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N o h u b o q u o r u m . 
E l D r a g a d o . 
i las tres v media de la tarde ocu- [ 
J e , sef ir Ibrahim Urquiaga la Pre- | 
^enc a de la Cámara. Pasóse l^ta. 
^hubo "quorum". Se «uspendxo, 
;or tanto, la sesión. 
vo OBEDECE A CAUSAS POLI-; 
yV TICAS. 
La falta de "quorum" no puede 
.tribuirse a "causas políticas . La ¡ 
! rión de asistentes, que inserta-i 
S justifica nuestro anterior aser.' 
T i aJ falta de "quorum" debe atn-
L s e va a lo avanzado de la actual 
eeislaUira, la que agomza constitu-
Salmente; ora a Ja lluvia persis-
tente de ayer: quizas también, a 
orden de cosas y de intereses,; 
os. Es posible que la reali-
señor Sarraín no tenía redactado ai-
quiera el proyecto de ley "amplian-
do" la de "amnistía" que favoreció 
al general Ernesto Asbert. 
Esta versión es del todo errónea. 
Nosotros, que dimos en tiempo 
oportuno cuenta de los propósitos que 
animaban al doctor Sarraín, hoy, co-
mo una debida rectificación a esas 
equivocadas maniíestaciones, y como 
una información debida a nuestros | cunstan 
Que dice así: 
."A la Cámara: 
"El Tribunal Supremo de Jusicia 
de la República, en sentencia dictada 
?n tres de Junio de 1914, condenó a 
Ernesto Asbert y Díaz y Eugenio 
Arias y de la Torre, como autores, guíente: Se concerde amnistía j 
por participación directa, de un de-j condenados en causa criminal en con-
lito consumado de homicidio, con la cepto de autores, cómplices o encu-
-encia, para ambos, de una cir- ' bridones que hayan sido juzgados en 
icia de atenuación a la pena ! única instancia, de acuerdo con lo dis-
un día de reclusión 
temporal y accesorias legales." 
LO QUE DISPONE LA L E Y 
"La Ley de dos de Febrero de es-
te año, publicada en edición extraor-
dinaria de la Gaceta del mismo día, 
dispone en el artículo primero lo si-
L A S C A N D I D A T U R A S 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
L a J e f a t u r a d e l 
C u e r p o d e A r -
t i l l e r í a 
L I B E R A L E S 
D O C T O R 
EN LA C AMARA 
D E T R A N S A C C I O N . 
C A R L O S M E N D I E T A . 
Hem< 
concurrí 
os celebrado una entrevista 
|Con el doctor Carloe Mendieta. Le 
i vimos en la Cámara. Un diario de la 
; mañana—"!* Lucha"—había dado 
¡cuenta, bajo el epígrafe de "Mentáde-
« ^olíticpf, de un movimiento de' 
opinión, favorable éste a la candida-
tuna presidencial del ilustre repre-
sentante viüareño. Según "La Lucha" 
• —— . ¡ puesto en êl apartado primero del I a 
IT^KT CMT^IWT A r \ n •artículo 127 o* la Ley Orgánica del M J * ' , - -¡¿M 
E N E L . S E N A D O & £ r í o ^ ^ L ^ O ^ ^ J ^ * 
TOMA DE POSESION 
hizo cargo el coronel Pu- esta candidatura, la "que se califica 
pfatura del Cuerpo de Ar-/f? transacción", adquiere día tras 
U n a c a r i a d e l d o c t o r 
G a r c í a M o n 
Af?^lo^Pir€ct0r del OTARIO DE LA MARINA. 
S E A P R O B O L A L E Y D E 
L O S S E C R E T A R I O S 
U n g r a n d e b a t e p o l í t i c o . - ¿ D ó n d e e s -
t á l a t i r a n í a ? - L a s p e n s i o n e s . 
tas: que el imputado no se'hava d-í por decreto presidencia! en la vacan-
Regimiento ciestaoacio en u-: E1 d Mendieta nos diio 
us en donde ha dejado una excelente ' icnoieca nos Uijo 
,bor de organización y disciplina,; H ~ fy: Rímente, soipr 
rmo en lok anteriores puestos f | l é | f ™ / W » tiempo, amigos 
endido. 
muy 
preciados. Lanzaron la especie de mi 
candidatura 
Mi distinguido ' amigo: 
En un suelto de* DIARIO de la 




A las cuatro de la tarde se abre la Congreso. Dijo que con ese proyecto 
sesión bajo la presidencia del general | no se obtendría lo que se buscaba y 
que antes bien establecería una tiran-
tez entre el ejecutivo y el legislativo 
porque los Secretarios no habían de 
otro 
no polític 
dad ratifique pronto nuestras 1'ianl- Sánchez Agrámente, 
festaciones. , r r̂ r. t avit-za i Asisten los señores García Osuna, 
LA RENUNCIA DEL DR. LAMJ/.A j Mazft v .Al.tolai Regüeiíeros, Ajeria, 
Corrió por los pasillos, como un iu- ; ^ ¿erenguer, Carnot. Díaz Vega, 
la noticia de que el doctorea- ^ MoraleSf pé. 
rez André, Godinez y Betancourt. 
Se lee el acta de la sesión anterior 
y es aprobada. 
COMUNICACIONES 
de 
Hfflá se hallaba dispuesto a 
renuuda de su acta de Representan-
eÉu otro lugar de este DIARIO nos 
ocupamos de este asunto. 
í ' LOS ASISTENTES Icense vanas comunicaciones 
Asistieron a'la "sesión" de ayer los distintos municipios, 
señores Barreras y Fernández, Alber- ; DICTAMENES 
to; Busto y Delgado, Nemesio; Cam- ¡ ge da lectura al dictamen de la Co-
Iña y González Muñoz, Justo K., misión de Hacienda favorable al pro-
Cano y Guzman, José K--. -abenas. ^ I ev concedie-ndo pensiones 







acudir a las sesiones del Congreso I unión de és 
llamándoseles en forma imperativa ó clonada, dictada por el Tribunal Su-
estatuyendo su comparecencia como \ premo deja República. E; señor Eu-
obligación ineludible. Afirmó que ; genio Arias, no ha sido comprendido 
mentos liberales del país. 
. darJo'^ñtoVTerrech; ^ e ^ i d o " ^ del corMiel A , i ES T ^ Ü ^ C I A L 
i que la fecha de la comisión de ésti ¡ VieTie el coronel ^J01 de ^"f31" al i ^ CONTRAPRODUCENTE 
isea ante áor al 10 de Octubre de:r>0- ^ ^ t o d c d   >^tan- i octor i   ij -
: 1914 y que en las sentencias recaí-i iafc ^ * ^ 
i das en los casos a que las mismas i â̂x>1 
se refieren no se aprecien circuns-1 co- t 
rancias agravantes de la responsabU1 0CUPara el entusiasta y activo . t.¿n^ú;iXur.A , 
lidad crimnlal " P nSaDl j que ahora mandará el Cuerpo ^ S S S S „ Ií?sl<ienciy desde cutivo y de la Asamblea a los señores 
Artil'ería. una de las mejores unida-| "e,a^0 > hice en el acto declara-, doctor García Mon y Adelardo No-
de la República. i ̂  " ^ L T l „ ^ a f ; ^0 surSW e^a, en j vo." 
profundamente el honor 
las sociedades gallegas 
; pero por varias razo-
as la incompatibilidad 
istir entre ese cargo y el 
ctor de la Quinta de De-
. que desempeño en la ac-
losé MV„J ?A « ^ Za>:as.y . tualidad, me veo en el deber de mani-
•folioiUciones recibió ayer tiTo fon u,! S f e ^ f J S S S ^ t < W * \ i ^ 0 Ia ^conformidad co^ 
AS- ERT FITO AMNISTIADO 
"En virtud de lo dispuesto 
"Centro «iallego.—Junta Electoral. 
—Las candidaturas son tres:... La 
segunda está patrocinada por varias 
sociedades gallegas de instrucción 
que elevarán a la presidencia del Eje-
deh del Ejercito 
(PASA A LA TRES) (VIENE DE LA OCHO) 
dad militar. 
el coronel Pujol, en el acto de la to-
ma de posesión y posteriormente. A 
ellas una la nuestra afectuosa. 
cías nos invil 
inte de esta 
ira asistir a 
,s religiosas 
ó, 26, 27 y 21 
; habrán de f 
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:o y Nuestra 
1, respcctmn 
irimera cstari 
ispo de Pinar 
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crdida de t» 
la Sección* 
Círculo 
sona qû  
aí1f> ' dido Agüero, a los hijos y viuda «te Céspedes y Casado, Quilltí/Bancleras e hijos de Nicolás 
Ferrer. 
Léese si dictamen de la Comisión 
crea un nuevo juzgado correccional y 
de instrucción en la Habana. 
DE LA CAMARA 
Se lee una comunicación de :a Cá-
mar? en la que se parti pa a: Senado 
que .ia sido' ap ouSEJlo Ji^ecto 'ie 
ley creando becas para alumnos de ia 
Universidad. 
ncias y rir = 1 ación V f 
, morad» 
one? a 1 "Círculo L» 
ticipadam^ 
ble de sus . 
le las c ü f 
ôrtunida' 
reda, Julio del; 
José Antonio; 
Miguel Angel; Cortina García, Jo-
sé; Delgado y Delgado, Manuel J . ; 
Dubov v Castillo. Eduardo; Duqtiü, «ravppto 
Matías; Escoto y Camón, Saturnino; ¡ de Hacienda sobie el pro5ecto 
Fernández y Hernández, Francisco 
María; Ferrara y Marino, Orestes; 
Gañín y Gómez, Arístides; Gómez 
B i L Modesto; González Clavel, 
fiarlos: González Sarraín. Felipe; 
feas v Pague ra*. Carlos; ;íu»-v»'a v 
feentef Ramón ;^rú2mán f Macíá!) 
Éduardo; Jardines Clavijo, Enrique; 
Mendieta y Montefur, Carlos; Meno-, 
cal, Gustavo G.: Messonier y Alva- LA L E Y DE LOS S E C R E l ARIOS 
rez, Enrique; Morales y Valcárcel,! gp p0ne a discusión el proyecto da 
Federico; Naya y Serrano, Casimiro; I |ey qUe obliga a los Secretarios dol 
Ramírez.Ros, Primitivo; Ramírez de j ^ ¿ , 5 ^ ^ a informar ante las Cáma-
Egtenoz, Ignacio; Recio y Agüero, ;ragi Apruébase la totalidad. E l jfa-
prique; Rivero y Gándara. Manuel; j iiei,aj gánchez. Agrámente al discutir 
Rodríguez y Baldoquín, Belisario; . &l dictamen dejó la presidencia, ¡a 
- Forte de Saavedra, Enl'iílue5' cuai fué ocupada por el señor García 
Pifia, Paulino; Sagaró y Be- Q¡.una 
La votación, nominal, once votos, 
a favor del proyecto y cuatro en con-
tra. E l doctor'Dolz explicó su voto 
deparando que con ese proyecto se 
trataba de mixtificar el régimen par-
lamentario y que él, parlamentansta j 
decidido, no quería contribuir con su 
voto a que se implante una fórmula i 
con la cual se desacreditaría el siste- j 
problema del Dragado continúa, ma; expresó que donde quiera quo j 
lo tanto, legislativamente sin, existe el parlamentansrno tiene e 
fe .Ejecutivo la facultad de disolver el [ 
Bartolomé; Sánchez de Fuen-
Fcrnando; Sánchez Quirós, Ro-
Sartorio y Leal, Ricardo; Sir-
y Pérez, Ricardo; Torralbas y 
1 Cruz, Joaquín; Urquiaga Arras-
Ibrahim; Valdés Carrero, Luis; 
ilón Verdaguer, Manuel. 
EL DRAGADO. 
1 Comisión de Justicia y Códi-
no pudo reunirse tan poco 
10 c  n asombro profundo. Y así 
como desautoricé, con toda clase del 
respetos, a los promovedores prime- i 
ros de mi candidatura presidencial, I 
deseo hacer lo mismo con referencia i 
a este último "movimiento", del cual 1 
se hace eco el diario "La Lucha." 
Personalmente, sin qae mi juicio | 
«ea influido por la modestia—agregó 
el doctor Mendieta—estimo yo que 1 
carezco, en lo absoluto, de aquel po- I 
deroso arrastre popular, necesario de ¡ 
todo punto para ser candidato a la \ 
primera magistratura del Estado; ¡ 
PASA A LA OCHO I 
mi prostulación. 
Siempre suyo afectísimo, 
R. García 
Se. Marzo 22 de 1915. 
Mon. 
Conseja de S e c r e í a r i o s 
transferido 
Ha sido transferido para el jue-
ves de- esta semana el Consejo de 
Secretarios que debió celebrarse ayer 
en la Presidencia. 
E L " -
P o r c e n t e n a r e s a c u d e e l p u b l i c o a 
s e p a r a r l o c a l i d a d e s p a r a e l " m a t c h " 
d e b o x e o . - M a ñ a n a m i é r c o l e s s e p o n -
d r á n a l a v e n t a p u b l i c a l o s t i c k s . 
J e s s W i l l a r d e n R o m e o y J u l i e t a . 
E l e c c i ó n d e " r e f e r e e . 
UN NUEVO MONSTRUO DL LOS MARES.—Ei superdreaanought americano "Peunsytvania", que fué bota-
do al agua el día Ifi de Marzo. Este buque es uno do los más formidabl.ís quo figurarán entre las encuadras. 
Junto con el "Pennsylvania" irán cua tre dreadnoughls más del mismo tipo que reforzarán poderosamente la 
marina americana. 
El conocido millonario americano 
Mr. A. C. Vanderbilt, que se encuen-
tra en estos momentos en la Habana, 
habiendo hecho el viaj^ di rectamente 
en su suntuoso y iuiosísimo yate 
"Wayfai er", visitó el domingo a' bo-
xeador Jess Willard en su salón da 
"training" del Hotel Mirainar, pre 
viaje a la Habana no tiene otro obje-
tivo que este, habida cuenta de sus 
simpatías y su vivo deseo de no per-
der nunca una fiesta de boxeo de la 
índole d*; la que va a celebrarse pró-
ximamente. 
Debido a la lluvia de ayer por la 
G i í D E P R Z E 
T e r m i n a u n o d e l o s s i t i o s 
d e l a h i s t o r i a . - 9 g e n e r a l e s , 
E e l m m í 
m á s f a m o s o s ! 
3 0 0 o f i c i a l e s 
L O S H O S 
V 5 0 . 0 0 0 s o l d a d o s p r i s i o n e r o s d e g u e r r a . 
I si^ador, 7 oí pueWo, 
por la fausta nueva, se ha desborda 
do en manifestaciones de júbilo, no . crece 
entibiadaiR por la inclemencia del ^ trigo, 
entusiasmado! Más allá de Pr/.emvs! extiéndese 
el fértil territorio austríaco en donde 
abundancia el y prospera en 
E S Í 
|¡«A HEROICA RESISTENCIA DE 
PRZEMtSL 
I Pctrogrado, 22. 
No fué sorpresa para el público de í ^'""^^mpedidas por la nieve pro 
Ja tapunl la rendición de la plaza ; funda quft cubre las calles, interrum- M L RIO DE SL S I U 
redi dc Pr/'emvsl' ya debilitada y ! pientjo el tráfico. Surgen por doquier j París, 22. 
'Jcula a una condición en extremo KrUpos entusiásticos, que prorrumpen Madamr Charles Pcsson ha fallcci-
imosa por el sitio pertinaz que ^ viva» estentóreos, aclamando « ! rfo hov a ionsccuenc:a del su>to que 
U N R O B O D [ $ 1 0 0 . 0 0 0 
A u n j o v e n m e x i c a n o l e r o b a r o n 
u n a m a l e t a q u e c o n t e n í a 
p r e n d a s y d i n e r o . 
- Yacht ^ 




— VaP lenahan 
7 días a<y $ 
ladas y ^1 
el mes do Septiembre ha veni- oficiales t soldador, mientras las gra-
resistiendo. ! veg notas" del Te Deum en acción de 
Sjn alimentos, sin pertrechos, el gracias al Altísimo por el triunfo de 
pimiento dc los herólcOB sitiados las armas moscovitas, resuenan en el 
Reconsideraba inevitable en breve, templo, en presencia del Emperador 
He todas las Rusias. 
Gran importancia se atribuye a la 
terminación del prolongado sitio. La 
rendición do la plaza da a los rusos el 
dominio de casi toda la Galitzia 
oriental, y créese ahora que la pro-
* caída de la importante plaza, 
jJd e,"barKo. "o por esperada ha de-10 |je sei. moüvo de jngpi^ión y 
. MHijo patrióticos en la capital del 
moscovita. 
»1 ^-:Zar. >,lcolá^ H ha condecorado 
do hoy a consecuencia 
le produjo la explosión de una de las 
bombas arrojadas por los zeppolines 
el domingo. 
E L ATAQUE AEREO A CALAIS 
Calais. 22. 
La tercera incursión aérea sobre 
Calais, preparada de manera que se 
efectuara a la misma hora en que fué ; 
bombardeado París, fracasó a causa 
Un importantísimo robo ha sido 
denunciado ayer en la Jefatura de la 
Policía Secreta, ante el detective de 
guardia señor Juan Maresma. 
Se nombra el denunciante Alberto 
Castellanos y Loria, natural dc Mé-
jico, de 22 años dc edad, soltero, es-
tudiante v vecino de Prado número 
119. 
Manifestó Castellanos que el sába-
do do la anterior semana llegó a esta 
cipital. acompañado de varios fami-
el crucero ''Cuba'', 
entre ellas una pequeña, la cual con-
tenía prendas de diversas clases, me-
tales, piedras y algún dinero, ascen-
dente a cien mil pesos del cuño de 
Méjico, la cual echó de menos al de-
sembarcar. 
Agregó el denunciante que ignora 
quién o quiénes hayan sido ios auto-
res del .hurto y que no sospecha tam-
poco de ninguna persona. 
Varios detectives salieron anoche a 
practicar investigaciones. 
Del hecho se dió conocimiento al 
sondando muy complacido los diver-j tarde ni Johnson ni Willard hicieron 
scs. ejercicios realizados por oi pugi- ningún ejercicio al aire libre, conti-
Itsta que en estos momentos consti-¡ r.unndo su "training" en este ŝ ntidc 
I tuve una verdadera "esperanza oían-:! durante la tarde de hoy si el tiempo 
«•a." | lo permite, el uno en el Stádlun) a la,H 
Gratamente impresionado quedó; tres de la larde y el otro en "Mira-
j Mr. Vanderbilt. que es un distinguido' mar" a ¡a? cuatro p. m. 
: fanático del boxeo, de la agilidad de-
: mos'trada por. Willard uo obstante 1 Ya bu sido conrécciónada la listü 
su peso y su gran estatura, opinando i final de los nombres dc aquellos in-
j que la terrible fuerza que desarrolla' dividuos capacitados pava desonvpoñar 
j en sus "piñazos", sirán muy de te- el cargo de "r^férpc". y entregada 
i nerse en cuenta cuando se coloque'a los interesados y sus ''managers" 
frente a Johnson en el "match" de al objeto de que la examinen ti fin 
j 45 round?, que deberá celebrarse el • de que con conocimionto de causas 
1 domingo 4 de Abril próximo, en el puedan alegar !o que a su derecho es-
"Oriental Park" o ŝ aso en el Hipó- timen conveniente cuando llegué el 
dromo de Marianao, en opción al tí-1 momento do designar el "roferée", A 
! tulo de campeón mundial. ; mediados de esta semana se celebrará 
Toda la tard • permaneció Mr. Van- ima reunión magna, a la cuai serán 
r'.orbilt en el salón del pugilista Wi-, invitados lodos los cronistas dí sport 
Hard, pasando después al cuarto de' de los diarios habaneros, ¡ok corrés-
niasaje donde presenció el trabajo de ponsales de los grandes rotativos 
los que tienen a su cargo el procti- americanos enviado?, a la Habana na-
rar que Willard adquiera poco a poco ra dar cuenta del "match" do boxeo 
la soltura de sus máscuios. a la vía- los dos pugilistas, Jack Jol-n-cn y 
yor brevedad posible, a fin de que'Jess Wmllard con sus respectivo"* 
luche con un adversario on maguí- "n-janagers"' y en la misma unedará 
ficas condiciones así como para que designado el "referee" de esta sen-
cuanto antes inicie los ejercicios dc sacional lucha. La única p-̂ rsena de 
verdadera fuc-'-a ¿e su "training". la Habana, que por su pericia y co-
Xo ha resuelto aún M••. Vanderbilt; nocimientos exactos do esta ríase dr 
si se quedará aquí (Jara ver el m.ttch 
aún cuando todo indica quo su rápidol (PASA A LA CINCO) 
•al. . 
'Vapor J j j 
Bime> ^ 
en 2 d^ ' 
tonoladf 
Woodeü-
• l , ; . - < . 
1 
I 
general que mandaba el ejército ce ruso será en dirección de Craco 
8 0 L 8 A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 22 
«HCION DEL EVENING S ü « 
Acciones 3 6 9 . 4 0 0 
nos 1 . 7 7 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
B o 
Los s checks canjeados «yer en 
W ea"ns House" de New 
^ • K . según el "Evening Sun". 
""Portaron 
« 2 1 6 . 7 1 2 . 3 7 4 
del zumbido o estrépito de los moto 
' - ' ' • " ' ' 1 T d ^ t t Ü l T t j t L ' & . i » ™ ^ varia, maietaa, y'Juzvado de guardia 
rechazar a los zeppelínes enemigos. —:—— 
famoso sitio empo.ó en | ^ ' | TORPEDEADO Pp5 
UN SUBMARINO 
E L I N D U L T O D E N A P O L E O N G A L V E Z 
vía. 
El 
de Septiembre. La vig< rosa 
cia v tenaz determinación de. los au?-
tr:acos. durante los primeros meses 
del prolongado cerco, causaron a los 
rusos bajas considerables, en las pri-
meras salidas, efectuadas por los de-
fensores de la plaza sitiada. 
De poco tiempo a esta parte se ha 
venido combatiendo con vigor y 
aplacando esa resistencia. La guarni-
ción se sostenía milagrosamente con 
raciones inverosímiles. Los hospita-
les estaban atestados. 
I.os aeroplanos a veces traían al-
gún alimento, pero nunca lo guficien-
te 
Londres. 22. 
El vapor inglés "Concord" de 1.82.> 
toneladas fué torpedeado hoy por 
un submarino alemán en el canal de 
la Mancha. La tripulación fué sal-
vada. Dícese que el barco aun está 
a flote. 
LA ULTIMA TENTATIVA 
Viena, 22. 
Oficialmente infórmase que la guar 
nición de Przemysl efectuó el v'ernes 
su última valiente y desesperada ten-
tativa para romper las líneas rusas. 
L A N U Z A N O P U E D E R E N U N C I A R 
Ayer tarde, tm la Cámara, se daba 
por segura la renuncia del doctor La-
nuza de su cargo de representante. 
Hasta se decía que el ilustre juris-
uijeron que hasta ¡a nueva legisia 
ra ro se volvería a reunir quorum. 
no quise, yendo allí, perder un tiem- 1 „ República.^ 
no que necesito tanto para atender 
consulto tena ya redactada la carta «J JÜ» asuntos particulares. No P**» CT'TlfSrS^f^^'JS*ffiiH 1 ^ ^ V * qUCd(a 
anunci-'ndole al Presidente de la Cá- dedicar al recibo de mis cuentes mas , nerfa'^eiecio oê  lorca.ecei esve cumplí.- de la pona de sesenta 
mí.ra su resolución. " , ^ la semana, y por 
T . . . • .eso me veo obligado a trabajar todos 
La importante noticia nos movió,, , on-oc v,̂ ,̂̂  31 1. > 
, -f , • , j los mas hasta altas horas de la no-
a aclararla y fuimos a ver al doctor, 
quien nos dijo: 
-No, no renuncio. Y no. por falta Los rusos creen que la ocupación pero fracasó .teniendo quo retirarse 
de esta importante plaza abrirá nuo- ; más allá de los fuertes, después de 
vos horizontes a sus actividades, fa-: siete hora» de reñido combato. 
cilitando las operaciones contra el' 
interior de Austria, - ^ 1 f (PASA A LA ULTUÍA) 
i che. Se resienten mi salud y mis inte-
reses... ¡Sí pudiese renunciar: Es 
nu idea fija. Pero existen razones I , , o ' • • 1 nu idea lija, t ei¡de deseos. Se creyó que asu.mna esa • ^ ¡t]en 
actitud porque hace algún tiempo que H • , • / 
Y agregó con 
car : 
un gesto de desen no vo\ a la Cámara. Ello tiene otra 
explicación. Estuve dos semanas en- . . , 
formo, sin salir de easa. Lue«o me] —No, no presentaré pü rejMijKaa. ^Código ha dejado siempre en libertad.cretario de* Justicia. 
El señor Presidente de la Repúbli-!ál oicndido para otorgai el perdón 
_ | ca fmno ayer el siguiente decreto: , En mérito a las anteriores razone* 
1 Por cuanto el señor Wifredo Fer- y en uso de las facultades que mo 
i nar clez. s nombro de la Asociación dc ; confiere el párrafo 15 del artículo 68 
|la Prensa dc esta ciudad, ha acudido de la Constitución, en relación' con 
ja mi solicitando el indulto de Ñapo-, los artículos 24 y 112 c» la Ley d«l 
| león Gálvez, condenado a • sesenta Poder Ejecutivo, vistos' ¡os antece-
I días de arresto por el juez correccio- i clentes resnectivos. a propuesta del 
^ |nai de ;a Sección Segunda, por el de- Secretario de Justicia v oído el pa-
y I hto ̂ dejnjurias graves al Presidente , recer del Consejo de Secretarios. 
Resuelvo: 
os- bien e: respeto a las Indultar a Napoleón Cáivoz, perdo-
por 
» días 
1 principio basta con mío la nena haya de arresto, que le impuso el juez co-
, sido impuesta y se haya empezado a • rreccional de la Segunda Sección, en 
.cumplir. sentencia de fecha 17 del presente 
f o r cuanto lo que a esta presiden- mes, dictada en el juicio número 559 
cía atañe directamente puede la mis-1 del año actual, por el delito de in-
ma hacer uso del derecho de gracia 1 jurias graves al Presidente dc la Re-
en atención a las personas que por.pública. 
el inculpado se interesan, tanto más¡ Dado en la Habana, a 22 de Ma •-
cuanto que en esta clase de delitos zo de 1915.—Mario G. Menocal Pie-. 
cuanoo a particulares se refiere el sidente.—Cristóbal Je la Guardia 
r ^ G T N A D O S D I A R I O Dfc ^ MARINA 
M A T I Z O 23 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes - . . , . . , . > . . , , . . . 5.1S \ 
En cantidades S . U 
Luises 4,10 
En cantidades 4.11 
E l peso americano en plata t española 101 1.01 Vi 
Plata española contra oro ea pañol lOJS'/i 10224 
Greenbacks contra oro español 104'/j 105 
M o v i m i e n t o d e a z u c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es- • 
ta plaza, el movimiento de azúcares ¡ 
en los distintos puertos de esta Isla, ¡ 
durante la semana que terminó el lía j 
22 del actual, fué como sigue: 
RECIBO: 
Toneladas. I 
En los seis puertos prin-
cipales 79.771 
En otros puertos 38.399 
Total recibido 118.170 
EXPORTADO: 
Por los seis puertos prin-
cipales 33.521 
Por otros puertos 32.523 I 
Total exportado . ' . . . 
EXISTENCIAS: 
En los seis puertos prin-
cipales 




Total existente 436.105 
New York, Marzo 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 85. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 1|2. 
Descuento papel comercial a 3 12 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
TiSta, $4.76.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83. 
Centrífuga polarización 96. en pla-
za, a 4.83 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarización 
96, a 3.13116 centavo? costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 4.06 centavo?. 
Harina Patente Minesota, a $7.60. 
Manteca del Oeste, en tercei'olas, a 
S10,07. 
Londres, Marzo 22. 
Consolidados, cx-interés, 66.9116. 
-Las acciones Comunes de los Ferro-
carriles Unidos dt. la Habana, regis-
tradas en Londres, cerraron a 69. 
París, Marzo 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
00 céntimos. 
En la Lonja del Cafa de New York, 
se opere ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladar. 
Se coti-c a los simientes precios: 
Marco. . . 3.90 
Mayo 3.97 
Julio 4. OS 
Septieinb,'e 4.18 
Se vendieron 4.600 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 22. 
AZUCARES. 
Cerrarlo el mercado de remolacha 
en Londres. 
Eú New York el morcado de azú-
car crudo abrió firme* pero en vis-
ta de estar retraídos los vendedores 
debido a las noticias tenidas de ser 
menores los arribos de la semana y 
lo desfavorable que para la zafra se 
presenta el tiempo los compradores 
han permanecido a la expectativa, re-
traídos del mercado. 
E l total de ventas realizadas la pa-
sada semana a los refinadores, as-
cienden a 250,000 sacos. 
Sólo se han tenido noticias de ha-
berse realizado en aquel mercado las 
siguientes ventas: 
ü 
10.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, a flotb, 1 un equivalente 
de 3.13|16 c c. y f., por azú-
car de Cuba. 
15.000 sacos centrífuga, base 96, a 
un especulador, a S.7'8 cen-
tavos costo y flete, para em-
barque en todo el mes de 
Marzo. 
E l azúcar refinado, no acusa va-
riación en sus precios y se sigue co-
tizando a 5.90 y 6 centavos. 
E l mercado de azúcar para futu-
ra entrega del Nem York Coffee Ex-
change abrió activo y animado siendo 
los tipos más altos el de las opera-
ciones efectuadas después de la aper-
tura; durante el día se mantuvo fir-
me y sostenido, cerrando sostenido a 
pesar de la baja de uno o dos puntos, 
de lo más firme que tuvo durante el 
día. 
Las ventas efectuadas durante el 
día ascienden a 3.650 toneladas, rea-
lizadas en la siguiente forma: 
Para Mayo, 600 toneladas; para 
Julio, 2.154 toneladas; para Agos-
to, 100 toneladas y para Septiembre, 
800 toneladas. 
Las cotizaciones del azúcar crudo 
de entrega futura efectuadas hoy en 
la Lonja del Café en New York, las 
publicamos en otro lugar de esta sec-
ción. 
E l mercado loca] rigió firme pero 
quieto, manteniéndose retraídos tan-
to los vendedores como los comprado-
res, habiéndose hecho sólo las si-
guientes ventas: 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 95% a 7.1132 reales 
arroba, en Matanzas. 
1.000 sacos azúcar de miel, pola-
rización 87, a 5.1|4 reales 
arroba, en Cárdenas. 
640 sacos centrífuga polariza-
ción QQ1*, a 7.188 reales 
arroba, de trasbordo. 
COTIÍACÍCN OFICIAL. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
Iol siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de emberque. 
Adúcar do miel, polarización 89, a 
5 112 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Diciembre: 
Primera quincena, £.259 rs. arroba. 
Segunda quinceaa, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primerc quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena^ 5.447 id id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. 
Segunda quincena^ 6.712 id id. 
Del mes, 6.530 iá id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
L A BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar do guara-
po, base 96, en almacén. Habana, con 
envase a razón de cincuenta centa-
vos y al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 7.07 reales arroba. 
Vendedores, a 7.25 reales arrobe, al 
contado. 
Cierre: 
Comparodres, a 7.01 reales arroba. 
Vendedores, a 7.40 reales arroba. 
F L E T E S . 
E l mercado después de la flojedad 
que experimentó el sábado, ha regi-
do hoy firme cotizándose, como si-
gue: 
Para New Yoi-k, a 30 centavos: 
para New Orleans, a 23 centavos ? 
para Boston, a 32 ceAtavos. 
E L TIEMPO. 
Ha sido bastante desfavorable pa-
ra la molienda, en las provincias de 
Pinar del Río, Habana y Matanzas, 
lloviendo en casi todas ellas; sobre 
todo en la costa Norte; en Santa 
Cruz, en Santa Gara, Camagüey y 
Santiago de Cuba han sido menos 
generales las lluvias y menos inten-
sas, siendo por lo tanto bastante me-
nores en esas provincias. E l baróme-
tro se mantiene alto y casi normalr 
hay indicios que el tiempo mejore 
dentro de las próximas 24 horas, y 
se mantenga frío. 
CAMBIOS. 
' Inactivo abrió hoy el mercado, de-
notando flojedad en los tipos coti-
zados, a pesar de existir algún re-
traimiento por parte de los vendedo-
res, a causa del estado ' del tiempo 
que puede retrasar un tanto la llega-
da de papel al mercado. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos, acusa fracción de baja 
y la demanda es muy limitada. 
Las letras sobre Londres, acusan 
igualmente baja en los precios coti-
zados. 
La moneda americana, floja y de 
baja, cotizándose: compiladores, a 
104.3;8 y vendedores a 104.314. 
La plata española rige firme y con 
alza en los precios. 
Se cotizó: Compradores a 102.1'2 
y vendedores a 108. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 djv. 
Comercio, 12.112 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
Londres, 60 d v. 
Comercio, 12.118 por 100 P. 
Banqueros, 12.i;2 por 100 P. 
París, 3 d;v. 
Comercio, 1 1|2 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 div. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12 12 por 100 D. 
Estados Unidos, S d'y. 
Comercio, 4.1Í8 por 100 P. 
Banqueros, 4.518 por 100 P. 
España, 8 d¡v., según plaza. 
Comercio, 2 114 por 100 P. 
Banqueros, 3 i;4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9 1Í2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
E l mercado local de valores rigió 
firme. 
Sólo se vendieron, 100 acciones 
H. E . R. Co. Comunes, a 80.314. 
V a i o T o f í d a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes , . ,$4-82 
Luises. 3-86 
P«oo plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavo» «Uta idem . . 0-06 
X * ^ 0 ' de 21 a 23 centavos. 
Je detalló la carne a lo» cljuiortea 
^r-cioc ¿n ni: ra 
Vacune de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
I * vw^a en p£e 
L«J opar^denee jus efectuare» 
«n lo* parr^íea durente -1 di» fueror 
t -1?8 «Puente, créelos: 
tavô 11110 3 5*1'2, 5*5!8' 5-3:4 7 6 Cen" 
Cerda, a 8, 10 y n centavos 
imanar, de 5 a 7 centavos. 
Precio» de ^ cner0# 
Lat operaciones en «1 mercado por 
cueros, se han realixado a lo» precios 
siguientes: 
u ^ T ' " V t T i n " * * I b a m » 
Idem Idem de segunda, a $6.50. 










oí* 23-4 P. 
9%PlOP. 
Con fecha 9 del actual ante el no-
tario Ldo. Antonio Muñoz y Valdés, 
quedó constituida una sociedad mei*-
cantil regular colectiva con domici-
lio en ^ esta pieza que girará baje la 
denominación de González y Días de 
Villegas, para dedicarse a toda clase 
de operaciones de lícito comércio y erí 
especial al mado de comisiones y re-
presentaciones de Casas Nacionales y 
•extrajnerac, con oficina en el Depar-
tamento 431 y 482 del edificio de'la 
Lonja del Comercio. 
Son gerentes de esta nueva socie-
dad, nuestros estimados amicos ios 
señores Victoriano González y To-
rres y Leopoldo Díaz de Villegas, a 
los que agradecemos la atenta circu-
lar que nos han enviado, al mismo 
tiempo que le deseamos los mayores 
éxitos en sus negocios. 
E l señor Cristóbal Eidegaray nos 
participa en atenta circular, que la 
Secretaria, y Consultorio, de la Com-
pañía anónima "Nueva Fábrica de 
Hielo," a su cargo, así como su estu-
dio ds abogado, han quedado instala-
dos en los altos de la casa número 24 
d¿ la calle de San Pedro, plazuela de 
Luz. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . -T A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
piRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tcllez. 
n 2 ? 4 i 5 ? ^ (ie •̂k13 clases y por módicas primas para Subastas, 
^ntratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
¿iduanaa, etc. Para más infornes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 651 F - l 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E - X 1869. 
CAPITAL . , . $ 11.500.000 
FONDO DB RESERVA $ 13.300.000 
ACTIVO TOTAL. . $180.000.000 
i ™ J r 5 H í ? E N T A S TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Willlam & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings. Princesa St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALBS E N CUBA, 
la, ^ T ^ B ^ J t l U t ! CanarÍaS 7 -V « t0d* 
*9 d ^ f i S ^ ^ r S daedetâ 0eRR0S " ^ * ^ 
GUNO. P E S E L A S VALCDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO AU 
MOOTÍClí?ifA^T?»íííT^Ac?A?ANA-~GALIANO 92.—LUYANC S -MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina p r i n c i p a l : O B R A P I A , 33. 
A d m i n l r t r a d o r t s í C C. P I N E O , R . D E A . R O Z A M E N A * 
E l señor José Chicoy, nos participa 
que ha adquirido en compra, del se-
ñor Enrique Ohechi,. el estahlecimien-
to de tienda mixta, situado en la calle 
de Heredia esquina a Rohau, en el 
pueblo dé Cruces, haciéndose cargo 
de todos los créditos activos y pasivos 
del referido establecimiento. 
M c - o a c H > . P c c u a n i 
Marzo 22 
Entradas del dia 21: 
A Pascual Masón, de Guanabacoa, 
3 vacas. 
A Herculano Bravo, de varios lugar 
res 26 machos. 
A Revilla y Escobar, de Tunas, 242 
machos. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, a 
E . Hernández, 12 machos. 
Para Madruga, a M. Rodríguez, 23 
machos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
81 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses salificadas hoy: 
, Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 121 
Idem lanar 86 
370 
Se detailó la carne a loa «lguienV« 
precioB on plata 
La de coros, coretes, aovillo» y va-
cas, de 21 a 24 centavos: terneras a 25 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 4C centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reees sacrificadas hoy 
Ganado vacune 51 
Idem de cerda 22 
Se detalló la carne a Ioí. d^ulentet 
precios en plata 
La de- coros, toretes, novlllor y Ti-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavoc. 
Lanar, a 38 centavos 
MATADERO DL REGli¿ 
Resas oacrificadaf hoy* 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . * ., . w . . 2 
Idem lanar . . • . « . • » • 0 
Londres, 3 d>. 
Londres, 60 dlv 
París, 3 dlv. ' * * * 
París, 30 dlv. *. * ' 
Alemania, C d'v 
e. u. 3 div . ; * 
E. Unidos 60 dlv 
España, 3 dy s. p,i¡zk 
üescuento panel C*. 
mercial. . |> 10 
. . AZUCARES 
k w J Í . T ^ntrtt««» d* guarapo. p> lamaclón 96, en a -nacón. « pi£d0 dk 
embarque a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 1'2 reales arroba. 
, Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: P. V Ruz. 
Para Azúcares: A. Árocha. 
Habana, Marzo 22 de 1915. 
Joaquín Gnm6 Ferrán, 
cotizacíoiÍw"de l a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
mu 4 * _ Marzo 22 de 1915. 
miiete del Banco Español de la Isla 
. de Cuba: 1 a 4. 
l'lata españolá contra oro español: 
1 0 2 a IOS. 
Creen backs contra oro español: 
104 3'8 a 104 314, 
Compran Venden 






ca Cuba Excup'n 98 
Id. id. id. (Deuda 
Interior).. . . . 94 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 107 
Id. 2a. id. id. . . 105 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. , . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién.- . •. 
14. la. id. Gibar?-
Holguín. . . , 
Bonos Ca. Gas y . 
7 Electd. Haba-
na 110 
Id. H. E . R* y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e~ 
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. aerie 
k , del Brmco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt, 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I» Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial 
O bligs.. Fomento 
Agrario garanti-
zadas (en circu-
lación) . . . . . 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A. . 80 
Accione*». 
Banco Español de 
la L de Cuba . S6 
Banco Agrícols de 
Pto. Príncipe Ey-
divídendo. . . . 90 
Banco Nacional de 
Cuba 120 
Banco Cuba. . . 
Ale Regla Litd. 77 
Ca. F . C. U. A, y 
Ca. Eléctrica de S 
de Cuba. . . . 2c 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Lto 
(preferidas) . . 
fe id. id. id. (co-
munes). • • • • 
Ca. F . Gibara-Hol-
g u í B 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de £. Spírituí 
Ca. Dique Habam 
(preferidas) . . 
Nucví. Fábric. d» 
Hielo. . . . . 
Ca. Lonjs. Comer-
cio Habana (pr© 
feridas). . . . 





Hvar , Electric R 
ligh P C. C Prrf 100 


































B « E S P i O M I S L A M 
FUNDADO KL AflO 1886 capi tau» $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P l D C * l f O ^ O » g * W C O S P E L P A I S 
^ « f f W O D8 LOS FONDOS D1L BAWOO T I U H I T O R I A U 
Oficina C e i i t ^ » 81 í « 3 
_ . n m i n . f Oallmio 130—Menf© EOÍL-Olloie» 42. Be-
tuconafós sn ti nnstns habaiik | Xmnmo*\n zo-saido s.-p»»*^ fie Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrttua. 
Caibarién. 
Sagua la Qraráa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 

















Yaguajay. ^ \ \ 
BatahanO. '1 i 
Placetas. 
San Antonio da Im 
Bafloa. 
Victoria de laaTunat 
Morón y 
Santo domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
t SE A D M I T E DESDE UN P8SO EN A D E L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
! PRECIO, SEGDN TAMAÑO " 
C 603 
Ca. Anónima Ma-






C. Telephone Co. 
Id. (Comunes) . . 
(preferidas) . . 
Ca. Alms. y IIUs. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City W-*-
ter Works Co . 





feridas). . . ., 
Id. (Comunes; . . 












f R G E L A T S & C o . 
i LCUTIIURc, 106~10a B A N Q U E R O S HABANA 
V ^ f ^ n o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero. 
cíu todas partes del mundo. 
c m A S m c r e c i t o c i r c u l a r e s 
en las mejores condiciones. 
í t o c i o s D E C A J A D E A H O R R O S - ' 
Recibimos depósito» en esta. Sección ~ 
pagando Intereses al 3 anual, 
Toéfc* estas operaciones pueden efectuarse también por cortdl 
C 197 Í)0-E.-1. 
(PASA A LA DIEZ) . 
A C C I O N E S P E T h O L E f t ó S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHüA-
VES S. A.» 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar él la elección de Com-
pañía, ANTES COMPRAR HABLE 
CONMIGO, aunque sea por teléfono: 
nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Teléfono: 
A-4515.—Cable y Tel.: "PETRO-
LEO." 
SOLICITO AGENTES RESPONSA-
B L E S 
C 1202 alt In. 14-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros de 
yuca y Fabricantes de Almidón. c.\. 
teco N a c i o n a l d e C u b a 
9 ^ E Í H L ^ / " •• - ' 5.000.000-0( 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a * p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el ? por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . 
n m i C O N C H E Q U E S 
Pagando «ns cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
é é 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P S O R A D O . N Ü M . 3 4. 
103% 
81 ^ 
COMPRENOS Uli SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente puro de yucx 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE-
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICA Sí 
En GÜIRA E E MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS. LA SALUD- QUIVl-
CAX Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: PauU: 14, Telé-
for« A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197t 
Exija en el enrase nuestra marct que 
I os garantía de pure?f • 




responsable.. % 61.39^^-^ 
t  pagados \ * ' < i,Wt2$'lS\ 
i t e d : z 9 q u : r d e r - ; - - - - i j u 1 * 
^-912 * * l .. I ^ f í S 
„ „ I914quese devolverá en 1916 $ 2 í¿*t3 
E i fondo especial de reserva re presenta en esta fecha nn ^ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de ia República de Cub* 
minar de' ayuntamiento de la Haba os y efecti/o en Caja y en ip».*^ 
;tablecio^«'t<, 
de tSl5' 
Por une módica cuota asegura fincas nrlrmas 
mercantiles. 
Habana 28 de Febrero 
U Consejero D i ^ f ' 
ELGADO DE ORAMA& JOAQUIN DELGADO 
C 604 C 604 ^ 
I N O P E R A C I O B Ü 
/ M I D A r S K t r> A S ü r M T D • I + ¿ ¡ 0 C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A n ú m 4 9 « C o n s u l t a s d o 11 a 1 y ^ 9 4 






DIARIO D £ LA MARINA >1AKZ< 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION^ P/íSEO DE MARTI, 101 
Aoartado de Correos; 1010.—Dirección^ Tcltgráfica: DIARIO-HABA-
^ lía.—Teléfonos: Redacción 6301, Admiitütradóa (S20L 
PAGINA T R E S 
1 Mt9tí 
rgJLClOS DK SUSCRIPCION) 
Provine! aa Plata 
12 mtM« lb-00 
t mwM . 8-00 
8 mena 4-00 
Unhln W 
E D I T O R I A L 
I R A V E Z L A S O L I D A R I D A D 
L a " C a m a g u e y I n d u s l r i a l " 
C o m o s e l a j u z g a e n E s p a ñ a 
E l o g i o s m e r e c ¡ d o s . - L o que e l C o n -
greso deb iera h a c e r e n bene f i c io d e 
d i c h a C o m p a ñ í a . 
Además llegaron en dicho vapor . tor, a la Directiva del Centro o 
él séñor Benito Sácnz, socio de' la1 quien corresponda, que liable_ cía- Q j j | ^ 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
casa de vapores de Pinillos y el Ins 
pector de Consulados de Méjico, se-1 
ñor Hafael E . Muzquiz. 
LA- SALIDA DE "LA 
"CHAMPAGNE."' 
i Por efectos de la demora que ha I 
i sufrido ayer en sus operaciones de! 
I descarga en̂  bahía a causa del mol 
| tiempo reinante, al vapor francés 
"La Champagne" no podrá salir pa-1 
! ra los puertos de su ruta en Rurópa' 
j hasta hoy por la noche. 
ro respecto a las graves acusaciones 
que el señor Naya dice que no puede 
probar por falta de datos. Si como 
socio tiene el señor Naya derecho a 
reclamarlos de la Directiva, por ahí 
debió haber empezado. 
E N E L 
E L "COBB' SE LLP]VC 200 TU-
RISTAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
siempre que se dirige un funcionario 
( 1̂ numero de turistas que so lie- a otro de igual categoría lo hace ex 
Nuestro «t?mo,jA i u ^ , I I? rap.0r "Go,v:ernor Cobb", hortándolo y jamás le manda u orde 
merefo-' lubi^ef su ta ^ « l ^ 7_<m> tratándose de dos podere: 
No pretenda adquirir mejor cint4 
que la que nosotras vendemos. 
Muestras cintas son de superior ca. 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Los doenmen-
tos escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco 
i - ;—x -...íí.toí vxci |/xi;s | Tr TTr x ' i -Vaa ~ " Huc> tiíiLa.iiuuotj lie uua jjuuviea | 1 
e laitigioso rotativo habanero DIARIO i fv ^ Y (Ie -0Ü-. del Estado, no podía llegarse más nomicas que aquellas cuya proceden 
el siguiente articulo ,: DE LA M.UIINA en el que tan lu- : ¿ ^ ^ S Ü ^ L ^ ™ i l ^ ¥* * exhorto o la invitación. Maní- cia es dudosa. Llevamos en existen 
tarde de ayer 
í que con gusto reprod cimos por |3dk c o r n T t e T i ^ « f £ á 
En la junta de periodistas celebrada el domingo para solicitar 
i iDilulto de un compañero, lo más importante para nosotros es el 
Ütníritu de harmonía y solidaridad- E l Presidente de la Asocia-
- je ]a Prensa señor "Wifrcdo Fernández logró reunir a los qifí, 
f. j]emos de hablar con franqueza, no habían dado en otras oeasio-
5 muchas pruebas de que llegaran a avenirse y entenderse. Y se 
" icieron y se entendieroir al fin sin esfuerzos, por el impulso es-
^ntáuco del compañerismo profesional en aquel acto de sincera e 
f'Hcra cordialidad. Todos los periódicos habaneros llevaron allí 
^presentación o su adhesión. E l D I A R I O D E L A MARINA (lo 
onsignamos con verdadero placer) acudió allí con casi todo su 
uerpo, de redactores; formábamos la mayoría de la asamblea. Xa-
j,^ lo ha de extrañar. Esta empresa de la solidaridad periodística 
y sido siempre en nosotros una idea fija, uno de nuestras más en-
trañables cariños. Sus iras más despiadadas, sus más siniestras 
oniuras han amontonado contra el D I A R I O D E L A MARINA el 
nasionamiento y la malevolencia. Sobre esas tempestades se ha 
alzado en nosotros, libre de rencores y mezquindades el ideal in-
taDcible y sagrado de la solidaridad de la prensa. 
\\ couvotfarnos el señor Wifredo Fernández para la reunión del 
i lir;Ugo nos olvidamos de aquellos agravios e injurias al Director 
del DIARIO D E L A MARINA a que después se aludió en la memo-
rable sesión. A ella fuimos sin reparos, sin objeciones pensando 
• jámente que allí nos llamaba uno de nuestros más altos deberes 
Profesionales, uno de nuestros más quejidos ideales; el compañeris-
mo de la prensa- Y la reunión fué presidida, a instancias del señor 
\ftfredo Fernández, por nuestro Director. E s que entendemos que 
«i esta noble labor de la solidaridad de la prensa ha de ser reali-
zablt1 y lia de moverse en la altura y amplitud que demandan su 
esníritu y su naturaleza ha de ser condición esencial el que en el 
eoranañero se vea sólo su entidad y su carácter de periodista ,̂ 
sin que se tengan para nada en cuenta ni su nacionalidad ni su ñ-
liacióu política ni la discordancia o afinidad de sus juicios y opinio-
nes. No es la individualidad de éste o de aquél sino la prensa con 
sus derechos,, con sus prerrogativas, la que se ha de defender. No 
es la idea o el pensamiento determinado del periodista lo que ha de 
escudarse, sino la libertad razonada para emitirlo. E n este sentido 
do ha de haber diferencias ni privilegios para ninguno de los que 
ejercen la profesión. Imitando al estatuto constitucional hemos de 
establecer que utodos los verdaderos periodistas son iguales ante 
la solidaridad de la prensa.'' 
Para que ésta adquiera la fuerza que l e corresponde, para que 
llevo en sí aquel poderío que tanto se ha respetado y temido, queda 
todavía otra condición. No ha de abusar jamás el periodista de su 
libertad. Dentro de ella ha de saber guardar aquel dominio de sí 
mismo, aquella ecuanimidad en sus juicios, aquel comedimiento en 
el lenguaje, aquel respeto a todos y principalmente a los altos po-
déres del Estado, al principio de autoridad que exigen la cultura, 
ei prestigio y el decoro de la prof esión. Para escribir con energía, pa 
ra censurar cívica y valientemente no se necesitan frases al rojo ni 
insinuaciones de plazuela. L a injuria, la calumnia, el insulto no 
eaben en el templo de la prensa, sino en los tugurios del libelismo. 
Sobre estas bases quizás la reciente asamblea de periodistas pu-
diera ser un paso para aquella solidaridad a cuyas puertas se ha 
llamado tantas veces inútilmente. 
J O S E E N R I Q U E M 0 N T 0 R 0 
^ / l l de,.uPa indu3tria que tanto ha ciendo de la guerra europea 
retraso por causa del fuerte vien- festó qu  el poder legislativo o era I c¡a d  todos d CCimbina. 
— .„ 0 —w^ta,. i „TT_T .̂ . superior al ejecutivo sino de igual ca- \ . , 
Los antecedentes de que viene pre- i MLRI0 E L \ ARIOLOSO DEL "MO-, tegoría v carecía de medios para ha- ¡ c,ones ^i-color. Precio en la Habsnat 
dido el señor Gil del Ral, como téc-1 _ . ™ 0 CASTLE" | cer cumpiir e] precepto legal y pidió | «̂OO Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
viene ha-1 to vein'aba 
«e beneficiar al país y por referirse 
| egtî aadun COmPañovo de la casa tan j ced 
¿ico "Erp^n^11 •d"1 Rea1' inic0 y orSanizador, son sumamente | , Se?ún se comunicó a la Jefatura 1 que se aceptad uña^enmienda"' suya 
"En -i i «rU , halíigüeños, siendo su gerencia la me °e Cuarentenas, ayer falleció en el i con la cual se le quita a la proposi-
' Cantábrico" ^ f w S A ^ A H] ]OV ^arantía Para el ^ del Dego-I Laz^eto del Mariel el pasajero ambición de lev la parte imperativa, de-
d e T m ^ te*6 ^ ' • % V 6 m Simpson, .^e i jando a lo¡ Secrétanos U facultad de 
^ c X razonSo^^Tf S^i61 SI' No dudamos de la escrupulosidad o « g » g en el vapor "Morro I asistir a las sesiones del Congreso. 
K l n S S S ^ S S S dand0,cuenicf» ^ e el señor Gil del Real ha de ' Procedente de Tampico, ata-, Aseguró que con la modificación ee-
que p o ^ X S . 1 í n f ^ CUba' J Ielegir. el perSOnal admini^ativo que ! cad<> d« X^^elas. ; ría fiable la refoma y que de otro 
que. poi rererase a una empresa que I necesita para el desempeño de su co-1 ^ casi seguro que sea enterrado ' nada tó ron^epuiría nuesto auo I h l ^ r „„ «í^ • * j 
sera muy en breve poderosa, y por • metido, sacudiendo toda imposkión en * cementerio de dicho Lazareto,; S f s e ^ v a í ^ 0 dC 
¡los elogios jusfsimos que contiene ; tendente a entronizar inepto? " l ^ T J 0 ™ *™X* la ^ de ' ¿ " q T ' d ^ X o de" S 
! se negarían a asistir y no habría mo- ^ Constitución cubana y sin alterar ê  
'do de hacerles cumplir la ley. Jsistema que ella establece sirvieri 
Antas Cia Tipian A Pascua! 
Muebles. obispa. 101 
c 470 In. 4m 
- i 
¡SÜ er pre|idente de la don'pópteros" que sólo^ pueden propender ;nas-
feecundino Baños y para su Director a escaso, o nulo, rendimiento del ca- E L "CUBA" SALE HOY 
pital social, y al descrédito de las 
gestiones que van inherentes a su al-
to cargo. lTna meditada selección des ¡patriar varias 
señor Gil del Real, reproducimos con 
mucho gusto. 
Dice así dicho artículo: 
"DE CEBA. 
Por autorizado conducto llega 
nuestro conocimiento que se ha cons 
tituído en la Habana una entidad so- | una seda a formar un lucido "estado 
cial que se propone el abastecimien- } mayor", eficaz colaborador para el 
Según se nos avisa, hoy saldrá pa-I E l doctor Maza y Artola'contestó | para á m o h Í ^ u l S a " d e gobierna 
JMy w est el crucero "Cuba" a re. j al doctor Dolz advirtiéndole que todas < con i& legislativa. 
familias de cubanos ¡ las leyes tienen forma imperativa y | Puesta a votación la enmienda del 
, pues de aquilatar aptitudes, méritos, que están en mala situación en aque-! que el procedimiento que se emplearía | doctor Dolz fué deserhida 
a | condiciones de laboriosidad y antece- , g ciudad de la Florida. para llamar a los Scretarios sería una , Luego se anrobó artirñ'aHn 
i dentes personales, le llevará como LOS NAUFRAGOS DE cortés invitación porque no podía S e aproooji aiticu.ado. 
to de carnes frescas y saladas a todos 
los pueblos de la isla que cuenten con 
el ̂ servicio ferroviario para la recep-
ción de la mercancía. 
"Camagüey Industrial", que así se 
denomina la naciente sociedad, elige 
a la capital camagüeyana para la ex-
plotación del vasto negocio que se 
propone desarrollar, el cual compren-
de: preparación de carnes frescas pa-
logro de sus sanas y nobles aspira-
ciones. 
Elogios sin reserva merecen los ca-
pitalistas asturianos, montañeses, cu-
banos, gallegos y vizcaínos que hin 
dado vida a una poderosa compañía 
como "Camagüey Industrial" para 
explotar un negocio del que, como se-
cuela obligada, ha ^e venir el abarata 
miento de artículos de primera nece-
La muerte se ha revendo ayer una 
fez más sañuda y cruel; la muerte 
nos arrebató ayer una vida joven, una 
vida gallarda, iluminada por un gran 
oerébro, enflorecido por la virtud 
fioriora del estudio en el afán de sa-
!a muerte rígida y tajante nos 
«rebato ayer la vida hermosa de Jo-
* Enrique Montero, hijo amantísimo 
W insigne cubano don Rafael Mon-
¡w». actual Secretario de la Presi-
«ncia. 
Su lucha con el dolor duró veinte y 
•dio días; días y noches de duda, de 
'Caliento, de tristeza, de esperanza, 
culminaron en la hórrida trage-
del no ser, en el abismo impene-
ôie de la muerte. ' . 
Su vida fué un corto poema de ve-
ntad. Y su voluntad y su talento 
**ieron desde la niñez a la juven-
por el camino de los triunfos. 
1 u 
R LEY DE COMUNICACIONES 
"Ga cd,ición extraordinaria de la 
iobria" se Publicó el sábado la ley 
HJe Ia reorganización del Departa-
ento de Comunicaciones. 
v L^ EDICION ORDINARIA 
íient edición oi-dinaria corréspon-
gwe al día de ayer se insertan: la 
«eando el Negociado de electri-
Cn,la Secretaría de Obras Pú-
Ent Adulto de Alejandro P. 
guio y Pinzón y el decreto sus-
aiieni 0 el acuei,do del Ayunta-
HoJk de Güil a de ^lelena'sobre 
•̂wramientos de Alcaldes de ba-
UTACIONES JUDICIALES 
bVlZnados de Primera instancia 
dfo ¿ V ^ e , a José, Herminia y Pe-
^ e Guantánámo, a Antonio Llo-
. Juzgados municipalos 
Este, a Miguel Fariñas y 
] Fué alumno eminente y apreciadísi-
mo de la Universidad de la Habana. 
Y con la beca honrosa otorgada a 
su talento y a su esfuerzo triunfó 
de manera brillante, doctorándose en 
la Universidad de Colombia de los 
Estados Unidos. Fué uno de esos cu-
banos que triunfando nos honró en 
el extranjero. Era, por tanto, una es-
peranza para la cultura cubana, acá- j 
so el continuador de la obra noble, i 
altruista perena y sap^n^sima de su 
| ilustre padre. 
Dios le haya acogido en su se>no. | 
i Y Dios conceda a su bondodoso padre 
y a sus familiares la resignación 
necesaria para llorar la muerte de 
aquella vida joven, noble y sabia, 
iluminada por un gran cerebro, enflo-
recida por la virtud ¿r'oriosa del es-
tudio en el afán del saber. 
país. 
Aunque el sacrificio de reses abar-
cará al ganado de cerda y lanar, el 
que en mayor proporción será utiliza-
do es el ganado vacuno, cuyo criade-
ro principal de la isla radica en la 
provincia del Camagüey, en donde, ni 
durante la última guerra de indepen-
dencia, llegó a escasear, a pesar de la 
requisa constante que verificaban las 
columnas españolas para el aprovisio-
namiento de sus tropas. 
La^rianza del ganado vacuno des-
de la terminación de la guerra ha ido 
ra el consumo diario; preparación i sidad y el resurgimiento de nuevas 
completamente limpia de nervios, va-¡fuentes de riqueza para el país, 
sos, sebo, etc., de carnes en conserva; Congreso cubano tiene el ciernen 
confección de toda clase de embutí- • tal deber de dictar leyes protectoras 
dos. curtido de pieles, amén de otras ; basadas en el más amplio criterio, que 
vanas industrias desconocidas en el inciten el desarrollo de las múltiples 
industrias y fabidcaciones de que hoy. 
está huérfana la patria cubana. 
La condonación de los derechos 
aduaneros para artefactos y maqui-
naria que se importen en el país y 
que por tanto no vengan a establecer 
la competencia; la exención, por cier-
to número de años, de tributos para 
las mismas; la declaración de expro-
piación forzosa de los terrenos nece-
sarios en que las nuevas industrias 
hayan de desarrollarse y el amparo 
real y tangible para la libertad del 
trabajo en caso de huelgas, son fac-
, _ j „ « «v-; • 1 ̂  • ̂  o 1-r o •» 1 ' ̂  
pronunció contra la forma imperativa - -r — J f - ^ j ^ y , ^ ivjí «VI 
benado que hace obligatorias para ?1 de la ley. Declaró que si se dejaba a gobierno las resoluciones de la Comi-
ios Secretarios la decisión de concu- sión del Servicio Civil (proyecto que 
rrir o no, seguramente jamás concu- ha sido devuelto con el veto presiden-
rrirían y continuaría el actual estado cial), fueron aplazados. Se aprobaron 
LA "LAURA" utilizarse otro tratándose de los miem | E l dictamen de la Comisión de Có-
En el vapor costero "Antolín del Ibros de los cuerpos colegisladores, digos a la proposición de ley supri-
Callado", entrado anoche en puerto, personas correctas y galantes. Dijo miendo definitivamente la prostitu-
nan llegado los náufragos recogidos había replicado al general l ción reglamentada en el territorio de 
de la goleta inglesa "Laura C , " que Sánchez Agramonte que también se la República y el proyecto de ley dé' 
se perdió hace días en Los Colorados, 
según publicamos, y que son los tri-
pulantes de dicha goleta. 
UNA MULTA 
^•f1TirCapÍ^n del vapor americano -bl Mor'" 
multa 
cabos ue 
tes discos sanitarios contra las ra-1 rara vez; insistl0 en ^ con el pro- a la hija del general Ramón L. Bona-
' yecto se obtendría el mejor funciona- i chea, a la madre del comandante, doc-
miento de ambos poderes y la arme- ! tor Francisco Varona Murías, a la se-
•nía y compenetración necesarias. : ñorita Rosa Agramonte y Varona; a 
j Respecto al derecho de disolver el j ia viuda del Mayor general Vicente 
¡Congreso, manifestó que sólo se man-; García; a la viuda del teniente coro-
tiene ya en las monarquías; que Ift nel Huerta; a las hijas del coronel 
única república que lo conserva os | Antonio Núñez; a la viuda del coro-
0 nel Carlos Martínez Pairol; al señor 
tas 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Sesión extraordinaria 
Como estaba anunciado, ayer tar-
de celebró sesión extraordinaria la 
Cámara Municipal, bajo la presiden-
cia del doctor José Roig v actuando 
de secretario el doctor Miguel An-
gel Díaz. 
Concurrieron, a pesar de lo desa-
pacible del tiempo, veinte señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la últi-
ma sesión de la legislatura extraor-
dinaria, quedando cerrado el período 
deliberativo de la Cámara hasta el 
primer lunes del 
Abril. 
Reposición 
Se. dio cuenta de una resolución de 
la Comisión del Servicio Civil, man-
dando a reponer en sus cargos a los 
"en crescendo" y la naciente empresa i t01.es que en nada perjudicarían 
industrial, atenta al sentido práctico, marcba regular de la administración 
radica su centro de operaciones en si-1 pública y, en cambio, serían un ali-
tio donde la materia prima existe en i ciente muy poderoso para infundir 
mayor abundancia, con lo cual lp&^ j ¿nimos al capital, de suyo tímido, y 
economía en la obtención de la misma j exige rodearse de todo género de 
que se tiene que traducir, a no dudar, i protección y garantías para salir de 
en beneficio del consumidor. ¡ jos eStablec*imientos bancarios y de la 
Figura como presidente del Conse- j empecatada rutina, 
jo de Administración don Secundino - Experimentaríamos homla satisfac empleados señorita .Alaría Arrangoiz 
Baños, gallego ilustre abogado que [ ción> y con potros todos los amantes y josé Guerrero, que fueron decla-
en el alto comercio habanero ha con-, del progreSo y bienestar de Cuba, si rados cesantes recientemente. / 
quistado una sonda reputación por su | a «Camagüey Industrial" se le adju- La Cimara, por unanimidad, acor-
honorabilidad en los negocios y gemo j di<.aran por ¿y Congreso de la Repú- !dó acatar el fallo de la mencionada 
mercantil, cualidades a las que acom- ^|jca |as yentajas que dejamos enun- rv^íoí-t- ^ —- - — — 
paña un respetable y saneado capital j ciadas e inaugura bajo ios mejores 
que no rehuye a ser factor importan- ' 
te cuando se trata de propender, co-
mo en el caso presente, al floreci-
miento de las industrias cubanas. 
Para director-gerente de la socíí;- í 
dad "Camagüey Industrial" ha sido ! 
designado don Joaquín Gil del Real,! 
distinguido oficial retirado del ejérci-1 Llanes, 24 de Febrero de 191o 
auspicios su campaña industrial 
El caudillo que está a su frente, ha-
ciendo honor a su brillante ejecutoria, 
no conoce más lema que el de ;Victc-
JACINTO MILAN ES 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L O S f l l G I T I V O S L L E G A D O S E N E L 
Comisión y, por consiguiente, repo-
ner en sus puestos a dichos emplea-
dos, pagándoles los haberes corres-
pondientes al tiempo de su cesan-
tías. 
Por virtud de este acuerdo cesa-
ron hoy en sus funciones el oficial 
tercero de la Comisión de Hacienda, 
señor M. J . Cobreiro, y el escribien-
te del Registro General del Ayunta-
miento, señor José Silva. 
La sesión terminó a las cuatro y 
media, porque ningún otro asunto 
que los mencionados se especificaba 
en la orden del día. 
" C U B A " T R A J E R O N M U C H O D I N E R O ¡ ^ A h 5 ? £ S i ¿ f r ^ 
U U I I U l l l l l l v J i j U yo, pu«de el Jef6 del Estado disolver 
1-.. /"I ' » «««In-nrln al TlllP.VllO. 
Francia y que no se usa en ella desde 
hace más de treinta años. Agregó 
que las repúblicas parlamentarias de 
América, Chile, la Argentina, no 
existía, y que en ellas la ley imponía 
la asistencia de los Secretarios o Mi-
nistros al Congreso. 
Considerando suficientemente dis-
cutido el asunto porque la misma ai'-
gumentación fundamental del doctor 
Dolz era igual a la del general Sán-
chez Agramonte, expresó que quería 
solamente convencer al doctor Dolz de 
que él como conservador no podía de 
próximo mes de | ningún modo combatir aspiraciones 
que figuran en el programa del Par-
tido Conservador; leyó el artículo del 
programa donde se consigna que el 
Partido Conservador aspira a esta-
blecer la mayor armonía entre los po-
deres del Estado y que cree, en tal 
concepto, que los Secretarios del Des-
pacho deben asistir a las sesiones del 
Congreso. 
• El doctor Dolz insistió en que se 
modificara el proyecto para hacerlo 
viable. Dijo que a la fórmula mixta 
que se pretendía implantar prefería 
el sistema representativo más res-
tringido; que los Secretarios del Des-
pacho con la fórmula de la invitación 
asistirían y con la orden o mandato, 
no; que debía deponerse toda intran-
sigencia para que la ley prosperase y 
fuese efectiva y sirviera de ensayo 
para futuras modificaciones cons-
titucionales. Declaró que él entend-a 
que en el sistema parlamentario no 
podía prescindirse de dar al Ejecuti-
Ivo el derecho de disolución del Con-
¡greso, porque ello sería reconocer la 
supremacía del poder legislativo; 
i afirmó que, a veces, puede suceder 
| que el legislativo no represente la vo-
untad popular y que así como 
Manuel de Jesús Peña y Reinóse; a la 
viuda del coronel García Polo; al co-
ronel Mariano Aymerich; a la viuda 
del capitán Liberato de León; a loa 
hijos de la patriota Edelmira Guerra; 
a la viula e hijos del coronel Isidro 
Acea; a la señora Mariano Castella-
nos y a la viuda e hijos de Antonio 
Díaz Carrasco. 
La sesión, que se había prorrogada 
a instancias del doctor Maza y Arto-
la, terminó a las 6 y 45 de la tarde« 
i r i i T r 
INTENTO DE SUICIDIO.—HERtf 
DO.—EIr AGRESOR AL VERSE 
PERSEGUIDO TRATA DE 
SUICIDARSE 
Zulueta, Marzo 22. 
Hoy, por la mañana, fué herida 
por Faustino Montes el maestro car. 
pintero del central "San Agustín**. 
Le hizo, tres disparos de revólvel 
alcanzándole uno. Montes dióse dea<> 
pues a la fuga, y al verse perseguí-» 
do por la Rural intentó suicidarse 
disparándose un tiro en la cabeza. E l 
agresor también es empleado del cen* 
tral. V 
E L CORRESPONSAL. 
HÁSTA \HORV \PARECEN 457 PASAJEROS. —CRECIDOS DEPOSI. 
TOS EN E L P.VNCO NACIONAL—LA FAMILIA DE D. AVELINO 
MONTES SE REFUGIO EN UNA GOLETA EN PROGRESO. E L TIEM- < 
PO SIGUE RETRASANDO A "LA CHAMPAGNE". FALLECIO E L TA-ff i j 
mni nso DEL "MORRO CASTLE*'.—EL "COBB" SE LLEVO 200 TU. la0 
Comentando una carta del 
las Cámaras apelando al pueblo 
(En este momento se cruzan frases 
RIOLOSO DEL "MORRO 





i ; . y EsPmo 
^ananao, a Morris Merino 
An-
Ramír;zUentes Gl-andes, a Adriano 
E L 
O PARA LA FLORIDA 
Morro, Marzo 22, 12 m. ge , Morro, J K n f " tWashineton' el tiemp'o será 
* Flor;,!? en la Península de 
^lidai , , ^ P ^ d o en la ex-
^babl* v Porción noroeste, con 
tión norf ff^a escarcha en la por-
tento ^ , E ' niai-tes bucn ticmP«. 
P'obable i uvia en 'a porción 
Este ) i teinPlado. 
^ vâ - k (io,fo- vientos modera-
^^eSí cambiándose al Sur. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del noroeste, cambiando en va-
riables sobre la porción norte. 
Mallo. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 22 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.51; Habana, 762.00; 
Matanzas, 761.87; Isabela, 759.72; 
Santa Clara, 759.76; Santiago, 
760.27. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16.0, máxima 
30.2, mínima 16.0. 
Habana, del momento 16.0, máxi-
ma 28.2, mínima 16.0. 
Matanzas, del momento 18.6, má-
xima 24.9, mínima 15.4. 
Isabela, del momento 21.5, máxi-
ma 27.0, mínima 20.0. 
Santa Clara, del momento 21.0, 
máxima 25.0, mínima 20.0. 
Santiago, del momento 26.0, má-
xima ÍJO.O, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 10.0; Habana, N. 13.5; 
Matanzas, NNW. 10.0; Isabela, SE. 
calmoso: Santa Clara, E . flojo; San-
tiago, SW. id. 
Lluvia en milímetros: • 
Pinar, 43.0; Habana, 10.0; Ma-
tanzas, 2.0; Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Consola-
ción del Sur, San Cristóbal, Candela-
ria, Artemisa y Palacios; v en San 
Nicolás, Melena del Sur, Ptmta Bra-
va, Hoyo Colorado. Marianao, Regla, 
Santa María del Rosario, San José 
de las Lajas, Rincón. Güines, Ma-
di-uga, Aguacate, Pedro Betancourt, 
Limonar. Jagüey Grande, Abreus, 
Santa Isabel de las Lajas,' Baracoa, 
Palma J?oriano. Tiguabos. Sa îm. de 
Táramo, Guantánámo y Dos Cami-
nos 
por no constarnos a ciencia cierta, 
agregando tan solo que la formación 
de expediente que se ha ordenado 
contra el Cónsul de Cuba en Mérida, 
como han publicado todos los perió-
dicos, tiene por fundamento este via^ 
je del crucero "Cuba" a Progreso. 
E L "OLIVETTE" 
LOS FUGITICOS DE PROGRESO 
Según se ha comprobado por el 
Departamento de Inmigración, que 
ha estado hasta ayer inspeccionado 
por medio ce un inspector los pa-
eaieros qu-3 llegaron el sábado en el 
crucero "Cuba", fugitivos de Pro-
í'Toso, aparece que en dicho buque 
llegó un toral de 457 personas, ma-
chas de el!as sin figurar en la lista 
que se hi¿o a bordo y ereyéndose que 
aun sean ayunos más. 
También se ha podido averiguar 
que la mayoría de esos yucatecos han 
traído crecidas cantidades de dinero, 
habiendo hecho ya algunos fuertes 
depósitos en el Banco Nacignal, a 
cuvo efecto estuvieron ayer en el 
Campamento de Tiscornia 2 emplea-
do* de dicho Banco, que recogieron 
el dinero de los depositantes 
cendente a más de $io,00ü, 
primeros momentos. E L LANCHpN "DETROIT" 
Por conducto formal se nos ase-. procedente de New. Orleans llegó! 
gura que pasa de un millón Ue P -̂ aver tarde a este puerto, tras una pe-i 
sos oro americano, el total do a-| n-osa traves{a p0r causa del mal tiom-
nero traído en el L-uoa, P01^^. ' !^ reinante, el !anchón,tanque ame-1 —¡g; 
MARINA. 
de dinero, j 
rancisco Naya, publicada por ^ ^ ' d e f e n s e r e s y ^ ^ ^ S & ' d Ü 
colega "La Noche", deriamos en ye^tojujips habla; ^ j * t í ^ t f T 
edición matutina del domingo: ¡ Ejecutivo y los otros de la arama ue j 
"Haría bien y procedería honrada-1 los Parlamentos> • 1qb 
mente el señor Naya diciendo con El doctor Maza sostiene que las 
toda claridad a qué periódicos alude; i Cámaras son la genuina representa- j 
porque acusando así, de esa manera ¡ ción del pueblo; el doctor Doiz afirma 
vaga, deja a todos, inocentes y cul-' que el Ejecutivo es una representa-
pables, envueltos en la misma nube ¡ ción del pueblo tan autorizada como 
de descrédito. ] las propias Cámaras; que lo que suce-
¿Le parecería bien al señor Naya | de es que siempre se mira al que re-
que para acusar de soborno o de esta- ¡ side en el Palacio de la Plaza de Ar-
fa a uno o varios comisionistas de 11-nas como al Capitán general español, 
joyería, dijéramos maliciosamente: j jnd¡ca que el mismo cauce de vota 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - 3 u n a , d e a c e * 
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , b a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
"nos consta que a algunos nada se ción popular decide una y otra elec-; h¡2: ¡en¡CO CIUP cjP r n n n . 
De Tampa v Key West llegó ayer les ha dado," dejando asi a todo el!ción * * muchas veces los legisla-,6 n i g i e n i C O q u e Se C O n O -
rde el vapor americano "Olivette" | pernio bajo^el peso de la denigran-, lores *110 representan tan exactamente | C e . L O S n m O S p u e d e n S e r 
la voluntad popular como la represen 
ta el Jefe del Estado. Dijo que la 
nstitución argentina no era igual a , 
Constitución cubana; que en la Re- t a d O , O y a S e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
conduciendo carga y 159 pasajeros,: te _acusación? 
la mayoría turistas. 
Entre los de cjmt -
los señores J . P. Castañeda con su cargos que de ese y de otros párra-
fos de la carta del señor Naya pu- ia,,,. , , xn <- i,,, o^-^-qt-;^ ta 
dieran deducirse lógica e irremisi-(P^lica del Plata los secertanos te-
Pues ese es el caso por lo que a l a ' f ^ ^ ^ « T ^ a P ^ á d ^ S j 0 d a S P a ^ 
i anotamos a i prensa respecta, quê  cuanto a ]08 ; Constitución argentina no era igual a ¡ ^ S , y e n d o e l m ñ o y a a C O S -
esposa y ocho hijos; Maril Arca> L . 
Escalante, L Soriano, F. O. Capote, 
H. López, mejicano; F. Bacardí y 
dos hijos, José Lovera, el capitán 
americano Mr. C. A. Spencer; R. J 
blemente contra aquél que por haberim'an personalidad con respecto a l f J i C O n s u t a o a c e t p O ÍmpIIp 
muerto ya no puede defenderse, no, Cámaras, mientras que en Cuba e W l f W n bU l a p a c e t e O TUei l e , 
somos nosotros los llamados a decir Itan solo auxiliares del Poder Ejecuti- - S e p l i e g a n C O m p l e t a m e n -
GaníedTv señora; T 'señora ¡ nada: es el Centro Gallego, es la Co-; vo. Refiriéndose al programa del | te p u d i e n d o S e r t r a s p o n 
A. U. Roe, Felipa Miyares y J . P. 
en los : Main y señora. 
lonia gallega quien puede pedir que,; Partido Conservador declaró que a'l¡+oHr^c: o r - i i a l n o A 
por lo menos, se respeten las tum-'decir que los Secretarios deben asi.s-j ̂ "•a<-)̂  C u a l q u i e r p a r t e , 
bas." tir no podía entenderse que se Ies] C o n e l lOS q u e d a a b o l U 
obligara, sino que moralmente tenían p | m i m h r i a c r»r \ r c o n 
E l señor Francisco Naya nos diri- ellos el compromiso de acudir a dar j , ' " j y P t » r s e r 
ge la siguiente carta: cuenta de sus actos y de ilustrar al í u n O ^ P O S I I O Cíe C f i m c h e S 
C ba" por dis neru uanau v',**í? 1 , • ; no 
tintas familias de mejicanos VSX&- X̂ Q̂Q "Detroit", remolcado por el 
tivos. ,i; 0vn | remolcador "W. Mosse". 
Esta enorme cantidad ae ™ * \ o , ^ "Detroit" viene en lastre para 
en oro y piata y prendas, ha "f0 tomar eI1 este puerto un cargamento 
traída por unos en l u ropas y PO'|de m i L 
{ f i f i ^ ^ " n r i u í n a s - cautí! SALIO E L VAPOR ITALIANO " 
por la Aduana 
Habana, 22 de Manojde 1915. Congreso con sus informes para fací- j 
Director del DIARIO'DE LA ütar la mejor labor del legislativo, a i 
El doctor Maza y Artola rebatió 
Habana. ¡los nuevos argumentos del doctor 
Muy señor mío: Con sorpresa he Dolz leyendo artículos de la Consti-
jtución argentina y señalando disposi leído'en el DIARIO DE LA MARI-
NA de ayer un artículo titulado' clones de nuestra Carta Fundamen-
"Una acusación a la prensa". 1 tal; dijo que no se trataba do esta-
Debo manifestarle que jamás he' 
E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o . r 4 
¡procedente de Trieste, Palermo y ta capital; antes, al contrarío, me 
Algunas otías. familias rtcns qu* , Oran, ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ f doto'es^sabef cínto so-
" " h ^ I T s S de" I ogret por bada forzosa para proveed de c7r-!ció del Centro GaUego en qné forn.a 
sabe han salido ™ r _ \ ° f ^ ™ l Lx M f l L ^mKnBtiblA tnm^ iKn se invierten nuestros intereses, a lo 
cual me autoriza ei Reglamento. causa de la terrible situación que reí- ] bón, de cuyo na en Yucatán por la entrada de los j toneladas. 
SALIO E L FERPY-BOAT 
Por lo tanto los úricos que pue-
den decir y dar los detalles que us-
\ las 5 de la tarde de ayer salió I tedí»s solicitan, son los actuales di-
paVa Kev West el ferry-boat" Hen-1 rectivos. pues tienen obligación de 
ry M. Flogler" que lleva 9 carros dar cuenta a los socioc de las can-
cón caballos de las carreras y 121 tidades que se invierten y cuyas no 
carrancistas, embarcándose alfcunas 
de ellas en barcos y goletas fletadas 
para los Estados Unidos. 
En una de ellas, la goleta M. J-
Pau," se refugió la familia del mi-
llonario de Yucatán D. ̂ elil |0 ^ j j " jockevs" que~ van enrolados como'tri-1 figuran ¿n presupuesto. tes, embarcando en ella todos los Ion"V£¡¡jü]rt¿¿*. " . I Es lo único que tengo que aclarar, 
dos y valores que tenía en su casa i p p ^ g o r ^ j j de "MERCURIO"'y rogándole dé publicidad a estos 
de Mérida, con lo cual se da una tris-| „OTWX̂  - rua^ria^^» iia 'cortos renglones le anticipa las gra-
está también la si-1 En el vapor La Champagne ne-to idea de como 
tuación en la península de Yucatán. ¡ go ayer a. la Ha 
Sobre el viaje del "Cuba" hemos ¡ Méjico el director 
o. ^u^n ^n^ " r i c ^ g su aftmo. S. S. Q. B. S. M. 
Habana, procedente de "13* au 1 _ * , 
tor de la revista "Mer- Francisco Naya. 
Enfermos desahuc iados de finfermedaües nerv iosas 
La. propuesta al señor Presidente por el doctor Moran y 
Duran, Prado, 123, Habana: 6 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, número 1, José Ocegnera 
Chávez; Oficios, 72, altos, Lucía Santa Ana; Milagros, 64, 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro, Concepción Santa 
Cmz. E l Dr. Moran y Duran tiene consultas de 1 a 5 todos 
los días en Prado, 123. Teléfono A7197. 
f°bLen * d l X o f ccmentorioX"^ [cir io" do Nerr Orleans señor Bra-| No comentamos la carte anterior.; ( 
* Pero sí insistimos en rogar a su au-i 
5140 29 mz. 
oído muy 
queriendo hacerno eco de ninguno i nas. 
U U n i D I A R I O Dfc Lh. MARINA 
L A P R E N S A 
So"bre la deliacuencia iufantil 
¡publica, nuestro estimado colega 
la revista ^ Cooperación^ de Ca-
niagiiey algunas muy atinadas 
consideraciones de las que copia-
mos los siguientes párrafos: 
De un estudio detenido de la na-
turaleza de las faltas del niño en 
ciudanes, se ha venido a descubrir 
que las primeras falteis provienen 
de expensiones naturales que bus-
can su satisfacción de la calle, con-
gestionas de el público, o con objetos 
que sufren ante cualquier anormali-
dad. Así, le pagarán un pelotazo a 
lina señora o romperán una valiosa 
vidriera, actos que los códigos defi-
nen como faltas contra las personas 
y contra la propiedad y que alcanzan 
el castigo consiguiente. 
Así como pedagógicamente se ha 
encontrado que el mejor método para 
obtener buenos resultados es el que 
encauza las inclinaciones naturales 
y las dirige sabiamente, en lo que se 
refiere a las expansiones que el nmo 
tiene para desarrollar físicamente, 
los administradores de. la cosa públi-
ca han encontrado que el único mé-
todo es localizar tales expansiones y 
hacer que tengan lugar adecuado pa-
ra su plena y conveniente satisfac-
ción. De ahí ha surgido la excelente 
idea de los terrenos de juego que se 
han construido en innumerables mo-
dernas. Hace unos quince anos se 
inició el generoso movimiento en los 
Estados Unidos, habiéndose gastado 
en dicho país, en el término de diez 
años, más de sesenta millones de pe-
sos en la construcción de parques es-
peciales para que jueguen los niños. 
Convencido de esta razón el 
Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Audrade, ha dispuesto 
ya algunas medidas con el fin de 
que fa niñez tengan lugares de 
expansión. No es todavía lo sufi-
ciente, pero en la idea de un gran 
Parque proyectado se atenderá 
debidamente esta necesidad de los 
pueblos modernos. 
E n las poblaciones del interior 
es más fácil disponer un terreno 
próximo a la urbe para las diver-
siones de los niños-
E n " L a Regeneración" de Ba-
vamo, leemos: 
No puede negarse la evidencia. El 
estado de opinión dentro de los con-
servadores, es, en su mayoría, fa-
vorable a la reelección de Menocal, 
y es favorable el cgtado de opinión a 
la reelección del héroe dé las Tunas, 
porque es evidente que la administra-
ción de Menocal ha sido y es una ad-
ministración honrada; es favorable, 
porque, durante el tiempo que lleva-
mos d.> la administración de Meno-
ca1 la paz se ha consolidado y el país, 
salvo el malestar económico produci-
do por la guerra europea, se ha des-
envuelto dentro de una perfecta nor-
malidad; es favorable, porque la con-
dición actual del Partido Conserva-
dor, es un expenente, de que si el 
candidato para las próximas eleccio-
nes no tiene el arrastre re un cadi-
dato nacional, es inevitable que surjan 
candidatos a grane], que harán el 
Partido Censen-ador un guiñapo se-
mejante al guiñapo liberal. 
i!asta ahora en el partido Con-
servador no se habla de múltiples 
aspirantes de la Presidencia-
" L a Patria" de Sagua, sobre ?1 
iema de que acabamos de hablar, 
dice: 
_ î as pasadas elecciones presiden-
ciales las perdimos porque estuvimos 
divididos; en estas recientes también 
dejamos de triunfar por la misma cau-
sa, pues en casi todas las provincias 
dos partidos liberales le disputaban 
c-1 triunfo a los conservadores; y 
perderemos las que se avecinan, que 
tienen un gran interés para todos los 
partidos, si la pasión sectaria nos 
llega a cegar de modo tan completo 
que sólo pensamos en los intereses 
particulares, antes que en los genera-
les del Partido. 
Estamos, pues, frente a un proble-
ma de vida o muerte, de ser o no ser 
un Partido sólido, disciplinado, vigo-
roso, y ese es el problema que tene-
mos que resolver satisfactoriamente 
todos los liberales, si queremos triun-
far en toda la línea, como lo demos-
traron con evidencia ejemplar nues-
tra acometividad y nuestro entusias-
mo en las elecciones de mil novecien-
tos ocho. 
Es una verdad patente recono-
cida por todos y que, sin embar-
go, no se abre paso todavía entre 
los liberales. 
" E l Comercio" de ayer tarde 
publica lo siguiente sobre la reu-
nión de los periodistas en la Cá-
mara : 
E l señor Nicolás Rivero presidió 
ayer la asamblea de periodistas con-
vocada por nuestro director para tra-
tar del indulto del señor Gálvcz. 
Y a fe que el señor Rivero presi-
dió con gran alteza de miras y gran 
ecuanimidad. 
E l señor Rivero, que ha sido de los 
periodistas más combatidos y que no 
se libró en cierta época de las acres 
censuras del señor Gálvez, ha dado 
un alto ejemplo de solidaridad perio-
dísticas y del interés que siempre 
puso en la defensa de los compañe-
ros presidiendo la junta de ayer por 
indicación de nuestro director. 
De esto se habló en la asamblea, y 
no hubo una sola voz que no estuvie-
ra acorde en rendir al ilustre y vete-
rano periodista los elogios que supo 
ganarse con su conducta generosa. 
Pero hay más. Don Nicolás Rive-
ro y el joven y batallador represen-
tante- señor Sagaró son adversarios. 
Se han combatido en el terreno de 
las ideas. Jamás se les podrá ver en 
el mismo plano político, y sin embar-
go, el señor Sagaró ocupó en la pre-
sidencia la derecha. Y tan distingui-
dos compañeros, después de la pre-
sentación que hizo al señor Rivero, 
del señor Sagaró, el director de "El 
Comercio", hablaron como antiguos 
y leales camaradas, como compañe-
ros ambos en las lides periodísticas, 
olvidándose de sus pasadas campa-
ñas, que acaso por exigirlo así las 
ideas del uno o del otro, reanuden 
cuando lo crean necesario. 
Aunque sólo fuera por esto, por la 
tolerancia y la cordialidad que impe-
ró en la junta de ayer, debemos feli-
citarnos, porque eso nos induce a 
creer que los periodistas de la. Ha-
bana no están tan desunidos como 
muchos se, figuran, y que puede es-
perarse de su unión, si llega a reali-
zarse tan sólidamente como nos pro-
ponemos, algo práctico, algo que sir-
va, en fin, para que el periodista no 
se halle tan desamparado como ac-
tualmente. 
Agradecemos en nombre de 
nuestro querido Director las fra-
ses de justicia y cariño que le 
dedica el estimado colega al re-
latar la verdad 'de los hechos. 
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PARA CURAK UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 




l/i Scor lan'a de • Sanidad ha on 
viado a la Alcaldía los certificados 
de habitaF! dad de 'a? ca^as Eucar-
nación. «••'•Ur í>, manzana 40; y FTo 
res, Milar 12, manzana 2!! del re-
parte Tamarindc, por naberse ../.is-
cado tria obras a lo qa-? previenen 
las Crdei-.r-zas Sanitarias 
LOCOS A M AZOR RA. 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los enagenados Idcifonso 
Guadarrama y Carlos Loinaz del Cas-
tillo. 
De la Concepcióu del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, u£ 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
su contestación al Apartado número 1,347, Habana 
C 1155 alt. 10 m. 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s que l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s adquir ido t a n b u e n a c l iente la? 
HA* Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
Mda y con personal cempelente todos salen satisfechos; y la reco-
nuiiSÍ S oWidar buonos servicio6 que para la vista se obtienen 
Segundo :--Ponn» muchas personas impresionadas por anun-
nV^ ^ « ^ « « n t e preparados, van a probar; pagan bueno y com-
fn!íL ™ 1 i"10 qi,e ?e Ta y no vueIve' 0 a otro ve»de «spe-
uelcs mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus oje- desechan sus 
espejnelos y adquieren log que precisan en "El Almendaifs." 
, quiere usted buen servipio, verdadero servicio de óptica, 
surtido y personal corapetent* que le examine la 
Háganos una visita. 
, bUfeB 
vista GRATIS1 V 
" E L A L M E N D A R E S - ' 
1 O B I S P O , 5 4 s e n i n H a b a n a y C o m p o s t e ^ 
Mis queridos paisanos: 
Recojo conmovido todas las frases 
y manifestaciones que me han sido 
dirigidas por mis queridos amigos y 
compañeros los señores Padilla y 
Ojeda. Es sin duda, el sentir y el 
pensar de mis hermanos los isleños 
de Cuba; es la voz de la colectivi-
dad canaria que me habla, y habla 
principalmente para que Canarias la 
oiga. Yo seré desde allá, como lo he 
sido aquí, de todos vosotros un ca-
marada fraternal, v seré intérprete 
de vuestras nobles aspiraciones; yo 
seré siempre para nuestra querida 
Asociación el más entusiasta, el más 
agradecido, el más rendido de sus 
servidores. . . 
Ya llego al término de mi jornada 
en Cuba, y estoy satisfecho. Satis-
fecho de mí mismo, satisfecho de 
vosotros. Satisfecho de mí, poi-que he 
coopei-ado con todas mis fuerzas y 
todas mis actividades a vuestra obra, 
que es la obra de engrandecimiento 
del ncmbi'e canario y del nombre es-
pañol; satisfecho de vosotros, porque 
habéis respondido admirablemente a 
mi predicación y a mi esfuerzo. En 
este cambio de sentimientos cordia-
íísimos, vosotros me habéis^ dadlo 
vuestro afecto, vuestra simpatía y me 
habéis hecho depositario de vuestras 
nobles aspiraciones, para que yo les 
diera aquí y allá mi voz: yo os he 
dado, en cambio, mi alma entera. 
Me llevaré de Cuba una impresión 
gratísima, inolvidable. He derrochado 
mis energías intelectuales en pro de 
la Asociación Canaria.. He recogido 
muchas flores, también algunas espi-
nas. ¿ Qué importa ? Para recoger las 
flores es necesario pímzarse con las 
espinas; no hay manera de evitarlo; 
pero las heridas de las espinas son in-
significantes, se curan pronto, y 
pronto se olvidan. Olvidemos ésto, ol-
videmos lo pequeño para sólo atender 
a lo grande. Todas las cosas peque-
ñas deben naufragar, deben ir al 
fondo cuando se tiene delante un ho-
rizonte sin límites y se camina hacia 
lo inmenso. 
Sed, sobre todo, intérpretes de mi 
gratitud para con aquel"os nobles hi-
jos del trabajo, que allá, inclinados 
sobre la tierra, tan sanos y tan pu-
ros bajo la protección inmediata de 
la maternidad de la naturaleza, cons-
tituyen el nervio de nuestra Asocia-
ción; para aquellos nobles hidalgos 
camipesinos que míe han acogido y. 
agasajado tan cariñosamente. Entre 
ellos gocé las horas más dulces de mi 
vida; decídselo, cual yo se lo digo. 
Yo les he visto llorar enternecidoŝ  
enajenados, a la evocación del terru-
ño; los he visto próximos a caer de 
rodillas como ante el altar cuando mi 
palabra les recordaba todas las co-
sas grandes que sintetiza este nom-
bre: "Canarias". En ellos, en sus al-
mas, está la patria viva,, sagrada, in-
tangible. 
Quisiera en este día hacei-la des-
cender entre Vosotros cual.una visión 
de los •cielos, entre vosotros dejarla 
para que se alentase, para que se 
fortaleciese y para que os estimulase 
a fin de que triunféis en vuestras 
grandes empresas. Gran oportunidad 
par?, definir la patria Yo quería de-
finirla, pero no sé. La patria es un 
águila olímpica que nunca desciende 
de las cumbres. Materializarla mu-
cho tanto valdría como degradarla. 
No la constituye un accidente del na-
cer—sería demasiado pequeño conti-. 
nente para tan enorme contenido— 
sino un, conjunto de accidentes psico-
físicos, mucho más que físicos, psico-
lógicos, que depositan su gérmen en 
el centro mismo de nuestra afectivi-
dad, en la más profunda raíi. de nues-
tro ser, y allí crece, se extiende, se 
difunde, viene a nuestros ojos en 
fulgores, a' nuestros labios en pala-
bras amanteŝ  a nuestra actividad en 
actos de un culto fervoroso, que, sin 
cesar, desde la cuna hasta el sepul-
cro la "sirven y la honran. Ella com-
parte con nuestra madre las primi-
cias de nuestro pensamiento^ y reina 
soberana en enuestro corazón; ella, 
presente o ausente, nos acompaña, 
porque de ella no podemos separar-
nos sino al desarraigamos de la tie-
rra, al d'ejar de vivir, y aun enton-
ces, donde quiera que estuviéremos, 
al amor de las dos madres será la luz 
de nuestra agonía, y cuando se anu-
blen nuestros ojos esa luz se acrecen-
tará allá dentro como un anuncio de 
la eternidad, como un refulgente pun-
to de unión entre lo inmortal y lo 
perecedero; y cuando esa savia vital 
se paralice en nuestros miembros rí-
gidos, todavía, todavía extenderemos 
en la sombra las manos yertas para 
bendecirlas, e inclinaremos la cabeza 
p^ra pedirles oue nos bendigan. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
Yo lie perdido de vista el cielo de 
mi patina, y ningún otro ciclo me 
pareció .más hennoso; yo he perdido 
de vista los campos de mi patria, y 
ningunos otros campos me parecie-
ron más risueños ni más fértiles; yo 
he perdido de vista los mares de mi 
patria y ningunos otros mares me pa-
recieron más azules, más poéticos, 
más propicios, más adorables a la 
hora en que el alba comienza a pla-
tearlos o el crepúsculo de la tarde 
a tender sobre él los ténues velos de 
la sombra; yo he perdido de vista 
el sol de mi patria, el sol de Cana-
rias, y ninguno otro sol me pareció 
más suave, más benéfico, más patei*-
nal. Y en esta sensación exclusiva, 
renovada y acrecida a la distancia, en 
este exclusivismo patriótico, está lo 
que es la patria mucho mejor que 
en todas las definiciones que me he 
dado o que otros se dieron hechas, 
(Grandes aplausos.) 
Avanzando mu(¿io, con un podero-
so arranque sentimental que ensan-
che enormemente el espíritu, que lo 
hace de verar espíritu humano.- me 
encuentro con la patria-nación, des-
pués de venir del concepto de hu-
manidad y le doy un estrechísimo 
abrazo. Es la voz de la raza quien 
me habla; es la tradición, la lengua, 
la sangre, todo ese sueño que nos 
contiene y nos vivific2. alentándonos 
para vivir y para niorir. 
Avanzo más acá, y me encuentro 
con la patria-región, y le doy conmo-' 
vido otre apasionado abrazo; toda la 
región, todas lac Islas, todo el terri-
toric canario, amacs -por mí idolátri-
camente, sin reserva? mentaíeE; todo 
el territorio, toda la región, desde 
lajs . ajiatijj; ralcinjíliaxi dfk. TTiientAVRu-
tura, qufc suspiran de sed; hasta las 
poéticas frondas del bosque de Dora-
mas y la dulzura idílica y melancólica 
del valle de Taoro; desde los verjeles 
encantados de La Palma; el nuevo 
paraíso, hasta las montañas abimptas 
de la Gomera y los desiertos augus-
tos de Lanzarote, donde se siente la 
presencia de lo inefable, y los paisa-
jes arábigos de la isla de Hierro; 
todo el territorio, todas las islas, to-
dos esos pedazos de tierra que a des-
pecho de las diferencias de familia de 
los problemas locales y las tenden-
cias particularistas, tienden a juntar-
se en una unidad interior, en una uni-
dad de conciencia en una unidad fun-
damental. 
No me digáis que somos enemigos 
porque tengamos ideales opuestos; 
no me habléis de luchas bastardas 
dentro de la región. Si son necesarias, 
si son imprescindibles y saludab'es 
considerándolas como rencillas de 
hermanos que, sin desconocerse, no-
blemente batallan en el seno de la 
maternidad común; no me. habléis, 
no me hable nadie de luchas fratri-
cidas. No fundéis una impía negación 
en esas fatalidades nerturbauorae, 
en esas realidades crueles. Veamos 
la patria más de cerca, en la realidad 
de nuestros sentimientos. ¿Qué. dife-
rencia puede establecerse entre aque-
llas islas nacidas del mismo cataclis-
mo geológico, ceñidas porcia misma 
orla de Cándidas espumas, bañadas 
por el mismo aire suave y «embalsa-
mado, custodiadas por el mismo Tei-
de gigante, dotadas por la naturaleza 
de las mismas producciones, habita-
das por la misma gente, con las mis-
mas costumbres? Cuesta mucho es-
fuerzo establecer difex-encia entre los 
isleños que pueblan el archipiélago, 
y no habiéndolas, esos fingidos odios, 
esas luchas exageradas, esos conatos 
de lucha, todo eso que nos hace du-
dar del porvenir de nuestra tien'a 
queridísima, que nos entristecen y 
nos avergüenza, todo eso que sé con-
tiene en nomíbi-e de intereses transi-
torios, los cuales deben desaparecer 
en el seno de una asociación compa-
tible con la paz y con la concordia, 
todo eso es un ultraje a la naturale-
za, una nefanda obra artificial. 
(Aplausos.) 
Tenemos que reconocer la unidad 
de la raza en cuantos elementos y 
carácteres la integran, y... tenemos 
que ser mandatarios de ese mandato 
y cumplidores 'de ese deber; que a 
todos nos incumbe sostener la unidad 
de la raza. Cada uno de vosotros debe 
constituirse en cumpilidor.de ese man-
dato y en ejecutor de ese deber aho-
gando a los elementos que aquí inten-
tan inconscientemente dividir .y ene-
mistar a. la .famiüa canaria; no. ven, 
ciegos, que eso no se deshace, no ven, 
locos que, eso no se divide. 
Vuestra gran obra de asociación y 
de solidaridad, obra afirmativa, obra 
Gonstruotiva, sólo podrá mantenerse 
fundándola sobre los sentimientos con 
que nuestra raza como grupo espa-
ñol Se "define a sí niisma. Para fun-
daitla habéis tenido que vencer, esa 
tendencia opuesta que nos lléya a di-
sociarnos en vez de concentrarnos con 
la acción, haciéndonos socialmente 
estériles:- para mantenerla tenemos 
que cultivar, tenemos que elevar al 
máximo esos sentimientos. 
Bien sabéis los rudos embates que 
la Asociación Canaria ha tenido que 
sufrir de parte' del espíritu/ descon-
fiado y quisquilloso, que muchas ve-
ces, por desgracia, se manifiesta en-
tre nuestros paisanos. Por esta causa, 
siendo tan fuertes por .el número, he-
mos tardado tantos años en hacernos 
podei'osos con la organización, con la 
asociación 
Pero al fin la idea, redentora se 
impuso—¿ccmo.no había de imponer-
se ?—y encontró personificaciones 
adecuadas, cosa difícil, porque las 
ideas son siempi'c superiores a los 
homibres, y personificarlas significa 
anularse en ellas, dárselo todo, sacri-
ficarse para que ellas vivan. Las 
ideas piden también culto impersonal, 
holocausto de todo lo que hay de con-
dicionado,- transitoria, deleznable en 
el ser humano; las. ideas son lám-
pax-as de. santuario, no fuegos fátuos, 
que la corrapción alimenta sobre tum-
bas. . . " . . . 
Un día llegó,, señores, día memora-
bile, en que la colonia canaria de Cu-
ba sintió la revolución de su destino, 
se unió, se fortaleció para las luchas 
necesarias en la corriente psicológica 
de un renovado e intrépido patriotis-. 
mío, y se puso en marcha hacia el 
porvenir, guiada de un sólo afán, de 
un sólo pensamiento. Iba a convertir-
se en verdadero pueblo de isleños di-
seminado y sin rumbo, se estaba ope-
iwido una admirable renovación; iba 
a surgir la personalidad colectiva so-
bre Ta ruina, sobre la derrota de los 
mezquinos egoísmos: iba a constituir-
se en fuerza organizada la familia 
en fuga y en desordne; iba a en-
contrar sus poderes. Y bien, para que 
una idea tenga suficiente poder de 
atracción sobre un masa humana, es 
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lác aguas: del oceanc y las empuja 
impetuosas perc ordenadas hacia la 
costa; que es siu límite máximo e in-
franqueable, en una pleamar magní-
ficá y serena^ así la idea inspiradora 
fija allf. arriba como un gran lucero 
de la mañana, sin interposición de 
nieblas ni de nubes, en una atmós-
fera transparente, alcance el poder 
dê  hacer que las almas crezcan tam-
bién y suban en una pleamar de con-
ciencia, sin que las enturbien los ba-
jos estímulos de esas luchas en que 
sólo hay materialidad; sin que las 
extravíe el egoísmo o las sugestiones 
malsanas de las luchas de partidos 
o de bandos atentos al medro y al 
lucro de una política "terre a terre" 
(esto, ya lo sabéis, ha perdido a Ca-
narias, porque allí decir política es 
decir inmoralidad y • discordia); sin 
que esas contingencias y esas limi-
taciones, y ese veto ce la pasión in-
troduzcan la mancha de un cisma, 
de una_ heregía, de una blasfemia. 
Es preciso poner al unísono las pal-
pitaciones del amor patrio, levantan-
do el corazón como una hostia, el 
pensamiento como una llama; y que 
al mismo tiempo que los hombres de 
acción trabajan, luchan, sufren, se sa-
crifican, un grandioso coro de civis-
nio les acompañe en compañía espi-
rtual, y les fortifique y aliente con 
una plegaria sin voces en que el de-
coro del deber cumplido presagie la 
Igloria del triunfo. Es preciso, en 
fin, que esa pleamar del patriotis-
mc .̂  produzca el arrastre, la pulveri-
zación, la evaporación de todas esas 
cosas, impuras que no suben, que 
no pueden subir porque no son tri-
buto adecuado para ninguna idea, 
porque sólo son residuos, detritus mi-
serables condenados a las gemonías 
del fuego. (Ovación.) 
Es preciso esto, es preciso que nos 
hagamos dignos dé nosotros mismos, 
y hay que perseverar también, por-
que la perseverancia es otra condi-
ción del triunfo. ¿Qué achaque fatal 
es este del pueblo canario; que no le 
permite perseverar, que ahora lo lan-
za a la acción fogosa y luego, en se-
guida, lo recoge y lo paraliza, 
como si sólo fuera capaz de arre-
batos infantiles? Tenemos momen-
tos de efervescente pasión, crisis de 
entusiasmo como congestionado, co-
mo erutivo; pero no solemos tener 
esa virtud de la perseverancia que 
todo lo domina, ni mucho menos esa 
virtud de la abnegación que impone 
ios sacrificios en mano y fija en 
gente viril, firme, noble, heróico, in-
superable, la dignidad de la acti-
tud: 
Allá estamos cansados de ver có-
mo fracasan los mejores proyectos 
de esa forma de acción superior y 
progresiva, cómo se malogran y se 
quedá/n en efímeras iniciaciones sin 
llegar a cuajar en actos vitales, las 
mejores empresas de interés general, 
principiadas con ardientes transpor-
tes, de entusiasmo; que se diría, se-
ñores, en vista de tantos y tan repe-
tidos fracasos en este orden de aco-
metimiento, que estamos 'os canarios 
por-no sé qué extraño fatalismo del 
carácter, condenados a dar siempra 
vueltas alrededor del mismo punto, a 
estacionarnos en una etapa histórica 
elemental sin poder precipitar el pa-
so al rebasar la línea uniforme de la 
rutina. Somos demasiado meridiona-
les, y el espíritu tajón, que actúa so-
bre nostros con una gran fuerza re-
guladbr'a, aún no.ha podido penetrar-
nos'hasta el punto c¿ cambiar nues-
tro temperamento anátim. hasta el 
extremo de imprimir mayor viveza a 
nuestra sangre. 
Pero esa dolencia no es incui'able: 
:pobres de nosotros si lo fuera!; pe-
ro esa indinación a la inercia, esa in-
clinación a la rutina no es definiti-
va. ¡Desgraciados de nosotros si lo 
fuera! La marcha se inicia aquí como 
se inicia allá, y cabe esperar que 
recuperemos el tiempo perdido preci-
pitando el paso. E l ejemplo de las 
iniciativos que calladamente, modes-
tamente, han levantado aquí esta gran 
obra de " solidaridad, de amor y de 
paz, dice con elocuencia más per-
suasiva que todos los discursos cómo 
se vence el mal del carácter isleño, 
aquella modorra del espíritu que só-
¡o se interrumpe paia aplicar a em-
peños demoledores las energías que 
deberían apMcarse a una acción bien 
ordenada y provechosa. 
Pero precisamente, para que sie 
cmnp'a hasta el fin nuestro destino 
adverso, diríase que sólo nos rehacc-
nios, y nos revelamos con toda la po-
tencia de nuestra personalidad colec-
tiva, después de haber pasado por la 
prueba desgarradora de la expatria-
ción, atravesando los mares, bebien-
do lágrimas amargas por precio de 
nuestra metamórfosis dejándonos en 
el camino, hechas pedazos, nuestras 
vestiduras; diríase que necesitamos 
el trasplante para dar frutos sazo-
nados y jugosos en otros climas, ba-
jo otnos cielos; diríase que todos 
nuestras cualidades, como adormeci-
das, como esterilizadas en el terruño 
nativo, necesitan para fecundizarse 
la experiencia del dolor, la sal del 
dolor; que nos es preciso ver la pa-
tria desde lejos en la limpieza de un 
culto sin contactos ni desviaciones, 
para experimentar toda la virtud 
y toda la fuerza del patriotismo, pa-
ra vernos como realmente somos, pa-
ra actuar de un modo robusto y 
pleno. 
Así, viendo la patria desde muy 
lejos, amándola intensamente con to-
das vuestras energías espirituales 
concentradas y orientadas hacia ella, 
fundasteis esta Asociación Canaria 
para, darle en ella fervoroso culto. Es 
unr hermosa afirmación de- la raza 
que hay qus mantener para honor de 
todos contrs, las tentativas y contra 
los conatos de los que inicuamente 
pretendan echarle por tierra. (Gran-
des aplausos.) 
Aquí tod^ debe unirnos, nada sepa-
ramos, Hemoc dejade en el tránsito 
de! mar redentor, mientras avanzába-
mos hacia to libre América, las pasio-
nes -que nos cnevenenaban, y hoy 
nuestras almas están iluminadas con 
sentimientos e ideas que las ennoble-
cen. El amor a Canarias toma aquí 
la grandeza categórica de un culto 
vivo, de u\-ia religión practicante con 
este, sólo dogma esencial; la hermo-
sura y la amargura del sacrificio; 
hemos aprendido a vivir y morir pa-
ra .cma vivr, ídorifica¿a. \c foja tu» 
W i T A I t O R O 
C - A ^ A b t O R T I G A 
O ' R E I L L - Y . 1 1 6 - T ü . - A . X J ^ 
F R E T I T t A LA P I A Z A DE: A L E L A R . H A B A N A 
muere, y ya no se separarán nunca 
aquellos pedazos de tierra que tien-
den a organizarse en una reintegra-
ción augusta. Allá la madre excelsa 
no confunde tampoco; por igual -os 
ampara el calor de su regazo y por 
igual su manto nos envuelve. ¡Somos 
canarios! 1 Somos españoles; i Somos 
hermanos! Estos vínculos se afirman 
en el seno maravilloso de 
pitalario país, segundo hog-ar de 
nuestros isleños, porque amamos a 
Cuba en Canarias y a Canarias en 
Cuba, porgue no nos impid3 amarros 
el recordar—ya apenas lo ::"c~rl 
mos—que hubo un tiempo jn cud caí3 
magestuosamente sobra est: g tijrrT: 
solares la sombra de la ban:Lra cc-
pañola. 
Y nada más. Anticipándome a la 
emoción de la despedida, repetiré la 
frase de mi primera salutación: Que 
la paz y el amor se^n siempre con 







Presidente de la R^-
ayer _un decreto 1̂ ;, 
A l s e ñ o r 
; \tando a Juan Muñiz Velasco, de la 
e nos- , pieila c|;e 3̂  ¿e a^g^j ^ ̂  ^ 
condenado por injurias al Primer Ma-
gistrado de la Nación. 
A BAR E L PESAME 
Acompañado del Secretario de Go-
bsrnación, coronel Aurelio Hevia el 
•señor Presidente de la República sa-
lió ayer de Palacio para la residencia 
del señor Rafael Montero, con el fin 
de darle el pésame por la muerte de 
su hijo José Enriaue. 
UN EXPERTO EN ABONOS 
El senador señor Ajuria, presentó 
ayer al general Menocal al experto 
en abonos fertilizante, mister Dikin-
son. 
Con frecucni-a recibimos j-rtifica-
das quejas contra el estado deplora-
ble de la carretera de Cabanas, cinco 
kilómetros comprendidos entre La 
Cai-ambola y Quiebra Hacha, y sobre 
ellas llamamos la atención dfd señor 
Secretario de Obras Públicas, quien 
sin duda prestará atención a ese mal 
que perjudica a miles de personas. 
Todos los meses se destinan dos 
mil duros a reparaciones de esa carre 
tera. pero resulta que las reparacio-
nes se efectúan donde el camino aún 
está transitable, y-no allí donde ni en 
coche ni a caballo se puede pasar sin 
peligro. Parece que. es más fácil y 
menos costoso él trabajo en el otro 
sitio. 
El correo se interrumpe, los maes-
tros y maestras, los empleados de los 
centrales, comisionistas y en general 
todos los viajeros, llegan tarde, cuan-
do pueden llegar, a sus destinos. Con 
frecuencia hay que sacar con yuntas 
de bueyes las ':guaguas" y los coches 
sepultados en aquellos barrancos. 
Puede asegurarse que no hay camino 
vecinal en la Nación en peor estado 
que esos cinco kilómetros de una ca-
rretera que he, costr.do mucho más do 
un millón de pesos. 
Suplicamos al señor Secretario que 
haga una visita a aquellos sitios, para 
que admire una vez más la paciencia 
de ese pobre pueblo vueltabajero, que 
tantos explotan y tan pocos atienden 
como merece. 
DE USO ÜÍnjlV^v.-.-^.— Los mé-
dicos del mundo entero, recetan con-
tinuamente un medicamento que se 
ha hecho de uso universal por sus 
propios méritos. Nos referimos al 
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgico, 
que cura el 98 por 100 de los enfer-
mos que le toman para las enferme-
dades crónicas del estómago e intes-
tinos. 
• O I G E S T I O N E S OlFICÍtESl 






y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
y nEi. ACiDli.'iHlCO-:,. 
'••«ruMís'riyío BOTfog 
B'ÜDSOS:. 
í, í'Maf) • DE ,CXB̂ Í'. rS 
ÍHÓ16ESTl|H. . ; 
S ' A L V I T ^ 
En los climas cálidos, en las regiones 
donde la temperatura es sofocante, no 
hay agente tónico que pueda cornp^arse 
con una dosis de 
por la mañana, por la tarde y por ía no-
che. Evita la irritación de la sangre y sus 
propiedades efervescentes son en extre-
mo vigorizadoras y refrescantes. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
U DISPEPSIA CON 5U5 5Í7TO1A5! U B W X GASES.V0tfíTO3 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILÍOSIDAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V M R 
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H A B A N E R A S 
I ^ a b o d a d e a n o c h e 
M e r c e d i t a s M a r t í n e z 
y M r . A r d e n M . R o b b i n s 
TJnda en la intimidad. _ i Era Gloria Gaytán. 
t°i como la imponía el _ riguroso La ceremonia, tan interesante en 
le la distinguida familia en cu- j su sencillez misma, tuvo como final 
luto u ' geiebración. la bendición que con carácter parti-
^ c X S e ' e V T a del Vedado de la 
- .o Viuda de Ariosa, en la calle 
Sen0innina a 15. donde se deslizó la 
J"-í!tencia de Merceditas Martínez, 
e X h a d a de la gracia y de la bon-
dulce la ternura ,afl rodeada del amor y 
sus méritos y sus virtudes la 
A ^ n cíemj: 
de esa boda 
cular dló a los novios Fray Isidoro 
Rulz, párroco del Vedado en la ac-
tualidad. 
Padrinos fueron la dama excelente 
y distinguida María Gaytán Viuda de 
Ariosa, para quien aquella novia fué 
siempre como una hija, y un cumpli-
dísimo caballero Mr. Frederic Snare, 
miembro de los más distinguidos de 
nuestra colonia americana que figu-
Jicieron acreednorato^Pdre 
i flotando en n°vejesca 
havúUnannP oarece forjado como ro- ^ en el alto cargo de presidente del 
^ TeveSda al referirlo con de- ^ j r y Club, la aristocrática socie 
T K f que pudieran creerse ajenos al! daTd desp laya de Marianao. 
ambiente positivista de la época 
Todo un idilio. 
Un encuentro casual, el choque de 
rorazones llamados a entenderse y 
convenio que quedo escrito con la 
nrimera mirada, con la primera son-
Iwz y con la primera palabra. 
Ko s« conocían Merceditas Marti. 
z y ej joven Robbins cuando el aca-
gô los puso frente a frente. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Martínez fueron el coronel 
Raoul Arango, actual administrador 
del gran central Caracas, y un joven 
de nuestra mejor sociedad, tan cono-
cido y tan simpático como José Agus-
tín Ariosa. 
Y, por el novio, el que fué su anti-
guo condiscípulo en los Estados Uni-
dos, señor Francisco B. del Calvo, y 
^ r--^ Carapas al el distinguido caballero Nicolás de 
De t ^ P f * d ^ ^ Cárdenas y Benítez. 
,itar el la grandiosa finca a Ai separarse del ^ ^ y 
en medio de las efusiones cariñosas 
de cuantos la rodeaban, se dirigió a 
llevado en excur-risitar 
ra de Cienfuegos 
gión de recreo, allí, al verse, parece 
S o t ^ e s ^ n e í l n í e T q u e es todo ̂  
j0 que ha transcurrido desde enton-
Ce Y un amor por cartas, cada vez más 
apasionadas, ratificaron la fe de una 
palabra dada al despedirse Mr. Arden 
\ Eobbins para Nueva York. 
y Gaytán para hacerle entrega, con 
un beso, de su ramo de manos. 
Una mención • de la concurrencia 
bastará para fijar el sello de inti-
midad de la boda de anoche. 
Eran las amistades de la casa, en 
n7esla ciudad, centro de sus ne. ¡ contf.do , a™6™' c0™ ™ dejai;án Ue esia ^ ^ f l ' j j . r ;_! mentir los nombres de señoras tan eocios bursátiles y donde su fami-
lia ocuna una alta posición social, 
vino hace algunos dias para un fin 
ünico, para casarse con la que el das-
tino, en sus ̂ secretos á 6 8 ^ ^ ^ I rrara, I 
nía reservada, la bella y 
señorita cuya boda ha provocado 
distinguidos como Susana Benítez de 
Cárdenas, Amparo Sánchez Viuda de 
Cervantes, Susanita de Cárdenas de 
Arango, María Luisa Sánchez de Fe-
de Cárde-
i ñas, María Luisa Corugedo de Ca-
nal, María Cervantes de Armas, Her-ía sociedad habanera demostraciones 
de general simpatía. 
Asistí a esa boda. 
¿Cómo hubiera yo podido desoír 
el llamamiento cariñoso' que euvolj 
vía la verbal invitación que me fué 1 
hecha en nombre de un antiguo e 
inalterable afecto? 
Boda que sobreponiéndose al carác-
ter de familiaridad que quiso impri- t á r a e m e n c í r A Í a n g o y l í a n v S " 
mírsele resulto, bajo todps sus aspee-¡ bel'Lluria 
tensia Carrillo de Almagro, Estela 
Alamilla de Cervantes, Isabel Gaytán 
Viuda de Lluria, Graziella Ruz de 
Brown... 
Mrs. Snare y Mrs Goicouria. 
Y las tres bellas hermanas Nena 
Ariosa de Cárdenas, Cuca Ariosa de 
Arango y Gloria Ariosa de Almagro. 
Las señoritas María Luisa Gay-
tos. tan solemne como brillante 
Un elegante departamento de aque-
lla mansión había sido habilitado pa-
ra la nupcial ceremonia. 
Allí se alzaba el altar. 
Una preciosa capillita, llenando to-
do un testero, con la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús surjiendo 
entre luces y entre ñores. 
¡Cuántas flores! 
Embalsamaban, colocadas en ces-
tos y en jarras, aquella estancia. 
Se las veía por todas partes. 
Me fijé en los lirios que se tejían 
entre las ramas de helécho de una 
gran lámpara y adiviné, en su ele-
gancia y gusto, las manos que habían 
ejecutado combinación tan artística. 
El eastern lislie, con su blancura 
impecable, resaltaba en ramos nume-
rosos. 
Vi uno de éstos hermosísimo. 
Era el que había dedicado a la novia 
nna idama tan respetable como la se-
ñora Emilia Borjes Viuda de Hidal-
go y que fué objeto de los elogios de 
todos los nresentps. 
Y paso ya a describir el acto. 
Señalado para las nueve sólo ha-
bían transcurrido algunos minutos 
cuando vimos aparecer la novia del 
brazo del Sr. José Agustín Ariosa ra-
diante de gracia, elegancia y genti-
leza. 
Portaba en su diestra el lindo ra-
mo que para ofrecérselo encargó al 
jardín El Clavel la distinguida seño-
ra Merceditas Morán de Cárdenas. 
Trás ella, y sosteniendo la larga 
cola de su traje, iba una niña en-
cantadora. 
En perspectiva... 
Pláceme ahora dar cuenta de los 
preliminares de una boda que ya dejé 
ayer anunciada al acusar recibo de 
la invitación. 
No es otra que la de la señorita 
Nena del Castillo, la bella y gentilí-
sima hermana de Urbano, mi confré-
re tan querido, y el joven correcto, 
caballeroso y simpático Antonio Sala, 
Señalada está para el jueves. 
Y tendrá celebración en la iglesia 
del Santo Angel a las nueve de la 
noche. 
Designada ha sido para madrina 
una dama tan interesante como dis-
tinguida, Ana Alaría Saavedra de 
Duplessis, en quien recae tal elec-
ción, por parte de los novios, en gra-
cia a un profundo afecto y a las más 
vehementes simpatías. 
Y será el padrino un hermano de 
la blonda y espiritual fiancée, el se-
ñor Hilario del Castillo, arquitecto 
que goza en nuestra ciudad de mere-
cido nombre y crédito. 
Actuarán como testigos por parte 
de la novia el ilustre clínico y ciru-
jano doctor Gustavo G. Duplessis, el 
Registrador de la Propiedad de Gua-
nabacoa licenciado Fernando Gon-
zález Veranes, y el señor Justo Cam-
piña, distinguido representante a la 
Cámara. 
Y el reputado doctor José Enri-
que Ferrán con los señores Pablo 
cierre 
LA ASAMBLEA DE HOY 
Hoy celdbrará Junta General ¡el 
Comité Central de Auxilios. 
Como no se logra realizar nada útil 
en favor de los obreros sin trabajo, 
con los elementos que integran el 
Comité, y difícil será reorganizar di-
cho organismo bajo otro aspecto ni 
con los obreros que huelgan, ni con 
los que trabajan se tratará tai vez 
de ultimar los asuntos pendientes, 
distribuyendo el poco efectivo que 
existe en caja, y proceder a la diso-
lución del Comité. 
El presidente está convencido de 
que no existiendo protección por el 
gobierno nada puede hacer por otros 
medios. 
Poy lo tanto, se espera que hoy se 
presente el problema de disolución a 
la consideración de la Asamblea^ 
E L TRABAJO 
Nuestra información sobre la in-
dustria, se ha visto confirmada. 
Hoy empezaron a trabajar en dis-
tintas fábricas, sobre todo en aque-
llas que habían suspendido sus labo-
res, debido a la suspensión del tráfi-Garmendía^y P'rancisco de Paula As 
tudillo serán los testigos en nombre j co entre Londres y"New York, 
del novio. 
El ramo que llevará la novia es 
un regalo de su sobrina, Amparito 
del Castillo, la linda hija de cronista. 
_ Ramo del Modelo 1915 con que en-
riquecieron la primorosa colección de 
E l ClaveJ, al crearlo para obsequio 
de la señora Barraqué de Sánchez, 
que lo estrenó en su boda, los afor-
tunados hermanos Armand. 
En el Vedado, sitio que por lo pin-
toresco parece brindar encantos espe. 
cíales a los corazones felices, es don-
de fijarán los futuros desposados su 
residencia. 
Los espera el que ha de ser nido 
primero de sus amores, una alegre 
y coquetona casita de la caile C , en-
tre 23 y 25 
Y un grupo de caballeros. 
Grupo que formaban el doctor 
Orestes Ferrara, Ignacio Almagro, 
Pedro Arango y Mantilla, el doctor 
Miguel Angel Cabello, Ignacio Cer-
vantes, Alberto de Cárdenas, el doc 
tor Generoso Canal, Henri Brown, 
Rogelio de Armas, Juanillo Ariosa, 
Carlos García... 
E l Ministro de Cuba en el Perú, se-
ñor Nicolás de Cárdenas y Chappo-
tin, y el Juez Correccional licencia-
do Enrique Almagro. 
Y Mr. Albert Goicouria. 
Un automóvil esperaba a la puer. 
ta que había sido adornado, en su 
interior, con profusión de lirios del 
valle, azucenas y ramos bellísimos de 
eastern lislie. 
Adorno muy artístico. 
Hacía el efecto aquella máquina, 
alumbrada débilmente, de una gran 
concha dé pétalos. 
Máquina la más elegante del doc-
tor Generoso Canal y que fué cedida 
por este simpático caballero para lie. 
var a los novios en la primera ruta 
que emprendían ya unidos, tan con-
tentos, tan felices. 
Ruta corta. 
Era solo desde aquella casa a la 
de la misma barriada de los distin-
guidos esposos Nena Ariosa y Colas 
de Cárdenas, donde permanecerán 
hasta el miércoles, día en que salen 
para Nueva York en el más delicio-
so de los viajes. 
Sin más compañía que su amor. 
Y con el mar y con el cielo como 
mudos testigos de su felicidad. 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
Es grande, sin precedente. 
A nada es comparable, por el nú-
mero de abonados, por el rango de 
éstos y por el capital que representa. 
Véanlo ustedes: 
Grilles 
Marqués de Pinar del Río, José 
Marimón, Regino Truffin, Marqués 
ae Esteban y Viuda de Gámiz. 
Palcos 
Cosme Blanco Herrera, Emeterio 
¿orrilla, Justo Carrillo, Carlos Miguel 
^ Céspedes, Jisé Alfredo Ber-
^1, José Perpiñán, José Miguel Gó-
êz, Ramón Larrea, Viuda de Me-
*a, Orencio Nodarse, Ernesto Sarrá, 
pidió Slanco, José Rafecas, Aurelio 
Llata, señorita Gabriela Mendiola, 
Allí irán desde la iglesia. 
* * * 
De amor. 
Una grata nueva. 
Se refiere al compromiso de una 
gentil y muy graciosa señorita, Her-
minia Gómez Colón y Jaén, y el dis-
tinguddo joven Alfredo Zayas y 
Arrieta, Cónsul de Cuba en ia ciu-
dad ingiesta de Hull, y el cual se en-
cuentra entre nosotros disfrutando de 
Ta licencia que le fué concedida. 
Es' el hijo del ilustre leader del li-
beralismo y figura saliente, por su 
talento y su cultura, de la mentalidad 
cubana. 
Singular coincidencia. 
La novia, a su vez, es entenada 
del doctor Alfredo Zayas. 
Aunque no se ha fijado la fecha de 
la boda puedo adelantar la noticia, 
debidamente autorizado, de que ten-
drá celebración en el año actual. 
Saldrán después los nuevos esposos 
a residir en la expresada ciudad sal-
vo que, como es de po-esumlr, fuem 
trasladado o ascendido antes el jo-
ven Zayas y Arrieta a otro Consula-
do. 
Doy complacidísimo la nueva de es-
te simpático compromiso. 
Sancionado ya oficialmente. 
* * • 
Días. v 
Son hoy los de un compañero. 
Y compañero del periodismo tan 
querido como el siera-pre amable y 
consecuente Victoriano González. 
Felicidades: 
* • • 
Una nota triste para final. 
Es la muerte, ocurrida en la barde 
de ayer, de José Enrique Montoro. 
Un gran dolor. 
Lo es para un padre, para el ilus-
tre cubano, el pobre Montoro, nunca 
abatido por desgracia mayor, lo es 
para toda su familia, desgarrada de 
pesar, con&bernadísima, y lo es, en 
fin, para Cuba, para su juventud in-
telectuaíl, que asiste al ocaso tan pre-
maturo de una figura llamada a hon-
rarla y enaltecerla con eu cerebro 
privilegiado. 
Es pérdida inmensa, pérdida Bentí-
clísima, lo que esa muerte significa. 
La lloramos todos. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r a r 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
La importante fábrica de "Romeo 
y Julieta", ha repuesto a una parte 
de los obreros despedidos cuando la 
declaración de la guerra europea. 
Ojalá que el movimiento vaya ñor 
malizándose otra vez. 
DE POGOLOTTI 
Los obreros del barrio obrero de 
"Redención" se muestran quejosos de 
no haber sido atendidas sus peticio-
nes en lo que se refiere a los nombra-
mientos de personal sanitario, para 
las obras allí acordadas. 
Alegan que solo a un pequeño nú-
mero se les ha dado ocupación, otor-
gando los puestos a elementos age-
nos al barrio, y que en esta determi-
nación han pesado distintas influen-
cias que resultan perjudiciales para 
ellos sobre todo en estos momentos 
que la industria tabacalera está muy 
floja, y casi todas pertenecen a ella. 
Esperan merecer la atención del 
Honorable Presidente de la República 
en este asunto, y la valiosa que pu-
diera dispensarles el señor Secreta-
rio de Sanidad. 
Rico, Marqués de Villalta, doctor 
García Mon, Ibrahim Urquiaga, Al-
fredo G. Lebredo, Angel Estrugo, 
Estéfano Carcavechia, Lino Montal-
vo. Viuda de Lacazette, doctor E . Nú-
ñez de Villavicencia, Víctor G. Men-
doza, Federico Núñez, Secundino Ba-
ños, Ramón Pelayo, Eduardo Mon-
talvo, Ernesto Merille Cañizares, 
Germán López, Gerardo Moré, Luis 
R. Muñoz, José Veiga, Pío R. Espi-
nosa, Salvador Vieta, Luis Dambo-
renea, Miguel Vieta, José Cape, E l - LAS ELECCIONES 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Machos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero 3ra hoy 
está probado que es nn padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las Irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es nn tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente ía epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en e! 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es nn estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más eR-
caces afrentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqneehel 
y González, y «n todas las buenas 
boticas. 
C 738 13 f 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar las demarcaciones de los 
siguientes registros mineros, dando 
comienzo a las operaciones en las 
fechas que a continuación se seña-
lan: 
Del día 17 al 19 de Marzo, la de 
la mina "Ampliación de José", con 
75 hectáreas, de cobre y otros, re-
gistrada por el señor José Vega Gon-
zález. 
Del 18 al 20. la de la mina "San-
ta María del Pilar", con 100 hectá-
reas, de cobre y otros, registrada por 
el señor Joaquín Frade Ruisánchez, 
en el término Municipal de Guane. 
Del 20 al 23, la de la mina "San-
tiago," con 48 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor José Vega, en el barrio de Pi-
mienta, del término Municipal de Pi-
nar del Río. 
Del 22 al 24, la de la mina "La 
Señorita," con 100 hectáreas, de co-
bre y otros, registrada por el señor 
Clemente Alvarez, en el término Mu-
nicipal de Guane. 
Del 25 al 27, la de la mina "Rea-
lidad," con 200 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el se-
ñor Francisco Guasch, en el barrio 
de Cabezas, del término Municipal 
de Mantua. 
Del 29 al 31, la de la mina "La 
Maboa", con 40 hectáreas, de cobre 
y otros, registrada por el señor Juan 
Roque Géliz, en el término Municipal 
de Guane. 
Del 29 al 31, la de la mina "La 
Tarafa", con 100 hectáreas, de co-
bre y otros, registrada por el señor 
Pablo de la Oliva y Hernández, en 
el barrio da Guayabo, del término 
Municipal de Mantua. 
Del 30_de Marzo al 2 de Abril, la 
de la mina "Primera ampliación de 
Adela", de hierro y otros, con 240 
hectáreas, registrada por el señor 
Manuel Alvarez, en el barrio de Pi-
mienta del término Municipal de Pi-
nar del Río. 
Del Io. al 3 de Abril, la de la mina 
"Santa Lucíaj" con 100 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el 
'señor Enrique Vidal González, en el 
barrio de Guayabo, del término Mu-
nicipal de Mantua. 
Del 5 al 7, la de la mina "Los Man-
dingas," de cobre y otros, con 75 hec-
táreas, registrada por el señor Oscar 
Gobel y del Junco, en el barrio de 
Malas Aguas, del término Municipal 
de Vinales. 
D e C a m a j u a n í 
Marzo 18. 
El nruniclpio de Caraaj-uanI cada 
día da mayores pruebas do riqueza 
y buena administración. 
La perspectiva de las callea, la po-
sesión de la plaza d© Mercado, la 
buena marcha d« la empresa eléctri-
ca, el desarrollo comercial, la acer-
tad* administración del matadero pú-
blico, demuestra prácticamente, la 
buena, disposición del mayor doctor 
Pedro Sánchez del Portal, qu© d© pa-
so sea dicho, sus amigros dispo-
nen en la próxima campaña políti-
ca, a llevarlo al cai-̂ o de Gobernador 
Provincial. 
P U B L I C A C I O N E S 
^ s i n i g u a l . 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES ü ¿ 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPEEiOE A LA FESACETUü 
y la m v t m k 
E l < < m a t c h , , 
W ü l a r d - J o h n s o n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
D E G O B E R N A C I O N 
EN JATIBONICO 
E l Presidente del Partido Liberal, 
Federico Mendizábal, Alberto Torres, j doctor Alfredo Zayas, estuvo ayer en 
José Raúl Sedaño, Agustís Goicoechea, j Francisco R. Acosta, J . M. Mesa, V. ¡ ia Secretaría de Gobernación, dando 
^f- Brownson, Luis G. Estéfani, Dr. Mesa, doctor Antonio González Cur- cuenta al señor Hevia de que la Jun-
" ta Electoral de Jatibonico se negaba 
a cumplimentar lo vresuelto por la 
Audiencia de Camagüey sobre inclu-
siones y exclusiones electorales. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Gober-
nador de Pinar del Río, dándole 
cuenta de que al transitar el domih 
n̂tonio Díaz Albertini, Eloy Martí 
°e2, W. Lawton, Conde de Buenavis-
^ Lola Valcárcel, Aurelio Albuerne, 
ífüo de Cárdenas, José María García 
^ontes, Augusto Lezaina, Miguel Al-
orado, Ernesto Gaye, Manuel Lucia-
n.0 Díaz, Juan A. Lliteras, Rosalía 
ADreu, Guillermo Zaldo, Raimundo 
fvik-ra' ^ra^o Pasalodos, Luis S. 
Ralban, Antonio Larrea, Eduardo' 
í^eu, Julián Linares, Vidal Mora-
3 José» María Lasa, Ministro de 
^pana, Oscar Fonts v Sterling, Mi-
^ei Arango, Antonio' del Valle Du-
^^sne, Enrique Conill, H. Upmann, 
Gnf qUe1s (ie Lan-ñiaga, Fermín de 
gicoechea, Claudio G. Mendoza, Dr. 
gnnque Robelin, Nardso Geiats, 
malaxo Velasco, Ernesto Pérez de 
SutT^ N-1H- ^ ^ S ' Guillermo Kohly, 
la r« i AlTaTez, Elicio Argüelles y 
ia Undesa de Loreío. 
Lunetas 
quejo, Joaquín Socarrás. José María 
Castro, Miguel Audux, Federico Ma-
ciá, José A. Pessino, Víctor Zevallos, 
Enrique Andino, doctor J . M. Peña, 
Enrique Milagros. Mariano Juncade-
Ua, Narciso Maciá, Tomás Amstrong, 
Oscar Arnoldson, Annando Cuervo, 
Pedro Rodríguez, Eusebio Herrera, 
Viuda de André, Armando Rosales, I 
Francisco Angulo, señorita Angelina i go por la carretera del pueblo de 
Pérez Leo, Ricardo Kreieghoff, Er - San Luis, el señor Sebastian Pérez, 
nesto Plasencia, Carlos G. Kohly, [se cayó del caballo que montaba, fa-
Celso González, Carlos Arnoldson, ¡lleciendo poco después. 
Eduardo Franke, Eusebio Ortiz, doc-
tor Alfredo Domínguez, Ramón Cru- i | # 1 i m i H í l C 
sellas, Pedro Remas, Tomas Mede I j j ^ AIIIIUUO 
ros, Rafael Abreu, Arturo Manas, AU 1 _ M 
berto Ponce, Edwln Tolón, Sebastian | 
Hidalgo y Francisco Paradela y Ges-1 
tal. , . ; 
Espléndida, incomparable, promete 
ser la temporada de ópera con_ que 
inaugura el gran teatro Nacional 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p, m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
Web^ señoras Valdés ! en los comienzos ^ A b j ; ^ ^ 
G U I A Y P L A N O P R A C T I C O de l a H A B A N A 
P a t e n t e A R C I L L A I S " 1 9 1 5 
D N e c e s a r i o p a r a t o d o e l raimdo. 
e v e n t a e n las L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s d e t a b a c o s vez oue para realizar el dehto no-vio 
l u i i c i t t » j D . i y j ^ y j 24 m I ieT,taron ni la puerta ni los muebles.! 
E l señor José Vilas, presidente del 
la "Liga de Amigos del Centro Ga-¡ 
llego" cita a los simpatizadores de 
la candidatura Vila-Baños-Barros- i 
López Pérez, para la asamblea que! 
se celebrará hoy martes, 23, a las 8 
de la noche, en los altos de la fábri-
ca de tabacos sita en Zulueta, ^8. 
DETENCION Y OCUPACION 
Los detectives Acosta, Guardado, 
Morejón y Villena, ocuparon en la 
casa Aguila 114 A, domicilio de Ma-' 
nuel García y García, mercancías por 
valor de doscientos pesos, que dicho 
individuo había venido sustrayendo, 
de la casa H. Sánchez, Beiasconín 10,1 
donde trabajaba como cocinero. 
Segundo Cabal Fernández, vecino! 
de Aguila 114, denunció que de un 
I baúl le sustrajeron 31 centenos, sos-. 
} pechando que fuera el autor su comí 
pañero Manuel García y García, toda 
L»8 arms 
V O L T Por lo> G ^ r n m ^ Departai 
as r as adoptadas 
Gobiernos y 
mentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se^uridad-Fiíeza-Reaiatenoia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y nn 
lindo cromo. 
Colt'sPatentFireArmsMfg.Co. 
Hartford. Conn., E. U. de A. 




Por el camino de los grandes évi-
tos, que la llevó, triunfante, a todos 
los países de abolengo hispano, sigue 
Pictoral Review" su tan plausible 
campaña en pro de los hogares, don-
de ya cuenta más de mellón y medio 
de lectores, cifra casi fantástica para 
el resto de las publicaciones de esta 
índole. P«ro Pictoral Review bien ha 
merecido esta serie de triunfos al sa-
ber convertirse, por derecho propio, 
en el más legítimo órgano del ogar 
sin perjuicio de ser, al mismo tiempo, 
una de las más cultas y más amenas 
revistas literarias que se publican en 
idioma castellano. Su número corres-
pondiente a Abril, que acaba de pu-
blicarse, ostensiblemente lo demues-
tra. 
He aquí su sumario: 
Cubierta a cuatro colores, por Act. 
Fisher; "Por la belleza femenina,'-
crónica de la redacción, ofreciendo, 
gratuitamente, a todas las lectoras el 
Consultorio Femenino del Dr. M. E . 
Apliofe, quien, de acuerdo con el 
contrato de él obtenido, acogerá con 
la más desinteresada devoción cuan-
tas consultas se le hagan. "Bolero de 
Madrid", inspiradísima página díi 
música del maestro Paloverde. "Es-
paña en Panamá," artículo editorial, 
con ilustraciones. "De Madrid". (La-
drones y bandolerismo. E l collar de 
la Condesa de O. Los Teatros.) inte-
resantísimo trabajo literario de la 
eximia Condesa de Pardo Bazán. "La 
sugestión de un vals", añoranza de 
unas fugaces horas en que nació un 
j amor, por Isabel Castilla, con precio-
sos dibujos de Gdorge Brehm. "El 
quinto viaje de Colón", fantasía vero-
símil en varios episodios de mar y 
de tierra, por el Capitán Veneno, con 
atraventes ilustraciones, a doble pla-
1 na, de M. S.. Mulford, "La Virgen del 
Mar." bellísimo cuento del insigne 
j académico don José Ortega Munilla. 
¡"Secretos de Belleza," el cuidado del 
cabello, por el tan leído Dr. M. E . 
Apliofe. "Hacia la luz lejana," bri-
llante página poética de Manuel 
Abril. "Las Cartas." delicadísimas fe-
menidades por Marte Weill. "Conse-
| jos a las madres, el peligro de los ojos 
descuidados, por Mercedes Pérez de 
Lara. "Las tres cosas que dá el cie-
lo", páginas infantiles, por Crispir. 
"Lociones prácticas," confección del 
nuevo sombrero marinero, por Maude 
Anderson. "Pasatiempos", por Ha-
ragán. "Pequeña Correspondencia," 
"Bordados", "Accesorios para la toi-
lette", y dieciocho páginas de "Mo-
das", con todos los más elegantes y 
más avanzados modelos de la tempo-
rada, que, como los de cuantos núme-
ros lleva publicados Pictoral Review, 
revelar, inconfundiblemente, el arte 
supremo de sus artistas que han sabi-
do recoger y aun hermosear el exqui-
sito espíritu de las creaciones pari-
sienses. 
Ante ta'es atractivos, justificado 
está el creciente éxito de Pictoral Re-
, view, cuya, insuperable Dirección 
'acreedora es a tocios nuestros place-
(mes. 
luchas a quien pudiera designarse se- i 
ría a San Lewis, que e¿tá contratado 
por el Stadium, pero es probable que j 
Johnson se oponga a su nombramien-
to, debido a que nunca ha fungido de | 
Juez en aquellos lances en que John-1 
son ha tomado parte y en cambio, si 
lo ha verificado en los de Wülard. 
Sin un momento cafd de descanso 
continúan los trabajos de separar las 
localidades pedidas por centenares 
de personas, pudiéndose afirma que 
a la lucha "Willard-Johnson" a.-udirá 
más público quo a ningún otro acon-
tecimiento análogo celebrado hast?. 
ahora en el mundo. Mañana ndérco-
les serán puestos a la venta ios ti-
ckets, en la oficina principal de pro-
paganda "Willard-Johnson" sita en 
el Hotel Plaza. Los precios van en 
escala ascendente desde $3.00 a .$35.00 
cobrándose al mismo tiempo un pe-
so ($1.00) extra con cada ticket o 
séase la entrada al Hipódromo con 
derecho a presenciar las carreras que 
allí van a verificarse el domingo 4 
de Abril. 
Esta es «fia. verdadera rebaja ya 
que los precios del Hipódromo han si 
do siempre $1.20 y $2.00. 
Mañana llegará a la Habana Mr. 
Harry M. Fraazee, uno de los que res 
palda económicamente el "match" 
entre Willard y Johnson. 
Sus compañeros celcbraxon la ocu-
rrencia, reconociendo sin embarga 
que son muchos los mortales qua 
están en el mismo caso. 
LOS OBSEQUIOS 
Recibió algunos regalos. El encara 
gado señor Evaristo Palacios, el /a» 
pataz señor Pablo González y el pr¿ 
mer operario, señor Pedro Alvarez,, 
le obsequiaron con magníficos taba-
cos. 
Al despedirse la firma le obsequíd 
con una caja de "Invencibles" de gran 
lujo, saliendo todos altamente com-
placidos. 
M. L . de Linares. 
En la tarde de ayer giró una visita 
Jess Willard, a la gran manufactura 
de tabacos "Romeo y Julieta". 
Los operarios vieron con tal moti-
vo, sus deseos satisfechos. En días 
pasados, con ocasión de haber reco-
rrido los talleres el Campeón Mun-
dial Jack Johnson, pudo apreciar el 
intérprete señor Rodolfo Valdés, la 
simpatía con que aquellos veían al 
coloso del "ring" para el que tuvie-
ron sinceras demostraciones de sim-
patía. 
El conocido intérprete señor Rodol-. 
fo Valdés, ofreció presentar en su 
oportunidad, al gigantesco "cowboy" 
que aspira a vencer al Champion, en 
la próxima contienda, haciendo honor 
a su palabra, cumplió su ofrecimien-
to. 
Acompañaban a Jess Willard, Fex 
O'Rourke, Jim Savage, Ton Jones, 
Waller Monaghan y Jack Hemphill. 
La impresión causada en los talleres 
fué general. La admiración que arran 
caba su elevada estatura, le acompa-
ñó en todos los vastos departamentos 
d© Iííl fábi*ic3. 
ES E L COLMO DE LO GRANDE 
En la galera de regalía, un opera-
rio de regular estatura, que acciden-
talmente se encontró a su paso, tuvo 
una frase feliz. Como tuviera que 
echarse hacia atrás para rnix-arle al 
rostro, en un momento de natural sin 
ceridad exclamó: 
"Es el colmo de lo grande". A su 
lado, yo no soy un hombre, parezco 
un insignificante "palitroque" que 
puode llevarme de bastón." 
P u r g a n t e s q u e d e b i i i t a o 
Muchas personas saDen por expe-
riencia que la mayoría de los nurganf 
tes debilitan. La razón es que estos 
preparados tienen nn objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
La gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
PINKLETS y los purgantes ordina-
rios, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natarat 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, que 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a alivúir 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de í 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debiliBa, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el maL 
PINKLETS no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos efec-
tos, pues la dosis puede graduarse da 
una a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario v re-
cuerde el nombre, PINKLETS.' No 
acepte substitutos. 




Todas las personas de color ' 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única que pone el pe- L 
lo lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que se expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente en Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga-, 




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S G E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sn» maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A O o . 
Lamparilla, 52. Apartada 9 3 2 Tel. A-1793, M i m 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y u n t a m i e n l o 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s I 
P A G I N A S E I S D I A R i O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Mañana reanudará sus 
tareas la gran compañía coreográfi-
ca de Anna Pavlowa. 
P O L I T E A M A . — A l éxito obtenido 
en el Poiiteama Grande por las zar-
zuelas "Bohemios" y "Musas Lati-
nas"', seguirá sin duda el que hoy al-
canzará la preciosa obra " L a Alegría 
del Amor", con música del inspirado 
maestro Luna. 
E s " L a Alegría del Amoi*", obra de 
gran aparato escénico, y la empresa 
Valdés Gutiérrez, la presenta con el 
lujo y propiedad que tanto renombre 
le han dado. Amparo Romo, en la 
"Colombina" y Alarcón en el "Pie-
rrot", han de lograr grandes aplau-
sos, así como el resto de la compa-
ñía. 
Con el fin de presentar espléndi-
damente la opereta en un acto y dos 
cuadros "Lisistrata", música del 
maestro Lincke. arreglada al espa-
ñol por el conocido escritor madrile-
ño " E l Duende de la Colejiata", di-
cha opereta no será estrenada hasta 
el Sábado de Gloria, día en que se 
abrirá la nueva temporada en el Po-
iiteama Grande, por la compañía de 
Valdés Gutiérrez. 
Las funciones siguen empezando 
con toda puntualidad a las ocho, y el 
progi-ama de hoy es como sigue: 
"Musas Latinas", "Alegría del 
Amor" y "Potro Salvaje." 
A C T U A L I D A D E S . — C o n pelícu'ías 
de distintos asuntos, bailables espa-
ñoles y coplas por la agi-aciáda Rlo-
janita se ha combinado un bonito 
programa para las secciones de esta 
noche. 
Pronto debutarán nuevos números 
de varietés que han sido contratados 
en estos días. 
E l beneficio de Loreto Redondo 
promete cristalizar en brillante éxi-
to artístico y Dios quiera que de ta-
quil'a, para la beneficiada. 
Cintas cinematográficas desconoci-
das de nuestro público y números de 
v>-r:edades por diversas artistas de 
la localidad constituirán un buen 
aliciento para el público. 
Sabemos que la sugestiva y siem-
prr> inforesantc tiple Amalia Sorg 
cubrirá varios, números del progra-
ma. Fi*egolino y los Hermanos Her-
mán también han prometido su con-
curso. 
Oportunamente publicai'emos el 
programa completo. 
Res taurador V i t a l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Farmaciu del Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
N O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R U t R l G I ^ m i 
i S r t i f í c a , e n r i -
q u e c e l a s a n g r e , 
a b r e e l a p e f i r o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
Esta noche debut del dueto espa-
ñol "Las Jilgueros", notables artis-
tas que cantan lo mismo un couplet 
que un trozo de ópera. 
G R A N T E A T R O COLON.—Hoy 
se exhibirán los episodios tercero y 
cuarto de " E l misterio del millón de 
dollars, y mañana irán los quinto y 
sexto, a cuyas proyecciones acudi-
rá, seguramente, un público numero-
so. 
E l viernes se estrenarán los epi-
sodios séptimo y octavo. 
De esta manera complace la em-
presa a los espectadores que pi-
dieron dichas proyecciones. 
Los argumentos de los capítulos 
séptimo y octavo estarán listos de 
un momento a otro. 
SANTOS Y ARTIGAS.—Para la 
noche del 29 del corriente lunes, San. 
• tos y Artigas han fijado en definiti-
I va el estreno de la colosal película 
I " L a Reina ^Margarita", que tendrá 
efecto en el Teatro Payret. 
I E s grande la expectación que reina 
\ por conocer esta magna cinematogra-
fía, estupenda creación de arte de 
la casa Pathé, rebosante de interés 
y suntuosidad, no superada hasta hoy 
por obra alguna, e iluminada con lin-
dísimos colores, con la perfección que 
solamente en los talleres de la ca-
sa Pathé se ha conseguido. No es 
I aventurado, por lo tanto, predecir que 
| la noche del estreno de " L a Reina 
Margarita," Payret lucirá como en 
los grandes acontecimientos, repleto 
de distinfiruida concurrencia. 
L A MANIGUA.—Santos y Arti-
gas, presentarán dentro de breves 
días una nueva película cubana que 
está llamada a tener un gran exi-
to, tanto por el perfeccionamiento 
que en las últimas producciones ha 
tenido el señor Enrique Díaz, encar-
gado de editarla, como por lo sim-
pático del asunto y por el empeño 
que siemnre demuestra ln) empresa 
Cubana Santos Artigas en sostener 
ayudándola la industria cinematitrrá-
fica en Cuba. E n " L a Manigua," en 
una de sus escenas se destaca la fi-
gura del Generalísimo Máximo Gó-
mez, hábilmente caracterizado. 
En breve se publicará el argumen-
to de esta hermosa película. 
L A S H E R M A N A S MUÑOZ.—Es-
tas aplaudidas artistas, que con tan 
buen éxito han actuado en distintos 
teatros de esta capital, salen hoy 
en tournée por la isla. Comenzarán 
en Matanzas. 
L a excursión dirigida por el 
"manager" Joaquín González "Joa-
chín." 
Les deseamos nuevos y grandes 
éxitos. 
POR LOS C I N E S 
Galathea.—Muy sugestivo progra-
| ma se anuncia para la velada de hoy 
en el elegante y cómodo Garden si-
tuado en Prado y San José, siem-
pre concurridísimo. 
Las obras que la dirección artisM-
ca ha seleccionado para esta función, 
son: " L a dama del 23," graciosísi-
mo vaudeville rebosante de gracia, 
en éxito creciente y estreno de " L a 
hora, trágica", drama pasional de Le 
Film d'Art, de emocionantes efec-
tos. 
E n estos días se fijará definitiva-
mente la fecha del estreno de "Una 
vida por dos", sensacionalísima film 
de interesante argumento, a la que 
auguramos anticipadamente el más 
feliz de los éxitos. 
Nueva Inglaterra.—Bellísimo pro-
grama se anuncia para la velada de 
hoy en el elegante tcatrico de la ra-
lle de San Rafael. 
Las obras que lo integran, son: 
"Esposa mártir", gran drama de la 
Latlum Film, de interesantísimo argu 
mentó y "Hermanita", filigrana de 
arte de la manufactura Ambrosio, de 
emocionantes efectos y espléndida 
fotografía. 
L a r a—E n el decano de los espec-
táculos de Prado, se anuncia para 
hoy una sugestiva velada cinemato-
gráfica, para la cual se ha seleccio-
nado un atractivo programa. E n 
primer término figura la reprise de 
"Mi rebaño", bellísima comedia dra-
mática de interesantísimo argumen. 
to, completando el resto " E l mani-
quí roto," jocoso vaudeville estrena-
do anoche con grandioso éxito. 
Para mañana) está anunciado el 
ñfitreno del soberbio drama titulado 
' Esposa mártir", de bellísimos efec-
tos. 
Prado.—Para la velada de hoy la 
dirección artística del espectáculo 
I predilecto de las familias, ha selec-
j clonado un sugestivo programa com-
puesto de las bellísimas cinemato-
[ grafías: "Dúo de a cuatro" y "Pa-
I dre adoptivo", las dos estreno, a 
¡ cual más interesante, y reprise de 
i la sensacional UTO de aventuras " L a 
j villa nTisteriosa." 
Para mañana se anuncia el estreno 
I del graciosísimo vaudeville de la ca-
• sa Mester, titulado " E l maniquí ro-
! to." 
MAXIM.—La impertinaz lluvia de-
fraudó las esperanzas de los empre-
sarios de Maxim que pensaban exhi-
bir en su coliseo la primera serie de 
las cintas de "Actualidades Mejica-
nas." 
Hoy, martes, si el tiempo lo per-
mite, llevarán a cabo la primera se-
rie, que dejaron de proyectar el L u -
nes, continuando mañana Miércoles la 
segunda, que según afirmación dei 
fabricante es muy superior a ia pri-
mera. 
Se prepara para su pronto estreno 
de la colosal cinta de la casa de 
Pathé que lleva por título "Los Bui-
tres de París." 
G R A N C I N E MAX L I N D E R 
L a "Cinema Films" directora artís-
tica de este elegante y simpático ci-
ne de verano, ha organizado para 
esta noche una función monstruo. E n 
la la . tanda se exhibirá "Una gran 
corrida de toi'os;" y en la 2a. dos bo-
xeos por el championato mundial, 
entre Johnson y Burns y Langford-
Mac Vea que llamarán poderosamente 
la atención por ser todas películas 
naturales. Próximamente "Las aven-
turas de Catalina," exclusiva de la 
"Cinema Films." 
T r i b u n a l e s 
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E n e l S u p r e m o 
D E S E A M O S A G E N T E S 
En todas partes, para explotar negocio fácil y lucrativa T r " ^ 
vendedor de Retratos Amplihcados! No se necesita 1 HI8»Sí \. 
ou*. deje Vd. su actual negocio 11 ocupación! Pidan perienS'v 
catalogo español de 1 JO paginas el cual enviamos /ra?;5 lnfotSL«l 
oportunidad para cualquier «rai's. fUCe[i> 
C O M E R C I A N T E Ó A G E N T E ! 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g i t i m o p n r o d e o v a 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana. (Mayor 
cuantía). Felipe Melchor v González 
contra Eustaquio San Román sobre 
pesos. Ponente, señor Travieso. Le-
trados, señores Sardiñas y Cabrera. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Divor 
c ío ) . Marcos Canales contra su espo-
so Dolores MatcU. Ponente, señor Be-
tancourt. Letrados, señores Armas y 
Morán. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Antonio Linares Can 
dia contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana en causa seguida por es-
tafa contra Miguel Garan Hernández. 
Ponente, señor Ferrer. Fiscal, señor 
Rabell. Letrado, señor Lavcdan. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma c inñ-acción de ley 
interpuesto por Ceferino Alfonso Fer 
nández contra sentencia de la Audien 
cia de Santa Clara, en causa por dis-
paro. Ponente, señor L a Torre. Fis-
cal, señor Figueredo. Letrado, señor 
José Rosado Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Claudio Fer-
nández y Sastre contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara en causa 
por lesiones. Ponente, señor Gutié-
rrez. Fiscal, señor Figueredo. Le-
trado, señor Gutiérrez de Celis. 
E l Alcalde ha /"ccibido la siguien-
te original carta: 
Habana, 17 de Marzo de 1915. 
Señor Alcalde Municipal de la Ciu-
dad. 
Señor: 
Me tomo la libertad de molestar su 
ater.ción con la presente carta, por-
que pienso que el asunto que ella 
trata, si se toma en consideración, ha 
do ocasionar g'-an beneficio a los in-
tereses de la ciudad. 
Se dice que el domingo, día 4 de 
Abril, se celebrará en oí Hipódromo 
un gran match de boxeo entre el 
rPTilir.^H de la raza de color Johnson, 
campeón del mundo en este arte, y el 
de :a blanca Williard, que viene a 
arrebatarle ese título. 
Y a usted sabe el antagonismo que 
existe en los Estados Unidos de 
América entre esas dos razas, y por 
esa causa es de presumirse que en 
breve visiten la capital de la Re-
pública un crecido número de tomis-
tas do aquel país, que indudablemen-
te, en el tiempo que permanezcan 
aquí habrán de dejar algunos pesos... 
Pero, yo creo que mejor partido se 
la podría £aca.r a esa visita si uno 
o dos días antes de la celebración de 
ese encuentro, se suspende éste por 
cualquier causa que se invente, para 
el siguiente domingo día 11, pues 
indiscutiblemente así se verían obli-
gados esos forasteros a permanecer 
una semana o más en la Habana, y 
íra?tarían desde luego, mayor canti-
dad de dinero que siempre quedaría 
repartido en la ciudad. 
¿No le parece a usted buena la 
idea. 
De usted atentamente, 
F . J . Arguelles. 
S|c Calzada de Buenos Aires nú-
mero 9. Cerro. 
E l G o b i e r n o A m e r i c a n o 
P R E V I E N E A LOS D I S P E P T I -
COS 
Remedios para la digestión no sir-
ven sino son frescos, dice una 
autoridad. E l mejor modo 
de curar la indigestión. 
Las víctimas de indigestión y tíis-
j pepsia nerviosa que hasta ahora han 
estado dependiendo de remedios di-
gestivos a base de pepsina y otros 
ingredientes similares, para aliviar 
en parte sus males, se impondrán 
con interés del resultado de la inves-
tigación hecha por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Uni-
dos de América, el cual es al efec-
to de que con frecuencia tales re-
medios digestivos han estado por 
demasiado tiempo en los escaparates 
o gavetas de la botica, perdiendo asi 
sus fuerzas y sus propiedades di-
gestivas. Una bien conocida autori-
dad declara que la indigestión y los 
males del estómago son. CÍÍSÍ siem-
pre producidos por la acidez (estó-
mago agrio) y no, como muchos se 
lo figuran, por la falta de jugo gás-
trico. E l ácido en el estómago. hace 
fermentar los alimentos y de ahí 
proviene el mal. Sin embargo, si se 
corrige o neutraliza la acidez usan-
do un antácido eficaz, el malestar, 
agrura, ventosidad y gases pronto 
cesarán y la digestión normal do los 
alimentos se convierte en una cosa 
muy sencilla. E l aconseja que se des-
preocupe uno por completo do las 
pastillas y pildoras a base de pep-
sina, de las sales y otros digestivos 
similares y que se obtenga en la bo-
tica una pequeña cantidad de mag-
nesia bisurada y se tome después de 
las comidas una cucharadita disuel-
ta en un poco de agua. L a magnesia 
bisurada detendrá inmediatamente 
la acidez o agrura del estómago y 
pondrá así fin a todo malestar. De-
be especificarse bien claro que se 
desea magnesia bisurada, puesto que 
la magnesia común no producirá nin-
gún efecto satisfactorio. Casi todos 
los droguistas venden la magnesia 
bisurada ya sea en polvo o ya en 
forma de tabletas y la conservan en 
frascos herméticamente cerrados, ga-
rantizando así su fuerza y pureza. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
E l movimiento de juicios orales, 
ayermante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Leopoldo Barrios, por amenazas. 
Se celebró el de la causa contra E r -
nesto Estrada, por tentativa de cohe-
cho. 
Se celebró el de la causa contra 
Antonio Dilfra y otro, por hurto. 
Se celebró el de la causa contra 
Eduardo Yáñez, por estafa. 
Se suspendió el de la causa contra 
José E . Martínez, por homicidio. 
Se suspendió el de la causa contra 
Armando Rodríguez, por violación. 
Se celebró el de la causa contra 
Pantaleón Garay y otros, por hurto. 
Se celebró el de la causa contra 
José Castrillón, por estafa. 
CONTRA U N F A L S O I N S P E C T O R 
D E I M P U E S T O S 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Fernando López Díaz, como autor de 
un delito da usurpación de funciones, 
—consistente en hacerse aparecer, en 
un establecimiento de1 Vedado, como 
inspetor de los Impuestos—a la pena 
de un año, ocho meses y un día- de pri 
sión correccional. 
Se ha dictado otra sentencia absol-
viendo a Miguel Cabrera en causa por 
infidelidad en la custoria de docu-
mentos. 
R E C U R S O D E H A B E A S CORPUS 
Ayer dirigió un escrito, por correo, 
a la Sala Segunda de lo Criminal, el 
preso, en la cárcel de Guanabacoa, 
José Agustín Armenteros, quien se 
encuentra privado de libertad en cau-
sa por estafa e infracción de la Ley 
de Fenjocarriles, y el que establece 
recurso de Habeas Corpus. 
E l Tribunal ha proveído exigiendo 
la autenticidad, ante un notario, de 
la persona del recurrente. 
De los demás extremos del citado 
recurso se resolverá oportunamente. 
U N CONDENADO A M U E R T E Q U E 
O B S E R V A B U E N A CONDUCTA 
E l Jefe del Presidio ha remitido a 
la Sa'la Segunda de lo Cidminal de es-
ta Audiencia una propuesta de rebaja 
en la pena que sufre en aquel estable-
cimiento el reo Tirso Maclas, que, co-
mo recordarán los lectoi-es, fué con-
denado a muerte e indultado más tar-
de a la pena inmediata por el señor 
Presidente de la República, con moti-
vo de la ruidosa causa que se le siguió 
por el horrible asesinato de su con-
cubina Isabel Marina Tolás, ocurrido 
en la calle del Río, número 1, de Ma-
rianao, en 12 de Octubre de 1912. 
E l Jefe del Presidio remite dicha 
propuesta de rebaja de condena por 
estimar que el reo de referencia es 
acreedor a esa gracia, toda veẑ  que 
observa buena coducta en su prisión. 
E L C R I M E N D E MARIANAO 
Se ha concedido una prórroga de 
cinco días al Letrado señor Enrique 
Roig para que formule sus conclusio-
nes provisionales con el carácter que 
ostenta de Letrado director del proce-
sado Tomás Soto en la sonada causa 
que a éste y a Víctor Navarro se si-
gue por el conocido crimen del carre-
tonero de Marianao. 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
RIO F I S C A L 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Dos multas de 325 pesetas para el 
asiático José Aohán, por un delito de 
cohecho en grado de tentativa. 
Un año y un día de prisión correc-
cional, por el delito de atentado a un 
. Nuestra e -
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Dedique su tie^en°» pVJ* 
co que le & * J J»«2fe 
vecho. Nosot o,"14*^ ?*• 
mos lie todos ^"H08 
negocio. Datr,̂  ,de'» leí !*' 
facilidades ' ^ ' « « S S S í 
Pídanos detalles tt„ Po»««. 
" "na de la, " i , 5 
en este ramo, 'o amfipon»nS 
negocio de amnlic n?s «n J 
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cuadros. ^ 
pinturas y toda cía,. ?**2• 
culos de Arte. de »r5 
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C o n s o l i d a t e d P o r t r a i t & F r a i n e r f t 
Dcpt. 19-H 1029 W. Adams St., Chicago. DI., E. r j l 
agente de la autoridad, para Juan 
Hernández Fina. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio para Ramón Pozo García o 
Ramón García Mariño, por hurto do-
méstico . 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Eduardo Calera, por raptj . 
Defensor, señor Demestre. 
Contra José Hernández, por_ tenta-
tiva de abusos. Defensor, señor B . 
Manduley. 
Sala Segunda: 
Contra Enrique Cascullnda, por 
allanamiento de morada. Defensor, 
señor Soublet. 
Contra Antonio Ronza y Francisco 
Gómez, por robo. Defensor, señor se-
ñor E . Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Evaristo Alfonso y otro, por 
infracción electoral. Defensor, señor 
Cruz. 
Contra Félix Blandino, por robo. 
Defensor, señor M. Vieites. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Sur. Alejandro Calderón contra Ma 
nuel Cerecio, administrador judicial 
de la testamentaría Lunero Sastre.— 
(Menor cuantía). Letrado, señor G . 
del Valle. 
Sur. José Manuel Gou, sobre nuli-
dad de actuaciones. (Menor cuantía). 
Letrados, señores Mora y Montiel. 
Este. Angel Valdés Palacios contra 
Jorge Domínguez Romas sobre pesos. 
(Menor cuantía). Letrado, señor Ara 
gón. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Sala de lo 
Civil y Contencioso de esta Audien-
cia, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Miguel V . Constantin, 
Aurelio F . de Castro, José Rosado, 
Ricardo Croza, Ramón G. Arango, 
Luis Llorens, Rodolfo F , Criado, Car 
los M. Varona. 
Procuradores; Toscano. O'Reilly, N. 
Cárdenas, Reguera, Pereira, Francis-
co L . Rincón, Joaé A . Montero, Ba-
rreal, Llama, Zayas Bazán, José A . 
Rodríguez, J . Daumy, Llanusa, Luis 
Castro, Tomás Radillo, Luis Testar, 
Matamoros, Claudio Lóseos, López 
Aldazábal y Llama. 
Mandatarios y partes: Pablo Pie-
dra, Ramón Illa, José M. Larrazábai, 
Guillermo del Rey. Félix. Rodríguez, 
Mario L . Batista, Matías Cancela, Ho 
racio Taybo, José RÍJÍO Berga, Luis 
Márquez, Jesús M. López, Fernando 
Cebreiro, Francisco María Duarte, 
José A . Ferrer, Luis Villiers, Eleutc-
rio M. España, Manuel C . Soto, Fra i 
cisco Cueva, Joaquín G. Sáenz, Aqui-
lino Ordóñez, José S. Villaba, Rafael 
Vélez Mayorga, José Illa, Rafael Ma-
ruri, Manuel Porto Verdura, Ricardo 
Pallí, Vicente Díaz Rodríguez, Gur 
mersindo S. Calahorra. 
C o n s e j o P r o v t a 
L A S E S I O N D E AYER 
1 la presidencia del seño 
r^fín Martmez, actuando de Z ¿ Z 
no el señor Alonso Puig y c o ^ r ¡ta, 
tencia de }os consejeros ¿ D O T " ^ ' 
yas González, Buizán y ¿ S f i í 
celebro ayer sesión ordinaria el f^1 
sejo Provincial. ^ 
E L A C T A ANTERIOR 
Se leyó y aprobó el acta de k ». 
sión anterior, en la que fué aproS 
do el presupuesto provincial, asoaT 
dente a $549,638.05. ^ 
A HACIENDA 
Pasó a la Comisión de HacienJ. 
una comunicación del Ejecutivo de \ 
provincia enviando estado de la re-
caudación e inversión de fondos de la 
caja provincial, correspondiente al 
trimestre sergundo del año en cnisa, 
E N T E R A D O 
Dióse el Consejo por enterado d» 
otra comunicación del mismo Ejecu-
tivo, enviando diez folletos que con. 
tienen el discurso pronunciado en la 
Cámara por el señor Wifredo Fer-
nández el 'día 3 de Febrero, con mo-
tivo de la Ley de amnistía. 
D E L A L C A L D E D E AGUACATE 
También se dió por enterado de 
otra comunicación, del Alcalde Mu-
nicipal de Aguacate, enviando el or-
den del presupuesto ordinario d* 
aquel Municipio. 
I N F O R M E APROBADO 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Fomento, sobre la construc-
ción de un tramo de carretera cerca-
no a la de Bejucal. 
L I C E N C I A 
Por último se acordó concederle un 
mes de licencia al mecanógrafo ge-
no r Martín Casuso, por encontrarse 
enfermo. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEU" di 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de 1<» 
ojos, evita la necesidad de u&ar len* 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplea 
. Unicos concesionarios para w w' 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 
MuraUa 117 .Habana 
c. 1172 1 30-20 m. 
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F O L L E T I N 
l o s i p í m u R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Ksta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
E l calló. Irritada, ella prefirió 
arrojarle estas palabras a la cara: 
— Y a comprendo: prefieres obede-
cer a tu papá. Sé, pues, como él, un 
gran hombre de aldea, con muchos 
hijos. 
IClla le vió en el rostro tal expre-
sión de dolor, que se apretó contra 
su corazón. 
—Yo te amo y te atormento. Pero! 
cu bes comprender que en tu Cham-
berí yo me ahogo. Yo quisiera salir 
de aquí, y amarte libremente, |vivirI 
Yo tengo horror de la mentira, y tú, 
tú no me amas. 
— -Cómo puedes decir eso, Edit? 
—No, tú no me amas: si me ama-
BCS de veras, mucho tiempo habría 
que yo serta tuya. 
Alomlrados por estas confidencias 
volvieron a su camino. E l horizon-
te se desembarazaba del cuadro en 
que estaba encerrado, y descubríe-
ron, al fondo, despu.s de las últimas 
estribaciones del Nivolct, el lago de 
r>ourget, cuyo azul se mezclaba en 
tintas degradadas a los vapofes mal-
vai- que de su extremidad subían. Pe-
ro ellos miraron nada más. Aque-
lla dulzura mortal del año, exaltación 
inquieta de la naturaleza; aquel en-
tusiasmo de la tarde de otoño, ¿qué 
necesidad tenían ellos de reconocerlos 
fuera de su corazón? 
Antes de llegar a la casa se ha-
llaron con la señora de Roquevillard, 
que se acercaba para saladar a la 
de Frasne, a pesar de quo le estaba 
recomendado no salir después de la 
puesta del sol. 
. . . M á s tarde, durante la noche, el 
señor Roquevillard, que volvía de los 
lagares cuando no se le esperaba, vió 
las siluetas de su hijo y la joven. E n 
día de vendimias hay en una car.a mu-
chas idas y venidas, por lo que es 
fácil echar una escapada al exterior 
sin ser notado. 
—Nos ha visto—dijo Mauricio. 
—Tanto mejor—dijo ella. 
Al pasar por delante de las co-
cheras, la antigua habitación de sus 
antepasados, para ibgar a los um-
brales, el señor Roquevillard se es-
forzaba vanamente en arrojar de sí 
la ansiedad que de él se había apo-
derado. 
—Yo también he sido joven—pen-
só. 
Pero su juventud no le había 
impedido consolidar el porvenir de sv. 
familia. Su hijo menor, que debía 
continuarla, ¿sabría a tiempo lo que 
exige de energías y abr.eiación «d 
honor de ser cabeza de familia? Aun-
que de costumbre era poco impresio-
nable, sentía en torno suyo como un 
vuelo de pájaros de mal presagio- la 
desesperación de la Fauchois aban-
donada, y la fragilidad del otoño. Un 
momento antes, contemplando su 
propiedad, había resumido la ascen-
sión de los Roquevillard, 'o ore era 
su orgullo. Yahora, por una con-
versación habida con una pobre vie-
ja, y por un beso sorprendido, nota-
ba, por un presentimiento sin dada 
absurdo c inexplicable, en cómo de-
clinan lás estaciones, y cómo caen 
las familias. . . 
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E L C O N F L I C T O 
Después de la partida de su hijo 
Huberto, que estaba destinado en 
Prest, los señores de Roquevillard 
abandonaron el campo para volverse 
a fus cuarteles de invierno, en Cham-
bery. 
Vivían en el primer piso de un an-
tiguo palacio que está al final de la 
calle de Boigne, del lado del Casti-
llo. E r a hacia fines de octubre, y las 
audiencias del tribunal ordinario, así 
como las del de apelación, exigían la 
presencia del señor abogado. 
Aquel día, después del almuerzo, al 
cual su señora, siempre enferma, no 
había podido asistir, el señor Roque- I 
villard llamó a Margarita, mientras j 
Mauricio se absorbía en la lectura 1 
de los diarios. 
—Ven conmigo, para que me des 
tu opinión. 
—¿ Acerca de qué. padre ? 
E l miró a Mauricio, que no le es-
cuchaba. 
—Acerca de un arreglo que he de 
lia cp'- en mi despacho. 
Este despacho, que se hallaba enl 
la esquina de la casa, era' una amplia 
habitación, muy alta de techo y que 
recibía luz por cuatro centanas,. dos 
de las cuales sirvm de marco, por 
así decir, al pasado de la Saboya, 
pues desde ellas se ve el castillo de 
los antiguos duques, con sus piedras 
ennegrecidas, que data clel siglo X I V , 
y cuya arquitectura pesada apenas 
se ve ilustrada por pocos relieves. 
Esta vieja mansión medio ruinosa, se 
apoya por la derecha sobre la santa 
capilla, delicada flor de ojival que 
es soportada por cimientos de forta-
leza. Domínala a la izquierda ia to-
rre de los Archivos, cubierta de hie-
dras y viña virgen, y coronada a su 
vez por una torrecilla, de hace poco 
pintada de blanco, y que con su as-
pecto fanfain-ón recuerda un penacho 
de chambergo. Estas construccio-
nes, de edades y caracteres diferen-
tes, retardadas o hechas demasiado 
a prisa, según el estado de la ha-
cienda de los príncipes y según sus 
ambiciones, son menos ordenadas, pe-
ro más elocuentes que los edificios 
debidos a un solo maestro de obras-
Léese en ellas una larga hi:?toria, con 
sus momentos de felicidad y sur, ad-
versidades. Ambas torres surgen de 
una masa confusa de árboles que, 
plantados en dos terrazas superpues-
tas, parecen confuijdírse. Bajo los 
plátanos de la terraza inferior se le-
vantan las estatuas de José y Javier 
de Maistre, de cuya manera, en poco 
espacio se condensan varios siglos 
de recuerdos. E l paraje es desierto 
como un tumba, y solamente el pa-
sado es en él elocuente. 
Puédese estar miiv acostumbrado 
a un espectáculo, ñero por mucho que 
sea, basta un efecto de iuz para dar-
le nuevo e interesante cariz. Cuando 
el señor Roquevillard y su hija en-
traron en el despacho, el sol daba 
de plano sobre la triste fachada, al 
par que teñía de rosado los finos en-
cajes góticos de la capilla, y más arri-
ba de las ramas ligeras que comenza-
ban a perder su hoja, favorecí el 
brillo de la viña en la torre de los 
archivos y la coronación de la torre-
cilla. 
—Usted está bien aquí para tra-
bajar, lo que me place, porque ¡tra-
baja usted tanto! 
- - E r a mi deseo que tu madre ins-
talase aquí su sala de vieiias, pero 
nunca ha querido. Mas, ¿no notas 
nada, hijita? 
Miró en derredor suyo, y recono-
ció las bibliotecas llenas de obras de 
derecho y jurisprudencia, algunos re-
tratos oe antiguos abogados, sus 
abuelos, hechos más rígidos que su 
justicia por los pincedes de mediocres 
artistas, como Bourget d'Hugard, el 
meior paisajista de la Saboya, y al 
fin' el plano de la Vigía, puesto en 
marco, en sitio de honor. 
>í0) nafia—respondió ella después 
de su inspección. 
—Porque njiras al aire. 
Entonces cayó ella en la cuenta de 
que la maciza mesa de encina, bas-
tante ancha para poder poner las le-
gajos en ella, había sido cambiada 
de'sitio para W su lugar poner otra 
mesa más pequeña y elegante, que 
gozaba de la más agradabb vista y 
ríe la mpior luz. 
—¡Oh! ¿Por qué ponerse así en 
lo obscuro ? 
—Para recibir a tu hermano. 
—¿Mauricio no volverá a casa de 
maestre Frasne. 
—No: y se instalará junto a esa 
ventana. Mira de aquí cómo el oto-
ño arranca sus hojas a los plátanos. 
A mí me agrada más la primavera. 
En lo bajo de la torre cuadrada hay 
un árbol de Judea que entonces se 
pone del más rojo color, al mismo 
tiempo que hay ciruelos en flor. 
Margarita no le escuchaba: tenía 
triste cara: 
—Para Mauricio, sí: está bien. Pe-
ro ¿y usted? 
Hijita, es necesario que la vida 
sea grata en su casa a un hombre 
joven. ¿No podrías tú completar es-
te arreglo de la mesa. Poniéndole 
unas flores, por ejemplo. 
—No es ésta la estación de las 
flores, padre: no tengo sino crisan-
temos. v 
—Pues ponle crisantemos, uno o 
dos, en una jarriila larga. Estos doc-
tores en derecho nos vuelven de Pa-
rió con el gusto de las cosas bonitas, 
de lo cual yo no entiendo nada. Pe-
ro tú, que eres la gracia de casa, 
sabrás ayudarnos a retenerle aquí. 
E l sonreía, con una sonrisa algo 
forzada que buscaba una aprobación. 
E l abogado se aproximó a la joven, 
puso su mano sobre sus cabellos her-
mosos castaños obscuros, sin temor de 
despeinarla, y le dijo: 
_ —Pronto vas a irte de casa, Marga-
rila. ¿Estás contenta de casarle? 
E n lugar de responder, se apoyó 
contra su padre y rompió a llorar. 
Se parecía a su padre, pero no tcnî  
la misma expresión de cara. -L»* _ j,, 
po más bien alto y vigoroso, co 
nariz algo alzada y recta la i"' ^ 
como él daba una impresión ae ^ 
guridad y lealtad, a que sus g r ^ . 
ojos morenos—ios de su nm ; tra5 
han una profunda dulzura; mi 
que los de su padre, hundidos y ^ 
queños, lanzaban tan viva lla 
costaba trabajo soportar su 
* ^ s t e acceso de lágrimas inqiúc40 
su pa'dre: x. con-
— ¿Por qué lloras? ¿^0, Bcrtf 
viene esta boda? Raymundo ^ ^ 
es un muchacho muy ^ " " ñ u n a -
una familia respetable. _ Ha 1 ^ ^ 
do sus estudios de medicina y estra 
instalado definitivamente cn ¿r-
ciudad. ¿Tienes algo que rep-
le? Nadie debe casarse com 
voluntad. cU cifl0' 
Ella logró sobreponerse a 
ción, para murmurar: ^ 1 í n & & 
—No, nada tengo que repr 
l e . . . aunque... 
—Habla, hijita, habla. • • . de 
El la miró a su padre con 
admiración: . r, rfiQ& 
—Aunque no sea un nonuw 
usted. 
- ¡ Q u é absurda eres. tínUó 
Y a algo más calmada, concm 
pilcándose: êber'3 
—No sé por qué noro,.pucs Aha-
ser feliz. ¿Y no lo era yo ^ugUS & 
rá recuerdo mi infancia, con ^ dG. 
grías y su sol, y Por .elIVirmc-
lorosa la idea de qu" h-i u^ rgarit* 
- N o mires al P ^ ^ ^ a í r á ) 
roPorci«;''otei 
fase di 
D I A R I O D E L A M A R l W A 
m G I N A 
D E L H o g a r 
Nuevo mocMo de traj^: obsén'ense la falda y el cuello; las dos no-
dondo más primordialinerte se ha dejado sentir la influencia de 
cambios de la moda. 
R i N A S D E G A L L O S 
C R O R I C A S 
D E 
Z A M A C O I S 
|R) ¡E efectúan los domingos por > 
la tarde en el café de No- I 
veclades. La pista donde \ 
los animales han de reñir | 
2jr£t se habilita semanalmente i 
en el comedio del local, ba- I 
jo una gran n-arquesita de cristales;! 
un retablo circular y esterado, al- I 
jocomp un metro y rodeado por una i 
«randilla cuyos balaustres refuerza ! 
Jétela metálica. Alrededor del pa-I 
p̂QOe, y formando gradería, se dis-
î nen los asientos de "les abonados;" 
¡jpan dos filas. El público se ins-
í?!?™ detrás y arriba, en los palcos 
"wibuídos en torno del patio. 
El espectáculo empieza a la una 
« la tarde. La muchedumbre se 
jPfNjia en los escaños. Marea el rui-
* de las conversaciones. Hay sol, 
'̂ r. tintineo de monedas, y en el ; 
• «Ür̂  ŝP(;ra ""moción de *pel̂ a y | 
' coaicia. Semejante a la respira- j 
Pjue un volcán, el humo de los fu- i 
Ĵ tores SUDC al espacio y lo mancha] 
fiyvl.1^0 y azul. Lejos, en las pro-
elpi • s c'el establecimiento, vibra 
jClarincar belicoso con que los ga 
l̂ 'uaa y acucian al combate. 
, "te doi ;)Sjont0 presidencial hay 
j|''elojes, destinados a medir el es-
0 y la agonía de los campeones, 
Por ser de arena parecen añadir 
«moción fría, inexorable, de fa-
Juego de cuarto moderno, deseñado. 
Expresión fiel de la última moda. 
—¡Cien pesetas al girol. 
i'rodúccnse momentos de calma, de 
silencio absoluto, do emoción indeci-
ble, durante los cuales los cigaiTos se 
, apagan. Estos momentos correspon-
i den a aquellos en que los animales 
i contienden sin obtener superioridad el 
l uno sobre el otro. La menor venta- j 
ja produce un murmullo que, dada la \ 
división de intereses do los jugadores,' 
es, por igual, de pláceme y de angus- i 
tía. Ni un solo detalle pasa inadver-
tido. Los golpes maestros—que pue-
I den ser decisivos,—tales el picotazo 
¡ que entuerta o el puyazo asestado 
bajo el ala, enai-decen a la concurren- i 
cía. Con el estrépito de tantas voces : 
apasionadas, las paredes del edificio 
parecen temblar. Los brazos se ex-
i tienden hacia adelante, y la gallar-
i día del gesto da fuerza y relieve de I 
, juramento a las palabras. 
—¡Quince pesetas al colorado! 
—Van. | Llevo sesenta pesetas al1 
giro!... 
Entretanto, en los relojes, con los 
granos de arena, silenciosamente, la 
muerte va goteando. 
Ya los gallos perdieron aquella ele-
gante agilidad de que dieron pruebas 
| en los primeros asaltos. Llevan pe-
I Icando más de media hora, llenen 
i las patas rojas y las cabezas horri-
i blemente torturadas por el pico y 
los espolones del enemigo; la sangre 
les ciega; apenas se ven. \a sus cuer-
¡ pos vacilan, ya dejan arrastrar sus 
alas buscando en ellas un apoyo; ya 
todo su cuello es una repugnante lla-
ga palpitante y bermeja. Sin embar 
úentementc para una de las más ricas mansiones de New York. 
Bomboneras de cristal y plata; y 
pala de plata; modelos de reciente 
creación. 
Va • 
| . a comenzar el primer torneo. 
vez, p()r dos miertocillas dife-
t|. Y0s "idividuoíi suben a la pis-
i a l CUal lleva un Sallo. Los 
tyesa l C1U" ya vienen pesados, son 
j^flos a la Visla clol público para 
TSâ 1SfaCCÍÓn V nnnfitxnTa íln 
pprefi,i 
W Í S f ^ 0U!'iplc un rito, los fro-
„ v confianza de 
V"e£o pasan a manos del se-
V ^ f / i ,ntr,> «nden gravemente, con 
minucioso cuidado del 
Sbeza C'spi,"1,a' flc vino aguado la 
•'Pclonp̂  Cl t'u<110 y con limón los 
^nm-u n P'^l^ón v sosnecba de 
Udor L ? n,a!a fc fle algún ju-
| estuviesen envenenados. 
Apenan i 
^etu v íralios Q^ îan solos, se 
*rlos. pi 0 "̂ cesidad de azu-
M valoi-" í?a'lly < s "a PPrsonificación 
Comparados con su he-
roísmo los arrestos del toro, la fiere-
za del león, no significan nada. El 
gallo es el sultán, por antonomas.a; 
cl macho que no permitirá aún a otro 
macho a su lado. Todo ha de ceder 
ante él, todo ha de someterse a su 
autoridad. El gallo no reparte su im-
perio: es Calígula, es Nerón. Un fue-
go de infierno tuesta sus entrañas Pa-
ra su rival no habrá cuartel: será 
temerario en la lucha, y con el ven-
cido, feroz hasta la muerte. Es muy 
raro que un gallo huya, porque su co-
raje sólo se apaga con el último lati-
do de su corazón. Ni se rinde a la 
fatiga, ni se humilla al sufrimiento; 
acribillado de heridas, arrancados los 
espolones o el pico exangüe, ciego... 
el gallo, sin otra defensa que su oído, 
resistirá aún. 
El ambiente psicológico de los re-
ñideros, caldeado por los sanguina-
rio? episodios de la pelea y la ambi-
:ión de los jugadores, es muy digno 
de interés. 
Los minutos iniciales de la lucha, 
son de fuerte emoción. Los dos ani-
males se atisban, con los picos casi 
juntos, abriendo las alas y agachán-
dose para dar a su embestida mayor 
impulso. A veces brincan a la par, y 
entonces sus pechugas chocan en el 
aire; otras, uno de ellos salta sobre 
su contrario, procurando clavarle los 
espolones; pero aquél esquiva el golpe 
agazapándose y en seguida acomete. 
Los dos, instintivamente, toman la 
ofensiva, retroceden, avanzan, hieren, 
caen, vuelven a cargar, y kóbre la 
oscuridad de la tstera sus cabezas, 
endurecidas adrede por uu trata-
miento sui géneris de espíritu de vi-
no y de sol, rojean como gotas de 
lacre. Las plumas que se arrancan, 
cubren la pista; la sangre de los pi-
cotazos salpica a espectadores 
Electrizada, fascinada, la muchedum-
bre se ha pueeto de píe. Los juga-
dores apuestan entre si designando, 
por cl color del ropaje al gallo que, 
a su juicio, ha de vencer. 
—¡Cincuenta pesetas al "giro!' 
—¡Llevo doscientas pesetas al "co-
lorado"! 
—Diez pesetas al colorado. _ 
—Van. ¡Diez pesetas, al giro!... 
según el peso únicamente. En nin-
guno de ambos casos se otorga im-
portancia al tamaño del animal. El 
peso de uno de éstos no podrá exce-
der sobre cl de su contrario, arriba de 
una on?.a, ni su puya tener más de 
un milímetro de ventaja. A los ga-
go, ninguno dé ellos tendrá miedo ni! Ilos tuertos se les compensa de este 
piedad de su contrario, y el torneo [ defecto dándoles un rival que pese 
seguirá hasta que transcurra el tiem- ¡ dos onzas menos que ellos. Todas 
po reglamentario, o los dos justado-; estas circunstancias"van quedando es-
res queden inmovilizados por la fa- i crupulosamente anotadas en un libro 
tiga, o uno de ellos sucumba o huya, que siempre se hallará a disposición 
Cuando esto sucede, la multitud so \ de los jugadores y servirá para acia-
aquieta. Los jugadores burlados, pa- ! rar las dudas qiu: en el curso de las 
gan; los gananciosos, cobran, v en 
cl silencio, aquel tintineo de mcaedas 
es como una oración rezada al cadáver 
del gallo vencido. 
Un gallero lleno de saber y de afi-
peleas puedan surgir 
Las riñas de pollos durarán, como 
máximum, cuarenta y cinco minutos; 
la de jaca, diez minutos menos. Es-
tas, indudablemente, son las más vis-
ción, don Antonio Reina, me facilita tosas, las más emocionantes, porque 
curiosos pormenores acerca de lo que los contendientes, como se hallan bien 
pudiéramos llamar "los bastidores" | armados, se matan en seguida. Trans-
de esta clase de espectáculos. Por i currido ese plazo sin que ninguno de 
boca de Reina habla una experiencia los combatientes obtenga la victo-
de treinta años. 
Los gallos, unas veces tienen nom-
bre; otras no, en cuyo caso so desig-
nan, simplemente per el color de su 
plumaje; los hay jabados, colorados, 
blancos, negros, giros, cenizos, galli-
nos, etc., y, al parecer, no existe co-
rrelación entre su pinta y su fiereza, 
si bien algunos inteligentes designan 
ria. el encuentro será declarado "ta-
blas," o nulo. Lo mismo sucederá si 
ambos animales, por decaimiento f i -
PÍCO o falta de valor, permaneciesen 
el uno al lado del otro, sin acometer-
se, más de tres minutos. 
En los anales de esta clase de es-
pectáculos se citan nombres que son 
lo que en la historia del valor huma-
no los nombres de Bayardo y del Cid; 
nombres - representativos, acimalea -
símbolos de la extraordinaria biza-
rría de su especie. 
Tales, "Mocholi," pollo "gire-sucio, 
natural de Palma del Río, que fué a 
reñir a Madrid, donde ganó una apues-
ta de cinco mil pesetas, sostuvo en los 
cuatro o cinco aüos de su gloriosa 
vida más de cien peleáis, y nunca fué 
vencido. La jaca "¡áordaíto," "colo-
rada," propiedad del comerciante don 
Antonio Ruedao. Otra jaca "jaba-
da," propiedad del famoso lidiador 
Antonio Sánchez, Tato. Otra jaca, 
color "gallina-negra"... de Curro 
Cuchares. La jaca "Patas-Negras"..-
y otros muchos gallos, que los des-
cendientes de sus dueños conservan 
embalsamados, que murieron invictos, 
y cuya genealogía los buenos aficio-
nados saben de memoria. 
En toda la escala zoológica no se 
encuentra un animal cuyo valor igua-
le al del gallo: ninguno tiene su im-
pulso, su tenacidad, su fiereza; ningu-
no acomete con más saña, ni sabe, en 
la derrota, defenderse mejor. £1 úl-
timo picotazo del gallo, al caei, es 
para el suelo; su agonía es todavía 
una agresión. Otros gallos, al ven-
cer, cantaron y, a su vez, cayeron 
muertos. 
Unicamente cl hombre aventaja en 
valor al gallo, porque en ocasiones 
tiene conciencia de oue va a morir, 
y, sin embargo, sonric a la muerte; 
el hombre, que se deja matar por una 
idea, por una bandera; el hombre, que 
se encamina fumando al sitio donde 
la ley le condena a ser fusilado; e! 
hombre, que inventó el submarino y le 
robó el oro a las entrañas de la tie-
rra y sus perlas al Océano, y metido 
en un dirigible, a una altura de dos 
mil metros, atravesó el azul... 
Eduardo ZAMACOIS. 
Sevilla, Febrero, 1915. 
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Traje de baile y recepción; de encajes negros, con adornos de â a• 
bache; gran capa de encaje blanco. 
L A C A N C I O N 
En el gabinete particular conti-
a los colorados y jabados como mejo- i gUo, una voz fresca y desgarrada 
rea. 
La crianza, selección y "entrena-
miento" de estos animales constituye 
un deporte costoso y difícil. 
Como en el ganado vacuno suelen 
nacer de las vacas más bravas los 
toros de lidia más dura, así de las ga-
llinas peleadoras proceden los gallos 
j de mayor bizarríaa. Los pollos, a 
! los diez u once meses de nacidos, yn 
1 están aptos para pelear; pero antes de 
! ser enviados al reñidero habrán vivi-
do sometidos a un régimen especial: 
se les dará a comer trigo o mai/., se 
les endurecerá la piel con frecuentéis 
fidccioiíes de espíritu de vino aguado, 
y para agilitarles y quitarles tiempo, 




de mujer dejó oir una canción fran 
cesa: 
Petite flcur de son chapean 
Petits ganU-, pttite botinc 
Petits has de ses jambes fines... 
Las estancias, mezcla de estrofa y 
de "couplet," se sucedían, trazando 
un frivolo elogio de la indumenta-
ria femenina. Las gasas, las cintas, 
los encajes, las telas vaporosas, en 
una palabra, que para las mujeres 
es familiar y augusta, sagrada e in-
tima, los trapos eran para el ' chan-
sonnier" la sal de la belleza feme-
nil; ellos tendían sobre el amor ve-
nal un velo de poesía, estimulaban la 
ilusión en las horas tiernas y eran 
acicate del deseo. La canción terrru-trenaje" muy parecido al de los maes- , -
tros del boxeo Finalmente, se-ún se naba, irónica diciendo 
hace con los toros, se "probarán" en Votrc pe ite demoiselle 
eWorral, echándoles asustar - o s ^ ^ contra otros, porque en estos ^^y0.9 ^ ¡ f ^ ^ j ^ plus de esprít qu'elle. así acreditaran su valor como adqm-; M^is vous aviez pi 
rirán destreza, ^s la cata: ios co-1 ^ el seS0 de la canción. "Maís 
bardes y poltrones serán enviados al 
mercado': los fieros y tenace;? conti-
nuarán educándose para la lucha, y 
suíetos a la más absoluta castidad. 
En el cartel de Novedades, inme 
saba el sentido 
vous aviez plus d'csprrt qu'elle. Los 
trapos vencían a la mujer; eran su 
condimento, cl Arte realzando la Na-
turaleza, cl Cinturón de Venus, fa-
bricado por la Civilización, que ha-
ia?.10 de mcsa- I>e oro y porcelana. Pintada a mano. Ultima 
diato al salón donde se celebran las i " " T - j " ^ ^ v temible a la hembra 
luchas, hay un natío cadrangular, cir-,ce s^ d ^ habían petado 
cuido por un taquillero numerado.' ^ j c la ue sonaban 
donde los gallos pcrmaiieceran ence-: ^ coreadas por ri 
que wíwvw*y» «• ¿—9- - " T " ! a aquel comedor reservan» u 
deporte se practica en Sevilla desde e1 azat. ]es hizo cnContrarse 
principios de Octubre a fines de Ju- ( una noche en Madrid, después de mu-
lio. Los gallos son llevados a reni- chos años f}e separación, en que no 
dero en ayunas, para que estén más; avas:ó e1 afecto de su lejano com-
ágiles, y en la puerta del establecí- - ^ . ^ 0 * estudiantil. El eco de la 
miento un empleado dará el numero - ^ . - 3 que reía y alborotaba pared 
de la taquilla que han de ocupar. ' ni^i¡0( vertía 'sobre la nota tibia 
Luego serán pesados ante el presiden-1 apacible de suá recuerdos Juven!-
te del espectáculo o persona encarga-; |es> entre los oue asomaba una pun-
d? de sustituirle. I ta de melancolía, un chorro alegre 
Los gallos con puyas o espolones | bullicioso de locura. 
de una longitud inferior a veinte mi-1 Buena la están corriendo los de 
límetros se denominan "pollos," y si; ai \a(\0—rüjo Carlos—. Me gustaría 
tienen más de esa cifra, "jacas." A ' saber quién es la cantatriz. Apostaría 
un gallo de dos años—época que se- i a|g0 a qUe están ahí dos o tres se-
ñala en ellos la "mayoría de edad"— ñoritos tontos, que se sonríen de don 
se le rebajan los espolones y es con- ,jUan Tenorio poíoue se han traído 
síderado como "pollo." Por el contra-! a Cenar a unas "counletistas" oue 
rio, a un pollo se le alargan las puyas estarán pensando en lo poco civili-
con el casquillo o "zapatón"—este, Zado que es este Madrid, donde no 
es el nombre técnico—de oti'o gallo, | se da vna comisión razonable sobre 
y asciende a la categoría de "jaca." ¡las botellas de chamoaña que se hace 
Para lanzarlos a pelear, los pollos consumir a los "primos." Y la can-
son emparejados según su peso > la 
longitud de su espolones; las jacas, 
ción es comnletameníe 
¿verdad, querido Esteba 
estúpida, 
? Parece 
ideada por un almacenista de confec-
ciones que se adelanta hacia las se-
ñoritas alegres y, haciéndoles una I 
rendida reverencia, las dice: ¿ Que- • 
réis ser bonitas y amadas ? Pues no 
háy que apurarse, se os complacerá 
en seguida; no tenéis más que com- , 
prar mis cors%̂s Sirena, mis medias i 
caladas a 8'95, mis pantalones con | 
encajes... la belleza y la elegancia ¡ 
al alcance de todas las fortunas. 
—Quita, hombre—contestó Este- | 
ban—. Si no temiera que te rieses de 
mi, te diría que esa canción me ha 
conmovido. Confieso que soy un poco 
provinciano. Nunca tuve alma de | 
juerguista y todo lo tomo por cl la- • 
do poético. Esa cancioncilla me pa-
rece llena de filosofía. Amamos en | 
la mujer al ser social, como ha dicho i 
Remy de Gourmont, la exterioridad, 
las apariencias, esa falsificación sis-
temática del natural que llamamos 
moda y elegancia. El desatinado | 
amor de las mujeres a los trapos no 
es una debilidad de su sexo; es una 
debilidad nuestra, de que ellas se han 
percatado y que cultivan Instintiva-
mente... ;. Te acuerdas de Amalia, 
aquella novia que tuve en la calle de 
la Palma cuando estudiábamos De-
recho ? 
—¿Amalia? lAh, s í! . . . Aquella 
rubíta a quien llamaba yo la virgen-
cita. Un poco cursi era la pobre, per-
dona, pero muy bonita, eso sí, y te-
nía cara de buena. Un Murillo que 
se hacía la ropa en casa. ¿Y qué fué 
de ella? 
—No sé. Se casaría, sin duda. Un 
día la vi en la calle con unos chi-
cos. Era. como has dicho, algo cur-
sillita. pero muchas veces be pensa-
do "después" oue hubiera sido feliz 
con ella. Era buenísima, me quería,1 
tenía el espíritu del hogar, la gracia 1 
doméstica. Pero \c faltaba ese condí- i 
mentó de que habla la ranc!ón; los ¡ 
trapos, chico, los malditos trapos,' 
esa poesía exterior de Ta. elegancia, 
oue cautiva nuestra vanidad masru- j 
lina. Quizás por eso la deJ5... Me 1 
nare^ía poco para mí. Si hubiera si- j 
do algo cooueta, hubiera hecho de' 
mí lo oue hubio?e querido: pero era; 
dpmâ iado buena, demasiado sencilla. 
I Quién sabe el piro que habría to- ( 
mado mi vída0 ¡Los homires somos 
unes imbéciles! 
Calló Esteban. La imaeen lejana i 
de anuella muíer evocada por laj 
canción, de aquella novia que va no | 
existía, que sería una madre de fa-
milia, deformada por la maternidad i 
y los trajines domésticos de las ca-' 
G U I L L E M O I I 
Por José M. Carbonell. 
¿Es im hombre? ¿<?s un dios? Cuerdo o deraeute 
el poder de la Europa desafía, 
y del combate en la estruendosa orgía 
alza al cielo su brazo armipotente. 
¿Es un sátrapa, acaso, o nn vidente? 
J Le impulsa el odio o cl amor le guía? 
La razón es la incógnita sombría 
perdida en las tiuieblas del presente. 
Retado o retador, noblo o perverso, 
sobre el zócalo-luz del Upiverso 
se alza dominadora su figura 
entre la imprecación de sus rivales 
y la fidelidad de sus parciales 
hechos en el tropel de su estatura. 
Habana, 1915. 
sas humildes; la nostalgia aguda y 
repentina de aquel amorío, que pudo 
ser el amor y la dicha, derramaba 
una onda amarga de melancolía 
sobre la plática amistosa. Esteban re-
vivía su vida triste de mal casado, el 
hogar sin calor ni afecto, las aven-
turas con vendedoras de amor, más 
o menos encopetadas, que le habían 
secado y arrugado el alma. "Ella," 
la pobre cursi, buena y amante, del 
noviazgo estudiantil, tenía en aquel 
instante su hora triunfal de tardío 
desquite, en que resucitaba del olvi-
do, adornada por la poesía crepus-
cular del pasado. 
Carlos respetó aquel silencio de 
recuerdos. Pagaron y salieron a la 
calle, enfriada la alegría de la ex-
pansión, pensativos y soñadores. 
-"•—La vida es grotesca y cruel— 
dijo Esteban, al cabo de algunos mi-
nutos—. Cuando pasa la felicidad a 
nuestro lado, se las compone de ma-
nera que no la conozcamos. Nos ha-
bíamos fonnado de ella un falso re-
trato novelesco y no comprendemos 
que pueda ser una muchacha cursi-
lita, que tiene unos lindos ojos y unas 
manos trabajadoras y hacendosas.,, 
con que se hace horribles sombre-
ros y trajes por el estilo. Un buen 
auto de fc de novelas y libros de poe-
sías, de todo lo que deforma y fal-
| sífica la idea de la mujer v del amor, 
sería cosa excelente. 
E. Gómez de Baquero. 
Elegante gorro de dormir; trenzado con encajes e hüo de Oro. 
P A G I N A O C H O D I A J a O U K L A M A T T T N A M A K Z O 2 3 O í 
D E P O R T I V A S 
P O R M L . D E L I N A R E S 
h i p o d i i j o m m m 
Hasta ol jueves próx'.mo. según r.os 
«visan del "Oriental Part", no se 
ífectuarán carreras da caballos en el 
Hipódromo de Marianao, obedeciondo 
p.sa determinación a- mal estado de* la 
pista a causa de las lluvias de estos 
días. 
E V O m o u [ PUGILISMO 
"COLON A R E N f 
Señor Manuel Linares, Cronista de 
Sports del periódico DIAKIO DE LA 
MARINA 
Sustentando el criterio de que hay-
campo bastante en la capital cubana, 
para que funcionen dos espectáculos 
de boxeo, sport este que cada vez má3 
arraigado entre los,cubanos, y más 
aun siendo un hecho de todo punto 
cierto e innegable que el público ha-
banero necesita un lugar ventilado y 
moderno que reúna toda clase de co-
modidades y que esté situado en el 
céntro mismo de la Habana, a donde 
puede llegarse con gran facilidad sin 
molestias de ninguna clase, he arren-
dado lo que en lo adelante habrá de 
llamarse ''Colón Arena", o scase el 
teatro al aire libre que se ha venido 
denominando "Colón" situado al cos-
tado del teatro Martí, Zulueta esquina 
a Dragones. 
Este es un lugar magnífico, apro-
piado para la clase de espectáculo qu3 
allí se va a presentar al público, que 
reúna la ventaja de hacer frente y 
evitar el calor y sofocación que siem-
pre se experimenta en locales cerra-
dos durante casi todos los meses del 
afio en este bello país cubano. Tiene 
local bastante para acomodar ocho 
mil personas, pudiendo cada expecta-
dor ver perfectamente lo que ocurre 
en el ring de boxeo. La "Colón Are-
na" ha sido construida en forma oblon 
ea. con 1400 asientos de gradas, 2500 
asientos laterales, 42 palcos con 336 
sillas, 250 asientos de ring y nume-
rosas lunetas y sillas alrededor del 
ring en orden perfecto. Los precios 
qüe regirán para los diferentes 
matches que allí van a verificarse, es-
tarán al alcance de todo el mundo y 
variarán según la importancia de los 
pugilistas que en ellos figuren. 
Por ahora, las gradas se venderán 
al precio de 50 centavos con entrada: 
lunetas con entrada un peso y dos pa-
sos, según donde estén situadas; y ios 
asientos de palco, ring y alrededores 
del ring tres pesos con entrada. En 
vista del entusiasmo que existe pov; 
el boxeo entre las clases trabajado-
ras, entiendo que es justo poner este 
espectáculo a su alcance y de aquí el 
que se haya rebajado una entrada a 
cincuenta centavos, y de aquí tam-
rán por las demás localidades, enca-
minado todo ello a educar a las clases 
jóvenes en los ejercicios atléticos y 
.sportivos, entre los cuales el boxeo 
figura en primer lugar. En esto ba-
samos principalmente el éxito que es 
seguro habrá de alcalzar el espectácu-
lo que el público presenciará en la 
"Colón Arena." 
Este local es propiedad de cubano? 
y por cubanos ha sido fabricado. Mi 
arrendamiento preceptúa terminante-
mente que estos cubanos tendrán voz 
¡ y voto en lo que allí se lleve a cabo en 
materia do exhibiciones públicas. La 
j "Arena Colón" funcionará como espe 
• cíe de escuela o institución atlétha, 
teniendo como punto objetivo el desa-
rrollar a los jóvenes boxeadores cuba-
nos y que estos alcancen el mérito a 
que sus hechos los hagan acreedores. 
Con esta fecha me dirijo a todos 
los Clubs y Asociaciones sportivas y 
atléticas de la Habana, en muchas de 
las cuales figuran jóvenes pugilistas, 
a los cuales invitamos a tomar parte 
en el concurso de "amateurs" que va 
a celebrarse en la "Arena Colón". A 
fin de atender a todo lo que a la "Are-
na-Colón" se refiera, y para dar 
cuantas facilidades sean menester a 
los atletas y boxeadores, así como al 
público en general he designado al 
competente," activo y bien conocido 
cronista de sports señor Abel Du-
Breuil, Jr. como agente de prensa y 
propaganda de este espectáculo. 
Los que deseen tomar parte en el con-
curso de 'amateurs" podrán consig-
narlo así, enviando..su aceptación y 
demás datos por correo a la oficina rt© 
la "Arena-'Colón" abierta en el mis-
mo local, o bien acudiendo personal-
mente al que suscribe o a mi Secre-
tario-agente señor Du-Breuil, pues 
uno u otro nos encontraremos siempre 
en la citada oficina. Estos encuen-
tros entre "amateurs" serán gradua-
dos para su extensión más o menos 
larga de acuerdo con el peso, pero se 
procurará ajustarías a matchs de 
seis xi ocho rounds, decidiendo el re-
feree a quién corresponde la victo-
ria, y aquel que resulte vencedor se-
rá agraciado con una bonita y artísti-
ca copa de plata. Aquellos que re-
sulten vencedores en segundo y tercer 
lugar, recibirán medallas de oro,'con 
sus nombres y- demás datos del con-
curso. 
El peso para este concurso se regu-
lará en la forma siguiente: Peso de 
papel, 116 libras; peso de pluma, 122 
libras: peso ligero, 133 libras; peso 
regular, 142 libras; ^ero mediano, 158 
libras y peso completo 176 libras; y 
todo lo que pase de esta última cif' a 
se considerará como de peso comple-
to. Ya se han acordado los premios 
para los que resulten vencedores en 
cada una de las clases y pesos ante-
riormente consignados; la copa de 
plata "Battling Nelson" pasará a ma-
nos del triunfalor en peso ligero; la 
copa de plata "Joven Aheam", al de 
peso mediano; Ta copa de plata^noek 
out Sweeney" al de peso regular; la 
copa de plata "John R. Robinsoh" al 
de peso de pluma; la copa de plata 
"Capitán Cushing A. Rico", para el 
de peso completo; y la copa de plata 
"Otto Flotto" para aquel que pase del 
peso mediano sin llegar a peso com-
pleto. ^ 
Finalmente creo, que esto servirá 
para estimular el boxeo en Cuba, 3ia-
ciendo aun más popular este atractivo 
y emocionante sport. Es realmente 
ideal el lugar en que está situada la 
"Arena-Colón" que sólo dista dos 
cuadras del Parque Central. De un 
rincón a otro de la ciudad pueden 
concurrir mediante el pequeño gasto 
de cinco centavos en tranvías que 
después a' cualquier hora los restitu-
yen a sus hogares una vez terminado 
el espectáculo. A pie, partiendo del 
centro de la Habana puede llegarse 
ailí en pocos minutos siendo este el 
¡sas-rr 
C u a n d o l a l á m p a r a 
8=s! 
H a y q u e a ñ a d i r l o . 
P u e s lo m i s m o s u c e d e c o n e l c o n v a l e c i e n t e , á q u i e n 
h a y q u e d a r l e Q U I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e 
r e c o b r e f u e r z a s . 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una cftpiU de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramenie y sin s-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
ínás antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfeniedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casosdeí=f?spera-
dos. cm el Quinium Labarraque. 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado f-n aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si sok) recomienda ya este pro-
ducto ála coníianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, e! trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido : las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formúrse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debiliudos por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el . cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Caja 
FRERE, 19, rué Jacob, l 'aris. 
P.S.—El Vino de Quinium [.abar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina e? ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
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motivo por el cual se ha escogido tau 
delicioso local como el "Arena-Colón." 
Los asientos de este local, son en 
extremo cómodos, con amplío espacio 
para cada espectador, además se han 
comenzado ciertas obras que se termi-
narán en breve con objeto de acomo-
dar a las damas que quieran honrar el 
espectáculo con su presencia y un 
numeroso personal atento y fino du-
dará que el espectador llegue al si-
tio que le corresponde ein la menor 
molestia, ya sea señora o caballero. 
Tengo el propósito de presentar y 
hacer funcionar la "Arena Colón", 
extrictamentc a base comex*cial y co-
mo defensora del boxeo, asegurando 
de este modo el mejor éxito de la em-
presa que me propongo desarrollar. 
Procuraré siempre que no sean simul-
táneas las fechas de mi espectáculo 
con las del "Stadium" y respetaré 
todos los matchs de boxeo que Mr. 
Bradt haya contratado y celebrado, 
pues no es mi deseo ni aspiraciones 
entrar en negocios con el personal que 
Mr. Bradt haya buscado o con los 
cuales tenga algún convenio y confío 
en que indudablemente el es lo bas-
tante correcto y caballeroso para ob-
servar análoga conducta con respecto 
a mi personal. Sam Levris el popular 
referee, será el referee oficial en la 
"Arena-Colón." 
El primer match de boxeo que se 
efectuará en la "Arena-Colón" será 
con "Battling Nelson". Este boxea-
dor gustó mucho en su reciente lucha 
en el Politeama en que derrotó en tres 
rounds al "Joven Donnelly". Jamás 
se ha verificado un match tan sensa-
cional y emocionante como ese en que 
ambos boxeadores demostraron tener 
vivo interés por obtenr el éxito. Bat-
tling Nelson siempi'e ha gozado de 
las simpatías del público y está en ca-
mino de convertirse en el "ídolo"_ dft 
los fanáticos del boxeo en la capital 
cubana. A l revés de otros muchos bo. 
xeadores que han estado en Cuba Nel-
son nunca ha aceptado boxear me-
diante ciertos arreglos o "palas" sino 
que quiere vencer o ser vencido. 
Aprovecho la presente para dar'e 
las gracias por la atención y cuidado 
prestado por usted a las informacio-
nes de la lucha Willard-Johnson, de la, 
cual soy agente de Prensa y Propa-
ganda, esperando de su bondad que se 
tomará análogo interés, pues el asun-
to lo merece, en los matchs de boxeo 
que se celebi'arán en el magnífico lo-
cal "Arena-Colón." 
Gracias anticipadas y se reitera de 
usted. 
John R. Robinson, 
Manager de la Colón-Arena. 
r e g a t a í e T m T d e b o 
CAMPEONATO DE REMOS 
Contienda por la Cnpa Menocal 
Como preliminares de las grandes 
pruebas náuticas que el nies de Agos-
to se celebrarán en la playa de Va-
radero patrocinadas por el "Club 
Náutico" de aquela localidad veranie-
ga insertamos a continuación las con-
diciones de las regatas de remos que 
tienen la amabilidad do remitirnos los 
señores Carlos Zanetti y René Castro, 
Presidente y Vicesecretario respecti-
vamente de la sociedad bajo cuya di-
rección se llevai'án a cabo aquellas: 
1 Canoas de madera construccio-
nes del país. Máximum de eslora en 
la tapa de regala, 80 pies ingleses. 
2 Mínimum de manga, 4 pies in-
gleses. 
3 Tripulación de seis remeros y 
un patrón. 
' 4 Asientos fijos. 
, Los detalles de puntas de embar-
cación, remos, orquillas, forma de ca-
noa, etc., quedan a elección de lofc 
constructores. 
Los "Clubs" que deseen inscribirsa 
en opción a la copa "Menocal" y al 
premio Municipal de Cárdenas, debe-
rán enviar sus inscripciones al Club 
Náutico Varadero, Apartado 63 Cár-
denas. 
Por acuerdo tomado por este Ayun-
tamiento el premio Municipal será 
adjudicado a la canoa que obtenga el 
segundo premio en estas regatas. 
Las inscripciones vencen el dia 15 
do Julio. 
L a P r e s i d e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ciertamente que hay muchos libera-
les que, guiados por el afecto, me con-
sideran apto y en condiciones de ven-
cer; pero como yo no lo creo así, pue-
do aseguüar que nunca he ambiciona-
do la Presidencia de la República; 
jamás he soñado con ella; y lo mis-
mo hace meses, como ahora, lamento 
sinceramente que mi nombre haya so-
nado unido a una aspiración presi-
dencial. 
JOSE MIQLEL Y ZATAS 
El problema del liberalismo—aña-
dió el doctor Mendieta—aunque esta 
colectividad política se halla eubdi-
v-dida en diversas fracciones, gira 
principalmente en torno de los se-
ñores Gómez y Zayas. El primero 
tiene a su favor—desde un punto de 
vista de postulación presidencial—un 
gran arrastre popular; el segundo se 
halla al frente de los organismos ofi-
ciales del liberalismo; tiene el con-
trol de éstos, y posee la representa-
ción legal del Partido.. ." 
"Por eso—expuso el doctor Men-
dieta—os pueril, es absurdo suponer 
que una candidatura de transacción 
pueda ponerle fin al problema. Para 
que sucediese así, sería preciso que 
esa candidatura de transacción na-
ciera de un mutuo acuerdo entre el 
doctor Zayas y el general José Mi-
guel Gómez. Y desde ese instante, 
apenas ambos prominentes liberales 
se hallaren de acuerdo, el problema 
del liberalismo quedaría resuelto; y 
resuelto sin necesidad de una can-
didatura de transacción." 
DE OTRO MODO.. . 
—Actualmente, dentro del libera-
lismo, por los cáracteres del proble-
ma en éste planteado, im caben las 
candidaturas de transacción. Estas, 
lejos de resolver las dificultades exis-
tentes, las intensificarían más. Por 
eso. solemnemente declaro que, si no 
aspiré nunca a la Presidencia de la 
República, que si no soñé jamás con 
tan alto e inmerecido galardón, aho-
ra menos que nunca piiedo-autorizar 
ningún "movimiento" que tienda a 
presentárseme como candidato presi-
dencial. 
Las declai*aciones del doctor Men-
dieta han de producir, ciertamente, 
una buena impresión entre los ele-
mentos liberales; y la unidad ejecu-
tlva de és-tos lleva caminp. según to-
das las trazas, de ser pronto un só-
lida realidad. 
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U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a . C o l u n g a 
y C a r a v i a 
PROXIMA FIESTA EL 11 DE ABRIL EN i A POLAR". GRATO RE-
CUERDO. ESTAPE Y LA SIDRA "GAITERO". GRAN A M M A -
CION. SERA UN NUEVO TRIUNFO PARA LA "TRIPLE ALIAN-
ZA" ASTUR. 
Vuelven los chicos de la "Triplo l 
Alianza" asturiana a la pelea, y pa-! 
ra campo de operaciones cuentan con 
los inagnificos terrenos de la cerve-
cería "La Polar", en donde se reu-
nirán en agradable y simpática fies-
ta el domingo 11 de Abril. 
Días pasados una comisión de la 
popular "Unión de Villaviciosn, Co-
lunga y Caravia" estuvo en aquella 
finca con objeto de hacer los prime-
ros preparativos, saliendo complaci-
dísima de las atenciones que lo guar-
daron los jefes de aquella importan-
^ fábrica, y en particular el digno 
Administrador, señor Espín. 
Toda la Habana recuerda las gran-
des fiestas que esta poderosa Unión 
lleva celebradas, que siempre han 
constituido verdaderos acontecimien-
tos; por eso esta vez el solo anuncio 
de que los elementos de la "Triple 
Alianza" astur vuelven al combate, 
son muchísimas las familias que sei 
preparan» para concurrir a la próxi- i 
ma fiesta. 
Genaro Acevedo, el eimpático y¡ 
querido presidente, está dispuesto a 
que la fiesta de los chicos de la 
"Unión" cause época; para ello ie se-
cundan con gran cariño Pepe García, 
presidente de la fiesta; Pepe Migo-
ya, vicepresidente, y todos los que 
forman la Junta. Directiva y Comi-
sión de Fiestas. 
Don Pepe Calle y el "catalán-astu-
rianga" Estapé preparan la riquísi-
ma sidra de "El Gaitero", que to-
man los monarcas, principalmente 
nuestro muy amado Don Alfonso 
X I I I , que la reconoce como el mejor 
champán para sus comidas. 
En cuanto los de la "Unión" pre-
para una fiesta, es sabido que la nu-
merosa colonia astur de la Habana 
se pone en movimiento para adqui-
rir invitaciones y asistir a tan agra-
dables romerías; por eso no es ex-
traño que ya los teléfonos empiecen 
a funcionar jT todos los "rapaces" y 
"vieyos" saquen sus monteras para 
concurir como ellos saben hacerlo, el 
próximo día 11 de Abril, a "La Po-
lar." 
Castoria es la receta del D r . Samuel Pi tcher para Pá r^ , 
v N i ñ o s . No contiene n i Opio, n i Mor f ina , n i ning^T1110» 
substancia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tuto inofensivo del r ? ^ 
P a r e g ó r i c o , Cordiales, Jarabes Calmantes y dei Aceite Pal 
cr is tL Es de gusto agradable. E s t á garantizado por t ^ . a" 
a ñ o s de uso por Mi l lones de Madres. Ea Castoria d e s t i ^ 
las Lombrices y qu i ta l a F iebre . L a Castoria evita los y, 
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , cura la Dia r J^" 
e l Cólico Ventoso. L a Castoria a l iv ia los dolores de la 
c i ó n , cura e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a Fla tulencia . L a Cast 
faci l i ta la A s i m i l a c i ó n de los AUmentos , regubiriza el TV* 
mago y los Intest inos, y produce u n sueno natura l y ^ , * 
dable. L a Castoria es l a Panacea de los Niños y e l 
de las Madres. 
C E N T f l O J M E f l . 
ACLARACION 
En la edición de la mañana de ayer, 
al dar cuenta de lo ocurrido en la 
Junta Electoral celebrada en la tarde 
del domingo, alteramos, por error, el 
orden de las candidaturas presenta-
das a la citada junta: 
El orden es el siguiente: 
Numero 1: Candidatura patrocina-
da por el Comité del Politeama y la 
Asociación gallega titulada "Las Pro-
vincias Gallegas'', a las cuales perte-
necen los amigos del doctor Pascual 
Aenlle, del señor Cortiñas y algunos 
elementos de la Directiva actual del 
Centro. 
Número 2: Condidatura "Pro-Gali-
cia", patrocinada por la sociedad t i -
tulada "Los Amigos del Centro Ga-
liesro." 
Numero S: Candidatura patrocica-
da por las Sociedades Gallegas de 
Instrucción. 
Algunos señores miembros del Co-
mité -del Politeama y de "Las Pro-
vincias Galílegas" nos participan que 
eUos no han pensado aún en designar 
persona alguna para ocupar las p w 
Bidenedas del Ejecutivo y de la Asam-
blea. Que caso de triunfar la can-
didatura que ellos patrocinan la ma-
yoría será la encoiigada de elevar a 
dichas presidencias a las personas 
que tengan por conveniente. Y quo 
todo acuerdo respeto a la designa-
ción de personas para ocupar tales 
cargos es prematuro. 
Los de Chantada, Taboida 
y Puerto -Mar ín 
EN PALATINO 
Allí estaban los simpáticos y en-
tusiastas gallegos que forman tan 
noble sociedad de instrucción^ allí 
estaban celebrando una gran matinée, 
una fiesta galana y florida, de amor, 
cuyo apoteosis culminó en un galan-
te baile; en una fiesta encantadora, 
espiritual, animada por la sonrisa de 
mujeres muy lindas. 
Sus dulces nombres me dan la ra-
zón. Vayan, vayan leyendo: 
Las encantadoras Lolita Cordero, 
Dolores Doval, Elisa Fernández. Do-
lores Diez, Carmen Fernández, C. Jo-
sefa, Estrella Fernández de Conde, 
Concha Cortés de Fernández, Asun-
ción Vázquez, Josefa Aguiar y Jo-
sefa Diez de Aguiar. 
Felicidad Calvo, Salomé Guerra de 
García, Celestina y Ramona Arrechea, 
Man'a Pérez, Amelia y Josefa Her-
nández, Sara Rodríguez, Concha y 
Manuela Cagide, Nieves Lombana, 
Natalia Núñez, Carmen Fernández de 
Reguera, Adelina Eivero, Teresa 
Clara de Alvarez; Concha López de 
Porto, Flora Fernández, Carmen Ro-
dríguez, Elena Coriz, la monísima ni-
ña Florencia López, Josefa López de 
González. Juana González de García, 
María Fernández, María Hernández 
de Fernández, Ramona Diéguez, Cán-
dida Feijóo, María González de Gon-
zález; Rosalía González, Grabelina 
García, Isabel García, Ramona Lo-
renzo, Estrella Arcano, María Rodrí-
guez, Ei)carnación Castro de Porto, 
Palmira Ferreiro.. Obdulia y María 
CaiTodeaguas, Julita López, Merce-
des Yebra de Guerrero, María Rei-
nóse; María Amorós de Villaverde, 
Americana, Elisa y Areva Hernández, 
Clark Peña, María Tabeada. Manue-
la Fernández de Núñez y Esperanza 
Fernández. 
Y muchas más que se nos fueron ¡ 
en unas cuartillas traidoras que vo-| 
laron, volarory 
Los danzones fueron dolientes. 
Los valses de ensueño. 
Las danzas de encanto. 
Y hubo para tan lindas mujeres ob- i 
sequíos de dulces, de flores, de cham- i 
pán. Obsequios que hicieron los jó- | 
venes galantes de la Comisión organi- j 
zadora, señores José R. Nalra y Ma- | 
nuel Fontc. 
Enviamos a esta comisión, a su 
Directiva y a su presidente por su • 
fiesta galana, yor su triunfo que ha ; 
sido una bella apoteosis de alegría 
y de luz. Muv espiritual. 
D. F. 
s o g i e o í o T s I I l e b í s oe 
m m m 
En las elecciones verificadas en | 
asamblea general de las Sociedades; 
de Instrucción que integran este Co- : 
mité. celebradas el 15 del actual, fue-
rón electos y proclamados para des-
empeñar durante el año corriente; 
los distintos cargos del mismo, los j 
señores siguientes: 
Presidente: D. Narciso Rocha. 
Vicepresidente: D. Segundo López. 
Secretario: D. José Gelpi Souto. 
Vicesecretario: D. Juan Francisco 
Pérez Prados. 
Tesorero; D. José Bermúdez. 
Vicetesónero: D. José Ramón Díaz. 
Señores que tomaron posesión de 
sus cargos al ser aprobada por una-
nimidad la proclamación de los mis-
mos. 
' Les enviamos nuestra cordial en-
horabuena. 
U J I I M O E L O S j n G I I D O S 
La colonia vasco-navarra celebra-
ra su romería anual el día 4 del pró-
ximo Abril, Domingo de Resurrec-
1̂0n> en los deliciosos jardines de 
La Tropical", reinando el mayor 
entusiasmo entre los eúskaros para 
asistir a tan agradable fiesta cam-
pestre, en la que se cantará el Guer-
mkako al pie del famoso roble, bajo 
las inmensas ramas dol secular y 
bendito árbol de Guernika. 
Después del almuerzo se bailará 
el aurresku, la dulzaina, la porrusal-
da y otras danzas propias de Vasco-
ma, al son del típico tamboril, y ade-
más habrá una gran orquesta que to-
cará magníficos danzones, vals, ha-
baneras, etc., completando la delicia 
de los bailadores, puesto que se sa-
tisfarán todos los gustos. 
L a comisión encargada de los pre-
Iiminores de.ese almuerzo está inte-
grada por personas competentísimas 
de las asociaciones Vasco-navarra de 
Beneficencia y del Centro Eúskaro, 
las que prepararán un espléndido y 
abundante menú, servido por acre-
ditado restaurant. 
El simpático y entusiasta vasco-
francés señor Juan Recalt, ofrece ese 
día? su afamado aperitivo "Dubon-
net", que tan sabroso y estomacal 
resulta después de las comidas, sir-
viéndose también exquisitos vinos, 
"Bodegas Vizcaínas", chacolí de Ba-
quio, la rica sagardúa de Iparragui-
rre y otros deliciosos licores. 
¡Oh, queridos euskaldunas, que día 
más feliz os espera! 
¿Queréis saber quiénes forman la 
comisión que tan grata fiesta les 
proporciona ? 
Hela aquí: 
Presidente: Saturnino Oiñosolo; 
Tesorero: Santos Digón; Secretario: 
José Manrique; Vocales: Gumersindo 
Saenz de Calahorra, Juan Bengo-
chea, Gregorio Otaola, José Leicea, 
Ramiro Costa, Joaquín Loide, Fran-
cisco Erviti, Cosme Manzai-beltia, 
Juan Recalt, León Othegui, Isidoro 
Laurrieta, Joaquín Huai-te, Tiburcio 
Ibarra, Ramón Otermin, Pablo Ben-
guria, Pedro Berazategui, Enrique 
Rentería, Juan Gaubeca, Domingo 
Cortaeta, Venancio Zabaleta, Angel 
Eseverri y Gregorio Bibal. 
<m » 9 » ^ — 
Concurso Expos ic ión de Arte 
f o t o g r á f i c o Gallego 
Atentamente invitados por el ama-
ble director de la revista "Labor Ga-
llega", nuestro querido amigo y com-
pañero el señor Vicente Martínez 
Quelle, concurrimos en la tarde de 
ayer un grupo de periodistas a la re-
dacción del ilustrado colega para de-
leitarnos un buen rato en la contem-
plación de los trabajos recibidos ya, 
para el Concurso Exposición de Arte 
Fotográfico GaFego, que la popular 
revista celebrará en esta capital, y en 
los salones de la grandiosa Casa Ga-
llega, en la segunda quincena del pró-
ximo mes de Junio. 
Ante nuestra vista desfiló, como un 
mágico caleidóscopio toda la incom-
parable belleza de aquella tierra sim-
par del noroeste de España: Lugo, 
Orense, Pontevedra, Coruña, sus divi-
nos valles, sus incomparables monea-
ñas, sus fecundantes ríos, sus atrona-
lores saltos de agua, sus ensoñadoras 
vías—únicas en el mundo—todo el exu 
berante paisaje gallego mostróse anto 
nuestros extasiados ojos en aquella 
casa de los altos del Politeama Haba-
nero. . , , 
Esto en lo que concierne a la base 
primera del Concurso (Marinas y 
Paisajes gallegos); luego admiramos 
unos muy hermosos trabajos de cos-
tumbres quo acreditan el desarrollo 
del arte que inmortalizó a Daguerre, 
entre los artistas gallegos que han 
enviado sus producciones para esta 
torneo del arte gráfico. 
Hay, entre otros muy notab.es tam-
bién. Un niñero. Pelando la pava. Lle-
vando la cesta. I r por uvas y El abue-
lo, qué BOU hermosos cuadros de la 
realidad compesína. 
En el tema (Asuntos de composi-
ción) vimos La paz en el Japón y dos 
asuntos de carácter religioso: Las 
Marías en el Sepulcro y El Divino 
Aprendiz, desarrollados por hermosí-
sima¿ señoritas gallegas; un primor 
de ejecución y de quintaesenciado 
gusto. 
Entre los asuntos de la base cuarta 
(Composición, basada en obras de la 
literatura regional) descuella un Nou 
turnio, ilustración de la popular poe-
sía del gran bardo suevo, el inmortal 
Curros Enríquez: nueve postales ma-| 
gistrales, un concienzudo trabajo y un j 
C a s t o r i a 
"Cattoria e« una medicina excelente para loa 
nifloa. Repetldaa vecea he oído á las madrea 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
•n BUS bijoB." „ . „ . 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelirentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CASLOS MARTÍN. Nnova York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efecto» que cualquiera otra 
combinación de drosra -̂" 
Dr. L . O. MOKGAN, South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapte tan bien «lo. n{« 
la recomiendo como superior 6 cualni • ^ ^ 
receta." ^««otí, 
Dr. H. A. ABCHER, Brooklyn { K v 
"Por muchos años he recomendado k r 
tona, y continuaré recomendándola u 
pues invariablemente me nrodnro • ^Bl,rt 
altamente satisfactorios.- 08 
Dr. EDWLN F . PAKDM. N U ^ . Y ^ 
"Tenemos tres niños y los tres l u -
la Castoria. Cuando damos * nna * * * 
una dosis, los otros dos quieren ta* v-101 
Siempre me causará verdadero pltc¿. ''• 
mendar esta medicina como la r*Wl 
los niños." mejor Mn 
Rev. W. A . COOPEB. Newport (I,.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e Fletchet 
THE CENTAUR COMPAMT, NUEVA YORK, E . V. A. 
hermoso estudio de composición y d* 
luz. 
Este Concurso Exposición de Arte 
Fotográfico constituirá, cuando se ce-
lebre, un exponente hermoso de la tie 
rra gallega, así por las notas de be-
lleza yde arte como por lo patriótico 
de su empeño. Será, también, un be-
llo aliciente en la vida capitalina. 
Los trabajos hasta hoy recibidos 
por el Comité Director y que ayer he-
mos admirado en la redacción de "La 
bor Gallega", hacen predecirle un rui-
doso éxito para su iniciador, señor 
^Martínez Quelle, director de la po-
pular revista ilustrada. 
Cuando se abra Concurso se fija-
rá una módica cuota de entrada cu-
yos productos se destinan a la publi-
cación de un Compendio de laHistoria 
de Galicia bajo 'a dirección de la 
Real Academia Gallega y para servir 
de texto en las escuelas fundadas por 
los gallegos residentes en Améi'ica. 
L a A m n i s t í a d e l 
s e ñ o r A r i a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en aquellos beneficios y continúa 
cumpliendo la pena que le fué ira-
puesta por el más alto de los Tribu-
nales de la Náción." 
LO QUE SE DESPRENDE DE LOS 
HECHOS EXPUESTOS 
"De los hechos expuestos, cuya rea-
lidad la impone una sentencia del 
Tribunal Supremo, una Ley del Con-
greso y un recluido, se deduce, la 
incalificable situación legal de un de-
lito amnistiado, a la vez que uno de 
sus autores purgando los efectos de 
ese mismo delito que, jurídicamente, 
ha dejado de existir, más, aún, que 
no ha tenido existencia, que por una 
ficción que no es del caso explicar, 
se estima como no perpetrado." 
UNA SITUACION ABSURDA 
"Lo absurdo de la situación que 
describimos, que a simple vista se 
evidencia, no emana de una fuente de 
interpretación jurídica, más o menos 
aventurada, sino del texto expreso de 
ia Ley, que ordena, de un modo ter-
minante, que la amnistía borra el de-
lito, "extingue—según dice el inciso 
tercero del artículo ciento treinta del 
Código Penoal—por completo la pena 
y todos sois efectos." 
"No se concibe, por tanto, legal-
mente, un delito amnistiado, sin que 
se extingan la pena y todos sus efec-
tos. ¿Cómo explicarse, pues la am-
nistía del delito calificado por la 
rriiencionada sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia y subsistente 
la pena y todos susf efectos para el 
señor Eugenio Arias?" 
"Y no se arguya—dada la forma 
de redacción de la citada ley de am-
nistía—que ésta excluía a determina-
das personas y . comprendía a otras, 
sin tener en cuenta para nada el 
delito. Este razonamiento, ni podría 
aceptarse tratándose de una Ley de ! 
Amnistía, ni resultaría exacto, por- ¡ 
que la de que tratamos, amnistía los . 
delitos y faltas contra las personas, ' 
ejecutados on determinadas condicio-! 
nes de forma, lugar y tiempo." 
PRESCINDIENDO 'DEL CARAC-
TER RESTRICTIVO 
"Pero prescindiendo del carácter 
Ináa o menos restrictivo del texto de i 
la Ley de Amnistía,-lo cierto es que 
no resulta equitativo que haya sido 
comprendido, con el general aplauso, 
en dicho mandato legal uno de los au- I 
tores de un delito, según el citado I 
fallo del Supremo, y no io sea tam-
bién el coautor, en quien se reúnen, 
a^ decir del veredicto judicial, las 
mismas condiciones al ejecutarlo que 
tenía fl que ha resultado exclusiva-
mente beneficiado.'* 
LO QUE ACONSEJA LA EQUIDAD , 
"La equidad aconseja y la Ley or-
dena que el señor Eugenio Arias sea 
objeto de los beneficios de la amnis-
tía aplicados en la causa en que se 
dictó sentencia condenatoria como 
uno de los autores del delito de ho-
micidio." 
"Por Jila los representantes que 
suscriben, proponen a la Cámara la 
siguiente proposición de ley: 
"Artículo 1.—En las causas en que | 
se hayan aplicado los beneficios de 
una amnistía a autores, cómplices o i 
encubridores de delitos o faltas con- ' 
tra las personas, se aplica-rá también ! 
a todos _ los corresponsables en di-
chos delitos o faltas, considerándose 
extinguida por completo la pena y 
todos los efectos de ésta. 
"Artículo 2.—Los corresponsables 
a que se refiere el artículo anterior, 
que se encuentren cumpliendo conde-
na, serán puestos en libertad inme-
diatamente después de publicada esa 
Ley. 
. "Artículo 3.—-Los Tribunales con, 
petentes cumplirán lo dispuesto » 
los artículos precedentes. 
"Artículo 4.—Esta Ley emp«&i 
a regir desde el día de su publicadw 
en la Gaceta Oficial de la Repúbíia 
"Salón de Sesiones de la Cimau 
de Representantes, a diez y siete i\ 
Marzo de mil novecientos quince 
Felipe González Sarraín, Carlos Goaj 
M. Rivero, L. Messonier, J. R. % 
rralba." 
E l C a m p e o n a t o E 
d e B a s e b a l l 
La "Asociación Nacional de Esc* 
lares Públicos" desea publicar qii 
los distintos Campeonatos infantlê  
muy dignos de aplausos y de alian 
tos, que se han verificado, se Yeri& 
can o están organizándose, no tie> 
nen hasta ahora ninguna reladó» 
con el "Campeonato escolar", puesti 
que éste estuvo integrado por alan» 
nos de escuelas públicas, cuyos cei» 
tificados de legitimidad constan e( 
aquella Asociación firmados por la 
distintos directores de las eicnm. 
públicas respectivas; que la fatui( 
actuación de los cuatro clubs escola 
res depende del acuerdo que la Lig 
correspondiente, presidida por < 
doctor Gustavo Aragón, tome en » 
tos días, en que se proclame "Cam-
peón escolar" al "Vedado Escolar" f 
se ultimen los detalles de la entregi 
de la copa-trofeo, conforme a a 
acuerdo de la mencionada Asocu-
ción. 
Y que cualquiera que fuera el » 
sultado del plausible Campeonaa 
Nacional Infantil, siempre segum» 
siendo el "Vedado Escola?" Campeo» 
Escolar de Baseball, pues se trata « 
dos Campeonatos distintos. 
El "Campeonato Escolar" es ™ 
organización de la escuela pubnej 
de la "Asociación Nacional de bsc* 
lares Públicos", como lo son el taro 
peonato Escolar de Ajedrez I 
te año SF.rá nacional), "̂ a.1!ipe rtn!l 
Escolar de Tennis" para rimas ^ 
se está organizando), "Club N&g 
Escolar", "Orfeón Escolar Ga^ 
Villate", "Estudiantina Escolar nr 
nació Cervantes," etc. . -
Y terminen estas manifcstac^ 
con el aplauso reiterado dê  la -
ciación al Campeonato Nacional ^ 
fantil y a cuantas organización»^^ 
vanten el entusiasmo que ya P . 
reinar por la cultura física de ios 
ños cubanos. 
INFRACCION I,0STAk « 
Gerardo Martínez Gómez, prfV 
la Cárcel de frsta ciudad, h» ^ ¡ j l 
ciado al Juzgado de Instrucción a* i 
sección tercera que Antonia 
Soriano, vecina de 37 entre ^ 7 
en el Vedado, constantemente i o -
ta, por medio de carta» y tu2nu 
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Desde el 14 al 20 se han celebrado 
misiones en esta iglesia dispuestas 
î y el Párroco P. Lobato a fin de fa-
Sitar a sus feligreses el cump1i-
jniroto del Precepto Pascual. Tuvie-
rpji a su cargo las Misiones los hijos 
'¿el gran San Francisco de Asís, fray 
Bernardo María Lopátegui y fray 
jlarino Amestoy. 
• El primero tuvo a su cargo las ser-
mones morales. 
El segundo como Director de la Es-
leía Catequística de la Parroquia 
páparo a los niños para recibir al S J -
!|or dignamente, quienes cumplieron 
: ̂  Precepto el sábado 20, a las siete 
'¡de la mañana. Los desvelos del Mi-
sionero, Párroco y las maestras cate-
•«uístiras, señoras Matías A. Miehel 
Torano y Eemedios Sierra, y las se-
ñoritas Rafaela López, Dolores Ro-
Jjés, Rogelia Hernández, y María y 
-yictorina Gallego, lograron que se-
senta niños de ambos sexos recibieran 
al Señor por vez primera, regalándo-
les los trajes de primera comunión. 
El párroco les obsequió como desa-
'jnno con chocolate, pan y galleticas, 
que los niños recibieron con suma ale-
gría. 
Dios paque a este virtuoso sacerdo-
te su caridad. El domingo a las siete 
y media fi-ay Bernardo María Lopá-
tegui, repartióles la Comunión duran-
do el banquete eucarístico-media ho-
ra al cual concurrieron los pobres que 
socorre la Conferencia de San Vicen-
te de Paul de esta Parroquia, que 
fodman veintidós familias con un to-
tal de cien personas. 
Con sus pobres comulgaron ol 
Presidente Sr. Luís B. Córrales, el Vi-
cepresidente señor Pascual, quien di-
rigió los actos de preparación y á--
ción de gracias, el secretario' señor 
Naranjo y \q's conssocips' doctor Gui-
llermo Sureda, Alfredo Gatell, José 
Folchs, Antonio Casanova, Higinio. V. 
Lafita; . Benigno 0. Mira, Virgilio 
Puig, Miguel Acosta y Antonio - J. 
Ferret. 
El P. Bernardo. dirigió su elocuen-
te palabra a los comensales e la Mesa, 
celestial. 
A los pobres.de la Conferencia se 
les sirvió un desayuno de chocolate, 
pan de huevo y galleticas y a cáda 
uno se le regaló un cuarto de pollo 
empanado, media libra de chocolate y 
dos pesos plata. 
^ El señor Corrales noa encargó que 
riésemos en nombre de la Conferenvia 
las gracias a las fábricas de chocola-
te "La Habanera," por la donación de 
media arroba de chocolate; "Mestre y 
Martinica," por igual cantidad y a Ja 
"Constancia", de Viadero y Velasco, 
por una arroba de chocolate, y una 
caja de galleticas. 
Unimos las nuestras, pues, bien lo 
merecen los generosos donantes. 
Se repartieron también objetos pia-
dosos. 
Nosotros pedimos al lector dé una 
limosnita a la siciedad dé San Vi-
cente de Paul para sus pobres que lo 
necesitan mucho.. 
Además de los cultos de la Misión 
que finalizaron con la Santa Bendi-
ción Papal, hubo las correspondientes 
a las rogativas por,la paz prodicando 
el Párroco. . '• . 
El organista del templo señor Car-
los Solano, tuvo a su cargo la direc-




A las siete de la mañana se reunie-
l»a los miembros de la archicofradía 
M Santísimo Sacramento, recibiendo 
a las siete y media lo comunión, 
t A las ocho se . aumentó de número 
fieles con las comisiones que di-
â odaciones religiosas env-ia-
t, rogar por la paz de las naciones 
«n guerra. 
f' A. las ocho y media fué recibido el 
«ñor Obispo por el Cabildo, Seraina-
Éfl CoEciliar y fieles, conforme al 
CEremoniaL 
; . Después de ocupar su trono empegó 
ill misa solemne de ministros. 
r̂ El Canónigo Dr. Andrés Lago, des-
dí & Cátedra sagrada pronunció el 
•tormós, nutrido de doctrina y ex-
'PDesto con elocuencia. 
I Desarrolló la tesis de que las cau-
¿18 de la guerra eran el alejamiento 
'«» la doctrina cristiana que enseña y 
.Jredica el amor, aún para los enemi-
iPs. Después de la Misa, se expuso el 
Patísimo, celebrándose a continua-
ifian los ejercicios piadosos dispues-
Por Su Santidad. 
'. Alas cuatro se rezó el Rosario, las 
i* îías de los Santos y la oración 
Rescripta por Su Santidad por la p-dz 
ĵnropea, 
.El Santísimo Sacramento fué̂ lle-
.•™ID Procesionalmente por las naves 
templo, reservándose después, 
•«residió el señor Obispo Diocesano 
^el Cabüdo Catedral. 
coro catedral interpretó la misa 
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lídesia Parroquial del Vedado 
^ .̂ rogativas de la paz, empezaron 
'on do a las diez de la noche, en Jue se expuso el Santísimo Sacra-•mo, resecándose el domingo a las 
; Durante la iio(_he fué velado el 
io l)0r Padres Dominicos, 
WTttermanas de la Salle, y adorado-
jLn n?CtUrnos' seglares, que constitu-
¿• 2 el tercer turno. 
ir eryorosos feligreses acompañaron 
ífent n0che al Santísimo Sacra-
M nr - llora eri hora, se rezaba K onao correspondiente del Santísi-sacramento; acto de desagravÍD P.̂ orazon de Jesús y la Oración da 
KÍnP- ífidoro Ruiz, Capellán de 
Ador 0-Xp ó cl fin de la Vigilia de Ê raaon Nocturna, que no era otro ET-impetrar del Señor la paz para r mundo. 
Pres CÍnc0 (le la mañana los adora-
W!r,0YEAR(?N ]VIisa y recibieron la co-la • - as siete y medla se celebró y ̂ omunion general. 
• F ias nueve misa solemne predi-
ica l^6-?1 Evangelio de la Domi-
WfcL™ âswn, el Párroco, P. Isidoro 
Concluida la Misa siguieron 
i'reces matutinas por la paz. 
Í8 r íf CmC0 dc la tarde empezaron 
Rrroon°Si m,ensuales de la Cofradía 
U Pó̂ la úo1 Santísimo, predicando 
fc *.! TT'- ,sobre el teina de la paz 
i& ¿nÍ? Vlduo >' la familia, que son 
E RoZiPOnentes de la sociedad. 
^Ba? 138 Preces vespertinas por 
E^az, Se celebró la procesión del 
WI^A "IV' se dió la bendición y se í'lv e Sacramento. j!,̂ parte musical de estos culto 
[W,a câ 0 del P. Antonio Roldán. 
Wrf desPué8 en este templo loa 
B rogativa veinte y cuatro ho-
I L Iglesia de Belén 
' Con'-rm'-̂  A 1 
«usa üe comunión general em-
^ rogativas siguiendo a las 
ocho la misa solemne, disertando el P. 
Bueno sobre la Pasión del Señor mo-
viendo las almas a la penitencia si 
queríamos obtener los copiosísimos 
frutos de la misma. 
Siguieron las preces por la paz. 
A las diez los niños del Catecismo de 
la Anunciata aplicaron la misa por la 
citada intención, y los alumnos inter-
nos y externos del Colegio' la Misa y 
la comunión. • . -
A las cuatro de la tarde empezaron 
los cultos, rezándose el Rosario. 
El P. Camarero pronunció el ser-
món prepai'atorio de- los Ejercicios 
Espirituales, que las Hijas de María 
empezaron cl lunes 22, y a los cuales 
nos encarga muy encarecidamente la 
directiva de la misma que invitemos a 
las señores. El orden y hora de esta 
útilísima práctica se detalla en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
Trató el Director de la Anunciata 
de la eficacia dc la palabra de Dios 
y de los Santas Ejercicios espiritua-
les para conservar y acrecentar la 
vida de la'gracia¿ o recuperarla si se 
ha perdido. 
Provechoso sermón ante una nu-
meroso concurso de fieles. 
La Comunidad presidida por el P. 
Rector, rezó las. Letanías de los San-
tos y la oración de la Paz. . 
El Rector resei-vó el Santísimo Sa-
cramento, bendiciendo al pueblo. -
Iglesia de la Caridad 
La Archicofradía del Santísimo 
establecida en esta Iglesia celebró las 
rogativas de la paz, en la forma si-
guiente: 
A las siete y media Misa de comu-
nión en la cual recibieron el pan 
eucarístico los. cofrades, asistiendo la 
casi totalidad de los mismos. 
A las nuevo Misa solemne con ser-
món, que fué pronunciado por Fray 
Juan José, Carmelita, quien disertó 
muy hábil, oportuna y discretamente, 
acerca de la esperanza en el Sacra-
mento de la Eucaristía como medio 
para la salvación del hombre, que hi-
zo del Sacramento del Altar, conside-
rándolo como objeto de nuestra ado-
ración, y como nuestro aimento y 
fortaleza. 
Los cofrades le mostraron su agra-
decimiento por la buena enseñanza re-
cibida. / 
La parte musical fué dirigida po'*. 
el laureado maestro Pastor, hermano 
de la Archicofradía, interpretándose 
la Misa de Ravanello, el O Salutans 
de Ankermann y el Benedicto de Pas-
tor. 
Como siempre la parte musical es 
de las que más realce dan a las solem-
nidades de la Archicofradía. 
A continuación de la Misa, se veri-
ficaron las rogativas dispuestas por 
Benedicto XV por la paz. El Santísi-
mo Sacramento quedó de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, a cuya ho-
ra se rezó el Rosario, la oración com-
puesta por SS. para impretar la paz, 
las letanías, de los Santos y demás 
preces, verificándose la procesión del 
Santísimo y cantándose después de 
la reserva el Himno del Corazón de 
Jesús. 
El Rector señor Oliva nos mostró 
el nuevo estandarte , guión ŷ palio, 
que la Ai'chicofradía adquirió recien-
temente en Barcelona. Son una ad-
mirable obra de arte que honra a la 
Ciuadd Condal y a la Archicofradía. 
Oportunamnte se expondrán al pú-
blico en uno de los comercios más 
céntricos de nuestra ciudad, lo cual 
se anunciará en nuestra Sección de 
Avisos Religiosos. Se bendecirá el día 
del Santísimo'Corpus Christi. ' ' 
Por el progreso moral y material de 
Ma Archicofradía nuestra enhorábueña. 
DIARIO DE LA MARINA 
Iglesia del Pilar. 
El sábado fué de intensa labor pa-
ra los PP. Guezuraga y Costa, y los 
Presbíteros García y Rivero. 
El Padre Guezuraga empieza las 
confesiones y no cesa hasta las diez 
de la noche admirando tanta resisten-
cia en quien ya los-años han blan-
queado su venerable cabeza, pero no 
han podido doblegar su voluntad enér 
gica sobre todo cuando se trata de la 
sálvación de las almas. 
Los P.P. Rivero y García ora en e! 
confesonario, ora administrando los 
sacramentos del Bautismo y matrimo-
nio, se pasaron la tarde. 
El P. Costa a las siete y media di-
serta sobre el Juicio Univeisal, ex-
hortando a todos a la práctica de la 
vida cristiana, a fin de oir de Jesu-
cristo la sentencia de eterna salva-
ción. 
Terminado el sermón ocupa de nu-
vo el confesonario hasta las diez d̂  
la noche. El domingo a las seis ya es-
tá otra vez en el tribunal de la peni-
tencia. • " 
:Á las «iét* el; P. A".?-;; A . Vigil 
celebra, otra misa, distribuyendo la 
comunión. 
A las ocho él P. Costa dice la misa 
y reparte la Sagrada Comunión, pre-
parando tina sentida exhortación, en 
la cual presenta a Jesús en el San-
tísi.no Sacramentp como el bálsamo 
consolador de nuestras heridaŝ  
Luego sube al púupito para expli-
car cuál es la Intención y deseo del 
Sumo Pontífice., demostranlo por la 
Historia, que pueblo prevaricador, 
pueblo perdido, y que Dios está bau-
tizando con sangre a los pueblos para 
que vuelvan al Cristianismo, del 
cual brotan los rios fecundantes, que 
nacen en aquel precepto. 
A las seis nuevamente a confesar, 
y a las siete y media sermón sobre 
la necesidad de la pronta conversión. 
En la misa solemne ofició el P. 
Rivero. ayudado de los Padres García 
y Vigil. 
Los niños del Pilar que estos días 
asisten a las misiones, rindieron a las 
cuatro de la tarde su petición de paz 
al Corazón de Jesús dirigidos por su 
amigo y favorecedor el P. R. Guezu-
raga. 
Las niñas del colegio "El Sagrado 
Corazón de Jesús", tienen a su cargo 
la parte musical, desempeñándola muy 
bien, y con grandísimo entusiasmo. 
En la Misa de comunión allí estaban, 
luego en la solemne, y en los ejerci-
cicios de la paz, y por la noche. Cor-
dialmente aplaudimos a las devotas 
niñas, y en especial a su directora, la 
ilustrada señorita Consuelo Serra. 
Les acompañó al armonium la se-
ñorita América Johnson. 
El templo lució muy hermoso «obre 
todo el altar mayor, trabajo artísti-
co ejecutado por el sacristán, el co-
rrecto y piadoso joven señor Jenarj 
Gállete! 
Capilla de los Pasionisfas 
A las siete y media d« ta mañana 
el P. Mañano expuso el Santísimo Sa-
cramento, siguiendo m'sa y comunió". 
general, recibienlo el Pan eucarístico 
doscientos fieles. 
Después del acto.de acción de gra-
cias se celebraron las rogativas de la 
paz. El acto más conmovedor fué ca-
lebrado a las once. Centenares de ni-
ños ocuparon la capilla y patios oyen-
do misa y la plática que les dirigió 
el P. Bernaola, exhortándoles cariño-
samente a rogar al Señor, porque 
devolviese la paz a. Europa, pue» ella 
es el pricipio d« la felicidid de los 
pueblos. j i 
"VosovrM p<»dís esta, como desea »i 
Romano Pontífice, pues vuestras ora-
ciones son puras ante el Señor, quien 
o» quiere entrañablemente, íonlen-
dos por modelo y distinguiéndoos en 
todo cuando habitó entre nosotros en 
carne mortaL 
Pedidlo por les huerfanitas, que ya 
no tienen padres, y perecen de ham-
bre y frío, por carecer de pan y ho-
gar." 
Los pequeños le escucharon con 
profunda atención, mientras las her-
mosas niñas dirigieron sus puros ojos 
humedecidas por las lágrimas a la 
Hostia Santa, 
Cuadro conmovedor que enternecía 
al par que llenaba el corazón de es-
peranza, pues el Síñor admitirá corno 
redención de las culpas de esos pue-
blos, las lágrimas de inocentes niñas. 
Al organizador del infantil homena-
je, Ldo. Francisco Penichet, y sus co-
laboradores los PP. Pasionistas, nues-
tra sincera felicitación. 
Durante la misa las virtuosas her-
manas Fernández, Duplesis, Dalmau 
y la señorita Vila, dirigidas por la 
profesora de música y fervorosa cris-
tiana Odilla Bemal, cantan diversos 
motetes al Santísimo. La rogativa 
infantil terminó con el rezo de la 
Oración de la Paz y la estación al 
Santísimo. 
A las cinco se cumplió la segunda 
parte de las rogativas asistiendo mu-
chísimos fieles. 
El Santísimo Sacramento durante 
el día fué velado por numerosas jó-
venes de la barriada. 
UN CATOLICO 
DIA 23 DE MARZO 
Marte?.—Santos Teódulo, Julián y 
José Driol. confesores; santos Victo-
riano, Fidel y Liberato, mártires; san-
tas Pelagra y Tepdosia, vírgenes. 
San Victoriano y sus compañeros 
mártires. 
Era el gloriosísimo Victoriano el 
caballero más rico y principal que se 
hallaba en Adrumeto, ciudad de Afri-
ca, y de tantos méritos, que por ellos 
fué electo procónsul d-s la insigne y 
celebrada ciudad de Cartago. P J Í - es-
ta tiempo se levantó la cruel persecu-
ción de Hurnerico, rey de los vánda. 
los, contra los católiecs, porque r-o 
querían seguir la infame secta del 
descomulgado Arrio. Quiso el Mor.ar-
ía hereje tebernar el animo constan-
te de Victoriano; más él le resjondió 
con gran confianza en el Señ ir de 
esta manera: "Estando seguro en mi 
Dios y Señor mío Jesucristo, digo que 
aunque me abrases en el fuego y me 
eches a las bestias, yo no seré jamás 
infiel a la Iglesia católica, apostóli-
ca, romana: y certifico que aunque no 
esperase la vida eterna, nunca me 
preciara tanto del bien que el rey me 
puede hacer como de la fe que debo 
a mi Dios." Esta respuesta dió al ti-
rano Hunnerico; el cual quedó por 
ella tan enojado y colérico, que sin 
respétar la dignidad y nobleza del 
confesor de Cristo, le mandó atormen-
tar con cuantos géneros de suplicios 
pudo inventar su malicia y cruel, fu-
ror, que fueron muchos y desapiada-
dos. Los mismos verdugos, admirados 
de que pudiese sufrir tantos azotes, 
tanto fuego y rigor tanto, dijeron al 
rey que importaba acabar de quitarle 
la vida, antes que a vista- de su cons-
tancia prevaricasen todos los arria-
nos y siguiesen la fe de Victoriano. 
Furioso entonces, mandó añadir más 
tormentos, hasta que en medio de 
ellos, constante siempre en la fe de 
Jesucristo, vino el esforzado y vale-
roso caballero a alcanzar la gloriosa 
edrona del martiriowperdiéndo la vi-
da temporal para alcanzar la eterna. 
Padecieron martirio junto con él, dos 
gloriosos y santos mercaderes, llama-
dos ambos Frumencios, y ciudadanos 
ambos también de Cartago, y también 
dos santos hermanos naturales de 
Aquaregia, a los cuales colgaron en el 
aire, con un peso muy grande a sus 
pies, y les quemaron con planchas de 
hierro ardiendo, y les atormentaron 
tan largo espacio y con tan horribles 
torturas, que al fin los mismos verdu-
gos les dejaron, diciendo: "Si mu-
chos imitan la constancia de estos, no 
habrá quien abrace nuestra secta." 
En los sagrados cadáveres de estos 
dos santos no se hallaron señales al-
gunas de las heridas que habían reci-
bido. 
Reflexión: Por la constancia pinta-
ron los antiguos una roca en medio 
del mar, la cual ni se mueve a los 
furiosos azotes de las olas, ni hace 
caso de sus halagüeños besos; y así 
decía la letra: "Siempre soy una." 
Uno fué siempre el invictísimo mártir 
de Jesucristo Victoriano; no torcie-
ron su ánimo incontrastable ni las ri-
quezas del mundo, ni sus engaños, ni 
los altos puestos viéndose con ol prin-
cipado de Cartago, ni las ofertas li-
sonjeras del rey, ni menos sus crueles 
amenazas y ejecutados rigores: era 
roca a lo divino puesta en medio del 
mar de este mundo. Procuremos, pues, 
imitarle nosotros en esa constancia y 
firmeza, no maravillándonos de que 
la vida cristiana sea (como se escri-
be en Job) una perpetua milicia o 
tentación sobre la tierra, y entendien-
do que la profesión del cristiano es 
profesión de hombre de guerra, que 
ha de pelear con gran fortaleza has-
ta la muerte las batallas del Señor. 
Ya llegará el día del descanso perpe-
tuo, de la gloria inmortal y del gozo 
sempiterno, y entonces no podremos 
contenernos de dar voces de alegría y 
alabanza, proclamando la magnífica 
bondad de Dios, que ñor unos pocos 
años empleados en su servicio, nos 
hizo participantes de su infinita y 
eterna bienaventuranza. 
Oración: Oh Dios, que nos cones-
des la dicha de honrar el nacimiento 
para el cielo de tus santos mártires 
Victorijuio y sus compañeros, otórga-
nos también la gracia de gozar en 
compañía de la eterna felicidad 
sobre todos los bultos de ro equipa-
je su nombre y cl puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la mar 
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve dara-
mente estampado d nombre y ape-
Kido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
í\'otâ —Se advierte a los ««ñores 
novecientos diez y seis, de acuerdo | p^j^g que los de saüda en-
con lo estatuido por el artículo So. centrarán en el imielle de la Machi-
de la Ley de Impuestos, se hace sa- na ios remolcadores y lanchas de la 
ber a los contribuyentes por el con-: Compañía para llevar *l pasaje y «n 
cepto antes expresado, que durante! equipaje a bordo gratia. 
el plazo de cinco días, contados des-j El pasajero de la. po-Jrá Cevax 
de el día de mañana, se exhibirá en 1 300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
la Secretaría de la Administración 1 y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
Municipal el referido proyecto de j ría 100 kilos. 
cuota, a fin de que los que se consi-¡ *Todcr los bultos de eqnipaje lie-
M u n i c i p i o d e i a H a b a n a 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de comerciantes para el ejer-
cicio de mil novecientos quince a mil 
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro de tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, Marzo 22 dc 1915. :. 
(£.) FREYRE ANDRADE, 
Alcalde MunicipaL 
mifniiniiimiinwtiiinniminimiinmfitr 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C 1 E D A B E S 
C o m p a É A n ó n i m a 
P O L I T Ü M A 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje 7 el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R, D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timc, no se admitirá- en el vapor 
BMW equipaje que el declarado por el 
P pajero en el- momento de sacar sn 
liUete en la casa Cbnsignatariâ -
Informará su Consignatario. 
M. Otadoy, 
San Ignacio, 72. 
C 19S E-L 
No habiéndose celebrado la segun-
da sesión de ia junta general ordi-
naria de esta Compañía, convocada 
para el día 14 del corriente, por falta 
de quorum, se cita de nuevo a los so-
ñores Accionistas para el lunes, 5 de 
Abril, a las nueve de la mañana. 
_ Siendo ésta la segunda convocato-
ria, la Junta se celebrará cualquiera 
que sea el número de los concurren-
tes. 
Orden del día: Informe de la Co-
misión de Glosa; Elección de la Di-
rectiva; Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
Carlos García y Peñalver, 
Presidente. 
5314 25 mz 
m m m m i m m n 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o Fcrtaá» 
l i 
Ciego de Avila, Compañía Azucarera 
Sociedad Anónima 
SECRETARIA Se hace saber a los señores tene-dores de bonos de esta Compañía, que desde el día primero de Abril próximo, quedará abierto el pago del cupón número dos en las ofici-nas de "The Trust Company of Cu-ba," Obispo, 5 3. desde las 9 a, m. a 3 p. m. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Orcstes Ferrara, 
Secretarlo. 
C 1141 6 d-18 
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V 
A F O R E S 1 ^ 
D K T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquierdoyCj 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
riecs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o m í 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
baint Nazaire, sobre el 20 de Marzo*. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $145 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 
En tercera 35 * 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta, plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO UTJMERO 1030 
Oficios irá mero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F-l 
L I N E A 
W A R D 
P A G I N A N U £ V £ 
ATRAQUES EN GUANTANÁ-
MÔ—Los vapores de los día 10, 
20 y 30, atracarán al muelle del üe-
seo-Caímanera; y los de los días &> 
15 y 25 al de Boctuerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Díseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevítas y Gibara reciben carga a 
ñete corrido para Camagúey y HoU 
güín. 
A v i s o s 
Jüv? conociaaei.tos para los ámbar-
flu*s, serán dados i-a ia casa Armado-
ra y Consigna&arias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar eiubarcador, con toda clari-
dad y exactitud, Las marcas, números, 
ra mero de bultos, dase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del «receptor, peso bruto en Ellos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni'/igúu conocimiento al que 
1; falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la «aa-
síllá correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la dase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspandierrte ai 
país de producción, se escribirá cual-
quiera dfe las palabras País oExtran-
jero, a 11» dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacfimog público, para geirTral co-
nocirmento, que no será- admitido nin-
gún bulto que, e juido de Ihs señores 
Sobrecargoa, no pueda ir en las bo-
degas del Uuqua con. La demás- üaanga. 
NOTA—Estes salidas y escalas,, po-
drán ser modificadas m la forma, que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeradón en los últimos días, con 
perjuicio de Ins conductores de carros, 
y también de los vapores que tieni?n 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgo» consi guien» 
tes. 
Habana lo. de Marzo de 15.15. 
Sobrinos de Herrerao 
S.. en C. 
C 199 55-1. 
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S m EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves / 
Sábados. 
Llegan a New York: Loa Domingos y Martes. El vapor "Morro Castle"" saldrá di-recto para New York el maxtes 16 a las 2 p. m. PRIMERA CLASE: $40.00 basta $50.00. INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y VUELTA: $7(100 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habama 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55J0II 
Desde Santiago, Antilla, MaiKaií-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido mensual entre Santia-
go, Cienfu.3go8. Estadón Nâ al, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVIQH A BEXICO 




BAITQÜEROa.—O'RETLLiY, 4 Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre S»-
4to» lo» Bancos Nacloruüea de los Eatadoa Unidos. Dan especial aten-ción a loa sirca por el cable. Abroa cuentas corríenLea t da depósito coa Interés. 
TBUUOCU» A-tSM.—Oiblei OUlda. 1»4 9i E-í 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racmz y Tampxco. 
Para inforrues, reserva Je eam»-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Cow—Deparra men-
tó de pasajes.—PRADO, 11&, 
Wm. HARRY SMITHr Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Óbt. L 
V 
A P O K E S s á á t 
C O S T E R O S 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
E I W S H | V Í P C ñ í S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
l B a l c s l i s y C e s p i a 
S. en C. 
AMARGURA, NTJM. 34 
Hocen pasos por el cable y g\* nm letras a aorta, y larga vista so-bre New "Zork, Lond/ea, París y •obre todas las capitelM y pueblos 4to España a Islas Baleares y Ca-sarlas. Agentes de la Compañía da Segaros oantrs. incemdlos "KOYALt* 
'19% 180 E-l 
B I J Q S D E R . A B G D E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrtwrtes, Dapl-dtos da valores, haciéndose oargo del cobro y remisión de di-videndos • Intereses. Préstamos y pignoraciones de valares y frutos. Compra y venta da valjhea públi-cos a Industriales. Compra y ven-ta da letras da cambio. Cobro da letras, cuponas, ate., por cuenta ajana. Giros sobra las principalea 
Slazas y también sobre lo» pue-loa de España, Islas Baleares y Canarias. Pasos por cablee y Car» tas de Crédito. liC * 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, te en la Administración de Correos, Por Jesucrisiü, | Admite carga y pasajeros, a loa 
Este mes está consagrado al Pa-j que se ofrece el buen trato que esta 
triarca Ŝ n José. . antigua Compama tiene acreditado 
El jubileo circular está de mani-
fiesto ób la iglesia del Hospital de 
San íá7aro. 
La misa a las 8 y media y 11 reser-
va a 'as cinco y media. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-taría de Obras Públicas. Jefatura Je la Ciudad de la Habana. Anuncio. Habana, Marzo 18 de 1915. Hasta las 10 a- m. del día 23 de Abril do 1915. se reciblrftn en esta OCclna (antigua Maestranza, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de toda la pladra picada y recebo qua se na-caalte durante el año fiscal de 191R a 1916, y entonces serán abiertos y leídos públicamente. Se facllltarin, a loa que lo soliciten .Informes e im-pre«oa, Fdo. Ciro de la Vega, Inge-niero Jefe. 
C 1165 4d'30 m* Sd'Sl a. 
Vapor L a s Vallas 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Cap. BONET Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
saldrá para New York, Cádiz, Barce-j to Padre, (Chaparra) Gibara, (Bol-
lona y Génova el 30 de Marzo a las güín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
cuatro de la tarde llevando la corres, mo, (Canaqova) Baracoa» Guantána-
pondencia pública, que sólo se admi- mo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Martes 30 a las 5 de ta tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ha-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presta 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a tas 5 rf© Ta tanfa 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar̂  
cisa, Dolores, Mayajigua, Seíbabo, 
Siboney.) 
qn sus diferentes lineas, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
I dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
i por el Consignatario antes de correr-
¡las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
I barque hasta el dia 28 y la carga a 
I bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
ĵ ota,—Esta Compañía tiene Abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que so embarquen fn sus 
J . A . S a n e e s f O i m p a n i a 
BAUTQfCDEKOS 
ValéTono A-1T4() Obispo ntbn. 31 
APARTADO ITUMERO T U 
Cableí BAXCES. 
Atentas corrientes. 
tícpósitos con jr sin interés. Descuento »i Pignoración ra. Cambios de Monedas, dro Je letras y pagos por cabla •abre todas las njazas comerciales da los Estados L nidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repú-blica da Cent no y Sud-América y •obra todas las ciudades y pue-blos da España. Islas Baleares y Canarias, así como las principales de esta Isla. 
Oorresponsaias dtel Banco de E>> paña en b Isla de Cuba 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Coba, núms. jTe y 78 
Sobra Nuss-a York. Nueva Or-Sams, Vera cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parli. Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-»o, Roma, Nápoles. Milán. Génova¿ Marsella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Tolouaa, Vanada, Florencia, Turín, Mesiaa, «te-, asi como sobre todas las ca-p̂ alea y provincias da ESPAJIA E ISLAS CANARIAS 
191 98 JS-1 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera ĝ jj, 
, tiago de Cuba y escalas» la wcíbirán 
Uamamoa la atención de los seño- \ ta| .taiaS<JÍ, í^rí tLSí res pasajeros hacía el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi; 
•'Los pasajeros deberán escribir 
El de Sagua y Caibarién, basta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta la» 6 
de la tarde del día hábil anterior si 
de la salida del buque. 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Affuíar, 108, esquina a Amar» gura. Hacen pagos por el caí-ble, fse1 litan cartas de cré-dito y giran letra* a corta y larga rista-Hacen pagoa por cable; giran Ta* vas a corta y larga vista sobra todas Las capital ae y dudadea im-portantes de los Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobra todos los pueblos da España Don cartas ds crédito sobre New Torlc, Filadelfla, New Orlaana San Fran-cisco, Landres, Parla, llimburgo, MadrM_ y Barcelona. 
III 49 mr t 
ÍJÁ.Í.J.'-̂ Ĵ XJ~, ¿ . A Í . , ¿ F 
L A M O D A A l D I A 
Hemos tenido ocasión de admirar la 
renombrada revista "Les Grsndda 
SIbdes", cuvo último número acaba de 
recibirse ** el c-ítablecimiento -i'o-
ma". Obispo 6o. . 
Todo cuanto se diga en encomio de 
dicha refís'.ri -rs poco para lo que ella 
en sí se morree. 
Májpúficos dibajos y claras expli-
caciones para que cualquier persenía 
pueda con facilidad interpretar la% 
ccmbmai ionos do trajes para !n nvó-
xiaia M:'.'. *ór . a": une an en sus pítffc-
iln cjr.iat* con que, siguiendo >u 
cost'iirbre, a faca número aconpaña 
un folleto con la descripción de las 
modas y u-ajes que más hnp.s-.'vi en 
los g".añd-:s .rtntros mundial33. 
E s va pei'iód LO que no nos cansa-
remos aj :-C'-:omtndar a nuesl ra^ mo-
distas y paramares que qai'-ran vo«. 
tir con arreglo a los mejovss fisurl-
nes. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L l 
Abre. Cierre. 
Amal Copper 
Am Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smclting. . . •. 
Lehigh Valicy. . . . 
Ñ. Y . N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio. . . . 
Consol. Gas 
S t Paul. . . . . . 
!Erie • • • 
Incerborough M. 
Mas. Kansas ^ Texas. 
Mis-souri Padfic. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
California Petroleum. 
,rexican Petroleum . 
vrorthevn Pacific. . . 
v>w York Centi-al. . 
Reading.' 
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Etett. & Ohio. . . . . . 
S-uthern Pacific. . . 
üi. S. Steel Conumon 
Am. Beot Sugar. . 
Chino Ccpper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. 
ü tah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashvillc 113 
Ray Consol Copper . 18% 
Wabash Com. . . . 0% 
AVestern Union. . . . 64 
Wcsthingouse Electric 69% 
Acciones vendidas: 370.000. 
Habana, Marzo 22 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cahano« en 
la Lonja del Cafe de New York, 


























.98 4.03 4.04 
4.04 4.08 4.09 
4.13 4.10 4.12 4.14 
4.18 4.19 4.18 4.19 
Marzo . . . 
Abril . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 
Octubre. . . 
Noviembie , 
Diciembre. . 
Enero (1916) . 
Febrero (1916). . 
Toneladas vendidas: 4.600. 
Habana. Marzo 22 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libros 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
û cotización es sobre azúcares depo-




4.20 4.15 4.16 : 
4.08 4.09 ' 
3.98 3.99 
J . Oterc y Co.: 250 id. afrecho; 1550 
id. maíz. 
Ervit i v Co.: 1100 Id. id. 
B. Fernández y Co.: 500 id. id. 
J . Huarte: 2.&t00 id. id. 
Switf y Co.: 50 b a ñ i l e s aceite; 50 
cajas, 5 3 5 barriles manteca; 10 ti-
nes; 100 cajas mantequilla; 315 ca-
jas huevos; 2á id.; 25 bultos jabón; 
25 cajas salchichas. 
Frank Bowman: i00 cajas huevos, 
900 atados mangos; 50 cajas agua-
rrás. 
Cueto y Co,: 200 barrilos aceite. 
N. Quirogá: 4 jaulas aves; 550 ca-
jas huevos. 
J . N. Alleyn: 250 sacos harina; 
4.268 atados cortes. 
M. Nazábal: 75 cajas manteca; -" 3 
jamón. 
E . Hernández: 8 id. id.; 5 barriles 
camomes. 
Villar, Gutiérrez Sánchez y Co.: 
250 sacos harina. 
J . Perpiñán: 250 id. id. 
E . López: 250 id. maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
B. Fernández Menéñdez: 300 id. 
id. 
A. Armand: 475 cajas huevos. 
Morris y Co.: 100|3 manteca; Zo 
huacales; 27 cajas puerco y jamón; 
110 id. id. y salchichas; 50 arcos que-
sos. 
C. Gómez: 1 caja manteca; 3 id, 
frutas y legumbres; 1 id. manzanas; 
1 id. leche f l saco frijoles. 
Jamones: 
Carbonell Dalmau y cp; 5 tercero-
las jamones. 
Echevarri y Hno.: 5 id id. 
Sobrinos de Quesada: 4 id id. 
F . Pita: 7 id id. 
A. Ramos: 5 id id. 
Santeiro y cp: 7 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 id id. 
González y Suárcz: 5 id id. 
Alonso Ménéndez y cp: 9 id id. 
Fernández y cp: 5 id id. 
Yon Sancheon: 5 id id. 
O. J . Tauler: 5 id id. 
A. Lamigueiro: 5 id id. 
Landeras Calle y cp: 5 id id. 
W. B. Fa ir : 250 cajas salchichas. 
Pont Restoy y cp: 31 cajas wis-
key, 1 id, 2 huacales anuncios. 
Miscelánea: 
J . A. Bances y cp: 2,400 atados 
cortes. 
Kent v Kinsburv: 10,668 id id. 
West India Oil R. Co.: 6,901 id id. 
Armour y cp: 1,000 sacos abono, 
150 barriles grasa. 
E . P. de la Riva: 18 barras, 1 ca-
ja, 4 huacales hierro fundido. 
Lykes Bros.: 81 cerdos, 
D*. Pérez Barañano: 200 sacos es-
tearina. 
Barañano Gorostiza y cp: 109 ca-
jas vidrio. 
E . Sarrá: 8 cajas drogas. 
Calcavechi Aballí y cp: 30 barriles 
ácido sulfúrico. 
Briol y cp: 22 fardos musgo. 
Schechter y Zoller: 4 fardos efec-
tos de algodón. 
Pedro Vázquez: 37 bultos muebles. 
Horter y Fair: 525 bultos carros y 
accesorios y aceite. 
P. Bouza Riva: 14 huacales, 1 cu-
ñete.. 1 caja camas. 
E . Cárdenas Griega y cp: 546 ata-
dos cortes. 
Southorn Exnress Co.: 1 caja dro-
gas y al cuidado dfl mismo. 
S. A. Woil: 1 baúl imoresos. 
C ^ ^ Cola y cp: 1 barril hierro 
fundido. 
O—'«c Mcave: 1 caja efectos de 
escritorio. 
T. Hiraldos: 1 caja aves y acceso-
rios. 
Para Matanzas 
Silveira Linares y cp: 6:3 jamones, 
15 cajas carne. 
Matanzas Destilling Co.: 235 ba-
rriles vacíos. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp: 5 3 ja-
mones. * 
Para Caibarién 
11. Cantera y en: 5013 manteca. 
Para Nuevitas 
Pijuán Hnos. y cp: 60 cajas man-
teca. 
Para Batabanó 
Eladio González: 3 cajas calzado. 
1 .SOL—Remolcador amecano "W. 
G. Morse," capitán Fincke, proceden-
te do New Orleans. 
E n lastro. 
1.302. — Lanchón americano "De-} 
troit", canitán Mathison, procedente 
de New Orleans. 
E n lastre. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario .1 Nuestra Señora (le los 
Dolores. 
E l domingo, 21, comienza el Sep-
tenario de Nuestra Señora de los 
Dolores, con el Santo Rosarlo, leta-
nía cantada, piadoso ejercicio, ser-
món y canto final-
E l Domingo de Ramos, a las 7 
p. fn., devoto Ejercicio de los Do-
lores de la Santísima Virgen. Se 
cantara el grandioso Ktabat Mater 
de Rossini, tomando parte numero-
sas veces y gran orquesta. 
5163 2 4 mz. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a , d e G u a d a l u p e , 
h o y d e l a C a r i d a d . 
Coincidiendo con la festividad re-
iglamcntaria de esta Muy Ilustre Ar-
¡chicofradía que tendrá lugar el pró-
ximo domingo, 21, tercero de mes el 
Idía señalado por Su Santidad el Papa 
! Benedicto XV para hacer púb l i ca ro-
' gativas por la paz; se ruega 
j hermanos la asistencia al : .0 
j acto. 
j L a misa do comunión se dirá a las 
7 y media de la mañana. 
A, las 9 la misa solemne predican-
do al Rdo. Padre Fray Juan José del 
Carmen (Carmelita) quedando ex-
puesta Su Divina Magostad hasta las 
5 de la tarde en que se hará la Pro-




C 1152 2t-ia 2d-20. 
D O C T O R T A S / l A Y O 
t i e r o s 
y M a e s í r o s d b O b r a s 
Sar Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de a 3. 1-os sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamuyo. 
385S 31 mz-
CONSTRLCTOR DF O H K \ > 
llanos, proyectos v prcsupueMos. 
Sol, o. Telefono A-7Í32. 
. 0141 18 a. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e , B e l é n 
Congrcsación de Hijas de Marín 
E l domingo 21, por la tarde, co-
menzarán los Santos Ejercicios, que 
las Hijas de Alaría acostumbian 
hacer todos los años. 
He aquí el programa: 
Kl DominRO, a las 1 de la tarde, 
comenzará el Santo Rosario y des-
pués la plática preparatoria. 
FA Lunes. Martes. Miércoles y 
Jueves, a las 3 p. m. 
E i viernes, festividad de los Do-
lores de la Santísima Virg-en, a las 
7 y media a. m. Misa de comunión 
general, que celebrará el Excmo. 
e IlLmo. Koñor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones esta-
rán a cargo del R. P. Jorge Ca-
marero. 
Por este medio se Invita a todas 
las señoras y señoritas que deseen 
aprovecharse de un medio tan im-
portante para la reforma de la so-
ciedad. 
E L D i n E C T O R . 
50S0 y 24 mz-
A V I S O S 
R u b é n D í a z I r í z a r 
laffcnicro c¡vU y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
ooras, planos y presupuestos. Tro-
cadero 55. Teléfono A-353S. Obra-
Pia, 19. esc/uina a San Ignacio. Ra-
lecas Tonarclv 
4210 6 . . 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes ,23 del corriente, a la 
una de la tarde, se rematarán en el 
portal de la catedral, por cuenta de 
quien corresponda y con la inter-
vención de su representante, 25 ca-
jas de a 50 medias latas do habas 
tiernas preparadas; 18 cajas de 24 
medias latas chorizos extremeños, 
y 9 cajas de a 48 cuartos ídem. 
Emilio Sierra. 
51 1.9 23 mz. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a !ík:h::h:^ 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
22 Ottar, Estados Unidos. 
2'¿ Saratoba, New York. 
23 Govcrnor Cobb, Key West. 
25 Montano, Estados Unidos. 
25 Mascotte, Tampa. 
27 Ernesto, Liverpool. 
23 Hom-y H. Flsger, Kev-West. 
23 Abangores, Boca d^i Toro. 
23 Triym, E . Unidos. 
23 San José, Boston. 
24 Mctapan, N. York. 
S A L D R A N 
Manuel Calvo, Veracruz. 
L a Campagne, Saint Nazaire, 
Olivette, Tampa. 
Govemor Cobb, Key West. 
Mascotte, Tampa. 
S r a*oga, N. York. 
Excelsior, New Orleans. 










A v i s o s R E L i e t o s o s 
C y & S O E S E G O R I D A O 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E U R O S . P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. altos, l/.qulerda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
"HRiiifiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiminniiimuv 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
Y 
A l í r e d o d e ! V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ismneio. 30, altos, de 
12 a ó.—Telefono A-:999. 
Vías urinarias, Cirugía, RayOs X 
r De los Hospitales de Filad slfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Ravos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
I Especialista de la JEscucla de Tans 
Enfermedades de. estómago e In-
I testlnos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter. de Parla, 
' por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, uum. 70. 
I C 591 F - l 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO U E M I S T A 
Extracciones «aranüzadas. «ln 
ningún dolor; orlncacioncs perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galinno. 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 ma. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l á s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervioras, Piel y Venéreo-
alfilltlcai». Conaultas: de 12 a 2. lo» 
día» laborables. Lealtad, nürm 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 E - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Tino. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6 - A . Telefono A-4.r»66. 
1991 30 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3S90 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
D r . G a i v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilU, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4Í. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 » ó. 
Especial para los pobres: de ó y 
rnedla a 6. 
51 1-B. 
D r . I I . A l v a r c z Á r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
nz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
l o m á s S e m n i l a G y t i e r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
O 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: •'Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
C 573 F - l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
I G N A C I O 8 . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
«alud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número t. 
.Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
Par* los pobres. 
Empedrado, 5». Teléfono A.2558. 
C 589 p - i 
P Í U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garc ía y Oraste f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Tclérono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F'1 
.tiuiiimimniimiiiiiiii i i i iniiuiiimiiiim 
D a d o r e s e i i H e í i c i n a 
y C l r u p 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
eapecfalfcta eu enfennedades^cíal 
pecho y medicina interna 
T o í í v «0H1del^aEPt0rl0 de N ^ 
EÍpe?aSle"tOP del Sanatorl0 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de l n 2 p. ro. 
Teléfonos A - S 5 5 3 e 1-2,143 
C 561 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
Consulta,, r V.IAS U E r N A R I A S consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
G 577 p . j 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l jueves, 25, a las S y media 
de la mañana, se celebrará la Mi-
ea que mcnsualmento se' dedica a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Se suplica a los devotos y asocia-




M A N I F I E S T O S 
1298.—Vapor francés " L a Gham-
ragne , c a f t á n Amic, proceder..te de 
Puerto .México. 
• ^ " ^ a s . y Co.: 3 91 tercios 
lisas; 33 caja,s huevas de id. 
De Veracruz. 
Wickes y Co.: 250 canastos ajos 
Galban y Co.: 656 id id 
Menéndez y Co.: 250"id. id.; 509 
sacos cebada. 
G. Tollechó: 600 id. .d. 
Quesada. Alonso y Co.: 223 id. id • 
116 id. anís. 
Santamarfa, Sáenz y Co.: 1.530 id 
frijoles. 
Mangan Hermano: 200 id id. 
Pita Hermanos: 2 cajas 'cepillos-
1 tercio mangos. 
J . Teixidor: 100 cajas resina. 
M. Escandón: G cajas cepilloB, 
] 299.—Vapor inglés "Ulidia", ca-
•pitán ^ Me Gienahan, procedente de 
Filade!r:a. 
Cubvn Ti-a(lir.« y Co.: 4.775 tone-, 
ladas carbón minera!.. 
l.SOO.—Vapor americano "Exce1- ' 
«Or, capitán ÍJirney, procedente de 
New Orleans. 
Víverej!. 
Tirso Ezquerro: 550 sacos harina. * 
P A R R O Q U I A D ü U n 
Fiesta a Xuestra Señora de los Do-
lores. 
E l viernes, 26, a las 8 y media 
<le la mañana, solemne misa de 
ministros. A las 7 y media p. m., 
después del ejercicio del Vía-Ciucls, 
so hará, el septenario de la Virg:en 
de los Dolores. Predicará, eu esa 
noche el Kdo. P. Salas. 
5267 26 mz. 
P a r r o q u i a d e ! A n g e l 
A ÉrUBSTERA S F x O K A D E L S \ -
GKADO COííAZOX D E TE&\ S 
E l jueves, 25, a las 8 a. m., se 
oantarú la misa con que mensual-
mente, se honra a la Santísima Vir-
ffeh. 
Se, suplica la asistencia a sua so-
cias y devotas. 
T J I Ca ni a rora. 
W 24 mz. 
S a n t a s M i s i o n e s e n l a l g l e 
s i a P a r r o q u i a l d e l o s Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . 
E n la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao. tendrá ln-
irar los días 23, 24, 2r 26 27 (le los corrientes, la Santa Misión 
Los ejercicios empezarán a las 
7 p. m. con cánticos piadosos v 
sermón por el R. P. Telesforo Cor-
la. S. J . 
E l día 27, la misma hora, des-
peé í del sermón, se dará la ben-
dición Papal con t P. para todos 
lo.«? que devotamente asistan. 
Invita a estos religriosos actos a 
todos sus iruy amados íeligreses. 
520S E L P ^ R ^ C o : 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOíT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R A O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
nuEimmifsimniiinimiimmiwtiMmm? 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
\ S E DA 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO s i ; U Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Migruel, 18. 
Teléfono A-2 54 4. 
5135 18 a. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía cu general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urina-
rio. Consultas: de 2 a 4 
CAMPANARIO >UM. 50 
l l E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
menfe6'ca>nB V ^ * 0 0 0 ' ' « c i u s i r a -
LAMPAIÍILL1. 74. 
Teléfono A-g583. 
>. C 584 F - l 
* M I G U E L V I E T A 
D r . V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICIN A E N G E N E R A D 
Especialmente piel y vías urina-
rias Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 6. 
Neptuno, 11. Teléfono A-3135 
4263 g *' 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L A BADEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 San NteoMb. 52. Tel. A-2071. 
S861 «I mz-
HOMEOPATA 
Especialista en curar las d'a-
rreas. el estreñimiento, todas ta* 
enfermedades del estómago e intos-
tinos y la Impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 186 181-1 e. 
D r . G o i u a l o P e d r o s o 
Cü-ujauo tlcl Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sílills y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. ni. y de 1 
a 'A p. m- rn Agolar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3856 S i m e . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista cu Cirugía- Partos y 
RnfcrnKsladcs de señoras. Consul-
tas: Uc 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L K I O N O A-7736 
. 3857 31 mz. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. Ko necesita colore-
tes nl̂  pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje do la cara -se ense-
ña gratis. Egido. 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 m». 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista do la Escuela de Paría , 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-68«0 
3862 31 ms. 
1 i 
D r . C l a u d i o f o r t u n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Knfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
C A L I A N O, 50. T E L . A-4C11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: 11, mimero 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
C 582 p . j 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J c I . Telé-
fono F-423:{. 
C 583 p - i 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
OONSUI/TAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3S53 31 mz. 
ttmm d e n í i s t e 
m DE MUELAN 
\ 0 m A L D E L 
D R . A L T U Z A R R A 
G A U A H U N o s a CBMSÚL TAS DE i Á * 
C 1276 10-d 21 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reaia. 93. bajos.—^Teléfono A - 2 8 5 9 . 
Diagnóstico do la sífilis y exáme-
nes de sangre exciuslvamonte. Los 
pnclentes que requieran reacción da 
Was'jerman, so presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 633 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez Cast r i i ló i i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
GABINETE tLECTRü DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 S A N T A C L A R A . NCM. ti 
E N T R E O F I C I O S E E V Q L T S I D Ó R 
Operaciones dentales con garaa< 
tía de éxito. Extraccolncs sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y ju. 
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana* 
empastes, etc., por dañado quo es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales. rcsUu-
raciones faciales, etc. Precios fa« 
vorablcs a todas las clases, ôdos 
los días de 8 a. m. a 6 n. m. 
S"8 z t m i 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, S MODERNO. 
T E L E F O N O A-M65 
C 586 
Or. Claudio B a s t e r r e t e 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallauo, 13 
TELEFOIÍO A-8631 
2027 31 }h 
Catedrático ó« la EscueXa de Medl-
c'.n«,. Troca¿«ro, núm. 10-
C O N S U L T A S : DU 1 » 3. 
G 585̂  F - l 
Dr. Eugenio Ali)9 y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes v avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobres d 6 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f 1 . 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NISOfc 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 31. 
C B S I esquina a Affnacato. 
Teléfono A-25S4. / 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A LIGO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GAR5ANTA, NARU Y 0103^ 
prado, número 38. de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones Ho« 
nital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana 
D R . N U N E Z , Padrí 
CIRUJANO DENTISTA 
H S - B A L N a . , n u m e r o 113 
E s p e c i a i a i l eo 
Polvos dcnti'íflcos, elixir, ceplllot, 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
4651 ii .a 
Dr. J o s é I [ s t r a w y S M 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo ios ^abajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 P-l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjcfo de la Clínica del doctot 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urln»-
r'as y sifiilítlcaa. Especialista dtl 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 & 11 d* la mañana. 
Consultas particulares, de S a I 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 JO e. 
O c u l i s t a s 
D r . A . f o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRESi 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862: 
^248 31 mi. 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se be 
trasladado a Prado, número 
Consultas do 1 a 3. Tel. A-4S93. 
C 895 l mx. 
570 P - l 
D R . L A G E 
potencia, hemorroides 7 sWls 
¿ABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: - ) E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Slfílls. Sangre. 
Ooraclcn rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4« 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jcsú.9 María. 85 
T E L E F O N O : - l á 3 2 
G 575 F - l 
Dr. Jua / i S a n í o j 
OCULISTA 
Consulta« y operacloco* d» 9 • ^ 
# de 1 a 3.—Prado, 10C. 
C 580 F'1 
Dr. J , Al. P E M i E Í 
Oculista del Hospital de Demente! 
y del Centro do Dependientee 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargant». 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 » 
Reina, 28, altos- TeL A-7756, 
G b72 F - l 
üiinwmrrT|«nH*t>«.iifininnrifiniHllrt 
O F I C I O ^ ) 
D o c í o r P . i V e n e r a 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lo» 
íratr micntos son aplicados direc-
tnmente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopío y el clstosco-
plo. Serar.',clon de la orina de ca-
de, 'ón. Consultas: Neptunc. 61, 
hrjo» ,d9 cuatro y media a acia 
Teléfono F - l 354. 
C 569 p - i 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Síflüs y Enferme-
dades de Sefiora». Cirugía. De 11 
a a. Empedrado, núm. 19. 
C 588 p - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO. NARIZ Y GAMG.iNTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Cnlvorsldades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugte en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léforo A-3715. 
C 5S1 p - i 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M e M Q í i g i i 3 r a ! . C o i s j l ü ) da 12 a 3 
A c D s t a , n ú m . 2 9 . a l to s . 
G 576 F - l 
O r . G . C a s a r i e i j í 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po. 75, altos. Domicilio: Lealtad 
85, altos. Tel. A-2328 y k.-HuLti 
(Particular.) ^ '"W 
A C A D E M I A D £ C Q K T S 
E . S. R E S I N 
Sastre, profesor de corte, 
quince días puede usted ser _ 
buen cortador sastre por el n j 
n.étodo. E . S. Resin. Horas de ci 
se: de 10 a 12 a. m- v de 6 a 8 P- ^ 
C VULi ; AMISTAD, 44. 
5240 30 mr 
C O M E J E N 
extirpación por comPleto'r rdóo-
cobra no quedando a satistaco 
Teléfono A-3 448. üarcía. 
4403 
c r>fi4 
D r . R . C h o m a f 
Tratamiento especlai de Sífilis j 
enfermedade» vvnéreas. Curación 
rápida. 
CONSUT/rAS: D F 12 A S 
L U Í , núm- 4 0 . Teléfono A - 1 5 4 0 
O £ 7 0 XT.-, \ 
D r . S o n v í l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606 
San l á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5* 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
SR1TA. MEJICANA! D 0 1 ' 0 ^ 
ni i;\(t V R O S E T E . ColU 0̂hig0o. 
49, altos, entre O'Rellly Y ̂ "'jo-
Doy clases a domicilio Y coni^ ^ 
no bordados en blanco, en ^ 
plumetis, punto, mallas, ,ínS ̂ g- c»*. 
peí Riclielicu y rococó. Encaj , 
talanes, inglés, rejillas, retozos, 
das y toda clase de desbüaaos. , 
lias de todas clases y í101"63. ero-
ciales. Frlvolitó y gancho ° ,¿4-
chet y macrame. etc., etc. JÍOÍ* 
tic:. Castellana y Aritmética. 
terciada: 2 centenes al nieS- . 
a la medida a la última niou 
Pa.-ís y E . U. Precios cómoao 
4804 i— 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z ^ ^ 
Troqueles .medallas, 5cha30 pl»-
das clases, punzones de ace ôn(j0 
cas grabadas en relieve X 
oxidado, placas grabadas con 
esmaltada, latones calados y ^ 
clase de trabajos artísticos j{abft-
merciales. Comportóla. ' .3.erior, 
na. Encargos pedidos del 
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3 y t0^ 
interior. 
Lchillerato. garantí-
• " n los próximos exa-
s. ¿s»10 v Septiembre. E n -
S ^ ^ f n g l ó i m 3 meses-
^ a domicilio y en mi 
^ ^ . w l e s 143, letra B. 
ft. virtudes. 26 mz. 
Í T ^ i PEIUOK, tAJiv 
^"•Mormal de Oviedo, con 
;e ¿e 18 años de edad, 
:i€níe^á dar lecciones a do-
ce |)ara moralidad. In-
¿ . í S m i n i s t r a d ó n de es-
ódico- R A. 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuosa, cortador de la 
"Antlfrua do J . Vallés" publicará 
er breve un libro de gran Interés 
para loa cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los lueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra:ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
Ferrocarriles, sos Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra, dedicada a la crítica de laa 
dispoEiclones relativa- a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
!><> venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135: Wll-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo. 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 36%, y Propagandista, Mon-
te S7, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 s * 
i l U R A L L A , 51, 
( ¿ABANA Y COMPOSTELA 
^ DIRECTOR: 
,,!<>$ F . M a n z a n i l l a 
W * * 28 mí 
música 




P S l c u í í i r en dos luises 
^ Jo de lecciones o puede dar 
í01 de la mañana como^ insti ibio 
Joras 
jeiones 
'Són a domicilio, un cuar-
t e o ) en la azotea de una 
"¡Jn o sin sueldo, según las 
' Informarán en Esco-
5206 24 mz. 
^ f T p A K CLASES DJÍ EVS-
ETuna señorita, profesora. 
ifSomicilio. Muralla, 15, altos. 
' ].8 a. 
C O L E G I O 
H i E A R C A N G E L 
M e n i í a de C o m e r c i o 
jjCXOR: LUIS B. C O R R A L E S 
do Jesús del Monte 412 
i mejor recomendación para ei 
Ljo de Cuba, es el título de te-
K libros, que esta academia 
-rciona a sus alumnos. 
r Teléfono I 2490 
ioc turnas. 
¡ten internos, medio pupilos 
In. 19 f 
CUELAS D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
HE. L AGüERüEL A Y G E R -
TRUDIS.—VIBORA 
¡mera y segunda enseñanza. La6 
aínas y frescas de la Habana, 
faicas que dan clases al aire li-
Dos horas diarias de inglés pa-
ternos y medio-internos. L a úni-
idemia de comercio que enseña 
mía de libros y contabilidad en 
Beses por pensión mensual o por 
itot Solfeo, piano y violín. Mo-
tóoluta. Envíe a sus hijos a 
iielaa v no se verá defrau-
Pida un prospecto 
30-d 14 
B0FESOR DE INGLES, Fran-
TTeneduría de libros, por par-
\ doble. Lecciones a domicilio 
cása'. Neptuno, 47. 
23 mz. 
C O L E G I O 
lira S e ñ a r a de! R o s a r ! » 
de por Religiosa* Dominlcfu 
¡•cesas. Están situados en la 
MRA, NtMERO 420, y V E -
UK), CALLE 19. E N T R E A J B, 
PIO 337. 
«fianza elemental y superior, 
todo de modo particular a 
lomas Inglés y Francés, 
[•admiten pupilas, tercio pupl-
í «ternas. 
C 635 F - l 
w I m p o r t a n t e , p a r a los 
pe E s u d i a n e l P i a n o 
Wr experto, que ha practl-
ttensivamente en acredita-
Seos musicales (Europa y 
lesea enseñar a un limitado 
de jóvenés. Método raclo-
) más moderno, eliminando 
•las de métodos corrientes 
Wecuados; garantizando el 
Soso del completo aparato 
humano, mando de iodaa 
idee de mecanismo moder-
Offando tiomoo. Interpre* 
Utlstica do obras maestras, 
«n del arte de frasear bien, 
'"amiento. T r a n s posición, 
\ etc. Corrección de mé-
wfectuosos. Dirigirse a C, 
Mostela 50-A. 
_ 28 mz. 
¿ " r a L . d e B e l i a r d 
^ le ItiKlós TYnnocs, Toncdu-
Libros Mt-tanografía y 
I Piano.. 
b l \ H l A S ' 34' ALTOS 
^ I S H . L E S S O N S 
¡ 31 mz. 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S l i 
"AMARILLO D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella." a 
50 centavos litro lo remito libre do 
todo gasto. ¡Muestras gratisl Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz. 
A c o m e r s a b r o s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
-""»fMiMtiilitíl(imMMir:i(M!iimmiiiin' 
Pérdidas 
P E R D I D A . UN R E L O J I T O D E 
oro, de señora, con ias iniciales M. 
T. M. Se gratificará. Amargura, 23. 
5285 26 mz-
S E HA E X T R A V I A D O ÜN P E -
rrito ,negro, con el pecho algo ama-
rillo, con el rabo mocho; entiende 
por "Daki." L a persona que lo en-
tregue en la calle de Cienfuegos, 3, 
bajos, será gratificada con un cen-
tén. 6171 24 mz. 
POR E L TRANVIA VEDADO-
San Juan de Dios, de las cinco y 
media de la tarde del día 16, se le 
cayó a una señorita un pasador con 
perlas y dos brillantes en los ex-
tremos, desde el Malecón a la calle 
L ; si el que lo halló lo entrega en 
L , 164, se le gratificará generosa-
mente, por ser recuerdo de familia. 
5071 22 mz. 
E N L A T A R D E D E L DIA 20 
quedó olvidado en el Stadium un 
bastón de madera rojiza, con man-
go de cuerno y un cintillo dorado; 
se agradecerá su devolución en Ber-
uaza, 39, altos-
5232 !4 mz. 
fiiifiiiiiiiHiPiiiiiuiHiiiiiiiniiiinirniiiiiD 
C A S A S Y P I S O S 
E n l a C a l l e O ' F a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se alqui-
lan dos preciosas casas, números 
44 y 49. muy baratas, compuestas 
de 4 cuartos, sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en la bodega. Su dueño en 
Morro, 9-A. Teléfono A-4988. Se 
puede hablar a todas horas. 
5297 30 mz. 
icÜ)ROl ESOU í OMPETENTl!) 
nS^Tí especiales y a domlci-
*. R r <~omercio y Prcpa-
1vi//erencias en rielna, 37, 
• *eietono A-S965. 
I>> 2^ mz. 
f!* PROFESORA AMERICA-
IOTI ense°a^0 y tiene reco-
«es de las más antiguas 
^ Habana, desea al-
"«ses más. Informes o por 
^ompostela, 133. De 12 a 
1« ». 
^ f e s o r d e I n g l é s 
\orAJíC^TVs R O B E R T S 
Ueg no . Método Novísimo"' 
kora t,.,* nas en su academia, 
* i. & los días. menos los 
¡V^n centén al mes. SAN 
»de i tos" Unica acado 
I el las clases soft diarias; 
el of̂ 1 a más eflcaz de 
j w a o . ciases particulares 
^ r - L l SU acadenna y a do-
l í d S ,I,UC\1,S clases empe-
Oj lo. de AbrU, 
Si, , 13 a. 
' ^ i m u m i u i n n i i i n i i n i i i n u 
l B R p s j é O 
I M P R E S & O 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por años. L a i 
llave en la bodega de £ . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
5283 v i"» 
S E A R R I E N D A 
c o n c o n t r a t o , e n l a p l a z a 
d e S a n F r a n c i s c o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n d e l a c a -
s a O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
529:) 
• Í L 0 S G O M A 
^---.v.o. Otros baratos-
f^I". 03 talón, cuen-
•Sü^; . . &01' 121- Vendo 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a C o n s u l a d o , 
4 5 , c o n c u a t r o h a b i t a e x o -
n e s , l a v a b o s a g u a c o r r i e n -
t e , u n c u a r t o d e c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , s a l a , p i s o s d e 
m o s a i c o y m á r m o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l e f o -
n o A - 5 2 3 4 . 
"PROAÍMO A L P A R Q U E C E > -
tral, M alquilan los bajos de la 
casa Progreso, 30, con sala, come-
dor v cuatro cuartos. JM* uave e 
informan en O'ReiUy y VUlegas. ca-
^ 2 1 ? " * 26 m . 
Se Alquila 
Concordia, 182, moderno, bajos: 
3¡4, sala, saleta, instalacionc?, luz 
eléctrica, y gra?. Informes: bode-
gu esquina. 
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o » 
i a r d i n e s y p a s e o s . N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u g a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a . C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s , R e -
p a r t o L a w t o n . 
C 1211 8d-16 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1 9 1 2 . 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C. K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de' América, 
Clases diurnas y nocturnas. CURSO E S P E C I A L $15 m. a. C U R S O STANDARD $60 m. «, 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 C T S . C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
4789 25 mz 
1 
S E ALQCTLAX LOS BAJOS D E 
Suárez, 64; propios para una fa-
milia de susto o para comercio. In-
forman en los altos. 
5254 5 a. 
VEDADO: S E AliQUELA I A ca-
sa F , número 250, entre 25 y 27, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos corridos y uno de criados. Ins-
talación eléctrica y lavabos en loe 
cuartos. Traspatio. Precio: 15 cen-
tenes. Informan en la misma. Te-
léfono F-3558. 
5250 26 mz. 
TCIÜPAIf: S E ALQUILAN dos 
casas nuevas, en la calle Fa1.¡fue-
ras, esquina a Piñera, Cerro; sala, 
saleta, tres cuartos, patio, azotea 
y portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Sitios, 49, de nueva construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio y escalera de mármol. Infor-
man en los bajos. 
5272 26 mz. 
BERNAZA. 56, BAJOS: S E A L -
quila este precioso locai, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. Se da contrato; en loa al-
tos infórmalo, 
5286 1 a. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQU1-
Jan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
5281 30 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226 Dpdo., esquina 
BÜ pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala .tres habitacio-
nes, con balcón a la caille, come-
dor y demás servicios. Escobar, 65. 
5283 30 mz. 
S E ALQUILA, P A R A E S T A B L E -
cimiento de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería. 
Jos magníficos bajos de la casa cal-
zada del Luyanó, núm. 3, (esquina 
de Toyo.) Informes, pueden obte-
nerse en la misma casa o dirigién-
dose por correo a R. F . Ledón, E m -
pedrado, 75. 
5278 ' 30 mz. 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entro las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5279 80 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO P K I N -
cipal de la callo de Manrique, nú-
mero 78, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y dos en la azotea, pa-
tio traspatio y servicios. L a lla-
ve en los bajos. 
5289 26 mz-
E N L A OALtliE D E O ' R E I L L Y , 
próximo a desocuparse, se alquila 
un buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Reilly, 24, 
antiguo. 5301 28 mz. 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E ALQÜ1-
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos; pasan todos los tramias 
por la esquina. Eft la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
para un tren de cantinas. 
5301 2S mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
garage u otra cosa; acabado de 
pintar, con luz eléctrica, 17 nú-
mero 15, Vedado, entre L y M. 
5294 , 25 mz. 
P a r a Oficinas 
Acabada de fabricar la hermo-
sa casa de Aguiar, 110, entre Amar-
gura y Teniente Rey, se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todos las 
comodidades apetecibles, para co-
¡misioniaftas u hombres de negocios. 
Precios y demás informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
5305 30 mz. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 36, A L -
tos, entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney. In-
formes en la misma y en S. Rafael, 
20, esquina a Amistad. 
5308 2$ mz. 
S E ALQUILAN, P A R A FA.M1-
lia particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Egido, número 
8. Rentan 21 centenes. L a llave en 
los bajos. Informan: San Igna-
cio, 50. 
5295 30 ^z. 
VTDDADO: C A I / L E 16, E N T R E 
11 v 13, números 122 y 134, a una 
cuadra de Linea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
•nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades: doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael. 20. esquina a Amis-
tad. 5307 ^8 Tng-
LAMP.MULLA, 57, S E ALQUI-
lan los altos en 13 centenes, con 
sala, 5'4, cuartos grandes, muy cla-
ra y fresca. Informes por el te-
léfono 50-40, Guanabacoa. 
5309 2« mz-
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y pe-
sos 21-20, de mamposteria; com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y senicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 .entre 18 y 50, a 
una cuadra del tranvía. 
-202 28 mz-
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
S© alquilan los altos de e t̂a casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también so 
alquilan y tienen sala .saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informan: 
A'azábal, Sobrino y Ca., Acular, 130. 
Teléfono A-3S60. 
520t 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Reviilagigedo, 84, acabados de fa-
bricar. L a llave en los bajos e in-
forman en Cerro, 52 2-A, esquina a 
Lembillo. 
5313 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Rafael, 26, 
entre Aguila y Amistad, compues-
tos de sala, dos cuartos y demás 
Lombillo. 
5312 26 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN A L -
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos; sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan. 
5239 ' 29 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campana-
rio y Tenerife. L a llave en la 
ferretería de Campanario y Figu-
ras. Informan en Consulado y Co-
lón, farmacia-
5238 25 mz. 
ACOSTA, 93, AI/TOS, S E A L -
qullon. tien en sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño y demás 
servicios; la llave e Informes en 
Acosta, 64, altos. Teléfono F-1159. 
5231 25 mz. 
AMARGURA. 31, ESQUINA A 
Habana: Hermosos altos, grandes 
habitaciones, buena cocina, pisos 
de mármol, muy fresca y saluda-
ble. 5114 23 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5205 30 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local pora establecimiento, se al-
quila, J . del Monte, 156, próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto*. 
5205 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó, 32, en 32 pesos moneda ofi-
cial. L a llave al lado, 32-A. In-
forman en Zanja, 32; con sala, sa-
leta, 3 cuartos grandes, pisos mo-
saico, sanidad completa. 
5204 26 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
vapor, número 5, en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garantía o un fiador a sa-
tisfacción. L a llave en la carnice-
ría de la esquina . Hornos. 
5173 , 28 mz. 
E N 7 C E N T E N E S .ALQUILO es-
paciosa casa, acabada de reedifi-
car, propia para numerosa fami-
lia, muy cómoda, alegre, portal gran-
de, sala, fino mosaico, comedor, seis 
grandes cuartos, dos bonitas coci-
nas, una para cocinar con gas, en 
Villamieva, 15, cerca calzada .Lu-
yanó. Informes: O'Reilly, 44. 
5169 24 mz. 
SAN J O S E , 73, E N T R E ESOO-
bar y Gervasio. Alquiler: $40 ame-
ricanos. Sala, comedor, baño, co-
cina, S cuartos bajos y ;üno alto. 
Informan en 16 y E , Vedado. Telé-
fono F-2173. Llave enfrente: San 
JOTÓ, 84. 
5166 26 mz. 
¡OJO! ARAMBÜRO. 52. E N T R E 
San José y Zanja. Precioso piso, 
fresco como Vedado, tres habitacio-
nes, sala, saleta, buena cocina, ser-
vicios, sanidad. 30 pesos america-
nos. Teléfono A-2573. 
5216 24 mz. 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A so 
alquila en el Vedado, calle A y 21, 
casa completamente nueva y fa-
bricada a todo lujo, consta de por-
tal, sala, vestíbulo, comedor, hall, 
repostería, cocina y dos cuartos y 
baño para cnados; y en el alto 
hall, portal, 5 cuartos, dos baños, 
repostería y terrazas. Garage con 
capacidad para dos máquinas y tres 
cuartos de criados con baño. Toda 
rodeada de jardines v narque a la 
Inglesa. E n la misma Informan. 
Teléfono F-3549. 
5213 24 mz. 
F A L G U E R \ S , 22. E N 7 OEN-
tenes, se da en alquiler un buen 
portal, espaciosa sala de dos ven-
tanas, saleta, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño, etc., y patio extenso 
enlosado. L a llave en la bodega al 
lado y su dueño: Carlos Betancourt-
Estrada Palma, 28. Tel. 1-1738. 
5181 24 mz. 
A LOS INDUSTRLVLES: POK 
haberse desocupado, se da en al-
quiler un salón de 200 metros con 
un solar de 1,000 metros anexo, 
bien tapiado, propio para cualquier 
industria. Está junto al apeadero 
del eléctrico en Infanta, calle de 
Pajarito entre Clavel y Santo To-
más. Su dueño: Carlos C. Betan-
court, Estrada Palma, 28. Teléfo-
no I-17S8. 
6181 24 mz. 
BODEGA: S E ALQUILA, E s -
quina nueva, en la ciudad: buen 
contrato; códico alquiler. Se pide 
poca regalía. Picota, 30, González. 
5180 26 mz. 
P A R A G A R A G E O E S T A B L O S E 
alquila en 50 pesos un local de 
más de 300 metros ,cerca de la ca-
lle de Estévcz; tiene todo arregla-
do conforme a las exigencias de 
Sanidad. Razón: San Mariano, 18, 
Víbora- Teléfono 1-2024. 
5199 24 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS V A -
por 15 y 17, con sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa. Las llaves e informes en 
el número 2 7. 
5191 26 mz. 
S E A L Q U I L A E N A R O I I T E C T O 
Lagueruela número 7, entre Estra-
da Palma y Luis Estévez. una es-
pléndida casa con jardín, portal, 
sala. 5 cuartos derecha e izquierda 
pasillo, comedor, cocina, cuarto pa-
ra criados, baño y demás servicios 
sanitarios, entrada independiente 
para criados, buen patio: precio 
$60 Cy. L a llave al lado. Villa Ro-
sa. Para informes: Compostela. 50. 
Teléfono A-5805. 
5160 24 mz. 
D E S D E 31 D E MARZO QUEDAN 
desocupados los bajos de Galiano, 
26, muy amplios y excelentes para 
comercio. Informan: Tel. F-1293. 
5159 24 mz. 
LOS MODERNOS ALTOS D E 
Sol, 46, con sala, saleta, comedor y 
7 cuartos, en 14 centenes- L a lia-
ve en los bajos, e informan en Cu-
ba, 65, entre Muralla y Teniente 
Rpv 5107 23 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A LA ca-
sa en que estuvieron las legaciones 
de España y la Argentina, calle B, 
número 16, entre Línea y Calza-
da. Tiene distintos muebles y lám; 
paras que pueden quedar en la ca-
sa. Para informes, su dueño, Fran-
cisco Tamames, Obrapía, 65- Telé-
fono A-5142. 
5059 23 mz. 
S E ALQUILAN UNOS BONITOS 
y ventilados altos en Aeuila, 87, es-
quina a Neptuno, punto más céntri-
co y mejor situado de la Habana, 
Para informes: dirigirse a Galiano, 
101, ferretería. 
5184 24 mz. 
S E ALQUILAN. E N 7 C E N T K -
nes, los modernos bajos de Mer-
ced, S, con sala, comedor, 3 habita-
clones y demás servicios, cielo raso 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina- Informan en Ha-
bana, 111, almacén de paños " L a 
Diana." 5067 26 .̂iz. 
V I B O R A Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18. 
5217 30 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Picota, número, 50, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 31 mz. 
S E ALQUH^A. E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Compostela. 
111, entre Sol y Muralla, próximo a 
esta última; propia para comisio-
nista, sastre o cosa análoga. In-
forma el portero del 113. 
5112 24 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17, entre Virtudes y Animas. 
5104 29 mz. 
S E ALQUILA, E N L A M E J O R 
cuadra de la calle del Obispo, parte 
de una tienda o toda la casa para 
establecimiento o industria. Infor-
man en Obispo, 86. 
5121 23 mz. 
A c a b a d a d e f a b r i c a r 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma, 
loja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa F , Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
tntre Obispo y Obrapía (altos), se 
alquila. Allí informan, a todas ho-
ras. 5125 31 mz. 
PRADO, 11, S E ALQUILAN LOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. L a llave en los bajos. 
514 " 27 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA ACOS-
t?> 64, compuesta de nala, comedor, 
tf-es habitaciones bajad y una al-
ta, informa: Angel, Acosta y Com-
po*tela. 
5153 \ 24 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en 9 
centenes. La llave en la carnicería. 
Informes: Riela, 66-68. Teléfono 
A 3518. 
4563 27 mz. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E J Y 
K , se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
eala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a toa-
das horas. Informan; Tel. F-1205. 
5196 28 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , a l -
quilo un local con columnas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, entre 
Prado y Zulueta, y los altos, aca-
bados de fabricar con entrada In-
deperdiente y 5 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez, 116, altos. Teléfono A-3381. 
5127 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
E n treinta y ocho pesos mone-
da americana, los altos de l a casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , s ituada 
en Z a n j a , 120, moderno, entre 
Aramburo y Soledad, compues-
tos de una gran sala, saleta, cin-
co grandes habitaciones, cocina, 
b a ñ o y dos servicios de inodoro, 
escalera de mármol , buena gale-
ría, pisos de mosaico y techos de 
azotea, con su b a l c ó n corrido, 
compuesto de tres ventanas. I n -
forman al lado, taller de enva-
ses, J . Acevedo. 
5070 24 mz. 
CASA NUM. 35. C A L L E 5&., E l -
tr; F y Baños. Muy fresca, sala, 
ealeta, galería, comedor, dos habi-
taciones altas, los bajas, tres 
cri-dos, baños, garage. Informan 
en ella. Teléfono F - l 345. 
5151 23 mz. 
SOMCITO SOCIO ACTIVO O co-
manditario, con capital de $10,000 
a $15,000, para negocio nuevo, de 
gran porvenir. Dirigirse por carta a 
J A-, Apartado de correos núme-
ro 2366, indicando dirección para 
entrevistas. 
512-. 2 3 mz. 
SALUD, 29, BAJOS, S E ALQUI-
lan: tienen zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones. comedor al 
fondo, baño y demás comodidades-
L a llave en la vidriera del cafó de 
en frente. Inforrran en 19. esquina 
a 8, chalet, Vedado. Tel. F-1159. 
5231 26 mz. 
V I R T U D E S , 144-A, ALTOS, S E 
alquilan, proptoe para una fami-
lia do gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, codna y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
519o 28 mz-
BALA* S A L E T A CORRIDA, tres 
biibüaciones. servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
rarión. o-caloríi 'le mármol y rn-
tnula iiulcpcmUcnte. Aramburu ei_* 
tn> Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 1 centencí'. Fabricación moder-
na. 5049 3 a. 
COMISIONISTAS: S E ALQUILA 
el interior de los bajos Muralla, 
50. joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
5188 28 mz. 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
del Vedado: Calzada, esquina a B, 
número 11, se alquila una casa pa-
ra principios de Abril. Puede verse 
desde ahora, e informan en los al-
tos de Lamparilla. .40, de doce a 
tres. No se contesta por teléfono. 
5164 '5 mz. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A I 
números 182-184, • modernos- Pró-
xima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m., e Informan en 
Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 5081 26 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Lagunas, 87, entre Gervasio 
y Belascoaín, a media cuadra de to-
das las líneas de tranvías: sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, salón de 
comer ,cielos rasos, gas y electri-
cidad, doble servicio sanitario. In-
formes en los bajos. Tel. A-7645. 
5082 24 mz. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O S A 
altos de San Lázaro, 129, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
3 chicos y demás servicios. .La lla-
ve en los bajos. Informan: 5a., 43, 
Vedado, teléfono F-1041. 
50t:' 26 mz. 
S E A L Q U I L A N : AGUIAR, 1, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 mz. 
E n efl C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Piñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servidos sanita-
rios e instalación eléctrica. L a 11a-
.ve-e informes en ellas mismas, letra 
r*. Pasa^Q^ >,, .- * " 
.̂ 788 14 .e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, N C E -
va, en la calle 10, casi esquina a 
23, con jardín, nortn.l. sala, tres 
cuartos y comedor. Gana $26 Cy-
Informan: Teléfono F-1659. 
5054 26 mz. 
S E ALQUILAN L A S CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 3. unidas por 
el fondo. Esto hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está re-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. L a lla-
ve en el 294. Informan en Mu-
ralla, 72. 6041 26 mz. 
MALECON, 12: S E ALQUILAN, 
en 18 centenes, los elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, 6. 
grandes habitaciones, uno más para 
criados: todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3317. 
5052 26 mz. 
E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez , 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en l a bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . S u d u e ñ o Franc isco 
Torres, Mercaderes, 22. Telé-
fono A.7830. 
4958 27 mz 
V E D A D O 
Se alquila- para el Ib. de Abril li 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda, 
callo 2 esquina', a 13 capaz para ntí 
merosa familia pues tiene 14 habita-
clones, sala, saleta, gran comedor\ 
garage, tres baños y cuanto pued* 
| desearse. En la actualidad está ocu« 
|pada por don Antonio Larrea, que l l 
, ha vivido cinco años, el que la ense 
j ñará de una a cuatro p. m. Para m i l 
i detalles su dueño en Bazar Inglés. 
Aguiar. 96. 
| c. 1283 4d-22 
C i n c u e n t a p e s o s 
I A m e r i c a n o s 
Los altos de la casa Campanai?» 
i 141 casi esquina a Reina se alquilan 
i por módico precio con Sala, saleta, 
.cuatro cuartos corridos, todos a la 
¡ brisa acabada de pintar y con escale-
ra de mármol uneva, instalación eléc. 
trica, propia para una familia de gus-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño 
cobar 80, altos, teléfono A 1824. 
c. 1221. 8d-16 
S E A L Q U I L A N 
Lo,; Sociedad "Obreros de H. Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de 30 prooiedad. Infanta, d* 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
SÉ A K K I E N D A UNA F I V C A 
propia para caña o c-Ia. 16 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas ñ* 
la misma. Informan: Agiiiar, 101. 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
•de S a-10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 m*. 
S E A L Q I T L A I/A X U E V A CA-
sa C. del Cerro, 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
demás comodidades. L a liare en-
frente. Precio: 8 centenes. Infor-
mes en el 438-F. 
5004 25 mz. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. 1A\ llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamaute. Te-
léfono A-2964. 
4997 25 mz. 
MÜRAI/L/A. 54 Y 56 
Se alquilan juntos o separados 
estos locales que aeaban de quedar 
desocupados. 
5184 26 mz. 
S E ALQULLA E A HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómoda, a cua- | 
tro centenes, alta, en Neptuno, 212, j 
entre Oquendo y Soledad. L a llave 
en loa bajos. 
4957 25 mí. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de. buena posición,, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZABA , D E L 
C E R R O , 544; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas luibitaCiones, frente a 
•una hermosa palería, dos comedo-
res, • dobles servicios sanitarios, 
magníflea cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios • de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
S E A L Q U I L A N 1X38 HERMOSOS 
y freses bajos de Reina, núm. 126. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5013 27 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton, de esqui-
r.z. Víbora; don las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de Inodoros Independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eléctrica completa: todo cielo rasb, 
a propósito para personas de gus-
to. Tieno anexo un solar para crías 
de aves. E l tranvía por la puerta. 
Informes en la misnía o en Alcan-
tarilla, 38, ferretería. Tel. A-8038-
4993 1 a. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos ' de sala, ealéta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na,, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
•. ; L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
4991 23 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A CEBAN 
casa, 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, eran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4913 2 4 mz. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle ie 
Maceo y Berteraatt!, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883- ^8 mz. 
E S 1S T U X T E N E S , S E A L Q t i -
la el alto de la casa Calzada de la 
Reina, número 131, esquina a Es-
cobar, con sala, comedor, recibi-
dor, siete habitaciones, doble servi-
cio, todo decorado con gusto. In-
forma el portero a todas horas y 
por teléfono A-S317. 
E N 14 C F \ T E N E S . S E ALQUI-
la el bajo de la casa San Lázaro, 
54, con sala, comedor, 4 habitacio-
nes, una más para criados. L a 11̂ ,-
ve e informes en la misma. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQ F i -
lan los bonitos entresuelos de la 
casa Bernaza, 65. casi esquina a 
Muralla, con ^ala, comedor, dos 
habitaciones y servicio- L a llave en 
el número 69, establecimiento. Su 
dueño: San Lázaro. 54. Teléfono 
A-3317. 4773 23 mz. 
Hermosa C a s a 
M 'en l a V í b o r a p a r a famil ia o 
establecimiento, J e s ú s del Mon-
to 559 y entre E s t r a d a 
Pa lma y Milagros. Portal , sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con s ó t a n o s habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana l lena de estableci-
mientos. In forman: S a n Rafael , 
36. T e l é f o n o A-4914. Precio 
O N C E C E N T E N E . j . 
4681 23 nu 
VEDADO 
Se alquila la casa callo 21, nú-
mero 351, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, caliente y fría, co-
cina y cuarto..de criado.y servicio. 
E n la misma se vende un jueno de 
sala, en magnífico estdo,1 e Infor-
man: Teléfono F-1322. 
i 4599 26 m«. 
CONCORDIA, 32, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño,. 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Glber-
ga. 15 y Baños. Teléfono F-2173 
4831 si mz! 
S E ALQ L I LAN LOS ALTOS de 
la casa Virtudes, número 153, en-
t r f Gervasio y Belascoaín; de cons-
trucción - moderna ,̂ con sala, sale-
t^ .comedor, 5 cuartos grandes • 
uno chico y demás servicios. L a 
'llave, en los bajos. Informan: Pra-
do,-98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 3 
p. m. Teléfono A-S862. 
4 8 " 23 mz. 
CASAS MODERNAS. F R E S C A S 
y claras. Desde 3 centenes; so al-
quilan frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina entre 
Fernandina y Cerrada. Informes en 
el número S. 
modernos y amplios altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa.' L a llavo en los bajos! 
e informan en Concordia, 18. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D L l i ü M A i X l N A 
ESTABLO DE BDRItif 
8€ 
S E A l . g U L W ESPMJÍOSÁk í 
frescas habitaciones para oficinas, 
<n los altos de la casa Oficios, mi-
(niero 20 y 22. Informan en L#ajn-
Iiarilla .número 4. 
5275 10 a. 
8 E ALQUITvAN 2 ( l L R T O S M . -
tos, con cocina, agua, vertedero y 
una gran azotea, en Galiano, 40, 
Hiitiguo. 51S5 24 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 70, des habitaciones, 
en once pesos. E n Villegas, 68, una 
grande en tres centenes. En Teja-
dillo, 48, una a la calle en 15 pesos 
y dos más en ocho pesos y medio; 
y en San Ignacio, 65, una en ocho 
pesos y otra en dos centenes. 
5227 26 mz. 
% DECANO Ü E LOS D E L A ISI-A 
Amargura, 86, TelCfono A-354U. 
S C C L R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domieilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3S64 31 mz. 
S E ALQI I I . W LOS MODER-
nos altos de Jesús María, número 
7, en 8 centenes. L a llave enfren-
te, en el número 6. Obispo, 87, in-
formarán. Teléfono 1-1377. 
•',.SS2 24 mz. 
VEDADO: EN 9 C E N T E N LS S E 
alquila la amplia y ventilada casa 
Calzaua y D.ez. Informan " en el 
puesto de frutaó. 
502C 23 mz. 
T R E S HABITACION 1 s V M I E -
bladas para alquilarrcuarto de ba-
ño moderno con ducha,. Para res-
petables caballeros solamente. F a -
milia privada. Bernaza, 5S, altos. 
533 7 30 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S H A B I -
taciones amuebladas con toda 
asistencia, dan comidas y des-
ayuno; so cambian referencias: 
baño , t e l é fono , garage, luz e léc tr i -
c a toda la noche; el mejor punto 
del Vedado, con varias l íneas de 
t r a n v í a s . 17, n ú m e r o 15, Vedado, 
entre L y M . Precios mód icos . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
nukik-o precio, en la moderna cas» 
HAN I G X A d O , 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,dondc ya hav algunas 
ocupadas i)or gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
licos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para laa 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
la mlema. 
41 G 3 4 a. 
94 ¿ o mz. 
S E A L Q U I L A , E N S A X I G N A -
CIO, casi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. L a llave en el 
café. Informes: Empedrado, 4 6, 
altos. 49 SS l a . 
I \ C A B A L E E R O , D E S E A I V 
| cuarto y comida en casa de fa-
| milla española de moralidad. Di-
rigirse a C. H. , Hotel Lonvre, San 
Kafael y Consulado, Habana. 
0259 26 mz. 
SE ALQUILAN, PROXIMOS A L 
Colegio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 138, señor Alvarez-
4 93: 31 mz. 
E X L A CASA D E CVBA. E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma. "Café Carrlo," Vidriera de ta-
bacos. 
T E X E E X T E R E Y , 69, F R E N T E 
al parque del Cristo, casa de mora-
lidad; se alquila un departamento 
alto en módico precio. 
5241 2 5 mz. 
EN MURALLA, ó i. ALTOS, SE 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntan o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abril se desocupa una con balcón 
a la calle; es casa de moralidad 
y son muy espaciosas; también sir- | 
y-en para dos compañeros. 
5236 25 mz. 
A UXA CUADRA D E L . PRADO, 
Animas. 18, se alquila para consul-
tas, la sala de la planta baja. 
50 91 2 6 mz. 
ALTOS D E AMAUUU KA, íft7" 
ff;-."ndes departamentos, bien para 
oficinas o para familias de gusto; 
se alquilan en conjunto o por de-
partamentos. 
5097 26 mz. 
H ABITACION VML UIU.ADA. < o-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5010 25 mz. 
S E ALQUILAN HABITAOIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94. 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y fiara vi-
vir hombres soles. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-362S. 
521£ 25 mz. 
S E ALQ11LA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la -vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a CReil ly. 
44 S3 31 mz. 
S E A L Q U I L A L"X ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Coretinental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
rallu. Informes en el hotel. 
4826 30 mz. 
VEDADO: ALQI ICO M A C M I T -
cas casas, 9, 12 y 16 centenes. On-
ce entre 1* y M. L a llave en la 
bodega. Informes: A-3194. 
•17 7 2 23 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
hajus independientes de Carmen, 
14, en cinco centenes. T.a llave en 
los altos. Informan: Concordia, 61* 
5 24 mz. 
PAUA E S T A B L E C I M I E X T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
fían llamón. Precio módico. Se pre-
I w e bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 16 a. 
San Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta haja do la moderna ca-
f$a San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su caflacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de .esta 
' casa, propia pava establecimiento. 
L a llave en el número 1. herrería. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
defono A-6286. 
4(156 28 me. 
S E A L Q U I L A X LOS E S P L E X -
didos altos, acabados de tabrlcar, 
de la casa "Vigía número 30, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
© colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Maloja, 71. 
4593 26 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velazquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
(229 31 -mr, 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
jmüo y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
A V I S O 
.Se renden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
Kunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Ha vana Central, Ví-
"bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M1SIOX XUM. 31. 
7 a. 
S E A R R I E N D A LA CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estcvcz. Ls grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave o informes: Cuba, 
76 y TS. Manteca. 
. 31 mz-
S E A L Q U I L A 
la cafa Picota 7 6. Tiene aala. sale-
ta y cuatro habitaciones. 
-
81 ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en ID mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenu-; se 
da un contrato más largo; poco al-
< . :< r: cailu tíarua hene y San B.>-
lúgno. Informan en Amistad, u i -
mero 136, cuarto 90. Casimiro Gon-
aález. 
4 7:0 £s mz. 
91: ALQLIUA CASA ESPACIÓ-
ea; sala y habitaciones y demás 
servicios. Carmen, 47, •próximo a 
"Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 4S19 30 mz. 
Wiuiiniii i i i i i i i imimiiii i i i i imiiii i i i i i i in 
H A B I T A C I O N E S 
S E M-QUILAX : i t r \ K T O s A 
precios módicos en Bernaza. 29. 
5197 5̂ mz. 
s i : A I / ^ l l L A . UX CASA Di : fa-
milia respetable, una buena habita-
ción, a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 51 1 5 24 mz. 
EN PRADO, 29, BAJOS, ( ASA 
d. familia particular, sin ningún 
Inquilino. Se alquilan tres habita-
ciones independientes, muy bara-
tan. Se piden referencias. 
4512 24 mz. 
S E ALQUILAN H A B I T A C I O X E S 
a, hombres solos o matfimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
<!< purtamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 4 9. 
512: 2 9 mz. 
COMISIONISTAS V B E P R E S E N -
tantes: departamento", para escrito 
rio y muestrarios se alquilan en 
Sol, 46, bajos. 
5130 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitacionies en Acosta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Ohiwoía, 73. 
amplias y frescas, luz eléctrica, á 
personas de moralidad. E n Acosta, 
se alquila una gran sala para per-
sonas de gusto o para una buena 
oficina-
49ó 26 mz. 
Z U L U E T A , 2« Y AX1MAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3 947 1 a 
O B R A P I A , M M. U , E S Q U I N A 
j a Mercaderes, se alquilan departa-
| mentes con balcón a la calle y ha-
bitaciones interiores. 
5128 • 07 m» 
SE ALQ1 H A N HABITACIONES, 
sir. niños, en el mejor punto d e j a 
Habana: Angeles, núm. 4. altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
4944 24 mz. 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, se alquilan 
j departamentos, accesorias y habi-
; taciones interiores, claras y venti-
j ladas, con alumbrado eléctrico, 
i 4S86 * 26 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, baicón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
24G0 25 mz 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
ventiladas y con buenos servicios, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 3. , 
4719 23 mz. 
< . H A X C A S A I > E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, dea-
de 25 a SO pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 25 mz. 
SE ALQUILAN POSESIONES 
muy baratas, sala, dos cuartos y 
patio. Bernaza. número 65. 
4976 25 mz. 
A G U A C A T E , 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
:'fl^ 17 a-
E X L A X T A V Y O R K , A M I S T A D 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
sf : ALQUILAN HERMOSAS I I \ -
bitaciones en la casa de moderna 
construcción San Pafael, número 
3 01. Informará, a todas horas, la 
encargada; todas con pisos de mo- i 
saleo. 4928 24 mz. 
v| ALQUILAN: I X D E P A R T A -
mento ,compuesto de dos habita-
ciones, con servicio sanitario com-
pleto e independiente y con una 
buena azotea al frente, propio pa-
ra una corta familia, en tz-es cen-
tenes; también se alquilan dos ha-
bitaciones bajas, juntas o y&para-
dao. San Lázaro, 219-B. 
517 6 2 4 mz. 
CASA IH r \ MUIAS: H Mil TA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja uñ de-
partamento de sala y habitción; se 
exigen referencias. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
5-11 24 mz. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," ! 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
deperdlentes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras. mancjaor>ras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. R O Q U E G A L L E G O -
3S4 9 31 mz. 
S O . G ü i 
SE ALQUILAS E S P L E N D I D A S 
y elegantes habitaciones, balcón a 
la calle, agua corriente en los la-
vabos, caliente y fría en los ba-
ños. Villegas, .5«, altos. Señor As-
torsrano. 
5225 24 mz 
S E N E C E S I T A N 
EN CAMPANARIO, 121, 
se solicita una MANEJA-
DORA, con referencias. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILA» 
habitaciones/con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solos, 
de moralidad. 
4091; i o 
E X MURALLA, lü Y 12, A L I Os, 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad^ 504S 30 mz. 
SE VLQUILAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria. 124, esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refer-
irías en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25. 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-674 9. 
4766 1 3 a. 
W I S O I \ G E N E R A L : E L S E -
ñor Esteban Braña Martínez, desea 
saber el paradero de hermano 
EuCKfoio Braña -M., para asuntos de 
familia. L a persona que de noti-
cias exactas en el puente de Al-
mendares, caté y fonda, paradero 
de las guaguas del Cementerio, será 
gratificada. 
•5266 26 mz-
E X R E I N A , 11, SU, A L Q U I L A X 
hermosos departamentos y haíjiia-
clones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas lloras. En 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo. 29. 
4470 9 a. 
S E SOLICITA L X A CRIADA, 
peninsular, que desee colocarse en 
la ciudad de Cienfuegos. Se pagan 
tres centenes de sueldo. Informan 
en R.eina, número 12, altos, de 8 a 
3 2. 52 7 5 2 6 mz. 
H A B I T A C I O X E S E S P U E X D I D A S 
y un escritorio, óe alquilan en 
O'Reilly, ^13. E n Empedrado. 15, 
las hay también altas y bajas. Xo 
ee admiten niños. 
4964 25 mz. 
S E SQIÜCOLTA UXA CRIADA l>!; 
mano. Sueldo: tres luises y ropa 
(limpia. Se exigen referencias. Re-
parto Lawton, Milagros y Porve-
nir. Jesús del Monte-
52SS 26 mz. 
EN L A C A L L E AGUACATE. Nu-
mero 61, segundo, derecha, se so-
licita-Una joven española, con bue-
nas referencias, para los quehace-
res de una casa chica y que entien-
da de cocina. Sueldo: 3 centenes y 
i-opa limpia. 
5 319 2 6 mz. 
EN HABANA, 156, E N T R E Ml -
r?,lla y Sol. se alquilan hermosas 
habitaciones con buenos servicios y 
lur eléctrica. Precio módico. 
B021 25 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
coñ pisos de mármol y mosaico, su-
mamente baratos. 
477 4 25 ;nz. 
I N A HABITACION COX alum-
i brado eléctrico. Se alauila barata 
a personas de moralidad, es gran-
' de. muy clara y ventilada. Xo hay 
1 más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael. 25. altos, entre 
• AKUÜ?. y Galiano. 
i 5079 29 mz. 
S E SOLICITA. E N U E I X V 126. 
altos, una lavandera, blanca, par» 
un matrimonio solo; tiene que ha-
cer la limpieza de varias habita-
clones, que duerma en el acomodo; 
es para ir al Vedado. , 
52 92 1 a. 
B E S O U C r r A UNA ( BIABA pa-
ra la cocina y quehaceres de lim-
(pleza de casa de 3 personas; que 
tenga referencias de casas dSnde 
haya servido. Sueldo: 4 cpntenes y 
ropa limpia; que duerma en la co-
locación, falle J , esquina a 27, ba-
jos. Vedado: Carros de Universidad. 
5304 26 mz-
UNA CRIADA B E MANO, pe-
ninsular, se solicita: ha fie ser lim-
pia y trabajadora." Manrique. 37, al-
tos. 5257 26 mz. 
S E SOLICITA C N A CREADA, que 
sepa servir mesa, sepa bien el ofi-
cio; muy recomendada; sueldo: 1 
centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia." pasado paradero 
Víbora, de 11 a 5-
5210 24 mz. 
Se Solicitan 
buenos operarios sastres 
para composiciones. Tam 
bién se solicita un em-
pleado que hable inglés. 
"Antigua de J . Vallés". 
San Rafael e Industria. 
S E SOLICM \ X C A R R E T A S pa-
ra el tiro de cañas do la finca "Ar-
•in.i teros," » * Gamura." un viaje 
'raneo, mitad por carretera, no hay 
'i rocra en el < r ucho, se pag.\ S l -d ' 
lis 100 arroban jr $1-75 si aoab.m 
U. zafra. 4'967 Si mz. 
S E D E S E A S A B E R B L P A K A -
dero de la joven Lola Xúñez. .na-
tural de Oviedo, de 18 a 20 años, 
para asuntos que le interesan. Di-
rigirse a dnn Juan Callejas. Apar-
tado 821. Habana. 
4S36 23 mz. 
5186 2 4 mz. 
S E SOLICITA L NA CRIADA P E -
ninsular, que sepa servir bien; ha-
ya estado en buenas casas y tenga 
recomendaciones- Sueldo: 18 pesos 
y lavado de ropa. Belascoaín, 28, 
"Itos, al lado del café Tacón. De 
10 en adelante. 
5232 25 mz. 
S E DESEA S A B E R E L P A R A -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son d-» Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . . calle 
de Habana, número 224. Habana. 
3633 28 mx. 
fImlIIllmIlH!MlUll!^llI^l^n"n»MI,,,,,,1 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A USA LAVANDE-
ra. que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle X, núm. 22, entre L i -
nea y 17. 
52 28 25 mz. 
R E G E N T E D E F A R M A C I A S E 
solicita con buen sueldo, para una 
casa seria de una ciudad importante 
del interior. Presentarse personal-
mente con referencias; de 1 a 5 de 
la tarde en la Droguería "San Jo-
sé," Habana y Lamparilla. 
C 1277 4d-21. 
S E N E C E S I T A CN TAQL'IGRA-
fo en inglés y español para el cam-
po, un linotipista para trabajos en 
inglés. Agencia Cubana de Empleos, 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía. 
SE S O I . K IT \ . PARA B L C A M -
PO, -na criada de mano y cocine-
ra que asuma ambes cargos que 
no sea ninguna joven. Sueldo: 15 
3>esos. Informan: calle 18, número 
130, entre L y K, Vedado. 
•"220 ! 2 4 mz. 
S E SOLICITA U N A SRÑORV 
aseada, sin pretensiones, para cui-
dar niños y hacer mandados. Acos-
ta, 81, altos. 
522 3 2 4 mz. 
L O N J A D E L COMBRCaO, M -
mero 434. Se solicitan cuatro agen-
tes buenos que sepan presentarse 
ante el comercio en general. 
5223 24 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA c o -
cinera a la española y a la crior 
lia. que sepa algo de repostería; 
que sea aseada; ha de dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. StTeldo: 4 centenes y 
lavado de ropa?. Jesús del Monte, 
SSZ1^, altos, antiguo-
5110 • 29 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de F . Báscuas, kl-
lómetro 28, rn la carretera do la 
Habana a Güines, poblado de J a -
maica, se soilcilan un gvan número 
de cortadores de caña v carrete-
ros- So abona el precio más alto 
que rija en oirás localidades. 
4954 17 a. 
S E SOLICITA U l \ DRIADA D E 
mano, que ^epa su obligación y que 
traiga referencias. Belascoaín, 30, 
altos. 
51 50 23 mz. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz, con co-
nocimientos de botica; que tenga 
buena letra y entienda de cuentas. 
Sueldo; dos centenes, casa y comi-
da. Farmacia "García," Cuba y 
Acosta. 5018 11 mz-
SE SOLICITA DN E N F E R M E -
ro. entendido, para la calle C, nú-
mero 10, ,en el Vedado. 
^ 1 "5 2 3 mz. 
S o l i c i t o l a d i r e c c i ó n 
d^. señor Manuel de Campoamor, 
que vivió en Aguila, 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por carta a 
P. Pérez, finca "Neptuno," pañas, 
P. P. del Río. 
41)70 ' 2 7 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comemo 
muy ludrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos SI.")0 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O X , 541 
North Western Avcnue, Chicago, 
E . U. 
C 1214 Íi0d-16 
L A V A N D E R A , Q U E S E P A P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16, por Lamparilla, altos. 
37 37 31 mz. 
S E S O L I C I T A ' : A C . E N T E S E N 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia; man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. No pierda la 
ocasión. C. González. Teniente Rey, 
94, Habana. 5111 27 mz. 
S E SOLICITA CN A COCLNEII \ . 
peninsular, que duerma en el aco-
modo; no hay plaza. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle San 
Mariano y San lázaro. Albora. Te-
lefono 1-189S. 
5187 2 8 mz. 
S2.oO V ( OMISION. so l h i ro 
agentes que sepan trabajar y que 
conozcan la Habana; se prefieren 
que hablen inglés. J . M. Hernán-
dez, Egido. núm. 20, de 12 a 1 pa-
sado meridiano. 
5103 23 mz. 
S E S O L I C I T A C N IL C A B A L E 1-
ría de tierra, próxima a esta ca-
pital, propia para siembra, que ten-
gj- agua y arbolado. Dirigirse por 
escrito a Neptuno, 204, J . Palll. 
4942 24 mz. 
V G E N T E S : S 3 S O L I C I T A N P A -
ra vender artículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943 31 ra. 
A T E N C I O N 
Se solicita un hombre que dis-
i ponga de muy poco dinero para un 
1 negocio que deja el 50 por 100 del 
Norte. Para más nforines: bode-
ga Alfonso. Concordia y Lucena, de 
S a 12 y de 1 a 4. 
I 52 4 3 23 mz. 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor Felipe Menéndez y 
Menéndez, de Asturias, concejo de 
Castrillón, parroquia de Piarno, ba-
rrio la Arriondü, para entregarle 
una herencia de 5,000 pesos. Al que 
dé razón de él se le entregarán 25 
pesos. Cuba. 100 y 102, informa-
rán. Habana. 
4SS8 24 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, para los quehaceres de fue-
ra, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, 99, esquina a 10, Vedado. 
4 7S.1 2 3 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D N cita-
do, peninsular, de mediana edad, 
para un caballero solo o para una 
casa particular; es bien práctico en 
el servicio y tiene buenos infor-
mes. Consulado. 108, antiguo, ,Te-
üéfono A-5796. 
5299 26 mz. 
I N .MATRIMONIO, J O V E N . SIN 
niños, desea colocarse; igual van al 
campo. Oficios, número 70, habita-
ción número 12. 
5269 26 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I V A S E -
ñora, de mediana edad, de criada 
de mano o acompañar a una se-
ñora; ea peninsular, con referen-
cias; acostumbrada al país. Jesús 
Alaría, 125, Informan. 
r>264 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, ett 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Sueldo: 3 cente-
nes. Tiene referencias buenas. In" 
forman: Fábrica, núm. 9, Luyanó. 
5261 26 mz. 
UN BUEN COCINERO R E P O S -
tero ,en general, que ha trabajado 
en las principales cas-as de esta ca-
pital, ofrece sus servicios a las mis-
mas y al comercio; especiaJidad 
on criolla y española- Demás in-
formes: Lamparilla, 94. 
r)260 26 mz. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel. Infor-
uñarán en el almacén de víveres "La 
Vizcaína." Teléfono A-3746. 
5256 5s 26 mz. 
UNA ESPA ÑOLA. DE MEDIA-
(na edad, se desea colocar de co-
cinera o para criada de mano. In-
forman: Amistad, 90, altos, habi-
tación número 9. Sueldo; 3 cente-
nes y ropa limpia. 
52 55 26 mz. 
UNA SEÑORA. D E L PAIS, D E 
(mediana edad, desea encontrar co-
(locación para criada de mano o 
(manejadora, aquí o en el campo. 
Cuba. 127 ,&ltos. 
1 5277 26 mz. 
DESEA COLOCARSE CNA P E -
ninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; cose con perfec-
ción toda clase de costura; tiene in-
anejorables referencias; prefiere 
dormir fuera. Virtudes. 32, infor-
man. 5249 26 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Inquisidor, número 28. 
r,2ST 2 6 mz. 
Dos J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, recién llegadas, desean colo-
carse de criadas de mano o mane-
jadoras. Informarán en Oficios, 
número IT, altos. 
5284 26 mz. 
P E R S O N A C O N M U C H A P R A C -
tica comercial y competente en 
trabajos de escritorio, contando 
también con algún capital, desea 
asociarse a negocio o industria es-
tablecida. Ofertas a J . A., Aparta-
do de correos námero 236 6. 
5280 26 mz. 
UNA ( K I A N D E K A D E S K A ( O -
locarse a leche entera; tiene abun-
dante y buena, reconocida, no le 
importa salir al campo. E n la mis-
ma una criada que entiende de co-
cina; tienen buenas recomendacio-
nes. Informan: inquisidor, 29; la 
criada no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. 
5296 26 mz. 
I N COCINERO, ESPAÑOL. D E -
sea colocürse en casa de comercio, 
fonda, cafó o casa de huéspedes; 
sabe cumplir con su deber; tiene 
quien lo recomiende. San Ignacio, 
74. piso 3o. 
5310 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE l N A j o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de cocinera. 
Ayuda un poco a la limpieza. Xo 
duerme en el acomodo. Informan: 
baile G, número 71. Tel. F-1559. 
529S 2 6 mz. 
< o r i M ; H \ . Q U I : S A B U S T T 
obligación ,se coloca; es sola; no 
saca comida. Galiano, número 89. 
5291 26 mz. 
D E S E A QpiiOOARSE U N * j o -
ven. pemnsuia>r. se uoloca en ca-
sa de moralidad; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas. Xo se co-
loca menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Villegas, 7S. 
5290 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal, tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene 
referencias buenas; no se " coloca 
menos de 3 centenes- Informan: 
calle Churruca. número 48, Cerro. 
Teléfono 1-1838. 
5306 26 mz. 
D E S E A O O L O C A R S E D E crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe-
ninsular. Informes en Paula, nú-
mero 57. 
530 3 ™ mz. 
S E D E S E A COLOC A R U N A 8 E -
Kora peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejado-
ra; sabe coser un poco. Siendo 
cuartos mejor. Tiene recomendacio-
nes. Informes: Suspiro, •14, cuarto 
núm. 5. 
5235 25 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN \ M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe un poco de 
octura; es fina y formal y tiene 
recomendaciones. Informan: Suá-
rez. 83. antiguo. 
5234 25 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
« E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37^. 
Vi ia agencia facilita brevemente 
crtkdos y demás empleados y tra-
ba ¡adores para ésta como demás 
S o s interior. N O T A ^ - E s primer 
nombre directorio telefónico. . 
3966 ! 
M35EA COLOCARSE UNA J o -
ven peninsular, de cocinera o pa-
ra él servicio de un matrimomo B0-
lo- t'ene recomendaciones. Infor-
man :* Dragones 5 y 7. Hotel "Xue-
vitas." 
ñora. Peninsular. ^ l\x . pf \ * 
y un* cocinera j , 
la e&pañola que a lami!"« 
qu en 1^ gar-anti^ ^ 
Calle de Morro h 
5131 ' nutnero 
deseen estar bien ¡ Í ^ ^ M L 
ce un '-nmejorable c ^ 0 ^ * 




A M E R I C A N O QVIMIOO, 
graduado en el Colegio y Univer-
sidad, con un conocimiento breve 
del español, teniendo habilidades 
para negocios, desea empleo en 
tina buena compañía de azúcar, mi-
nería u otra fábrica. Pudiendo ofre-
cer las mejores referencias. Direc-
ción: M. S. I * Calle Calzada, 16 9, 
Vedado. 
5209 25 m7-
C O C I N É R A . PENINS1 LAR, 
acostumbrada en el país, viuda, de-
*ea colocarse en casa sin niños o 
comeroio, o para todo, con matri-
monio solo. Va fuera, pagándole 
los viajes. Duerme en la coloca-
ción- Informes: Inquisidor, 28. 
2545 25 mz. 
i \ J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y práctico en el servi-
cio, desea colocarse de camarero o 
criado en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. Informes, Obra-
pía 91. Teléfono A-5839. 
5244 • 25 mz. 
S E O F R E C E U N J O V E N , P E -
ninsular, para camarero o criado 
de mano; sabe servir bien a la 
mesa; tiene buenas referencias. In-
forman: Virtudes, número 2-A, al-
tos. 5201 24 mz. 
nes. Informan "en ci » I J 
vitas," ^ r a g o n e i l ^ l - l í í 
51 36 
P E T E L E 
i es 
D E S E A COLHK A R S F »-5í» S ^ . í 
ven. peninsular, muv f dondc 
sa de moralidad, d¿ c S * 5 ' * t í * * 0 / * 
no o manejados: enti lé* dí i Z * e s i t 
co de costura. Tlen^' ^ H t i&bh 
Informan: Antón Rj,nre?eNfc ,Mfr»3 ps 
cl0, a%^¿I l» inac 
S F C O L O C A BUf^XA 
ra catalana, para QSUSK A - ^ m ^ 
cío o particular, sabe m ^ A S » 0 SE, 
su deber y de^ea un* ¿ ^ l L \ £ t e ^ 
ble. Dirigirse A g u ^ S * . ^ t ^ ^ . 
e5H9 admÍte ^•jeS;121' 
J O V E N . C O N ~ 
o Tuna, acepta s e - . - ^ ? 1 ^ 
lar o auxiliar de carp t« ^ 
rantías necesarias; está A 
ca^Po- Dirigir ( a r t T ^ 
Gómez, Buenaventura < V * 
514 7 • ^ vn>o 
dlr 
F"por co. 
S E D E S E A C O L O C A R D N A >-
ven, española, con práctica en el 
país, en casa de moralidad. Infor-
man en Monte, 241, antiguo. ' 
5172 24 mz. 
U N A J O V E N M O N T ^ T 
ffa colocarse de criada d? 
tiene buenas recomendad» i 
ra informes: Monte 7 ? ^ ^ 
S E D E S K A C O L O C \ R " , 
ninsular, de criada de m. 
buenas recomendaciones 
t abajadora. Informarán-
rrr.te, 141. Teléfono A-6653 
! S M U C H A C H O D E S E A C O L O -
carse de criado dj mano o de por-
tero; tiene referencias. Mercade-
res, núm. 11. 
5218 24 mz. 
S E Ñ O R A F O R M A L S E O F F E O E 
para acompañar a señoj-a sola o 
señoritas; también puede hacer al-
guna limpieza y coser; tiene muy 
buenas referencias. Informarán en 
Prado, 101. 
5214 24 mz. 
« N A SEÑORA, RLANcT 
país, desea colocarse en 
una buena familia, de -n 
pasar, para ir a cocinar v 
necesario ayudar a los qu¿l 
de la cafa; es trabajad ora y 
buen carácter Informarán-
jon de San Francisco 
Cerro. 5045 
UNA .l<>\ U V PENINSULAR, dc-
ser, colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe, cumplir bien con 
su obligación. Informan: Vives, 150, 
entre Carmen y Figuras. 
5195 24 mz. 
U N A J O V L N . P E N T J Í Í F L I J 
sea codearse de criada óTm 
sabe su obligación y tiene b 











U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 
de color, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sahe cum-
plir con su obligación y es muy 
limpio. Informes: San José y Agui-
la carnicería. 
516S 24 mz. 
S E D E S E A COLOCAR 1^ 
trimonio, joven, español, de 1 
dos do mano o camareros tn c 
sa particular o de negocio-di 
cualquier pueblo de! caraTM»'- * 
atienden tarjetas. Dan razón- & 
pedrado. 77. 
4947 
C A M A R E R O , MIA P R A C T I C O , 
diez años en Madrid, en hoteles 
restaurants a la gran carta, criado 
d mano y ayuda de cámara en ca-
sa de señores con títulos de 
MarquéBes y Grandes de España, se 
ofrece para cosa análoga o porte-
ro; tiene grandes referencias e in-
formes: Santa Clara, 16, de 10 a 
12 y de 4 a 6. Sin ,pretensiones. José 
Pérez Jardón. Teléfono A-7100. 
.'-24 24 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I I N G R A N 
criado; sirvió a familias distingui-
das en Madrid y en esta ciudad. 
Tiene buenas referencias. buena 
presencia, buenos trajes para la 
mesa; es fino, respetuoso y traba-
jador. Teléfono A-8363. 
5152 23 mz-
A g e n t e V e n d e d o r l S 
Con más de siete afioe de pq 
tica y conocedor de esta p!ia 
del interior, desea encontrar n 
casa para representarla. Para 
formes por correo: J . R. c • i-
tado 1208. 
4705 :5 ZL 
ffiÁÑÑE 
sos' ni 1 






A V I S O 
Un joven de 24 años de edJ 
peninsular, acabado de lle^wi 
ios Estados Unidos, habla in#éiMpr5l5,0iM 
Ki lar, desea colocarse como criad 
de mano o portero. Dirección: N( 
mesio l>asada, Zaza del Medio, Sai 
ta Clara. I - ' 
C 1136 lád-ir 
TfAl.UsOLE 
VaJJa< 
Í|TO de 10 




DESEA COLOCARSE DNA Jo-
ven, peninsular, para criada de mi-
no; lleva tiempo en el país y tie-
ne buenas recomendaciones. Infor-
man: San José y Manrique. 
5221 24 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN ORIA-
do de mano, peninsular, joven, ha-
biendo estado en buenas casas. Da-
rán razón; Consulado, 72, pelete-
ría "La Habana." Teléfono A-4422. 
51 93 24 mz. 
fillfiEIU 
F O 
MECANOGRAFA: SE HA0E( 
go de toda clase de trabajos a 
quina. Campanario. 20D, altos. 
4238 I 
32.000 CV. S E DAN EN HIPfl 
teca o menor cantidad, tra'c 
recto. Informan: Galiano, U 
tos, de 5 a 7 p. m. J . Díat 
4707 
, D E S E A COLOCARSE E l üü 
tienda de ropa, peletería u oñdi 
un joven español: seis añoa 
de conducta intachable y r 
daciones respetablee; práetieO; 
cuentas solamente. Aunaue «t 
sueldo; avisen por teléfono A-íl 
4911 
COCINER A ESPAÑOLA Y ORU 
do dn mano, desean colocarseJJ 
casa formal, con referencias 






fas a 15, 
rías, 
nueva; ( 
y de traducciones. R. Gómez de Ca-
ray (Gerente). Aguiar, 75, entrada 
por Obrapía. Traducciones en In-
glés. Español. Francés y Alemán. 
Trabajos taquigráficos en Inglés y 
Español. Escritos en máquinas. In-
glés y Español. Circulares en In-
glés y Español. Garantizamos satis-
facción, absoluta reserva e inmejo-
rables referencias. Recibimos tra-
bajos por pieza, hora, día, semanas 
o mes, a precios equitativos. Dedi-
camos especial atención a la co-
rrespondencia de casas comercia-
les, a base de semanas o mes, pro-
porcionándoles, por poco dinero, 
servicios de peritos, ya sean como 
taquígrafos o corresponsales en les 
idiomas que se mencionan. Nuestra 
oficina es la única de su índole en 
la Habana; estando montada con 
dictáfonos, multigrafos. mimeogra-
fos, etc., y con un personal de reco-
nocida competencia. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O P A R A HIPOTE 
desde 9 por 100 en ^elant* ¡¡¿i 
punto y garantía. Ds 11 a ^ ]S 
nía: Ramón Mato, Tement? ^ 
7 3 v 7 5. " I A Flor ^atalaBa,rt J 
5315 3 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A . 
medio operario, se ofrece. Informa-
rán en Zuluéta, 24. Tel. A-1995 
51 »2 24 mz. 
I N BUEN COCINERO, PKNIN-
snlar, se ofrece para trabajar on 
casa particular .fonda .hotel o casa 
de huéspedes; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan en Tejadillo y 
Villegas, bodega. Teléfono A-6987. 
5117 23 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C U -
cineia. peninsular, en casa particu-
lai- de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. En Estrella, 97, in-
formarán, 
5102 2 3 mz. 
D i n e r o e n H i p o t < 
al 7, 8 y 9 por 100. «obre 
terrenos en todos los ba""!"*/! 
partos. Diríjase con títuioj-j 
baña, número 28, Notarl». A*] 
Victo • A. del Busto, de » a ' 
1 a 3. L 1 . ! ^ — — ^ 
A V I S O : N O T O M E ^ ' f ^ 
verme de 1 a 5 p. mA' pj 
el tipo más económico J * 
Hipotecas, alquileres V 
rantías que preste segurid^ 
go casas, finca? y flol*r?!;ero S 
fono A-6547. Progreso, numero. 
Inocencio González. tj 
5183 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipoteca- » 
casas y solares. O ^ ' " 3 - / » 
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P Por 1 
d« 
DESEA ( OLOCARSE I Ñ \ crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dan', leche, reconocida, a media o 
leche entera. Puede verse su niña 
Pí.rida de 4 meses. Tiene referen-
cias. Informan: Animas 149 
28 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S i l -
ñora, de mediana edad, para co-
cinera de corta familia o criada 
de cuartos: sabe coser n mano y a 
(máquina; no admite tarjetas. Son 
Cristóbal y Recreo, bodega. Cerro. 
52 33 25 mz. 
1)1 s i ; \ COLOCXKM |>l C R I \-_ 
da de mano o manejadora una jo-
ven, española, es trabajadora y tie-
ne referencias. Puede versé en 
Gervasio, 132. 
5230 29 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN'" 
hijos, desea colocarse: la señora 
cocinera, el señor de criado de ma-
n o portero; saben bien su obli-
gación y tienen referencias: se co-
locan juntos o separados. Para in-
formes: Maloja, 7 9. 
513S 23 mz. 
DINERO EN HIPOíEl 
en todas cantidades, a* SSol^ 
bajo de plaza. c o n * y r T G & 1 . ' 
y reserra. Oficina de , 1 
MARQUEZ. Cuba. 8 2 . J « J ^ ^ 
J o s é F i p a r o l a y i l e l * 
Dinero: Eo doy Pj^S^ ^ 
ganda hipoteca. d ^ V " goír4' 
e! S por 100 en adelante, ^ 
en esta ciudad. Cerro. 
Monte y V 
 i y ¿3 » 
i , ¿ ^ x í c0«>.fl edado. También , 
sus a-ldul ^ y ^ 
r d»1 
UNA COCINERA Bl EN A. QUU 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolla y un poco de repostería 
dcea colocarse en casá moral. Tie-
ne recomendaciones- De^ea buen 
sueldo. Informa..: calle 11, núme-
ro 109, esquina a 22. 
51 37 23 mz. 
rantía de sus 
campo finca h l ( n J ^ ^ n . 
de vías de cojnunicaci ^ 
dradu. 31, de 9 a 11 ••286, ^ 
a" 5 p. m. Teléiono A . ' 'J 
5100 
L . E S O R A E D U C A D A S O L I C I T A 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E . '-41. Vedado. Tel. F-1869. 
48»? 26 mz. 
S E DEBEA C O L O C A R U N A mu-
chacha, peninsular, de criada de 
SIN COBRAR C O R R E R 
dan $10,000, juntos 0 
en primera 
hipoteca 
trieos de la Habana o » ¿e-
Iforman en 2. esquina a ¡ S * 
11. 4S1J "-T 
I 
ra la Habana y s"= 0 f f » ^ 
. s , . , : . » . . l l i r i n p ' f • 
peninsular, ae criada de I ra la Habana i 0 t r » ^ 
mano o manejadora: no le. impor- dov $15.000 O •• J""*0,^. T»1*! 
ta ir al campo- Informa: Amistad. naros. Escobar. - ^ . ^ e : ec . 
13»,.. cuarto número 55. • nr) ^-155'.». No a correa ;6 tvt 
r>06 3 l 5190 24 
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i?e- ti 
'limero 
C R I O L L A " 
o*, 
tiene 
. D E B Ü K K A S D E L E C H E 
* ^ i S S i . V e d a d o . 
• • J o l E todas d e l p a í s . 
J bar- '-o a u e n a d i e S e r 
o ' f l . S l ' o . t r e s v e c e a a l d í a , 
» d . n ' a H a b a n a q u e e n e l 
de ! M o n t e y e n l a V I -
JES M ¿ se a l q u i l a n 7 v e n -






^ r carta 
n 
c n a d a de 
te. 77, b 
a . d e m5no 
a-ciones . 
a m a r á n : ) 
" A-6653. 
i r s e en" 
• de un tn-
cocinar 
a.iadora T i 
f o r m a r i n -
cisco, núr 
c r i a d a de m¿ 
1 r tient bu* 
n a n « a Yirh 
LiOCAM 
' s p a ñ o l , de M 
imareros , tn 
' negocio; i 
^ l campo; ¡ 
•Dan razón: 
e n d e d o r 
te a ñ o * de p 
de esta p!u 
i encontrar 
uta ría. Para" 
: J - -R- C ; ai 
ffjr TOMAX E N H I P O T E -
„ n a b u e n a c a s a e n l a H a -
to e n $6.000. S e pre f i e -
- . ^ r e c t a r o e r t e . E s c r i b i r a 
p*** -u V a l l a d a r e s y d a r á d e -
"correo. M e r c e d . 95, a n -
p P" 
24 m z . 
K n n S Ó O O A L 8 P O R 100 . 
^ cua lqu ier c a n t i d a d d e s d e 
' en a f i e lan te : i n t e r é s m ó -
^ d 0 c a s a $3.100. c e r c a B e -
y o t r a i g n a l 
i # £ U ¿ a t a c a l z a d a ^ C e r r o 
de 11 a 1. 
5040 
. e l e g a n t í s i -
S a n 
N o a c o r r e -
26 m z . 
ras 
jmpro» d i r e c t a m e n t e 
' A dueño, u n a e s q u i n a , c o n es-
alentó, c u y o p r e c i o s e a de 
ocho m i l pesos , s i es p o -
contrato . I n f o r m a n : c a -
FáM Agui la , n ú m , 223 . R o p a 
Fil ipinas". N o q u i e r o c o r r e -
2 a . 
i i m n i u i M i n M i i i i i i i i i i i i i í i f ; ' 
[UTA DE FINCA 
f [ S M E C I i E N T O S J 
N E G O C I O : N O Q U I E K O 
nd c o r r e d o r e s ; p o r a s u n -
se le e x p l i c a r á n a l c o m -
iendo u n a g r a n b o d e g a , 
jsquina, p o c o a l q u i l e r , c a -
jra í a m i l i a y b i e n s u r t i d a . I n -
en lá C a l z a d a de J e s ú s d e l 
5 6 3 ^ , de 1 a 2 p . m . 
30 m z . 
S O 
t afios de 
lo de llegar 
. h a b l a inglés 
irse como crii 
. Dirección: Nil 
I f i L L l S O L E T A A O S : V I E N D O C A -
is Va l lado l id y u n a f i n c a de 
Ivo de 100 a l z a d a s , a 2 k i l ó m e -
.do la c iudad . T a m b i é n l a s c a m -
pór bienes en C u b a . S a n F r a n -
37, V í b o r a . 
f „ 26 m z . 
$13,000 O R O E S P A Ñ O L , S E 
lí'una c a s a a c a b a d a de f a b r i -
y s ú v e n t a . C a l l e d é A m i s -
del Medio, Saifi'^tró V i r t u d e s y A n i m a s . T r a -
directo. I n f o r m a n ; V i r t u d e s , 111. 
" á - ' l l ! 26 m z . 
>, 20D, altos. 
Í A N E N H1P01 
i t idad. trato J 
Gal iano, .2, li 
J . Díaz-
:9 mi 
a , j u o d e n r a t $ 1 . 5 0 0 ; c a l -
iVía p r ó x i m o c i u d a d 35,000 
15, a r b o l e d a , s i n p a l m a r , 
¡ha a r b o l e d a , c a s a , p a l m a r , 
, c a s a 3 l e g u a s H a b a n a , 
rfae. P r a d o , 101, A g e n c i a 
a; do 11 a 5. A - 5 5 0 0 . 
26 mz-
l e l e r í a u of ' 
«wis años 
able y r« 
ce; práctico 
A u n a u e se* 
t e l é f o n o A-71 
24 M 
i 5 , O L A í 
an col 
eferencias 
l . alto? 
iii!iiinniin»m,,> 
LITA: P E R M U T O B U E N A 
! p r o d u c é $55 C y . p o r u n 
r. S a n F r a n c i s c o , 37, b a -
ra , 
30 mz . 
«na c u a d r a d e l M a l e c ó n 
% c a s a I n d u s t r i a , n ú m e r o 
• « « d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a 
"eta, t r e s h a b i t a c i o n e s y 
n i t a r i o c o m p l e t o . E s t á 
p a r a a l t o s , c o n v i g u e t e -
ierro. I n f o r m a n e n I n d u s -
ftumero 68. • 
28 m z . 
HEPOTECi* 
adelanta 4 




es y - . 0 t f T S segundad. ^ 
solares. 
eso, n ú n 
n I > E G R A N O A S A D E 
•: de lo m e j o r de l a H a -
l a a p r u e b a y s e d e j a d l -
l a m i s m a . I n f o r m a n : 
^8, eegundo pieo , s e ñ o r 
1." 24 mz-
vende un café 
d l ^ l 0 C E N T R I C O . P O R 
l íSrr? A T E N D E R S U 
M i r i n t e C a l f l B v ^ D U E Ñ O T I E N E 
H i P S l D E L O S D O S V E N D E 
R E E L I J A E L C O M -
' • t u l o e ¡ * ^ T P A R A I N F O R M E S 
:o,tar9ía. ifl'Vl I L ¿ « A ^ L E S A N A N A C I O , 
« 46. I N F O R M A D E 7 a 
E l e a c a r g - a d o . 
3 - a 
. : ' - . 
Mocas. \ ^ L g * l o l a > . H ^ * 
T e J » í ^ m . r r ' de t o n i n o , 
El uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
L a s p e r s o n a s e d u c a d a s s a b e n 
c u a n d o l o s o.ios e m p i e z a n a c á n s a m e . 
M u c h o s p o r m i e d o o b o b e r í a s d e j a n 
de u s a r c r i s t a l e s s i n d a r s e c u e n t a de 
q u e c a d a d í a s e p e r j u d i c a n m á s y q u e 
t a r d e o t e m p r a n o t i e n e n que u s a r l o s . 
H o y c o n el s i s t e m a que t e n g o de no 
c o b r a r p o r l o s s e r v i c i o » d e m i s ó p -
t i c o s e n m e d i r l a v i s t a n o h a y r r e t e x -
to p a r a d e m o r a r 
M I S O P T I C O S S O N B U E N O S 
y t e n e m o s t a n t o é x i t o c o n l o s c r i s t a -
l e s que d a m o s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i -
to de l o s b u e n o s r e s u l t a d o s de l o s 
m i s m o s . H á y m u c h a s c a s a s e n l a H a -
b a n a que v e n d e n e s p e j u e l o s y c a d a 
u n o t i e n e s u m a n e r a de h a c e r l o s , p e r o 
c r e o que m i s ó p t i c o s t r a b a j a n c o n c o n -
c i e n c i a y h o n r a d e z y es debido i « s o 
que t e n g o l a c l i e n t e l a t a n g r a n d e . 
T e n g o l e n t e s de t o d o s p r e c i o s y m o -
d e l o s . 
O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m ' s t a i l 
TELEFONO A-2250 
C 4 4 2 0 8 6 5 - 1 7 - 0 . 
luniiiiiMiruniiiiuiiiiiiiiiiimimiiiiiir 
S E V E N D E U N A B O D E G A , M U Y 
b a r a t a , m u y c é n t r i c a , b u e n a o l i e n t e -
l a y c o n v i d a p r o p i a ; l a r g o c o n -
t r a t o ; p a g a u n c e n t é n de a l q u i l e r ; 
t i e n e o t r a s v e n t a j a s . I n f o r m a n : v i -
d r i e r a d e b e b i d a s . P r a d o y T e n i e n -
t e R e y . 5270 26 m z . 
S E V E N D E N D O T E S D E T E -
r r e n o p a r a f a b r i c a r e n l a c a l z a d a 
d e l a V í b o r a , c o n e l f r e n t e y f o n d o 
q u e se desee, a $2 y $2.50 v a r a , 
d a n d o d e c o n t a d o lo que se q u i e -
r a y e l re s to a l 8 p o r 100. Q u e d a n 
p o c o s . D i r e c t o A n i l l o , A g u i a r , n ú -
m e r o 43 , d e 2 a 4. 
g 4 4 5 25 m z . 
B O D E G A . S E V E N D E E N 1 N -
m e j o r a b l e l u g a r , p o r a u s e n t a r s e e l 
d u e ñ o . T a m b i é n v e n d o u n c a f é n u y 
b i e n s i t u a d o . P a r a I n f o r m e s , T r o -
c a d e r o , 13, de 1 a 5 p. ra , e s q u i n a 
a C o n s u l a d o . R u i z . 
5139 23 m z . 
¡ O J O , C O M E R C I A N T E S . A l q u e 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e c o n ñ o c o d i n e -
r o . t engo bodegas , c a f é s , f o n d a s , v i -
d r i e r a s de t a b a c o y c i g a r r o s . D o y 
d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o c a s a s 
c h i c a s y g r a n d e s e n P r a d o y D r a -
gones , c a f é ' C o n t i n e n t a l " e n l a 
v i d r i e r a . I n f o r m a n : D o m í n g u e z o 
S . V á z q u e z . 
4021 2 a . 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , s i -
t u a d a e n l u g a r u r b a n i z a d o y b i e n 
p o b l a d o de l V e d a d o . E s m o d e r n a , 
t i e n e b u e n a c l i e n t e l a , p a g a p o c a 
r e n t a y se d a b a r a t a , p o r t e n e r e l 
p r o p i e t a r i o q u e a u s e n t a r s e d e l p a í s . 
D a n r a 7 . ó n : C a s t i l l o y S a i n z , e n C u -
b a , n ú m e r o 33. b a j o s , a l fondo . 
4785 24 m z . 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E 
u n a c a s a n u e v a , de m a d e r a , e n e l 
R e p a r t o S e r a f i n a , a m p l i a c i ó n J e 
B u e n R e t i r o , e n C o l u m b i a . s i t io de 
g r a n p o r v e n i r , y lo m e i o r J e los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , p a r a p a -
s a r e v e r a n o . I n f o r m a n e n R e a l , 
1 7 0 - A , M a r i a n a o . 
5157 24 m z . 
S E V E N D E N , A P D A Z O S , 4 O A -
s a s , c ó m o d o p a g o , c h i c a s y g r a n -
des , m o d e r n a s , a z o t e a , m o s a i c o ; fin-
c a 3 c a b a l l e r í a s , c e r c a H a b a n a ; o t r a 
s i n i n t e r é s . P r a d o , 101, V i l l a n u e v a , 
de 11 a 5. A - 5 5 0 0 . 
5113 28 m z . 
S E V E N D E U N A O A S A , A D A S 
t r e s c u a d r a s de M o n t e . A n t ó n R e ' 
d o y S a n N i c o l á s , e n $2 ,500, s a l a , 
s a l e t a , y d o s c u a r t o s . A g u i l a , 94. e l 
p o r t e r o i n f o r m a . 
5087 , 23 m z . 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E Ñ A A B O R D A R , G R A -
t l s , c o m p r á n d o m e u n a m á q u i n a de 
c o s e r . A v i s a d m e p o r c o r r e o o ' l a -
m e a l t e l é f o n o A - 4 9 4 0 . G a l i a n o , 
138, a J o s é R o d r í g u e z , e m p l e a d o de 
" S i n g e r ; " d é s u d i r e c c i ó n y p a s a -
r í a v e n d e r l e u n a m á q u i n a , a l c o n -
t a d o o a p lazos- T o m o l a s de uso 
a c a m b i o y a r r e g l o l a s m i s m a s a 
p r e c i o s b a r a t o s . V e n d o o í a n o s en 
I g u a l e s c o n d i c i o n e s . A v í s e m e . 
4876 15 a . 
« clga.rro y t a b a c o s . S e d a 
~ ,a i ;char s u d u e ñ o p a -
9 e s i w i r f a l t a s e a l g ú n d i -
r ; „ J n f o n n e s : L u z , 16 . 
28 mz. 
f:cma de 1 • 
5 0 0 G Y . 
1 a l a h n e a de M a -
O ' F a r r i l l , 
T o -
^ " e M i r a m a r y 
« • C o l u m b i a . I n f o r m e s 
9, * " Ü J 
toda V ^ l 
de M I G ^ 
y del 
^ ^ 3 7 2 
- M ^ £ 3 a . 
K c a r ^ ! ^ ' O O O T G A X G T P T : 
fe yr- 8 a n J o s é , 73 , e n t r e F ^ -
• C j , ' G e r v a s i o ' t !ntre ^ 
K T ' b a ñ 0 - ^ ^ ' l a ' c o m e d o r . 
S E V E N D E L A B O N I T A O A S A 
de l a c a l l e de M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 1, a u n a c u a d r a de l a G l o r i e t a 
d e l M a l e c ó n ,de f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , e tc . So da e n p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a : M . A l t u z a r r a - G a l i a n o , 50 
de 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
S E V E N D E U N C A F E D E E s -
q u i n a , e n lo m e j o r de l a H a b a n a ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n : H a b a n a . 
1 ' 8 - A . C a m i l o G o n z á l e z . 
5 0 ^ 2 3 m z . 
V E N D O ( A S A S E N L A H a b a n a , 
V e d a d o y V í b o r a . U n a v i e j a c t r e 
l a T e r m i n a l y los m u e l l e s , de 254 
m e t r o s , a $25 m e t r o , r e b a j a n d o m i l 
p e s o s de censo . A . P u l g a r ó n , A g u i a r 
72 T e l é f o n o A - 5 S 6 4 . 
5010 25 m z . 
G R A N O P O R T U N I D A D : O A S A -
c h a l e t , s e v e n d e e n l a V í b o r a , c a l l e 
L a w t o n , e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i ones , c o m e d o r , dos s e r -
v i c i o s . U r g e s u v e n t a . L a s l l a v e s 
e n f r e n t e . I n f o r m a n : A g u i l a , 66. 
^ S S 25 m z . 
S E V E N D E U N K I O S C O E N E L 
m e j o r p u n t o de l o s m u e l l e s ; no p a -
g a a l q u i l e r . I n f o r m a r á n : Z a n j a e 
I n f a n t a , b o d e g a . 
*298 23 m z . 
V E D A D O , E N L A M E J O R c n a -
d r a , c a l l e T e r c e r a e n t r e D y S a -
fios, n ú m e r o 266, e n $6,000 v e n t a 
d i r e c t a , a c e r a , p o r t a l , J a r d í n , s a l a , 
c i n c o c u a r t o s , gas , e l e c t r i c i d a d , s a -
n i d a d a g u a y b a ñ o . P u e d e v e r s e . 
3899 2X m , , ' 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
r l a s c a s a s e n l a H a b a n a , C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o y G u a n a b a ' 
c o a , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n : a l g u n a s 
de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o -
I n ' o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l c a f é 
" O r i ó n , " A m i s t a d y R e i n a , d e 2 a 
C, M . G a r c í a . 
4552 10 a . 
A los maestros de Obras 
B u e n negoc io . C a m b i o e n L a s 
C a ñ a s ( C e r r o ) , u n a m a n z a n a de 
t e r r e n o , l l a n o y a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a , c o n los c o n t o r n o s f a -
b r i c a d o s , p o r u n a c a s a q u e r e s p o n -
da a s u v a l o r ; r e c o n o c e $14 ,000 a l 
6 p o r c i en to p o r c u a t r o a ñ o s p r o -
r r o g a b l e s , l a que p o d r á c a n j e a r s e e n 
c a s o d e e s t a r g r a b a d a l a o t r a finca. 
I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 65 , a l to s . 
4931 24 m z . 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s ; g r a n e x i s t e n c i a de 
q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , c o n c o n t r a -
to de c u a t r o a ñ o s , v e r d a d e r o n e -
gocio p a r a u n h o m b r e so lo , b u e n a 
e s q u i n a y m u c h a v e n t a ; p a r a I n -
f o r m e s : C o l ó n , 1, e s t a b l o de c o -
c h e s . J . M a r t í n e z , do 9 a 12 y de 
1 a 7. 5025 27 mz. 
M o r -
Verdadera Ganga 
P o r m a r c h a r a E s p a ñ a s u d u e -
ñ a , so v e n d e e n p u n t o c é n t r i c o y 
de e s q u i n a , u n a g r a n f o n d a y c a n t i -
n a ; s e d a m u y b a r a t a ; t i ene b u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . P a r a i n -
f o r m e s : P i c o t a , n ú m e r o 1, c a r b o -
n e r í a . 5060 26 m z . 
S E V E N D E U N A B O D E G A V 
c a n t i n a , a m e d i a c u a d r a de l H i p ó -
d r o m o de M a r i a n a o ; ú n i c a e n e l 
b a r r i o ; c o n c o n t r a t o p o r m u c h o 
t i e m p o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
G e n e r a l Z a y a s , n ú m - 4. Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
4449 25 mm 
A U N A C U A D R A D E L T R A N -
v í a . V e d a d o , p a r t e a l t a , v e n d o u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o p r o p i a p a r a u n 
c h a l e t , o d o s c a s a s ; m i d e 21 m e -
t r o s p o r 23, fondo m u y b a r a t o -
O b i s p o , 3 2 , de 9 a 1. 
5073 . 26 m z . 
S E V E N D E L A F O N D A D E S u a -
r e z y C o r r a l e s , p o r n o p o d e r a t e n -
d e r l a s u d u e ñ o . N o s e a d m i t e n 
c o r r e d o r e s . E n l a m i s m a s e v e n d e 
u n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a c i g a r r o s 
y t a b a c o s . 5037 24 m z . 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
C a s a d e p l a n t a b a j a , e s p l é n d i d a -
m e n t e s i t u a d a , e n l a c a l l e M o n s e -
r r a t e , c e r c a de l P a r q u e de l a P u n -
t a o L u z C a b a l l e r o . F r e n t e 10 m e -
t r o s ñ o r 32 de fondo . P r e c i o m í -
n i m o . $17,000 oro . T r a t o d i r e c t o 
p o r c o r r e o . A p a r t a d o 300. I n f o r -
m a : E l p i d i o B l a n c o , O ' R e l l l y , n ú -
m e r o 23 . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s -
t r i a . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S . 
M i g u e l , S a n L á z a r o . N e n t u n o . C u -
b a , E g l d o , G a l i a n o , P r í n c i p e A l -
fonso , y e n v a r i a s c a l l e s m á s , d e s -
de $3 ,000 h a s t a $100 ,000 . D o y d i n e -
r o e n h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a -
n a s a l 8 p o r c i e n t o . O ' R e l l l y . 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
4314 7 a . 
O t r a c a s a de p l a n t a b a j a y a l t a 
e n l u g a r e x c e p c i o n a l de l a c a l l e 
E g i d o , e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c o n s t r u i d a r e -
c i e n t e m e n t e m u y s ó l i d a , c a n t e r í a , 
a c e r o y c o n c r e t o , c o n m á s de 320 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s : l a o l a n t a b a j a 
o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o a l p o r 
m a y o r . S e v e n d e , s i e n d o s u r e n t a 
de $200 m o n e d a a m e r i c a n a a l a e s . 
T r a t o d i r e c t o p o r c o r r e o . A p a r t a d o 
300. I n f o r m a : E l n l d i o R I a n c o , e n 
O ' R e l l l y , n ú m e r o 2 3 . 
O t r a c a s a de p l a n t a b a j a y a l t a , 
c o n s t r u i d a de c a n t e r í a , a c e r o y c o n -
c r e t o e n l a c a l l e P i c o t a , - n t r e 
F u n d i c i ó n y S a n I s i d r o - P r e c i o : 
$12 ,000 o r o o e p a ñ o l . T r a t o d i r e c t o 
p o r c o r r e o , A p a r t a d o 300, H a b a n a . 
I n f o r m a : E l p i d i o B l a n c o , O ' R e l l l y , 
n ú m . 23 . 483 3 30 m z . 
C A J A : E S C R I T O R I O Y A R M A -
toste, se v e n d e n dos de l a c a s a M u -
r a l l a , 54 y 56, e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes . 
5184 26 m z . 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
t i r e n y q u i e r a n e m p l e a r b i e n s u d i -
n e r o : S e v e n d e e n u n a de l a s m e -
j o r e s y m á s f l o r e c i e n t e s V i l l a s de 
A s t u r i a s , c e r c a de l a E s t a c i ó n d e l 
f r e r o c a r r i l , u n a c a s a de p l a n t a b a -
j a , p r i n c i p a l y 2o. p i so , c o n h u a r -
d i l l a s , p a t i o y c u a d r a s , d e d i c a d o a 
f o n d a y p a r a d o r , c o n e s t a b l e c i m i e n -
to d e v í v e r e s y b e b i d a s . T a m b i é n 
s e c a n j e a p o r u n a o m á s e n e s t a 
c a p i t a l . I n f o r m a r á n : O q u e n d o y 
B e n j u m e d a , J . F e r n á n d e z . 
4178 4 a . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 , D E 1 A 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e fincas de c a m -
p o P E R E Z 
¿ Q u i é n o s j n p r a fincas de 
c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h l p o -
t é c a ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i -
p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n s e r i o s 
y r e s e r v a d o s . E M P E D R A D O , 
N U M 47, d e 1 a 4 . 
1 5 a 
m n n m i i i ' n m i r n í u n m i n n i i i n i m m i m 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n n u e v o s , a p a l z o s , c o n 
g o m a s a u t o m á t i c a s f r a n c e s a s y d e -
m á s a c c e s o r i o s d e p r i m e r a c l a s e . 
C o n s t a n t e s u r t i d o de a c c e s o r i o s de 
p r i m e r a c l a s e p a r a l o s m i s m o s . S e 
c o m p r a n b o l a s v i e j a s . V d a . e H i -
j o s de J . F o r t e z a . A m a r c r u r a , n ú m e -
r o 43. 5072 17 a . 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , D E 
C o m p o s t e l a , 128. C o m p r o y v e n d o 
t o d a c l a s e de m u e b l e s , l o z a y e f e c -
tos de f e r r e t e r í a . A n t e s d e h a -
c e r u s t e d s u s o p e r a c i o n e s , v i s i t e e s -
t a s u c a s a , ; t e n d r á m u c h a s v e n -
t a j a s . C o m p o s t e l a , 128 , e n t r e J e -
s ú s M a r í a y M e r c e d . 
4515 9 a . 
S E V E N D E N E S P E J O Y C O N -
« o l a Regiente . E s c a p a r a t e l u n a s b i -
s e l a d a s . E s c a p a r a t e r o p e r o , 3 m e -
t r o s ; s o m b r e r e r a , b u r ó , c o r t i n a c o n 
s i l l a - T o d o f l a m a n t e . C a l l e 5a . , n ú -
m e r o 35, e n t r é B a ñ o s y F . T e l é -
f o n o F - 1 3 4 5 . 
6151 25 m z . 
S E V E N D E 
M O T O R 5 0 c a b a l l o s ; C A L D E R A 6 0 c a b a l l o s ; C A L E N T A D O R 
B O M B A I n y e c c i ó n e n e x c e l e n t e e s t a d o . P u e d e n v e r s e f u n c i o n a n d o 
A L F A R E R I A D E V E N T O . * 4 C H U C H O R E T I R O . " 
v e n d e n o c r h a b e r i n s t a l a d o m a q u i n a r i a m a y o r 2 0 0 c a b a l l o s 
a l c o n t a d o , p r e c i o f i j o . n m f 
T a m b i é n s e v e n d e n : U n d i n a m o a l e m á n 1 9 9 v o l t i o s ; u n a 1 3 U M ' 
B A d e 2 0 0 c a b a l l o s p e r f e c t o e s t a d o ; u n m o t o r e l é c t r i c o 1 5 0 c a b a l l o s ; 
9 t o n e l a d a s v i ^ á s d e a c e r o a l e m a n a s 1 2 " x 4 . % " x 1 7 p i e s l a r g o , s u -
p e r i o r e s . . . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 4 5 A l f a r e r í a d e V e n t o , " C h u c h o R e t i -
r o , k ü ó m e t o 9 d e l a c a l z a d a d e V e n t o o e n l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a , 
c a l l e d e C o n s u l a d o n ú m e r o 5 5 . 
C 1 2 7 8 
1 5 d - 2 ^ 
V E N D O U N B U E N P L A N O > L V K -
c a " G a b e u " , de m u y b u e n a s b a -
s e s ; lo d o y b a r a t o p o r t e n e r q u e 
m a r c h a r a l c a m p o ; p u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . R o d r í g u e z , 71, e n t r e 
S e r r a n o y F l o r e s . R e n a r t o T a m a -
rindo. J . d e l M o n t e . 
4863 23 m z . 
G A N G A : E N D A M A S , 18, S E 
v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , m o -
d e r n a , p r o p i a p a r a ur . i , e s q u i n a . 
5154. 25 mz . 
P R O P I O P A R A U N A N O V I A s e 
v e n d e u n p r e c i o s o j u e g o de c u a r t o 
de n o g a l c i r c a s i a n o , a c a b a d o d e 
r e c i b i r de f u e r a ; e s t á s i n e s t r e n a r y 
es c o s a d e v e r d a d e r o g u s t o . C a l l o 
A y 21, V e d a d o - T e l é f o n o F - 3 5 4 9 . 
5213 24 m z . 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n £11 P a -
sajes", Z u l ú e ta . a i , e n t r e T e n i e n t e 
R e y j O b r a p f a . 
C 601 F - l 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A , 
q u e m a s u s m u e b l e s . J u e g o de c u a r -
to m o d e r n i s t a c a o b a ; j u e g o de s a -
l a m a j a g u a ; a r m a r i o s de l u n a s , v a -
j i l l e r o - n e v e r a , c e n t r o M a l l ó l i o a , 
V i t r i n a , b o u r c a u s , l á m p a r a s de 
c r i s t a l ? e n H a b a n a , 108 , e s t á n d e -
p o s i t a d o s . 
5 5 1 8 • 1 a . 
S E V E N D E U N C A F E C H I O O , 
de p o c o gasto y b i e n s u r t i d b , c o n 
a l g o de f o n d a ; s e d a b a r a t o p o r 
d e s a v e n e n c i a de s o c i o s . A g u a c a t e 
y E m p e d r a d o , i n f o r m a n , c a f é . 
4920 • 24 m z . 
L A N C H A - M O T O R , S E V E N D K 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r ; t i p o c r u -
c e r o , 35 p ies e s l o r a , 8 p i e s m a n -
ga , n u e v e m i l l a s p o r h o r a , c l a v a d o 
y f o r r a d o e n c o b r e , d u e r m e n c i n c o 
p e r s o n a s , t a n q u e d e a g u a , n e v e r a , 
i n o d o r o y d e m á s c o m o d i d a d e s . M o -
t o r S t a n d a r d , de p o c o uso y b i e n 
c u i d a d o . F o t o g r a f í a , p l a n o e, i n f o r -
m e s : E d u a r d o C r a b b , L o n i a del 
C o m e r c i o , 410, H a b a n a . 
3355 24 m z . 
Vedado, vendo casas 
U n c h a l e t c e r c a a l P a r a u e M e n o -
c a l , d e a l t o , en c a l l e 1 5 ; o t r o e n c a -
l l e 4, e n t r e 23 y 2 5 ; o t r o e n c a l l e 
11, e n t r e H y J . U n a c a s a d e a l t o 
e i 17 , e n t r e L y N . U n a c a s a e n 
19, e n t r e B y G ; o t r a e n 25; y v a -
r i o s s o l a r e s . E m p e d r a d o , 47, de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Esquina moderna 
V e n d o u n a , c o n c o n t r a t o ; r e n t a 
14 c e n t e n e s , m o d e r n a , e n $9 ,000; 
o t r a en $9,500, e n S a n N i c o l á s ; o t r a 
e n G l o r i a $12 ,000; o t r a e n L e a l -
t a d . $13 ,000; o t r a e n S a n R a f a e l e n 
$2i ) ,000; o t r a e n L u z de $28 ,000 y 
v a r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47, de 1 
a 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N C U A T R O M A ^ U l -
n a s de z a p a t e r o . t r e s m a r c a " J o -
n e s " y u n a d e b r a z o d e " S i n g e r . " 
P u e d e n v e r s e e n D e s a g ü e , 69, p o r 
F r a n c o . 
47 84 2 6 m z . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e ' 
d o r o p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o 
q u e n a d i e ; e s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s 
a g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d . 
10 3. e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
4898 15 a . 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l u n a d e s o e s p e j o m a n c h a d a , q u e 
d e n o t a d e s g r a c i a y d e j a d e z ? P o r 
p o c o d i n e r o s e l a d e j a n n u e v a e n 
" L A V E N E C I A N A " , A n g e l e s , n ú -
m e r o 2 S . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
3854 31 mz-
5 2 3 9 2 7 m 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
p i a n o , a l e m á n , m a r c a F r i b e K u h l a , 
d e c u e r d a s c r u z a d a s y so lo m e d i o 
a ñ o d e uso . Se p u e d e v e r e n d o n -
d e i n f o r m a n : S a n J o s é , 14, a n t i -
g u j , d e 6 y m e d i a a 8 d e l a n o -
c h e . 5271 26 m z . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
p o r 40, e n l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a ; c u a d r a t o d a f a b r i -
c a d a a a m b o s l ados , c o n b u e n a s e d i -
ficios T r a t o d i r e c t o : P r a d o . 56. 
T e l é f o n o A - 8 2 3 8 . 
S527 17 m z . 
Casas modernas vendo 
E n N e p t u n o , I n d u s t r i a , V i r t u d e s , 
C o n s u l a d o , A n i m a s , C a m p a n a r i o . 
S a n J o s é , A g u a c a t e , M a n r i q u e , A c o s -
t a , L u z , A r a m b u r o , S a n M i g u e l , 
L e I t a d , C o n c o r d i a , L a g u n a s , C r e s -
po, B l a n c o , L a c e n a , A g u i l a , G a l l a -
rle y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47, 
da 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
Animas, vendo 
u n a g r a n c a s a c a n t e r í a , c o n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s , los 
a l t o s lo m i s m o y u n c u a r t o i n t e r i o r , 
l o s a p o r t a b l a , s i n g r a v a m e n , r e n t a 
26 c e n t e n e s , c o n 200 y p i co do m e -
tros- E m p e d r a d o , 47, J u a n P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
En Estrella, vendo 
u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , c e r c a d e 
L P l a z a d e l V a p o r , c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s ; a l -
to lo m i s m o ; r e n t a 16 c e n t e n e s , s i n 
g r a v a m e n . P r e c i o : $9 ,500 ; s e p u e -
de r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a d e 6 m i l 
p e s o s a l 8 p o r c i e n t o . E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , d e 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Casas para fabricar 
e n H a n r l q u e , 8 x 17*50; C á r d e n a s , 
8 x 28 ; E m p e d r a d o , 7 x 4 0 ; G e r -
v a s i o , 5'90 r 22 ; C a m p a n a r i o , 7'50 
p o r 28; A g u a c a t e , 10 i 1 5 ; L e a l t a d , 
6 *x 18 '50; S a n R a f a e l , 10 x 30; 
S a n J u a n de D i o s , 8 i 28; C o r r a -
les, E s t r e l l a . M a l o j á . F a c t o r í a , R e -
v i l í a g i g c d o y v a r i a s m á s , e n b u e -
n o s p u n t o s . E m p e d r a d o . 47, d e 1 
a 4. 487S 24 m z . 
¡Verdadera Ganga! 
A l r e c i b o de s u i m p o r t e r e m i t i r é 
a u s t e d p o r e x p r e s o o p o r c o r r e o a 
c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a , l o s a r -
t í c u l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n m e n -
c i o n o ; P o r $1-00 u n a p r e c i o s a K i -
m o n a . P o r $3-50 u n bon i to j u e g o 
S o b r e c a m a y c o j i n e s c a m e r a e n -
c a j e i s l e ñ o . P o r $2-50 t r e s s á b a n a s 
b o r d a d a s d e W a r a n d o l , c a m e r a s . 
P o r $2 -50 u n b o n i t o t á ñ e t e de m e -
s a d e 170 x 170- P o r $1 m e d i a d o -
c e n a p a ñ u e l o s d e h i l o de s e ñ o r a o 
c a b a l l e r o . P o r $3 t r e s c a m i s e d a s P . 
R . , t a l l a s I r a . , 2 d a . y 3 r a . , de c o l o r , 
n ú m e r o 385 o b l a n c a s n ú m e r o 382 
l e g í t i m a s . P o r $1 -70 m e d i a d o c e n a 
c a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s , n e g r o s o 
c o l o r e s m a r c a N . R . P o r $ 9 - 2 5 u n a 
p i e ¿ a c r e a h i l o d e l i n o n ú m e r o 
5 ,000, l e g í t i m a , c o n 80 v a r a s q u e 
t o d a s l a s c a s a s c o b r a n de t r e s l u i -
s e s a $14. P o r $3 u n a p i e z a c r e a 
h i l o a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 c o n 30 
v a r a s . P o r $5 -60 u n a p i e z a o l á n 
d e h i l o b l a n c o c o n 20 v a r a s q u e to -
d a s l a s c a s a s c o b r a u a 40 c e n t a -
v o s v a r a - P o r $1 -80 m e d i a d o c e n a 
t o a l l a s de u n m e t r o l a r g o . P o r 
$ 3 - 5 0 u n a p i e z a m a d a p o l á n fino 
c o n 30 v a r a s q u e c o b r a n a 20 c e n -
t a v o s v a r a . T o d o s e s tos p r e c i o s s o n 
e n m o n e d a a m e r i c a n a . D i g a s u d i -
r e c c i ó n p a r a e l e n v í o . J . M . R o d r í -
g u e z , C o m p o s t e l a * 118 , a l t o s , H a -
ba n a . 
6203 20 a 
S I M E A V I S A P O R E L T E L E -
f o n o A - 2 0 7 5 o p o r u n a p o o t a l m e -
j o r , lo c o m p r o s u s m u e b l e s , o b j e -
to s y l i b r o s en t o d a s c a n t i d a d e s . V i -
l l e g a s , 93. 
5C85 24 m z . 
Las Guitarras 
M a n d o l i n a s , B a n d u r r i a s y L a ú -
des c o n s t r u i d o s poj* S a l v a d o r I g l e -
s i a s , C o m p o s t e l a , 4 8 , s o n los m e -
j o r e s i n s t r u m e n t o s p o r s u e l e g a n -
c i a , s o l i d e z y a f i n a c i ó n . C o n s t r u c -
c i ó n e u r o p e a . E s p e c i a l i s t a e n l a r e -
p a r a c i ó n de v i o l i n e s y c u e r d a s p a -
r a los m i s m o s ; s e c e r d a n a r c o s y s e 
a r r e g l a n t o d a c l a s e de i n s t r u m e n -
tos do c u e r d a . Se o m p r a n v i o l i -
n e s v i e j o s , p o r r o t o s q u e s e a n , o s e 
c a m b i a n ; c u e r d a s y b o r d o n e s e s -
p e c i a l e s y b a r a t u r a s i n i g u a l . C o m -
p o s t e l a , 4 8 , a n t e s 59. S e s i r v e n l o s 
p e d i d o s d e l c a m p o . 
4393 8 a . 
S O M B R E R O S 
E n B o m b r e r o s de v e r a n o a c a b a m o s 
de r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
G a r a n t i z a m o s v e n d e r l o s m á s b a r a -
tos q u e n a d i e . 
E n f l o r e s y a d o r n o s p o d e m o s h a c e r 
lo m i s m e 
S E D E R I A ' ' B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
c . 1147 15-9 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 9 , H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a d e m u e b l e s , 
p r e n d a s finas y r o p a . 
3852 31 m z . 
A V I S O : S E V E N D E U N C A R R O , 
p r o p i o p a r a todo y n c a b a l l o d e 
6 a ñ o s , d « 7 c u a r t a s , t a m b i é n d e 
m o n t a y de t i r o , e n T a m a r i n d o , 1 1 . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
5?.09 23 m z . 
" L o s T r e s H e r m a n a n " 
CASA DE PAESTAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y 
g r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n y v e n d e n m u e b l e s . 
C O N S U L A D O , 94 Y 96 . 
T E L E F O N O A - 4 7 7 5 
4 2 9 5 6 j n . 
B A R M O N I U M , F R A N O E S , N U E -
VO ,do m a d e r a de c e d r o y c a o b a . 
6 r e g i s t r o s y t r a s p o s l t o r , s e v e n -
de a m u y m ó d i c o p r e c i o . A t o d a 
h o r a : C . C r i s t i n a . 2 2 % . 




i c a c i ó n - • 
1 a- ni- » 
o Vedad"; 
l a a 
i F O T E ^ j j 
ntos o ^ 
a i t o í - ^ 
rredore-*-
' 6 m z 
Buena oportunidad 
S e v e n d e n l a s v i d r i e r a s d e l f r e n -
te d e l a c a l l e y l a s v i d r i e r a s m o s -
t r a d o r y c a j a s c o n t a d o r a s y d e c a u -
d a l e s ; t a m b i é n t o d o s los d e m á s e n -
aere^, de " L a O r i e n t a l , " O b i s p o , 72. 
5050 26 m z . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
m o s a s v i d r i e r a s , p r o p i a s p a r a d u l -
c e r í a , u n a d e e l l a s r e f r i g e r a d o r a . 
T a m b i é n se v e n d e n d o s c a r r o s p a -
r a r e p a r t o de m e r c a n c í a s y u n a 
m u í a J o v e n , m u y b u e n a . P r e c i o 
c o n v e n i e n t e . D a r á n r a z ó n e n O b r a -
p í a , 107. t i e n d a d e v i n o s . 
4126 X K. 
CORSES 
C o r s é s s i n b u s t o . 
C o r s é s f a j a . 
C o r s é s m e d i o b u s t c i 
C o r s é s s i n b a l l e n a s . 
A j u s t a d o r e s , s o s t e n e d o r e s y a b n i t a -
d o r e s 
M á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a c a s a . 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
c . 1 1 4 6 15-9 
S E V E N D E : P I A N O A L E M A N , 
d e p o c o u s o , d e c u e r d a s c r u z a d a s ; 
u n l a v a b o , d e p ó s i t o g r a n d e ; u n a c a -
m a de b r o n c e , n u e v a . A g u i l a . 37, 
altos. 5007 23 m z . 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S d e 
u n a c a s a de f a m i l i a , e n e l V e d a d o . 
E - . t i y C a l z a d a , i n f o r m a n . H o -
rí»« d e 9 a 12 . 
5134 23 m z . 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n A n g e l e s , 16, m u e b l e r í a , " L a 
I d e a l , " se v e n d e u n a p a r a d o r , v a -
J U I e r o y u n a n e v e r a . S e d a n m u y 
b a r a t o s . 
43S9 8 a . 
S E V E N D E 
Una barca propia pa-
ra depósito de azúcar 
en la costa. Para infor-
mes diríjanse al aparta* 
do 1117, Habana. 
5034 27 
G A N G A : P O R M I T A D D E P R E -
c i o v e n d o u n a u t o m ó v i l , de 2 m e -
s e s de u s o ; 6 c i l i n d r o s , 7 a s i e n t o s ; 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
T e l é f o n o A - 4 3 6 6 , " P a l a c i o d e C r i s -
t a l , " d e 12 a 1 y de 6 a 7. 
5274 * 27 m z . 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l F i a t , t i p o 
Z e r o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . I n f o r -
m a n e n C u b a y C u a r t e l e s , a c c e s o r i a 
p o r C u a r t e l e s . 
5237 29 m z . 
L A N D O U L E T M O D E L O 1 9 1 5 , 
n u e v o , c o n t o d o s los d e t a l l e s m o -
d e r n o s , h a r o d a d o 5 v e c e s , p r o p i o 
p a r a p e r s o n a de g u s t o . S e v e n d e e n 
e l V e d a d o , c a l l e A e s q u i n a a 21. T e -
l é f o n o F - 3 5 4 9 . 
5213 24 m z . 
Buena Oportunidad 
P a r a c o m p r a r m a g n í f i c o s m u l o s 
y c a r r o s " T r o y " a p r e c i o s r e d u c i -
dos. T a m b i é n se v e n d e n c a r r o s de 
d o s r u e d a s ( B i c i c l e t a s ) e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t o s . 
T o d o s p u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o de 
T1- - a l l - L y n c h C o n t r a c t i n g C o . , I n -
f a n t a y M a r i n a ( d e t r á s d e l c a f ó " E l 
P a r a í s o . " , 
5194 30 m z . 
U N A U T O M O V I L 
d t s i e t e p a s a j e r o s , c u m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , m u y b a r a t o . E u B e r -
n a z a . 3 5 , c a s i e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
5 f 2 2 27 m z . 
A U T O M O V I L " F I A T , " D E 2 5 c a 
b a l l o s , de 15 p a s a j e r o s , e n p e r f e c t o 
e s t a d o , se d a b a r a t o . C o m p o s t e l a y 
J e s ú s M a r í a , c a f é , M a n u e l A l o n s o . 
4992 1 a . 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M l -
l o r d s , b i s - a - b i s y f a e t o n e s , n u e v o s 
y de uso- C u a r t e l e s , n ú m e r o 9, t a -
l l e r d e c a r r u a j e s d e J o s é T r e s -
p a l a c i o s . 
4592 10 a . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E . P A O -
k e p d . S i e t e p a s a j e r o s , f o r m a t o r -
p e d o , en p e r f e c t a c o n d i c i ó n , c o m -
p l e t o c o n l i a n t e s , b o m b a a m á 
q u i n a , a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s . S e 
i n f o r m a e n P r a d o . 7. A - 2 2 0 1 . 
1861 25 m z . 
A N T O N I O B E L l / O : S E H A C E N 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s e n c a r r o s , 
c o c h e s y a u t o m ó v i l e s . S e a d m i t e n 
a u t o s a p i s o ; g r a n l o c a l y m e j o r 
p u n t o . P a r q u e d e D r a g o n e a . Z a n -
j a 68. 4988 29 mz-
Se vend3, en módico precio 
— U n a p a r a t o f r a n c é s . d> t r l p l s 
e fecto , u n v e r t i c a l , de tr^e m i l p i e s 
d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a , c o m p l e t o , 
c o n t o d a s s u s c o n e x i o n e s y a c c e s o -
r i o s . — D o s d e f e c a d o r a s , d e d o -
b le fondo , d e l s i s t e m a H a t t o n . d » 
dos m i l g a l o n e s c a d a t ina , c o m p l e -
t a s y e n p e r f e c t o e s t a d o . — U n d i -
n a m o d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o . , 
d e c o r r i e n t e d i r e c t a , de 110 v o l t s , 
10 k i l o w a t s , c o m p o u n d . 4 polos , 
450 r . p . m . a c o p l a d o d i r e c t a m e n t e 
a m á q u i n a de v a p o r v e r t i c a L — U n 
m o t o r p o r t á t i l p a r a bote de r e m o s , 
m a r c a W a t e m a n . do doa t i e m p o s , 
2 % H . P . , 90 r . p. m . c o n c a r b u r a -
d o r K i n g s t o n , i g n l c i a de c h i s p a de 
s a l t o , c o n b o b i n a y p i l a s s e c a s , c a s ! 
n u e v o . E n M e r c a d e r e s , 36. a l t o s . 
I n f o r m a r á n , d e 8 a 11 y de 2 a 6. 
o f i c i n a do l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e 
C a s t r o . 
4334 23 mr,. 
H a c e n d a o s 
y A g r i c u l t o r e s 
P a r a o b t e n e r a b u n d a n c i a d e c a ñ i 
y a g u a e n v u e s t r o s c a m p o s U s a d ei 
P e r f e c c i o n a d o A r a d o C u b a n o d e A v e r j 
e h i j o s y E l m o l i n o d e v i e n t o " E 
D a n d y , " e n v e n t a p o r A m a t L a G u a r -
d i a y C a . C u b a 60, H a b a n a . T e l é f o m 
A - Ü 4 7 L 
C 632 F - l 
S E V E N D E N : M A Z A S D E S M E -
n u z a d o r a P e s a n t , s ó l i d a s d e s d e 6' 
a 7' p i e s . ' D e m o l i n o s 5 h a s t a 7 
p i e s . D o b l e e n g r a n e . M á q u i n a s de 
t o d o s t a m a ñ o s . T á n d e m s de 4% h a » 
t a 6% p ies . M o l i n o s d e 3 m a z a s 
de v a r i o s t a m a ñ o s c o n eruijos g o r -
dos. D o b l e . t r i p l e 5' c u á d r u p l e e f e c -
tos de 3,000 a 10 ,000 p ies . T a c h o s 
g r a n d e s . M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s 
c o m p l e t o s e s t i lo s m o d e r n o s , b a r a t o s 
y de a l t o r e n d i m i e n t o . F r a n c i s c o 
Se ig l i e , C e r r o , 609 . H a b a n a . 
5189 28 m z . 
t t m i s i n f i i f i i i i f i i n m n m f i i i r m i H m i M t u i 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E s « 
d u e ñ o , v e n d e u n a P A R E J A de c a -
b a l l o s K e n t u c k y , c o c h e v u e l t a e n -
t e r a , t r o n c o , a r r e o s , r o p a de c o -
c h e r o . T o d o m u y e l e g a n t e y e n 
b u e n e s t a d o . I n f o r m a : O . a l b e r g a . 
15 y E , V e d a d o . 
5175 24 mt. 
i M m i i i K w m m f i i i f i i n i i i n i n i i i i i M H i m n 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , de dos o c u a t r o 
a s i e n t o s , a g u s t o d e l c o n s u m i d o r . 
S e g a r a n t i z a . P u e d e v e r s e e n I , e s -
q u i n a a L í n e a . 
4979 27 m z . 
S E V E N D E U N M O T O R , A L E -
m a n , de p o c o u s o . I n f o r m a n : V i -
g í a y C e r r a d a - S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a : L u i s L ó p e z , 
J e s ú s d e l M o n t e . 
5271 26 m z . 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l é c t r i c o ^ n u e v o , do 4 p a l e t a s , m u y 
b a r a t o . 17, n ú m e r o 15, V e d a d o , 
e n t r o L y M . 
5294 25 mz-
E N M U Y B U E N E S T A D O Y v e n -
t a j o s o p r e c i o , s e v e n d e u n a b o m b a , 
m o t o r e l é c t r i c o y a u t o m á t i c o ; p u e -
d e v e r s e y t r a t a r e n l a c a l l e d e l S o l 
n ú m e r o 46, b a j o s . 
6130 27 m z . 
G u e r r e r o y B a e n a 
A g u a c a t e , 78 ( p o r O b r a p ' a . ) T e -
l é f o n o A - 8 4 3 8 . T a l l e r de R e p a r a -
c i ó n de M o t o r e s , D i n a m o s . T r a n s -
f o r m a d o r e s , M a g n e t o s , V e n t i l a d o - -
d e s y t o d a c l a s e de m á q u i n a s y 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s . 
3610 28 tnp. 
i 
F O T O G R A F O S : V E N D O U N A 
t i e n d a de c a m p a ñ a ( g a l e r í a f o t o g r á -
fica) c o n s u c u a r t o o b s c u r o , t o d o d e 
e x c e l e n t e l o n a i m p e r m e a b l e , ( s i n 
u s o ) t a m a ñ o u n c u a r t o g r a n d e , m u y 
e l e g a n t e ; s i r v e t a m b i é n p a r a e x h i -
b i c i o n e s d e o b j e t o s o p a r a e n f e r m o s 
a l a i r e U b r e ; c o s t ó e n N e w Y o r k 
$ 8 0 ; l a d o y en ? 5 0 m- a . ; t a m -
b i é n v e n d o i n f i n i d a d de e n s e r e s f o -
t o g r á f i c o s : c á m a r a s , p r e n s a s , c u b e -
t a s , l e n t e s y m i l c o s a s m á s . C o n -
s u l a d o , 79, d e 12 a 5. 
5262 28 m z . 
M O T O R E L E C T R I C O , P R O P I O 
p a r a b o m b e o , 220 v o l t s , 1)4 H . P . , 
e x c e l e n t e c o n d i c i ó n , p o c o u s o , s e 
o f r e c e b a r a t o p o r no n e c e s i t a r s e 
m á s . V i r t u d e s , 7, a l t o s . 
4994 26 m z . 
A L O S C A R P I N T E R O S : B U E N A 
o p o r t u n i d a d : S e v e n d e n u n m o t o r 
e l é c t r i c o de 6 c a b a l l o s , u n a s e i r r a 
d e c a l a r , , u n a j u n t a d o r a , p o l e a s , 
e j e s y p e d e s t a l e s , e n S o l , n ú m e -
r o 8, i n f o r m a r á n . 
4 8 3 5 23 m z . 
Interesa a los Maestros de Obras 
u n a p u e r t a de c u a r t o c o n l u c e t a y 
m a r c o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s e 
v e n d o m u y b a r a t a . O b r a p í a , 91, a n -
t iguo , a t o d a s h o r a s . 
6227 2 i . nz . 
mm uimim 
A M E D I D A . 
Mdi údratas qu3 las 
que se hacei en el 
e x t r a n | í n . 
A . D . R o m á n 
LÜZ,87. TELEF.A-1632 
a l t 1 5 - 1 9 c . 1 1 3 4 
JSO D E S P R E S T I G I E S U S P R O -
p i q - p r o d u c t o s e n v a s á n d o l o s e n 0"a-
r r a > 3 n e s v i e j o s , c ó m p r e l o s n u e v o s , 
d e 16 l i t r o s de c a b i d a , a A . P u e n -
te , L o n j a d e l C o m e r c i o , 2 1 0 - 2 1 1 . 
5120 19 a-
Tabliliasy Balancines 
p a r a p e r s i a n a s : N o c o m p r e s i n c o n -
s u l t a r m e p r e c i o r J . R e g u e r a , c a l -
z a d a de L u y a n ó , e n t r e R e f o r m a y 
G u a s a b a c o a . 
4627 1 1 c 
¡ • ¡ T i í T i i ' 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a 8 l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 23 DE 191S 
D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 e n 
( M f S D[ ESPAÑA 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
D i s c u r s o - r e s u m e n d e l S r . D a t o 
Madrid, 22. 
Bajo 1* prftsideaicáa del Rey se 
reunieron hoy en Consejo los mi-
nistros. 
E l J«f« del Gobierno, don Eduardo 
Dato, dió cuente detallada al Monarca 
del resultado y forma en que se rea-
lizaron las últimas elecciones de di-
putados proviacdales. 
Dijo el señor Dato que el resultado 
df ellas ha sido favorable para los 
conservadores en toda España, excep-
tuando en Madrid, donde a pesar del 
triunfo de los republicanos, predomi-
na el espíritu monárquico. 
Añadió que en la organización 
conservadora existían algunas defi-
ciencias que al ser observadas fue-
ton inmediatamente corregidas. 
Hizo a continuación algunas alusio-
.tnes a determinados elementos que 
intentaron, inútilmente, desautorizar 
al Gobierno en momentos difíciles pa-
ra la nación. 
Dijo también que no desconoce la 
necesidad de que el Rey, el pueblo y 
el Gobierno se hallen identificados 
para mantener la neutralidad de la 
nación ante la guerra europea. 
KofiriéndoM" despuéa a la Jafcor 
reializada por el Gobierno, afirmó 
que éste no pudo impedir que, a con-
secuencia de la guerra, se cerraran 
ciertas industrias y se encarecieran 
las subsistencias. 
"Pero en cambio—prosiguió— he-
mos disminuido en España los efectos 
de la enorme crisis mundial que exis-
te actualmente." 
Por último hizo alusión a los tra-
bajos realizados en Guerra y Mari-
na relativos a la defensa nacional. 
LA C U DE P H S L E N m i i j I 
E L H O R I Z O N T E I f l I O S ROSOS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) ! populacho, protegido por los soldados 
T riwvfta rusos, vaqueó las residencias de los 
V ~o M E M E L alemanes, llevándose a la frontera 
Londres, 22. • carros cargados del botín. A i norte de 
Ne ha creado una atmosfera muy i Mariaspol los ataques rusos fueron 
alrededor de la ocupación j rechazados con grandes pérdidas pa-
ra el enemigo. Al oeste de Orzye y al 
CIGARROS &LECÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
rusa de Memel. 
Los alemanes pretenden haber des-
alojado a los rusos, después de ha-
ber éstos saqueado la ciudad. 
Los rusos, por su parte, anuncian 
oficialinonte que la situación no ha 
cambiado, y dicen que el elemento 
civil de la Prusia oriental ha dispa-
rado contra las fuerzas moscovitas. 
> l VA M A N I F E S T A C I O N Y UN MI-
T I N . 
Murcia, 22. 
E n la Uuión se ta verificado una 
^ imponente manifestación de protes-
\ ta contra la falta de trabajo y la ca-
f rc$lía de las ssjbsistenciai». 
*. L l número de manifestantes aseen 
< día a diez mil. 
| La manifestación recorrió varias 
1 calles y se dirigió después al Ayun-
| tamiento. 
, E n la Plaza de la Constitución se 
i verificó, después, un mitin. 
} E l Alcalde sal ió al balcón y desde 
allí pronunció un •liscurso. 
i Dijo que el Ayuntamiento viene 
i realizando gestiones para conseguir 
' que aumente el trabajo en las minas 
a fin de solucionar el conflicto del 
hambre, 
LÍ>S ánimos están muy excitados. 
Ha marchado a Madrid una comi-
sión compuesta por los' senadoras y 
dimitados de la provincia y yor los al-
caldes de los distintos pueblos para 
gestionar trabajo del ministerio de 
lómen lo . 
1N A UG I R ACION D E L C E N T R O 
A N D A L U Z . 
Madrid, 22. 
Varios andaluces entusiastas lan-
zaron hace poro tiempo la idea de 
crear en esta Corte un Centro Anda-
luz., 
L a idea fué acogida con gfon cari-
ño por todos y se convirtió en reali-
dad. 
Hoy se celebró la inauguración del 
Coiuro en medio del major entusias-
mo. 
E l acto revistió extraordinaria so-
Kmnidad y fué presenciado por nu-
/invrosos invitados. 
Se hallaban presentes en l i cere-
í nionia trescientos socios del nuevo 
tCentro y se recibieron infinidad de ad 
Sliesiones. 
l a Sala de netos se hallaba profu-
Jfsnniente adornada. 
Presidió la inauguración el doctor 
/Giménez. 
^ Varios oradores, entre ellos el se-
Iñor Gutica, pronunciaron elocuentes 
discursos. 
También pronunció brillantes fra-
ses el Presidente del Centro de Hi-
Í jos de Madrid, quien saludó a la na-
v tiente Sociedad. 
A continuación se leyeron unas her 
nt(*as cuartillas de los hermanos AI-
\arez Quintero alusivas al acto. 
Fuero» acogidas con una formida-
ble ovación, / 
Terminó la cevemonia con un T Í - , 
brantc discurso del ex-ministro, señor] 
Marqués de Pilares, quien hizo una 
magnifica glosa de Andalucía. 
Después fueron obsequiados los 
co^icurr^utes con un espléndida lunch. 
N U E V O DIPl 'TADO POR L U G O 
Lugo, 22.. 
Ha sido proclamado diputado a 
Cortes por la c.rcun cnpcion, don Leo; forüficaciom>g 
nardo Rodríguez üiaz, de filiación 
conservadora. 
E L E F E C T O MORAL D E L A CAIDA 
D E P R Z E M P S L 
Londres, 22. 
Dícese que la caída de Przeraysl 
alentará H scnliniienlo favorable a 
los aliados en Rumania y Bulgaria. 
V I F N A CONFIRMA L A C A I D A D E 
- P R Z E M Y S L 
Viena, 22, 
Oficialinenle se confirma que des-
pués de cuatro meses de sitio ha 
caído con honra la plaza fuerte de 
Przemysl. Sólo quedaban raciones 
para tres días. Se había demostrado 
la posibilidad de de6tru:r la fortaleza 
con los cañones y pertrechos de las 
P R O C L A M A C I O N D E DIPUTADO 
POR PON P E R R A D A . 
León, 22. 
Ha sido proclamado diputada a 
Cortes por el distrito de Ponfcrrada 
don Eugenio Barroso y Sánchez litie-
rra. 
E l nuevo diputado es hijo del ex-
ministro liberal don Antonio Barrase 
j s nhrino del actual ministro de la 
Gobernación, don José Sánchez Gue-
rra. 
L A I N D U S T R I A ESPAÑOLA 
A l MENTA I.A E X P O R T A C I O N D E 
E N C A J E S . 
L a Coruña, 22. 
Aumenta enormemente la demanda 
de Encajes españoles debido a la falta 
de exportación de este artículo de 
Bélgica. 
E l vapor "María Cristina" ha sali-
do para la Habana llevand.:) setecien 
tas toneladas de cargamento gene-
ral. 
Lleva también encajes por valor de 
noventa y ocho mil pesetas. 
M I T I N A G R A R I O E N VIGO 
Vigo, 22. 
Se ha verificado un mitin organiza-
do por la Federación Agraria. 
A l acto asistieroa seis mil perso-
nas. 
Se leyó una orden del gobernador 
civil de la provincia amenazando con 
encarcelar a los oradores que se per-
nutieran atacar a los poderes públi-
cos. 
L a lectura de la citada orden pro-
vocó enérgicas protestas do los con-
curtentes. 
Después hicieron uso de la palabra 
varios oradores, quienes atacaron a 
los acaparadores de las lubsisten-
cias y censuraron al ministro de la 
gobernación, señor Sánchez Guerra. 
E L " D R E S D E N " F U E D E S T R U I D O 
•« E N A G U A S C H I L E N A S 
Londres, 22. 
Un despacho de Valparaiso, recibi-
do en esta capital, establece el hecho 
de que la acción naval en que se fué 
a pique el "Dresden" ocurrió en 
aguas chilenas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 22. 
"Una nueva teñtativa de los fran-
ceses para tomar una posición alema-
na en las alturas de Loretto, fracasó. 
Otro ataque del enemigo al norte de 
Mesnal, también resulió infructuoso. 
Ayer, después de breve combate, los 
rusos fueron arrojados de Memel. E l 
empujaba a los obreros en esta cam-
paña. 
" L a man.3 oculta que empuja a los 
obreros—dijeron los oradores— es 
el hambre." 
E l P. Basilio Alvarez hixn el resn-
Uien de los discursos pronunciados.. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo. 
A V I A C I O N I^N MAL ATA 
A E R O P L A N O CON A V E R I A S . H E -
D I L L A OVACIONADO. 
Málaga, 22. 
Se ha verificado la fiesta de avia-
ción organizada por el Sindicato de 
iniciativas de la feria de invierno. 
Los aviadores señores MenémK'z y 
Hedilla tomaron parte en la fiesta. 
E l primero realizó tres magníficos 
vuelos. 
E l segundo realizó dos soberbios a 
1.500 metros de altura, dando vueltas 
por encima de la ciudad. 
A l aterrizar se inflamó la esencia 
del inotor haciendo que virara el ae-
roplano. 
Este resultó con algunas averías. 
Hedilla salió sano y salvo del lan-
ce. 
nordeste de Przasnysz, fracasaron to 
dos los ataques moscovitas." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 22. 
"Kn Loretto los contra ataques ale-
manes nos quitaron varias trincheras 
que reconquistamos ayer. L a guerra 
de minas continúa. E l bombardeo de 
Reims ha continuado lanzando al ene-
migo unas 30 bombas sobre la ciu-
dad. Hemos inflingido dos serias de-
rrotas al enemigo en Argonne. Cerca 
de Begatelle volamos tres minas. Dos 
compañías francesas tomaron por 
asalto una trinchera alemana que man 
tuv'mos en nuestro poder y a pesar 
de los contra ataques del enemigo 
avanzamos trescientos metros. E l 
enemigo, después de volar dos minas, 
bombardeó nuestras trincheras en un 
frente de doscientas cincuenta yardas 
y después de un corto encuentro cuer-
po a cuerpo el enemigo se retiró con 
grandes pérdidas a pesar de los re-
fuerzos recibidos." 
LA S i n ACION D E I T A L I A 
landres, 22. 
La prensa dedica nuevamente su 
atenrión a la situación de Italia. L a 
Embajada italiana no ha podido con-
firmar la noticia de que su Gobierno 
había suspendido el tráfico de carga 
con Alemania. Tampoco se ha logrado 
averiguar si es cierto que tropas aus-
tro-germanas se están congregando a 
lo largo del Tirol austríaco y que 
se está reuniendo artillería en Tries-
te, 
L A R E N D I C I O N D E P R Z E M Y L 
Pet rogrado, 22. 
Un solemne Tedeum se cantó es- i 
ta mañana en el Cuartel General del 
Ejército moscovita tan pronto como 1 
se anunció oficialmente la rendición 
de la plaza de Przemysl. Al acto asís- ' 
tieron el Czar, el Gran Duque Nicolás : 
y todo el Estado Mayor ruso. 
L a rendición de esta plaza ha de- j 
jad/ en libertad de acción a cuatro 
cuerpos de ejército ruso que ahora 1 
Intentarán tomar a Cracovia. 
La plaza de Przemsyl se rindió sin 
lucha, porque su guarnición estaba 
diezmada por las epidemias y los sol-
dados se mantenían con carne de ca-
ballo. 
Petrogrado, Londres y París están 
' celebrando esta noche la caída de 
| Przemsyl. 
Am'inciase que la toma de esta pla-
! za fuerte ha sido la captura más 
I Importante que se ha efectuado en es-
| ta guerra, y con ella se abren para 
i los rusos las puertas de Cracovia y 
las llanuras de Hungría. 
Dícese que el efecto moral causado 
por este acontecimiento ha sido tre-
mendo. 
Oficialmente anúnciase que nueve 
generales austríacos, m?»s de tres-
cientos oficiales y unos cincuenta mil 
soldados fueron hechos prisioneros. 
de Londres y Berlín ana nota pro-
testando contra el bloqueo y la des-
trucción de la goleta americana Frye. 
P I D I E N D O E X P L I C A C I O N E S 
L a Haya, 22. 
Después de la celebración del Con-
sejo de Ministros, el Gobierno ha 
transmit'do un despacho telegráfico 
a Berlín pidiendo explicaciones por 
el apresamiento de los barcos holan-
deses hechos por los submarinos ale-
manes. -
porque dijo que una mano secreta] ovación. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 23. 
Dasde Memel al Vístula y en la 
margen izquierda de este río no ha 
E l publico le tributo una formidable habido cambio alguno. Los rusos han 
l i H s i n l 
DE 
FRANCISCO FERNANDEZ 
N e p t u n o , 187, H a b a n a 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
"irasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
I menso surtido en Muebles y Joyas 
.de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala da 
'todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
1 ^ alt 15-lm 
A LOS FAMILIARES QUE PIERDEN ALGUN SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos toda cíase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
;avanzado en Taurogocn. ocupando » 
I Laug-azargen después de un reñido 
i encuentro, hac"endo varios prisione-
: ros y apoderándose del convoy de 
' prisioneros. En !os Cárpatos se sigue 
combatieiudo reñidamenle. 
En todo el frente de la Galitz.ia, des 
de Goiiitz hasta las fronteraí, ru-
manas, trincheras y pequeñas aldeas, 
han cambiado de manos cuatro veces. 
T R A F I C O SUSPENDIDO 
Londres, 22. 
Extraoficial mente se ha anunciado 
hoy que Italia ha suspendido todo el 
tráfico ferroviario de mercancías a 
Alerar.nia por la vía de Suiza. 
C O X C E N T R A C I O X D E T R O P A S 
Venecia, 22. 
Asegúrase que cuarenta mil sol-
dados, incluyendo alemanes, se con-
centrarán dentro de poco en Tries-
te. 
BOMBARDEANDO A 
LOS M O N T E N E G R I N O S 
CVttinje, 22: 
Ivos austríacos bombardearon los 
días 17 y 18 todos los frentes mon-
tenegrinos. Varios ataques de infan-
tería en la región de Grahove, fue-
ron rechazados. Las bajas montoiu'-
grinas fueron pocas. 
T N A MALA I N T E R P R E T A C I O N 
Nueva York, 22. 
E l aviso de guerra "Dolphin", es-
tacionado en la parte baja de la ba-
hía para vigilar los barcos que salen 
de puerto con objeto de maittener la 
neutralidad, detuvo esta mañana con 
un disparo #1 vapor americano "San-
ta Clara", en los momentos que zar-
paba para la Habana. E l hecho se 
debió a que el "Santa. Clara" no inter-
pretó bien las señales que le hizo el 
aviso para que se detuviera. Aclara-
do el asunto el barco fué puesto en 
libertad y siguió su viaje. 
D e s p r e n d i m i e n t o d e 
n i e v e 
Winipeg, 22. 
A consecuencia de un desprendi-
miento de hieve que arrasó con varias 
cabanas de obreros, han perecido 50 
personas. 
Las víctimas eran trabajadores de 
una mina cerca de Vancouver. 
Un vapor ha salido con médicos y 
enfermeras par» el lugar de la catás-
D e la L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Almirantazgo anuncia que las 
pésimas condiciones del tiempo han 
impedido las operaciones en los Dar-
danelos y que se conozcan los daños 
causados' a los fuertos durante el 
bombardeo del día 18. Las bajas in-
glesas durante dicho bombardeo fue-
ron 61, entre muertos, heridos y ex-
traviados. E l Almirante en Jefe elo-
gia calurosamente el espléndido com-
portamiento de la escuadra francesa. 
E 
DE I A LEGACION 
ALEMANA 
Al Sudeste de Ipres fué derribada 
un aeroplano inglés. Los aviadores 
fueron hechos prisioneros. Dos tenta-
tivas de los franceses para reconquis-
tar una posición tomada por los ale-
manes el día 16 en una ladera de la 
altura de Torentto, fracasaron. U n 
puesto de observación de los franco-
ees situado en la catedran de Sois-
<5ons, fué descubierto y destruido po\ 
los alemanes. E l observatorio estaba 
rotegido por la bandera de la Cruz 
oja. E n la la Champagne la avanza-
da de zapadores alemanes destruyó 
Varias trincheras francesas. Un ofi-
cial y 299 soldados fueron echos pri-
sioneros. Una posición en la altura de 
Reichsackerkopf heroicamente defen-
dida por dos batallones de cazado-
fes alpinos fué tomada ayer tarde. 
Los fi-anceses sufrieron grandes ba-
jas. Tres oficiales, 250 soldados, tres 
ametralladoras y 1 lanzador de minas 
cayeron en nuestro poder. Los con-
1 tra-ataques franceses fueron recha-
• zados. En; represalia dos aviadores 
j franceses arrojaron bombas sobre el 
I pueblo indefenso de Schltestadt. Los 
alemanes, en cambio, lanzaron ano-
che vai'ias bombas sobre las fortale-
zas de Pasís y el empalme del ferro-
carril en Champagne. 
E l ataque ruso euti-e Ozules y Or-
zyo fué rechazado. Dos oficiales y 
600 moscovitas cayeron en nuestras 
manos. Dos ataques nocturnos de las 
rusos contra Yednorook fueron re-
chazados por los alemanes. 
Habana, 21 de Marzo de 1915. 
enemigo. A l oeste de Orzyrj c-w. 
Jednorozek, al nordeste de'PrT^ 
y noroeste de Ciechanow, faeS?' 
chazados todos los ataques HÍ ̂  
y nocturnas de los rusos. ':£Il!1, 
Habana, Marzo 22 de 1915 
Por los Juzgados 
PROCESAMIENTOS 
Ayer han sido procesados: 
—Juan Aja Valdés, EmiU0 ^ 
délo y Pilar Pérez, por hurto. 
Al primero se le señala fianza k 
S00 pesos, y a los dos últimos se 3 
dejó en libertad provisional 
estafa, —Juan Sagré, por 
fianza de ^500 pesos. 
U N HERIDO 
E n el centro de socorros de Can 
Blanca, fué asistido Francisco LÓBO 
Orosa, vecino de Buenos Aires l l ^ 
una herida en la mano derecha.' li 
que se produjo trabajando en ei óaik 
tíñete "Havana Marine". 
INHIBICION 
E l Juzgado Correccional de ia w 
ción tercera se ha inhibido a twa 
del de Instrucción de la misma 
ción. en la causa que se sigue contra 
Eamón Santos, por hurto de m auto, 
móvil de juguete a Porfirio Franos, 
de H y 2L, toda vez que pata reali-
zar el delito buho necesidad de sal 
tar una tapia. 
D E T E N I D O S 
E l agente Chüo y Cárter, arrrjtóa 
\ Ícente Aspón Gándaran (a) ''Cati 
vo" que se hallaba reclamado por» 
tafa a la casa Armour y Comnañí». 
OCUPACION 
E l Jefe de Grupo Valentín Oten» 
Miraflor-es, ocupó en poder de Fran-
cisco Arcón, vecinn de Chávez ti. doi 
sortijas de oro que fueron lumadas 
hace tiempo en una vidriera de 1» 
Plaza del Vapor. 
OTRO DETENIDO 
E l mismo agente arrestó a Si 
del Cristo Hei ioríi, vecino de Salad ,j: 
177, que estaba reclamado por estaftl 
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D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
• trofe con objeto de prestar los auxi-
\ & . ^ . ? ^ ^ , ™ . * ™ f ? ? í . ^ I Mí* que sean necesarios. ataques pero han sido forzados hacia 
el sur más cerca de los Cárpatos." 
F. E S T E B A N , Neptuno, 16^, antes en Ber-
naza, 55, marmoler ía . Xe l . 2459. 
E U D O C T O R 
J o s é [ n r i q u e M o n t o r o y Sa l ad r igas 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, martes 23. a Jas 
cuatro y media de la tarde, su padre que suscribe, en su nombre y 
en el de lo» demás familiares, suplica a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Neptuno, número 192, 
para acompañar sus restos al Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 22 de 1915. 
ZONA FISCAL DE LA 
H A B A N A 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 2 2 
S 1 4 . 4 1 6 . 1 4 
R a f a e l M o n t o r o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
í a b r i c a s á e C o r o n a s d e , B i s c u í t 
de ROS y Comp. 
SOL; número 7(L Teléfono A-5171. Habana. 
PRISION EROS D E 
LOS A L E M A N E S 
Berlín, 22. 
E l número de prisioneros que hay 
! en Alemania asciende a 801.000, in-
: cluyendo nueve mil oficiales. E n la 
guerra franco-pniKiana. Alemania hi-
' zo solamente 383.000 prisioneros. 
E L "ODBNWALD" D E T E N I D O 
Washinprton, 22. 
E l vapor ''Odenwald" que según 
se comunicó ayer trató de salir de 
San Juan de Puerto Rico sin docu-
mentos legales, está detenido en vir-
tud de la reciente resolución del Con-
greso, facultando ai Presidente pa-
ra impedir el aprovisionamiento de 
los barcos de guerra beligerantes. 
Créese en algunos círculos que el 
"Oldenwald" se proponía montar ca-
ñones a bordo y emprender una cam-
paña análoga a la realizada por el 
'Trina Eitel." 
D E C L A R A C I O N E S D E 
SIR E D W A R D G R E Y 
lyondres, 22. 
S r Edward Grey. Ministro de Re-
laciones Exteriores de Inglaterra, en 
discurso que acaba de pronunciar, ha 
declarado que la guerra se hubiera 
eAitado si Alemania hubiese estado 
' (lispuesta a sancionar la Conferencia 
que se propuso. 
Esta es la cuarta vez, en una ge-
neración, que Prusia ha declarado la 
guerra, y Europa está resuelta y de- I 
terminada a que sea la última. 
SUBMARINO M I S T E R I O S O 
Dover, 22. 
Un submarino ha aparecido en ! 
'< Deal, despareciendo antes de que lie- , 
garan los barcos de guerra. 
1.1 E B K N E C H T , C E N S U R A D O i 
Amsterdan, 22. 
E l partido socialista representado 
MI el parlamento alemán, ha denun- , 
ciado en términos muy severos al : 
•Teader" Liebkneht por la falta de 
disciplina que cometió al votar, el 20 i 
del corriente mes de Marzo, contra 
la adopción del presupuesto. 
De Copenhaguen comunican que el 
gobierno ha ordenado a Liebkneht 
que se ponga a disposición de las au- ¡ 
toridades militares alemanas, prohi- ¡ 
biéndole escribir artículos y hablar en 1 
las asambleas políticas. 
| B a n q u e r o c r i m i n a l 
Nueva York, 22. 
! Mr. Howard Boocock, banquero y 
j persona prominente en esta sociedad, 
1 dió muerte a su esposa y acto conti-
I n«o se suicidó. 
E l suceso ha causado gran sensa-
| ción en los círculos sociales. 
E S T A F A 
Ramón Blanco, vecino de 'Munia' 
pió 1, hizo arrestar en ol patio dell 
Estación Terminal a Antonio Igl»* 
sias Ramos, de Maloja 55, porqu» 
imitando la firma de Nemesio Pren-
des trató de estafarle 20 pesos al» 
L a tentativa de los franceses pa- Compañía internacional de Ppl'icu'̂  
ra apoderarse de una posición ale- E l detenido, en compañía p̂ ^ 
mana en una ladera en las alturas de ciudadano, nombrado Manuel .w^ 
Loretto, fracasó. Otro ataque noc-' ros, de Real 18 (Marianao), 
turno del enemigo contra Lemesnil,1 hecho varias peticiones " ' ^ V 
en la Champagne, fué infructuoso, i nombre de Prendes, lo/-ual f"ej*f 
Todos los esfuerzos franceses para \ nunciado ante la Sección de tsvv 
recuperar la posición de Reichsacker- ! tos. . 
kopf fueron inútiles. Los rusos fue- j Mediros fué detenido, siemlo ara 
, ron arrojados ayer de Memel, des-: bos acusados remitidos al vivac, 
i pues de breve lucha. E l populacho. U N ROBITO 
¡ protegido, por los soldados, saqueó Pedro Fuentes y Rodrigocz, o 
las residencia? particulares de los i ciliado en 25 esquina a H, TnaI1? 
¡alemanes, llevándose en carros todo! a la Policía Nacional que 
¡el botín. Un informe especial sobre í robaron un paraguas y un V«w> 
i esto se publicará. Ix).s ataques rusos 1 de casimir, 
j aloiorte de Mariampol fueron re cha-I No sospecha quién pue 










N o t i c i a s d e M é j i c o 
rr*1 
- V I L L I S T A S Y C A R R A N C I S T A S , 
E l Paso, 22. t» 
Cinco mil soldados villistas, según , 
jiolicias que aquí circulan, se hallan 
a sesenta y tres millas de Matamo-1 
ros. 
Los carrancistas, con numerosos 
refuerzos, se preparan a recibirlos. 
L a batalla empezará mañana mar-
tes. 
C A R R A N C I S T A S Y V I L L I S T A S 
P R E P A R A N D O S E P A R A E L COM-
B A T E 
Washington, 22. 
Las noticias recibidas hoy siguen 
indicando que Villa y Carranza están 
concentrando sus ejércitos cerca de 
la cc^ta septentrional de Méjico, con 
objeto de librar, probablemente, la 
desde que re- « B B H H H B H H H a B n n H H D a M H H R I 
tiró Huerta. i C 
[ 
A partir del día 25 del actual, 
quedará instalado el domici-
lio social de esta floreciente 
Institución, en la casa núme-
ro 70, bajos de Prado, al lado 
del Consulado de España* 
1294 
MAS NOTAS A M E R I C A N A ? 
Washington, 22. 
Dentro de pocos día» pnviará la ?,<: 
1 creta ría de Estado, a loe Gobiernos 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 98. 
d e C r é d i t o . S. A. 
T E L E F O N O A-6300. 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s » C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . — — * • 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C. libo 
RE( 
.'!U. 
orio. 
